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PRAKATA 
Pada tanggal 9 Juni sainpai dengan 4 Agustus 1974 di Tugu, Bogor, telah 
disdenggarakan Penataran Leksikografi oleh Leinbaga Bahasa Nasional (sekarang: Pusat 
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebud yaan) dengan 
bantuan Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
Maksud penataran itu ialah: 
Pertama: 	 mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan sikap positif terhadap 
kegiatan penyusunan kamus sebagai usaha mempersiapkan sejumlah tenaga 
penyusun kamus. 
Pertaina: 	 meningkatkan adanya hasil karya berupa kamus balk dalam jumlah, jenis, 
maupun bahasa sumber, yang dapat dipergunakan sebagai keterangan dan 
penelitian lebih lanjut. 
Pertania: 	 merangsang gairah penelitian dalam bidang kebahasaan. 
Dalam hubungan itu Kamus Bahasa Ban/ar - Indonesia mi disusun oleh Drs. Abdul 
Djebai Hapip dari Universitas Lambung Mangkurat yang juga men jail peserta penataran 
teisebut. Meskipun dana dan kesempatan terbatas, namun dengan bekal semangat dan 
ilmu yang diperolehnya selama mengikuti penataran, kamus mi dapat disajikan kepada 
masyaiakat dalam benwk seperti yang sekarang. 
Terbitnya Kamus Bahasa Ban/ar - Indonesia mi akan memperkaya khasanah 
kepustakaan, khususnya dalam bidang perkamusan. Juga dlharapkan agar penerbitan mi 
'embuka keinungkinan luas dalam penggarapannya labih lanjut serta pemanfaatannya 
untuk mengembangkan bahasa Indonesia pada masa yang akan datang. 
Penerbitan kamus iiii bukan hanya dimungkinkan adanya dana pemerintah yang 
disalurkan mdalui Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, tetapi 
juga dapat dilaksanakan karena keija sama yang balk dengan bertagai pihak, yang dalani 
kesempatan iiii Iayak mendapat ucapan terima kasih yajsg sebesar-besarnya. 
Jakarta, 18 Agustus 1977 
Proyek Pengembangan bahasa 
dan Sastra Indonesia dan Daerah 

KATA PENGANTAR 
Dengan segala kerendahan hati Kamus Banjar - Indonesia mi penyusun 
ketengahkan dengan harapan dapat menjadi sekedar sumbangan bagi pembinaan 
dan pengembangan bahasa-bahasa Nusantara dalam rangka membina dan mengem-
bangkan bahasa nasional kita. Nainun demikian penyusun menyadari sepenuhnya 
akan segala kekurangan dan kelemahan kamus mi dan dengan segala kejujuran 
mengharap kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan kamus mi. 
Kamus Banjar - Indonesia mi sudah merupakan perluasan dan naskah 
pertama sebagal hasil penataran leksikografi tahap ke-2. Dengan bantuan dan 
Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah maka penyusun 
berkesempatan untuk lebih memperbaiki dan melengkapi isi kainus mi, yang 
seluruhnya baru menghimpun lebih kurang 6000 entri pokok (main entry). 
Dengan terselesaikannya kamus mi perkenankanlah penyusun untuk me-
nyampaikan tenima kasih kepada Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra 
Indonesia dan Daerah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen 
Pendidikan dan kebudayaan yang telah imembikan kesempatan dan bantuan 
kepada penyusun, sehingga akhirnya bisa menghasilkan kamus mi. Begitu pula 
kepada Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan 
Selatan, penyusun ucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan untuk 
kelancaran penelitian dan pengumpulan bahan-bahan di daerah-daerah. 
Penyusunan kamus mi tidak lepas dari Penataran Leksikografi pada bulan 
Juni - Juli tahun 1974 yang lalu sebagai titik awal dati semua kegiatan 
penyusunan kamus mi. Maka pada tempatnya kalau pada kesempatan mi 
penyusun menyampaikan ucapan tenima ksth pula kepada Prof. Dr. A. Teeuw, 
Dr. D.J. Prentice, Prof. A.L. Becker dan parapenatar lainnya. Dan lebih4ebih lagi 
kepada Prof. Dr. A. Teeuw yang juga sekaligus bentindak sebagai konsultan dalam 
penyusunan kamus Banjar - Indonesia mi. Di dalam proses penyusunan kamus 
mi, penyusun banyak pula mendapat bantuan dari Bapak Abdul Gaffax Hanafiah 
- seorang tokoh pencinta bahasa Banjar - yang dengan senang hati membantu 
dengan isejunilahl daftar kata (kamus) yang ternyata banyak membantu kelancaran 
usaha penyusunan kamus mi. 
Akhirnya kepada Bapak Rektor Unlani, Dekan Fakultas Keguruan Unlam, 
dan rekan-rekanDosen di Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan 
Unlam yang banyak memberikan dorongan dan bantuan moral dan tenaga - 
terutama saudara Drs. Jantera Kawi dan Drs. Abdurrahman Ismail - dalarn usaha 
penyusunan kamus mi, penyusun ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. 
Moga-moga karya kecil mi bisa menjadi dokumen kebudayaan Banjar 
khususnya di saniping kegunaan praktis bagi mereka yang berkepentingan dengan 
masalah-masalah kedwibahasaan. 
Banjarmasin, akhir Maret 1976 
Penyusun. 

PENDAHULUAN 
BAHASA BANJAR. 
Bahasa Banjar (disingkar BB) ialah bahasa yang dipergunakan oleh suku 
Banjar. Secara geografis suku mi pada mulanya mendiami hampir seluruh wilayah 
Propmsi Kalimantan Selatan sekarang mi yang kemudian akibat perpindahan atau 
percampuran penduduk dan kebudayaannya di dalam proses waktu berabad-abad, 
maka suku Banjar dan BB tersebar meluas sampai ke daerah-daerah pesisir 
Kalimantan sepanjang bagian Selatan dan Timur, bahkan banyak didapatkan di 
beberapa tempat di pulau Sumatera yang kebetulan menjadi pemukiman 
orang-orang perantau dari Banjar ,  sejak lama. Menurut Cense 1) BB itu 
dipergunakan oleh penduduk sekitar Banjarmasin dan Hulu Sungai. Karena 
penyebaran penduduk, BR sampai di Kutai dan tempat-tempat lain di Kalimantan 
Timur. Sedang Den Namer 2)  melokalisir BR itu - di samping daerah Banjannasin 
dan Hulu Sungai sampai pula ke daerah Pulau Laut (Kalimantan Tenggara) dan 
Sampit yang secara administratif pemerintahan termasuk Propmsi Kalimantan 
Tengah sekarang irii. 
Kalau kita perhatikan pembicara-pembicara BB, maka dengan mudah kita 
mengidentifikasi adanya variasi-vaniasi dalam pengucapan ataupun perbedaan-
perbedaan kosa kata satu kelompok dengan kelompok suku Banjar lainnya. 
dan perbedaan itu dapat disebut sebagai dialek dad BB yang bisa 
dibedakan antara dua dialek besar yaitu: (1) dialek Bahasa Banjar Kuala(&hijkat 
BK); (2) dialek Bahasa Banjar Hulu Sungai (disingkat BH). Dialek BK umumnya 
dipakai oleh penduduk "ash" sekitar kota Banjamiasin, Martapura danPalaiharl, 
sedangkan dialek RH adalah BB yang dipakai oleh penduduk di daerah Hulu 
Sungai umumnya yaitu daerah-daerah Kabupaten Tapin, Hulu Sungai selatan, 
Hulu Sungai Tenguh dan Hula Sungai Utara serta Tabalong. Pemakai BH mi jauh 
lebih luas danmasih menunjukkan beberapa variasi subdi.eIcIlagi yang oleh Den 
Hamer 3)  disebut dengan istilah dialek lokal yaitu seperti Amuntai, Alabio, Kalua, 
Kandangan, Tanjung, bahkan Den Hamer cenderung berpendapat bahwa bahasa 
yang dipakai oleh "orang bukit" yaitu penduduk pedalaman pegunungan Meratus 
merupakan salah satu subdialek BH pula. Dan mungkin subdialek balk BK 
maupun BH itu masih banyak lagi, kalau melihat masih banyaknya vaniasi 
pemakaian BB yang masih memerlukan penelitian yang lebih cermat dari para ahli 
dialektografi sehingga BR itu dengan segala subdialeknya bisa dipetakan secara 
cermat dan tepat. 
Berdasarkan pengamatan yang ada, pembedaan antara dialek besar BK 
dengan BR dapat dilihat paling tidak dad dua hal yaitu: (1) adanya perbedaan 
pada kosa kata tertentu; (2) perbedaan pada bunyi ucapan terhadap fonem 
tertentu. Di saniping itu ada pula perbedaan lagu dan tekanan meskipun yang 
terakhir mi bersifat tidak membedakan (non distinctive). 
Perbedaan kosa kata antara kedua dialek BB mi misalnya pada contoh kata 
berikut mi: 
B  B  
baduhara bakunnah 'dengan sengaja' 
bibit jumput 'ambil' 
ambil 
bungas, langkar baik rupa 
mulik 'cantik' 
1 )A.A.Cee - E.M. Uhienbeck, Critical Survey of Studies on the Language of 
Borneo, 'S-Gravenhage-Martinus Nijhoff. 1958, hal. 9. 
2) Ibid. 
3) Ibid. 
caram calap 'tergenang air' 
canggar kajung 'tegáng', 'keras' 
ampah mara 'arah' 
hangkui nyaring 'nyaring' 
hagan gasan 'untuk' 
gani'i dangani 'temani' 
mahurup manukar 'membeli' 
padu, padangan dapur 'dapur' 
hingkat kawa 'dapat' 
pawa wadah 'tempat' 
dsb 
Kosa kata BH di atas tidak tentu ada pada semua subdialek BE, tetapi jelas tidak 
akan ditemukan dalam dialek BK, atau sebaliknya kosa kata seperti: unda 'saya', 
dongkah 'sobek besar', atung 'taat,bakti', dan sebagainya dalam BK tidak akan 
ditemukan pada BH. Tentu saja persamaan kosa kata antara BK dan BH tidak 
terhitung banyaknya sebagai satu bahasa. 
Perbedaan dalam pengucapan terhadap fonem tertentu bisa diltha% pada 
pengucapan kata-kata berikut: 
BK 	 BH 
longor 	 lungur 	 'botak' 
koreng 	 kuring 	 'koreng, borok' 
gemet 	 gimit 	 'pelan' 
sedang 	 sadang 	 'sedang, cukup' 
senang 	 sanang 	 'senang' 
adangan 	 hadangan 	 'kerbau' 
anduk 	 handuk 	 'handuk' 
anau 	 hanau 	 'enau' 
ujan 	 hujan 	 'hujan' 
antas 	 hantas 	 'pintas' 
handil 	 andil 	 'terusan, sungai buatan 
hangkut 	 angkut 	 'angkut' 
harit 	 ant 	 '(me)nahan denita 
hancap 	 ancap 	 'cepat, lekas' 
dsb. 
Dari contoh-contoh di atas dan sejumlah data lainnya, ternyata bahwa BH hanya 
menggunakan bunyi vokal [a], [i] dan [U], sedangkan BK di samping 
bunyi-bunyi vkal [a], [i], dan [U], masih terdapat bunyi [m] dan [01 Di dalam 
BK bunyi vokal itu banyak ditemukan dalam pasangan-pasangan yang kontras 
(significant) walaupun dalam jumlah yang terbatas seperti /sander/ 'sandar' dan 
/sindir/ 'sindir', /teken/ 'teken' dan /tikin/ 'tekan', /golon/ 'enak (unt makan)' dan 
/gulun/ 'gulung' /omah/ 'cerewet' dan /umlh/ 'kupas'. 
Bunyi [a] banyak kita dengar, tetapi sejauh yang bisa ditemukan ternyata 
semuanya hanyalah merupakan alofon atau vanian dari fonem [a] Khusus tentang 
kemungkinan apakah di dalam BE itu benar-benar ada memiliki fonem [a] 
ataukah semuanya hanya varian dan [a] yang telah diontarkan pula J.J. Ras di 
dalain desertasi beliau Hikayat Banjar 1). Beliau memandang persoalan mi sebagai 
sesuatu yang masih perlu penelitian Ie,bih lanjut secara seksama. 
Dilihat dari segi kosa kata, baik dalain hal jumlah maupun variasi sub 
dialeknya, tampaknya BH jauh leblh banyak dan komplek. Misalnya antara 
subdialek satu dengan subdialek lainnya seperti Alabio, Kalua, Kandangan, 
Amuntai dan lain-lain banyak berbeda kosa katanya, sehingga dapat teijadi kosa 
1) J.J. Ras. HikafatBand/ar, Th Hague Martinus Nighoff, 1968 hat. 9. 
2 	 1 
kata yang dipergunakan pada daerah saW tidak atau jarang atau kurang biasa 
dipergunakan pada daerah lainnya. Tetapi dibandingkan dengan BK, subdialek B 
liii lebih berdekatan saw sama lain. Karena itu di dalam Kamus Banjar - 
Indonesia mi untuk pertama kali hanya dibedakan antara BKdan BH untuk kosa 
kata yang khusus. Untuk itu pada kosa kata kedua dialek tersebut diberi tanda di 
belakangnya dengan (BK) atau (BH). Meskipun demikian mungkin sekali teijadi 
bahwa di dalam kainus mi ada entri pokok (main entry) dan entri bawahan (sub 
entry) yang dirasakan sementara masyarakat pemakai BB sebagai BK atau BH 
Yang tidak kami berikan tanda pengenal. Hal mi mungkmn teijadi deini kian, karena 
tidak mungkin untuk memberi batas secara eksak antara kedua dialek itu, di 
samping karena pergaulan dan perbauran antara kedua pemakai dialek itu kian 
intensif. 
II. ABJAD DAN EJAAN 
Abjad entri pokok disusun berurutan sesuai dengan abjad yang berlaku. 
Hanya bagi humf yang dimasukkan ke dalam tanda kurung (..... ) menunjukkan 
bahwa humf tersebut tidak dipakai dalam penulisan BB. Abjadnya adalah sebagai 
berikut: 
a b c d e (f) g h i j k 1 m 
n ng fly o p  (q) r s t u (v) w y (z). 
Ejaan yang dipergunakan di dalam kamus mi adalah EJAAN BAHASA 
INDONESIA YANG DISEMPURNAKAN dengan beberapa penyimpangan sebagai 
berikut: 
2.1 dengan pertimbangan bahwa ucapafi BB harus tepat sebagai mana mestinya 
dan menghindari salah faham bagi pendengarnya, maka bunyi [m] dieja 
dengan e. 
2.2 ada beberapa kata bentukan yang mengandung susunan vokal berturut-turut 
maka karena adanya bunyi glotal stop sebagai pemisah sukunya, bunyi glotal 
stop tersebut diberi tanda (') untuk sekedar memudahkan mengucapkan bagi 
Yang baru mempelajari. BB atau untuk menunjukkan kedudukan 2 vokal itu 
berada dalazn 2 suku kata yang berlainan, umpamanya pada bentukai 
sebagai berikut: 
a'asaan 	 'sungkan-sungkan, 
ragu-ragu'; 
a'anakan 'boneka'; 
a'aliman 'agak santri' 
mancari'i 'mencari kepada; 
mandadai'i 'menyampirkan'; 
i'ih 'ya'; 
cu'ur 'silsilah'; 
Ialu'i 'lalui'; 
imbai'i 'barengi'; 
kiau'i 'panggii'; 
pe'el 'fill'; 
tu'uh 'usia'. 
2.3 Singkatan terpaksa dipergunakan untuk penghematan clan semua smgkatan 
tidak diberi titik; jadi misalnya dsb, dil tanpa titik (kecuali khusus untuk 
lihar memakai titik seperti: Iih.) dan untuk tidak mengacaukan hanya diberi 
spasi dengan kata berikutnya. Singkatan yang digunakan adalah pada kata 
Yang seringkali beiulang ditemukan yaitu: 
1. abst 	 = abslxak 29 kt 	 = kata  
2. ag 	 = agaifla 30. lilt 	 = lihat 
3. benef = benefaktif 31. lole = lokatif 
4. bg 	 = bagian 32. mis = mimlnya 
5. Bh 	 = bahasa halus 33. nm = 
6. Bk 	 = bahasa kasar 34. oby = obyek 
7. bin 	 = bula.n 35. org = orang 
B. bnt 	 = binang 36. pd 	 = pada 
9. Bp 	 = bahasa percakapan 37. peny= penyakit 
TO. dg 	 = dengan 38. pr 	 = peribahasa 
11. dl 	 = dalam 39. refi = refleksif 
12. dli 
	
= danlain1ain 40. result= resultatif 
13. dp 	 = daripada 41. sbg = sebagai 
14. dpt 	 = dapat 42. sdh = sudah 
15. dr 	 = dari 43. sej 	 = sejenis 
16. dsb 	 = dan sebagainya 44. sf 	 = sifat 
17. dst 	 = dan seterusnya 45. shg = sehingga 
18. F 1 	 = fokus subyek 46. sing = singkatan 
19. F2 	 = fokus obyek 47. spt 	 = seperti 
20. frek 	 = frekuensi 48. spy = süpaya 
21. imp 	 = imperatif 49. TO = tatabahasa 
22. Jw 	 = bahasaJawa 50. tdk = tidak 
23. kans = kausatif 51. thd = terhadap 
24. kep 	 = kependekan 52. tlh 	 = telah 
25. ki 	 = kiasan 53. ttp 	 = tetapi 
26. komp = kompanatif 54. ttg 	 = tentang 
27. kpd 	 = kepada 55. utk = untuk 
28. km karena 56. ybs = yang bersangkutan 
2.4 Tanda kurung -(.....)- dipergunakan bailc di muka kata maupun di belakang 
kata adalah sebagai penjelasan tambahan. Kalau tanda kurung itu di muka 
dari makna, xnenunjukkan sebagai keterangan yang bersifat fakultatif 
terhadap makna yang bersangkutan, seperti misalnya: 
bagogo 	 (membaca) tidak lancar; 
gild babi 	 (peny) ayan. 
Kalau tanda kurung itu di balakang makna kata, menunjukkan keterangan 
yang memperjelas pada kontek mana seharusnya dipergunakan seperti 
misalnya: 
baadu-adu 	 mengaduh (sambil memburuk-burukkan org lain); 
a/ak 	 kalah (dl permainan anak-anak). 
jadi keterangan di dalam kurung tersebut mempenjelas penggunaan entri 
pokok atau kata turunannya. Sedangkan kalau tanda kumung itu seluruhnya 
ma k a berarti tidak memi Hid padanan makna (ekuivalensi) yang tepat 
sehingga hanya dapatdalam beniuk keterangan atau penjelasan sa/a. 
IM FONEM-FONEM BB 
Fonem- fonem BB terdiri atas sejumlah vokal, vokal rangkap (diftong) serta 
konsonan. Fonem vokal, konsonan, ada yang dapat menempati ketiga posisi 
dalam pemakaian (posisi awal, tengah dan akhir), tetapi ada pula yang hanya 
terdapat pada posisi awal saja. Keseluruhannya secana singkat dapat diihat dalam 
tabel berikut mi. 
TABEL 
DISTRIBUSI VOKAL DAN KONSONAN BB 
Jenis 
Nomor 
Simbol 
Ponetis 
Eja- 
an 
Contoh Pemakaiannya Dalam Tiga Posjsj 
Posisi Awal Posjsj Tengah Posisi Akhir 
VOKAL 
1. [ a  ] a abut 'ribut' ba'ah 'banjir tatamba 'obat' 
2. [ 	 i 	 I i isuk 'besok' gisik 'gosok' wani 'berani' 
3. j u J u undang 'udang' buntul 'ekor' balu janda' 
4. [ o  1 o ojor 'lemah' longor 'botak' soto 'soto' 
5. [f J e endek 'kate' koler 'malas' sete 'sate' 
VOKAL 
RANGKAP 
6, [ au  ] au 4) 4) jagau 'jago' 
7. [ai I ai 4) 4, wadai 'kue' 
8. ui 1 Ui 4) 4) tutui 'liantam' 
KONSONAN 
9. [p] p payu 'laku' lapik 'alas' kantup 'tutup' 
10. (b) b balu 'janda' abah 'ayah' 4) 
11. t 	 J t tatak 'potong' utak 'otak' buntut 'ekor' 
12. id ] d dukun 'belanga' dadak 'dedak' 4) 
13. c I c cikang 'cabang' bancir 'banci' 4, 
14. II j jajak 'injak' bujur 'lurus' 4) 
15. [k] k kalu 'kalau' akur 'setuju' mitak 'pesek' 
16. g I g gayung 'ember' tagal 'tetapi' 4, 
17. 1 m ] m masin 'asjn' amas 'emas' banam 'bakar' 
18. n J n nini 'nenek' kanas 'nenas' alon 'pelan' 
19. 1 	 ij 	 I ng ngalih 'sukar' tanggUhtebak  lading 'pisau' 
20. IL I fly nyanya 'nyenyak anyar 'baru' 4) 
21. s ) s sintak 'tank' basuh 'cuci' batis 'kaki' 
22. h I ha harat 'hebat' tuha 'tua' gaduh 'nibut' 
23. 1  1 luang 'lubang' talu 'tiga' ganal 'besar' 
24. r I r rasuk 'cocok' warik 'kera' cagar 'bakal' 
25. 1 w  I w waluh 'labu' awak 'badan' 4) 
26. Y  y yato 'yaitu' uyah 'garam' 4) 
Catatan tanda 4)berarti tidak ditemukan. 
IV. BENTUK PERSUKUAN 
Bentuk persukuan di sini dimaksudkan sebagal struktur suku kata 
(silabel) dalam BB. Bentuk persukuan entni pokok, imbuhan atau redup-
likasi adalah sebagai benikut: 
4.1 	 Entri Pokok 
a. Yang bersuku dua: 
Entri pokok bersuku dua BB mempunyai kemungkinan maksimal 
(C)V(C) (C)V(C) 
	
—VCV 	 umpamanya: inya'dia', uma'ibu'; 
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—CV V 	 umpamanya: mau'mau'; bau 'bau'; 
—V CV C 	 umpamanya: han 'kandungan', duit 'uang'; 
—CV CV 	 umpamanya: ulun 'saya', akur 'se1ef; 
—C V CV 	 umpamanya: pina'seperti, balu 'janda; 
- V CV C 	 umpamanya: sidin 'beliau', gunng tldur'; 
—C V C CV C umpalnanya: rancak 'sering', rinjing 'kuaW. 
b. Yang bersuku tip: 
Entxi pokok bersuku tip, secaza maksnnal mempunyai ke-
mungkinan formasi (C) V (C) (C) V (C) (C) V (C): 
- VCVVC uinpamanya: axuah'arwah'; 
- CV C V V umpamanya: banua 'kampung'; 
- CVVCVCumpainanya: kuitan'orangtua'; 
- CV C V V Cumpainanya: kuciak 'teriak'; 
- CV C V C Vumpamanya: pamali'pantangan'; 
—CVCVCVC umpanianya: pamenan'bexmain'; 
- C V C C V C V C umpamanya: tantaran'joxan'; 
—CVCVCCVC umpainanya:pilanduk,'kancll'; 
- CV C V CCV umpainanya: tatamba'obaf. 
Maslh ada forinasi tip suku lainnya serta entri pokok empat 
suku dalam jumlah yang sangat terbatas. 
4.2. Imbuhan, 
Bentuk "canonic" imbuhan BB terdixi dan V(C)V(C): 
-- C V seperti awalan : 	 ma—, 	 be—, 	 ta—, 	 sa—; 
- (C)V(C) 	 seperti akhiran: —la1i, —an, —i; 
—VCVC 	 sepertiakhiran—akan,—alaiL 
4.3 	 Reduplikasi.. 
Reduplikasi dapat berbentuk penuh atau sebagian. 
a. Reduplikasi penuh, dua suku kata: 
(C) V (C) (C) V (C) (C) V (C) V (C) (C)V(C)(C)V(C) 
umpamanya: 
luncat'Iompat' =1uncat-luncat '(me) lompat-lompaf; 
b. Reduplikasi penuh, tip suku kata; prosesnya sama umpama-
nya, kuciak ' teriak' kuciak-1wciak 'teriak-teriak'. 
c. Reduplikasi berubah bunyl, prosesnya ada dua variasi yaitu 
BK dan BH sebagal berikut: 
1. Redupllkasi BK path kata dasar betsuku dua atnu tip sama 
saja umpamanya: 
- (C')V(C) (C)V(C) 	 C'+a - (C')V(C)(C)V(V)—(an) 
misalnya 
kawal 'kawan' ='kakawaIan' kawan-kawan'; 
juhung 'dorong' 	 jajuhungan 'yang didorong-dorong'; 
bungul 'bodoh' =.babungu1an 'sinting'; 
- kata dasar bersuku tip, prosesnya sama dengan bersuku 
- duamisalnya, 
sarusup 'selusup' 	 sasarusup 'menyclusup-nyelusup'; 
kuciak 'teriak' 	 kakuciak 'teriak-teriak'. 
2. Reduplikasi RH ulangannya path semua suku pertama 
dan akhiran —an; jadi umpamanya: 
kawal 'kawan' =kakawaIan 'kawan-kawan'; 
juhung 'dorong' 	 /ujuhungan 'yang didorong-dàrong'; 
pisang'pisang' 	 pipisangan 'pisang-pisangan'; 
itik 'bebek' 	 iitlkan 'bebek-bebekan'; 
V. TEKANAN KATA 
Tekanan dalam B, balk pada kata-kata lepas maupun dalam hubungan 
kailmat bersifat tidak membedakàn makna kata teisebut. Dalam hal tertentu 
sering hanya mengandung unsur-unsur efektif saja. 
Tekanan kata BB umumnya jtuh pada suku kedua dari belakang. Tekanan 
itu kadang-kadang demikian kuatnya - terutama pada suku kedua dari belakang 
- misalnya pada (C1)V(C2)V(C3). .. di mana (C2)-nya dari konsonan bilabial, 
konsonan dental atau palatal yang bersuara (voice), maka sering terdengar menjadi 
(C0V(C2)(C2)V(C3).. . , jadi terdengarnya seperti ada tamb ahan consonan (C2). 
mi umpama nya terlihat pada: 
kena terdengan: kenna 
	 'kena' 
sebab tendengar: sebbap 'sebab' 
teda terdengar: tedda 	 'mempan' 
Tetapi peristiwa mi hanya vanian yang tidak sampai menimbulkan penibahan pada 
makna kata yang bersangkutan. 
VI. MORFOLOGI BB 
Di sini tidak dimaksudkan untuk menguraikan morfologi BB secara panjang 
lebar. Uraian singkat mi hanya sekedar untuk memudahkan pemahaman terhadap 
proses pembentuken entni pokok dengan macam-macam 1mb uhan yang ada dalam 
BB. 
6.1 Kelas Kata. 
Untuk memudahkan perumusan proses pembentukan kata BB, maka semua 
kata-katanya dikelas-kelaskan dengan simbol kelas masing-masing. 
Bendasarkan pendekatan normatif yang masih umum dipergunakan, maka 
kata-kata BB dapat digolongkan ke dalam kelas-kelas kata sebagai berikut: 
a. Kata-kata seperti, uma 'ibu', gawian 'pekenjaan', banua 'kampung', 
digolongkan ke dalam Was kata nama, dan dibeni simbol N. 
b. Kata-kata seperti, guring 'tidur', taganang 'terkenang', ditianakan 
'dikandung' digolongkan ke dalam kelas kata ker/a, diben simb ol V. 
C. 	 Kata-kata seperti, hirang 'hitam', ganal 'besar', bungul 'bodoh', 
digolongkan ke dalam kelas kata sifat, dan dibeni sirnbol A. 
d. Kata-kata seperti, talu 'tiga', samunyaan 'semua', sikit 'sedikit' 
digolongkan ke dalam kelas kate bilangan, dan diberi simbol Nm. 
e. Kata-kata seperti, ping 'seperti', bangsa 'kira-kira', badarahan 'berdarah' 
dimasukkan ke dalam kelas kata keterangan, dibeni simb ol Adv. 
f. Kata-kata seperti, sidin 'beliau', fnya 'dia', Palui (nama orang) 
dima sukkan ke dalam kelas kata ganti, diberi simbol P. 
g. Kata-kata sepenti, di- 'di-', matan 'dan', ka- 'ke-' dimasukkan ke dalam 
Was kata depan, disingkat dengan simbol Pr. 
h. Kata-kata seperti, lamun 'kalau', lawan 'dengan', pakai 'untuk', 
dimasukkan ke dalam kelas kate penghubung diberi simbol C. 
i. Kata-kata seperti si-, su yang selalu mendahului naina seseorang 
digolongkan ke dalam kelas kata sandang, diberi simbol Ar. 
f Kata-kata sepert4 uma4 akal w.duh dan sebagainya yang merupakan 
senian atau ucapan spizz tan dimasukkan ke dalam kelas kata seru, 
diberi simbol 1. 
Jadi untuk analisa morfologi BB selanjutnya kita gunakan 
simbol-simb ol kelas kata tersebut. 
6.2 Proses Pembentukan Kata 
a. KlasN 
Selain kata-kata kias N yang terdiri dari kata dasar (selanjutnya : kd) 
seperti, laki 'suamf ngaran 'nama', banyu 'air' dan sebagainya, terdapat 
pula kata turunan balk yang berasal dari N sendiri maupun dari kias kata 
lainnya. Kata turunan mi tenjadi karena proses imbuhan (atiksasi) yang 
dapat tenjadi berbentuk awalan, akhiran atau awalan dan akhiran, serta 
karena perulangan (reduplikasi). 
a. 1 N yang berasal dan : [(sa—) —N— (-an)] yang menunjukkan, saw, sekali, 
seisi, seluruh, seperti kd nya. 
Contoh: 1. Uma manukar banyu satajau. 'Ibu membeli air satu gucf. 
2. Satumbakan aja matiam ular tu. 'Sekali tombak saja mati-
lah ular itu'. 
3. Banyu tabalik satajauan. 'Air tertumpah seisi guci'. 
4. Hinip sabanuaar 'Sepi seluruh kampung'. 
Prosesnya: 
N - sekali;— seisi;— seluruh 
jN —satuJN_hasil 
I sa-L 	 kd 	 -an 
L 	 II 
Bila N itu berasal dan [sa— (V —an)), menunjukkan sekali seperti kd 
nya. 
Contoh: 5. Satimpasan ja panggal gadang. 'Sekali parang saja putus 
batang pisang'. 
a.2 N yang berasal dan: (V - an), yang menunjukkan hasil (resultatif). 
Contoh: 6. Motor ni ulahan mans? 'Mobil mi buatan mana?' 
7. Iniam gawian ikam. 'mush hasil kerjamu'. 
Prosesnya: 
N (abst.)—hasil (result) 
L Jan 
a.3 N yang berasal dan : (pa— V/N/A —an), yang menunjukkan, tern pat, 
wadah atau tempat mencari, tukang atau ahli, bersifot seperti kd nya. 
Contoh: 8. Jangan painenan dipaguningun. 'Jangan bermain ditempat 
tidur'. 
9. Abah tulalk ka paiwalarn. 'Ayah pergi ke tempat mencari 
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ikan'. 
1O.Sidin, jadi panyunata?t wayah ni. 'Beliau menjadi tukang 
hitan sekaang ii'. 
11. Jangan panyarkan ja. 'Jangan pemaxah ya'. 
Prosesnya: 
N - tempat; wadah; —ahli 
- bersifat 
pa— 	 V/N/A 	 —an 
kd 
Catatan: Proses morfofonemis: paN ---b pany / —s; umpanianya : su - 
nat -- panyunatan; sarék - panyarkan. 
a.4 N yang berasal dan 
	
(pa— A/N/V), yang menyatakan, memiliki sifat, 
bersifat seperti kd A, atau menunjukkan (apa) yang di--- , seperti kd 
nya. 
Contoh: 12.Ikam ni panyupan banar. 'Kau mi pemalu sekali. 
13. Jangan pango1n1ah. 'Jangan pemalas, ya'. 
14.Apa parasa ikam wayah iii? 'Apa perasaanmu sekarang'? 
15 .Pandangar ikam apa? 'Yang kaudengar apa'? 
Prosesnya: 
N —memiliki sifat; bersifat 
—yang di- 
p- I A/N/V - kfl 	 I 
Catatan Proses morfofonemis: paN --- pany—, pan— / —k, d ko1r - 
pango1r; dangar --- pandangar. 
a.5 N yang berasal dan : (ka - A - an) yang menyatakan N abstrak, atau 
menunjukkan sifat supenlatif. 
Contoh: 16.Kapintaran ikam tu kada saapa. 'I<epandaianmu itu belum 
seberapa'. 
17.Setrup nikahabangan. 'Shop mi terlalu merah'. 
18.Kabagusan baju iii pakaiku. 'Terlalu bagus baju mi untuk-
ku'. 
Prosesnya: 
N —abstrak; —supenlatif 
ka_[ 
kd] 
 an 
6. Reduplikasi path N. 
Reduplikasi path kias N mi dapat dibethkan antara reduplikasi path kd 
seluruhnya dan neduplikasi dengan penambahan path awal kd dan akhiran. 
a. Reduplikasi kd seluruhnya menunjukkan jarnak umparnanya: jukung-
fukung 'perahu-perahu', tihang-tihang 'tiang-tiang', urang-u rang 
'orang-orang' dan sebagainya. 
b. Reduplikasi dengan penambahan path awal dan akhb kd nya, yang 
menunjukkanjarnak dan main-rn ainan atau tidak sungguhan. 
Proses pembentukan jenis neduplikasi yang terakhir mi, ada dua vaniasi 
yaitU: 
- 	 reduplikasi 13K: k d nya ditambah dengan konsonan awal dari suku 
pertama kd nya dan bunyi [a I dan akhiran —an. 
Apabila suku pertama dimulai dengan vokal, maka 
pembentukannya langsung ditambahkan [a / path 
awal kata kd dan akhiran —an. 
Prosesnya: 
N —jamak; —mainan; tidak sungguhan 
NV 
(C')+a 	 kd 	 (C'VCV 
.. ) 	 —an 
Contoh: kawal 'teman' 	 - -- ka-kawal-an 	 'teman-teman' 
rumah 'rumah' 	 .- ra-rumah-an 	 'rumah-rumahan'; 
unjun Tail' 	 -- 	 aunjunan 	 'kail-kailan'; 
itik 'bebek' 	 - - 
	 a-iti/c-an 	 'bebek-bebekan'; 
pu/i 'puji' 	 - - 	 papujian 	 'puji-pujian'; 
jual 'jual' 	 - - 	 jajualan 	 'yang dijual' 
(jamak) 
- 	 reduplikasi RH: Bila kd nya mulai dengan konsonan, maka pemben- 
tukannya athlah, kd ditamIh suku pertama (S 1 ) 
padjz awal kd nya dan akhiran —an. Dan apabila su- 
ku pertama kd mulai dengan vokal, maka pemben- 
tukannya adalah: kd ditam1h i'okai pada S1 path 
awal dan akhiran - an. 
Contoh: 	 rumah 'rumah' 	 - - 	 ru-ru mah-an 	 'rumah-rumahan'; 
jukung 'perahu' 	 - - 	 ju-/ukung-an 	 'perahu-perahuan'; 
un/un 'kail' 	 - - 	 uunjun-an 	 'kail-kailan'. 
itik 'bebek' 	 - - 	 i-it/k-an 	 'bebek-bebekan'. 
b. KIasV 
Kata-kata yang tergolong ke dalam Was V ada yang tendini dan kd dan 
kata turunan, baik dari kias V sendiri maupun dan kias kata lainnya. 
Kata dasar misalnya seperti : guning 'tidun', tulak 'berangkat', bulik 
'pulang' dan sebagainya. Kata turunan mi tenjadi karena proses afiksasi 
dan reduplikasi. 
b.1 V yang berasal dan : [( maN_)V/N_(_.ijakan)] yang menyatakan; ben-
tuk agens (fokus subyek yang selanjutnya disingkat: F'), bentuk impe-
ratif, dengan goals (fokus obyok yang selanjutnya disingkat F2)  /anzak, 
lokatif dan menunjukkan pasien atau benefaktif. 
Prosesnya: 
V—F 1 , F 2— bcnef./pasien 
V—F 1 —goals (jamak);—lokatif' 
I V_ 	 1 	 V - imp.obj jamak L 	 V/Nkd 	 J_i L ma N_ 
 
—akan 
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Contoh: 19. Abah mangiau ading. 'Ayah inemanggil adik'. (F 
20.Kfrzu'i. ading ikam. 'Panggil adlk-adikmu'. (akhiran —i yang 
menunjukkan obyek jamak). 
21. Uma mambaftii ading. 'Ibu memakaikan baju path adik'. 
(F'. bk.) 
22.Abah mangiau'i ading. 'Ayah memanggili adik-adik'. (F' 
goals jamak). 
23.Abah mangiau'iakan urang kampung gasan pambakal. 'Ayah 
memanffgllkan orang-orang kampung untuk pembekal'. 
(Fl, Fz). 
Catatan: Proses morfofonemis terjadi antara awalan.maN_ dengan fonem 
awal kd nya sebagai berikut: 
- ma -- 4/ —vokal, h, 1, m, n, r, w, dan y; 
- ma -- man—/—t, d, c, j, (tluluh); 
- ma --- mang—/—k, g, (Ic luluh); 
- ma -- many—/ —s, (s luluh); 
- ma -- main—I — b, p, (p luluh).; 
b.2 V yang berasal dan: (maN - N) yang menyatakan: 
a. kerja dengan alat seperti kd nya: 
24.Kaka lagi inaun/un. 'Kakak sedang mengail' 
b. pekerjaan atau pencahanian, membuat atau menjual seperti kd nya 
25.Urang sungai Musang tnnyak nang maacan. 'Orang sungai 
Musang banyak yang pekerjaannya membuat terasf; 
26. Wayah ni sidin pina mawaluh pulang. Sekarang mi beliau 
kelihatannya menfual  labu kembaif; 
c. menjadi atau memakan seperti kd nya: 
27.Mari Idta mangatupat dahulu nah. 'Marl kita memakan 
ketupat dahulu'. 
28.Hapus gula ni pma mambatu. 'Terlalu gula im seperti mem-
batu 
d. menempati, melalui atau menuju seperti kd nya: 
29.Bakayuh di sungai ganal ni maminggir aja. 'Berkayuh di 
sungai besar mi men epi saja'. 
30. Lakasi manyubarang. 'Cepat menyeberang'. 
e. seperti, seakan-akan: 
31.Raminya urang bilang manyamut. 'Ramainya manusia boleb 
bilang seperti semut'. 
Prosesnya 
V—F', —alat;—goal 
V— komp. —bk. 
N N 
ma— 	 kdF 
b.3 V yang berasal dan : (ma Y—A - (f/akan) yang menyatakan: bentuk pe-
nintah (imperatif), resultatif, kausatif (F 1 ), benefaktif dan komparatif. 
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Prosesnya 
	
• -- benet. (paslen) 	 - 
	
V F' --- kauf 	 NV - result ____________________V —Fi jamak
maN— 	 A kd 
_ko 	
akan 
	
Imp. 	 I 	 I 
Contoh: 32. Awaknya mangurus. 'Badannya menjadi kurus'. (result) 
33. Rambutan mahabang. 	 'Rambutan pada merah-merah'. 
(F 1 - jamak) 
34.Manusia mamutih. 'Manusia seperti putih-putih (komp). 
35.Handapi sadikit salawarku ni. pendekkan sedikit celanaku 
mi'. (imp.) 
36.Abth mambagusiakan gaminranku. 'Ayah memperbagus 
lukisanku'.) (F' kausatif). 
37,Abah mahandapiakan salawar ading. 'Ayah mernendekkan 
celana adik'. (F 1 - benef). 
b. 4 V yang berasal dari bentuk (di - VIA/N— i/akan), yang menunjukkan 
bentuk fokus obyektif (172), imperatif, lokatif, goals (jamak) dan benef -
aktif/pasien. 
Prosesnya 
2 
V F - benef  
di— 
F2—lok. dan goals (jamak)im7—akan  
	
VF2 	 V/A/N 	 I 
kd  
i-
ontoh: 38.Ading dilzambat uma. 'Adik dipukul ibu'. (F2 ) 
39. Uyahi gangan tu. 'Garami gulai itu'. (imp). 
40. Tapasi baju ni. 'Cud baju-baju mi'. (imp). 
41.Tembok ni bagus ditanami rambutan. 'Pematang mi lBgus 
ditanami rambutan'. F 2 - bk) 
42. Bajuku sudah digusuki uma. 'Pakaianku sudah diseterika 
oleh ibu'. (F2 - goals jamak) 
43.Iwak dibanamakan pakai abah. 'Ikan dibakarkan untuk 
ayah'. (J:2  benef). 
b.5 V yang berasal dan ha— V - (an), yang menyatakan bentuk agens (F'), 
resiprok (berbalas-balasan), refleksif pekerjaan yang ditujukan terhadap 
diri sendiri, main-main atau bersenang-senang, menuju (arah), menunjuk-
kan cara,jamak subyek (FJ 
a. bentuk agens; 
44. Abah bajalan. 'Ayah pergi'. 
b. resipnok: 
45. Kita hidup ni musti batulungan. 'Kita hidup ml hanus saling 
menolong'. 
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b.6. 
b.7 
46. Kanapa jadi barangutan? 'Mengapa a1ing merengut?' 
c. pekeijaan tertuju pada diri sendini: refleksif 
47.Sidin lag! bagundul. 'Beliau sedang bergundul' 
48.Hadangi aku lagi ba,gunting. 'Nantlkan, saya masih ber-
cukur 
d. main-main atau bersenang-senang: 
49.Malam tadi rami banar kami bamasakan. 'Tadi malam 
ramai sekali kami bermasak-masakan 
50.Hari minggu dihadap ni unda handak bakayuhan. 'Han 
minggu depan mi saya hendak pesiar dengan perahu'. 
e. menuju atau arah: 
51 .Ulun handak bamudik aja nah, manyampati pasang. 'Saya 
hendak menu/u udik (hulu) saja nih, menyempatkan air 
pasang'. 
f. cara seperti kd nya: 
52. Mun makan jangan baraguk. 'Kalau makan jangan dengait 
cara meneguk 
53.Urang kilum makan bakunyut. 'Orang yang tidak bergigi 
makan dengan cam mengisap-isap. 
g. jamak subyek(F 1 ): 
54.Sudah habis urang ba/alanan. 'Sudah habis orang path 
bepergian'. 
V yang berasal dan: V - an yang menunjukkan agens jamak. 
Con toh: 55. Urang bakahan. 'Orang-onang pada Ian'. 
56.Lakasi ,nasukan. 'Lekas masuk semua'. 
V yang berasal dan: [ba—N—(an)], yang menunjukkan fokus subyek dan 
menyatakan: mempunyai, mengandung atau mengeluarkan, memakai 
atau menggunakan, membeni, dan sebagainya, dengan contoh sebagai 
benikut: 
a. mempunyai: 
57.Bini-bini tu sudah baranakan. 'Perempuan itu sudah mem-
punyai anak 
b. mengandung atau mengeluarkan: 
58.Uyah iii lakasi dijamur, pina babanyuan. 'Garam mi cepat 
dijemur, kelihatannya berair'. 
59.Koreng sidin tu babanyuan. 'Rorok beliau itu mengeluar-
kan air'. 
60.Hinak Ikam kanapa babunyi. 'Nafasmu mengapa berbunyi'. 
c. memakai atau menggunakan: 
61 .Unang tuha bajalan batuhu. 'Orang tua berjalan memakai 
tongkat'. 
d. memberi: 
62.Kanapa ikam kath bakabar? Mengapa kamu tidak memberi 
kabar? 
e. bermain: 
63.Jangan bakalengan ditangah jalan. 'Jangan bermain laj'ang-
Iai'ang di tengah jalan'. 
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1. resiprok (berbalas-balasan): 
64.Kanapa sampai batamparan. Mengapa sampai saling me• 
nampar?' 
g. jämak agens: 
65.a. Ayam batangkook. ' Ayain berkokok 
b. Ayam batangkookan tanda hari panak siang. 'Ayam-ayam 
pada berkokok tanda hari hampin parak siang'. 
Prosesnya: 
V -- F, mempunyai mengeluarkan bermain, 
berpapasan, jamak agens 
V - F1, menggunakan, membeni 
[N 
[a— 	 L 	 kd 	 —an 
b.8 V yang berasal dan: VIN - an yang selalu berkombinasi denn kada sa-
ling/sing, sehingga menjadi kada saling/sing - VIN-an yang menunjukkan: 
a. kalau kd nya V, dapat ditenjemahkan samasekali tidak sepenti apa yang 
dinyatakan lcd nya. 
Contoh: padah -- kada sing padahan 'samasekali tidak membeni 
tahu'; 
bangun -- kada sing bangunan 	 'samasekali tidak 
nbangun'; 
ranai 	 -- kada sing ranalan 'samasekali tidak istixahat'; 
idup 	 - - kada sing idu pan 'samasekali tidak hidup% 
b. kalau kd nya adalah N, dapat diterjemalikan tidak ber—N-- samasekalL 
baju 	 - - kada Wing bajuan 'tidak berbaju samasekaif; 
paku 	 - - kada raZing pakuan 'tidak benpaku samasekalf; 
gula 	 - -=. kada sating gulaan 'tidak bengula saxnasekalf; 
b.9 Reduplikasi. 
Reduplikasi path Was kata V jauh lebih bervarasi dari has N. Beberapa 
kata kias lain dengan reduplikasi menjadi V. Proses pembetitukannya 
ialah : pertama, perulangan kata dasar seluruhnya ditambah awalan; ke-
dua kata dasar mendapat awalan dan akhiran. 
L Proses pembentukan path jenis pertama: awalan - (kd * kd). Ber-
macam-macam awalan bisa ditemukan thlam reduplikasi mi yang me-
nyatakan maksud yang agak berbeda pula umpamanya: 
- kait 	 - - takait-kait 	 'terkait-kait'; 
bakait-kait 	 'benkait-kait'; 	 - 
- kina 	 - - takira-kira 	 'terkira-kira'; 
mangira-ngiia 	 'mengira-ngira'; 
dikira-kira 	 'dikira-kira'; 
- gusuk 	 -- digusuk-gusuk 	 'digosok-gosok'; 
tagusuk-gusuk 	 'tergosok-gosok'; 
- pinta 	 - - bapinta-pinta 	 'meminta-minta'. 
Apabila kd nya daii has N, maka bentuk redupllkasinya selalu me-
nuzijukkan keiatan yang santai umpamanya: 
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- angin 	 -- baangin-angin 	 'mencari-cari angin' 
atau 'berangin-angin'; 
- roko 	 - - baroko-roko 	 'merokok (sambil istirahat)'. 
- baju 	 - - babaju-baju 	 'berbaju (pelan-pelan)'. 
b. Bentuk reduplikasi jenis kedua, yaltu reduplikasi berubah bunyi dengan 
imbuhan ba-an, yang menunjukkan kegiatan yang berulang (frekuensi 
aktivitas), resiprok, dan main-main. 
Prosesnya: 
V resip main-main 
Vftek 
L
N 
'+a)—kd  
Contoh: 66.Jangan balalihat disitu! 'Jangan melihat-melihat di situ'. 
(frek.) 
67.Rami kami balallhatan han-han. 'Ramai kami berpanclang-
pandangan tiap hari. 
68. Jangan baja/uhungan. 'Jangan saling mendorong' (resiprok. 
main-main) 
69.Kakanakan katuju banar bamamalingan. 'Anak-anak senang 
sekali bermain pencuripencurian (main-main). 
c. lUasA 
Kata yang tergolong ke dalam klas A mi kebanyakan terdiri dari kd 
saja, seperti, hirang 'hitam, bengkeng ' bagus', handap 'pendek', 
cekah 'sombong', bungul 'bodoh' dan sebagainya. 
Kata yang berasal dari hasil proses imbuhan atau reduplikasi adalah 
sebagai benikut: 
c.1 A yang berasal dari bentukan : ta - A, yang menyalakan penbandingan 
lebih. 
Contoh: 70. Ikam ni talamak padaku. 'Kau ml lebih gemuk danipadaku'. 
71.Biar sadikit, tabaik jua path kadada lalu. 'Biar sedikit,lebih 
baik juga danipada tidak ada samasekali'. 
Apabila bentukan C.Ldi atas dijadikan ta—A—i/a/can maka menyatakan 
tak sengafa atau keterlan/uran. 
Contoh: Sudah tahabangi nah. 'Sudah tenlanjur diberi merah nih'. 
c.2 A yang berasal dari bentukan: (pa N  A - nya) yang menyatakan aspek 
perbandingan supenlatif yang bisa diganti dengan yang paling path kd 
nya. 
Contoh: 72.Inya bungul, tapi ikam pambungulnya. 'Dia bodoh, tetapi 
kau yang paling bodoh' 
73.Sukat-sukat lampu nang ada, iniam panana rangnva. 'Di 
antara sekalian lampu yang ada, inilah yang paling terang'. 
c.3 A yang berasal -dari bentukan [(paN_V_(an)]  yang menyatakan bersifat 
yang gernar, ndca atau senang melakukan seperti kd nya. 
Contoh: 74.a. Adingguring. 'Adik tidus'. 
b. A ding pangguring banar. 'Adik bersifat sangat au/ca tidur'. 
75.Abahnya panyumbahyang. 'Ayahnya au/ca selalu sembah-
yang 
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76.Si Utah tu panamparan banar. 'Si Utuh itu bersifat suka 
memuku1' 
c.4 A yang berasal dari béntukan (ka— A - an), yang menyatakan tingkat 
perbandingan terlalu. 
Contoh: 77. Baju ni bagus, tapi rasanya kabaguzn pakaiku. 'Baju mi 
bagus, tetapi rasanya terlalu bagus untukku'. 
78.Aku dasar mancari kain habang, tapi mi kahahingan. 'Aku 
memang mencari kain merah tetapi mi terlalu merah' 
Termasuk ke dalam c.4. mi adalah bentuk ka—A —an tetapi A nya telah 
mengalami reduplikasi, dengan makna superlatif yang dapat dinyatakan 
terlalu atau sangat, jadi hampir sama dengan c.4. 
79. a. Rami pakan. 'Ramai pekan'. 
b. Pasar ni karamian. 'Pasar mi terlalu ramai 
c. Uma, k.araramian pasar hari ni 'Aduh, begitu sangat 
ramainya pasar -hari -mi. 
c.5 A yang berbentuk: (saling/sing - A - an), yang juga menyatakan tingkat 
perbandingan supenlatif yang bisa dinyatakan dengan sangat. 
Contoh: 80.Aku maunjun dapat iwak saling ganalan. 'Aku mengail 
memperoleh ikan sangat besar 
81.Pasar sing ramian. 'Pasarsangat ramai'. 
a 6 A yang tenjacli dari bentukan ba—A, yang menyatakan hasil atau resultatif 
dan dapat dinyatakan dengan menjadi atau tamhah path kd nya. 
Contoh: 82.Kanapa aku rasa babungul wayah ni. 'Mengapa saya merasa 
menjadi bodoh sekarang mi'. 
83.Limbah awak bakurus, lalu pina batinggi. 'Sesudah badan 
tambah kurus, lalu kelihatannya men/a di tinggi' 
a 7 A yang berasal dari bentukan reduplikasi dan akhiran —an, yang menyata-
kan memiliki sifat atau agak berslfat sep erti kd nya. 
Contoh: 84.Sidin tu tatulian. 'Beliau itu agak tuli'. 
85.Urang tu gagilaan. 'Orang itu agak gila'. 
d. KlasNm 
kata-kata yang tengolong ke thiam Nm mi athlah bersifat tertentu (definit) 
dan ada pula yang tidak tentu (indefinit). Yang tentu misalnya,asa 'satu', 
dua 'dua', talu 'tiga', salawi 'duapuluh lima' dan seterusnya; sedang 
yang tak tentu misalnya banyak, sadikit, sapalih 'sebagian' dan lain-lain-
nya. 
d.1 Nm yang terbentuk dengan ba—Nm akan menyatakan: 
a. bila kd nya Nm tertentu, bentuk tersebut akan menyatakan kumpulan; 
misalnya: 
86. Kita badua ja disini 'Kita berdua saja disinf. 
b. bila kd nya tak tentu, malca bentuk tersebut akan menyatakan sekali 
gus; misalnya: 
87.Lakasi nukar babanyak. 'Cepatlah beli sekaligus banyak'. 
d.2 Nm yang tenjadi dengan bentukan: maN - Nm, yang menyatakan ben-
ulangnya suatu kegiatan, dengan jangka waktu yang disebutkan kd nya. 
Contoh; 88.Disabuah ni urang handak manyaratus. 'Di sebelah mi onang 
hendak menyeratus'. 
Bila dibelakang maA' - Nm disebutkan satuannya, maka bentukan mi 
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menyatakan suatu jumlah yang relatif dan dapat dinyatakan dengan 
hampir atau lebih kurang. 
Contoh; 89.Inya kalah pamenan mandua ribu. 'Dia kalah berjudi hampir 
duo ribu 
90. Maniga piring sidin makan. 'Hampir tiga pfring beliau 
makan'. 
Bila dibelakang M0N - Nm diberi akhiran —i sehingga menjadi maN - 
Nm—i, akan menyatakan resultatif, yang dapat dinyatakan menfadl  atau 
menghabiskan. 
Contoh: 91.Limbah tarasa, ,nandua'ilah. 'Sesudah mencicipi, meng-
habiskan dua .ya'. 
d.3 Nm yang mengalami proses reduplikasi lalu dibentuk dengan ba—an, 
menyatakan pembatasan jumlah dan bisa dinyatakan dengan hanya. 
Contoh: 92.a. Sidin makan baduo. 'Beliau makan berdua. 
b. Sidin makan badaduaan aja. 'Beliau makan hanya ber 
dua saja' 
e. Kias Adv 
Yang termasuk ke dalam klas kata mi kebanyakan adalah kd nya seperti, 
lakas 7ekas talalu 'terlalu', cagar 'akan' dan lain-lainnya. Hanya ada 
beberapa Adv yang terjadi dari kata turunan dengan nubuhan. 
e.1 Adv yang diturunkan dan 	 Adv-an, yang menyatakan kualitas ke- 
sungguhan. 
Contoh: 93.a. Bujur, aku tahu. 'Benar, saya tahu'. 
b. Bujurankah ikam tahu? 'Benar-benarkah kau tahu?' 
e.2 Adv yang diturunkan dari kd nya dengan imbuhan sa-an-nya yang hampir 
bersamaan dengan e. 1. 
Contoh: 94.Sabufurannya aku kada tahu. 'Sebenarnya saya tidak tahu'. 
Demikianlah kias kata yang ada mengalami proses pembentukan dari kd nya 
baik karena proses denivasi maupun proses infleksi. Sedangkan kias lainnya tidak ada 
mengalami proses yang demildan karena itu uraian singkat masing-masingnya akan 
dimasukkan pada bagian berikut nanti. 
f. KlasP 
Ada bermacam-macam jenis P di dalam BB. 
1.1 Kata gaNti orang dapat dipeninci sebagai berikut: 
a. Kg orang pertania (10) 
- tunggal : aku 'saya', dipergunakan dengan lawan bicara yang 
sederajat. 
undo 'saya', dipergunakan dengan lawan bicara lebih 
muda atau oleh sesama anak muda (BK). 
ulun 'saya' dipergunakan terhadap lawan bicara yang 
lebth tua atau dihormati. 
sorang (BK) atau saurang (BH) 'saya', 'aku'. 
	
- jamak 	 : kami 'kami'. 
kita 'kita'. 
b. Kg orang kedua (2 0 ) 
- tunggal : ikam 'engkau', dipergunakan dengan lawan bicara 
yang sederajat. 
nyawa 'engkau' atau 'kamu', dipakai oleh orang yang 
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lebih tua kepada yang muda atau oleh sesama anak 
muda (dialek BK). 
pian 'engkau' atau 'kamu' dipergunakan terhadap 
lawan bicara yang lebih tua atau yang dihormati. 
andika 'engkau' atau 'kamu', umumnya dipakai di 
BH, dengan lawan bicara yang dihormati. 
- jamak untuk 2° tidak dimiliki sebagai kata sapaan khusus. Biasanya 
dapat difahami dalam konteks kalimat. Umpamanya 
- Handak kamana. ikam (seorang) 
- Hdak kamanaan i/aim (banyak). 
c. Kg orang ketiga (3 °): 
- tunggal : inya 'dia' 
sidin 'beliau' digunakan kepada orang yang lebih tua 
atau dihormati.' 
h/din (BH) sama dengan s/din. 
	
- jarnak 	 : bubuhannya 'mereka'. 
L2 Kata ganti pemilik (posesif) yang khusus hanya pada kata : 10 tunggal, 
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 tunggal dan 30  tunggal masing-masing dengan -ku dan -mu seperti: 
tapihku 'sarungku' dan tapihnya 'sarungnya'. Kata ganti posesif kin-
nya ditempatkan secara utuh dibelakang kata bendanya atau yang 
dibendakan. 
0 Kgpenunjuk: 
a. yang jauh 	 : ituh, ituh 'itu, situ disitu'; 
b. yang dekat : mi, nih 'ii', sia sini 'sini' di- 
g. JUasPr 
Ada 3 jenis Pr dalam BB yaitu, yang menunjuk arah yang dituju, arah 
datang dan yang ditempati. 
g. I Pr yang menunjuk arah yang ditufu, yaitu ka dan di. 
Contoh: 95.Uma tulak kapasar. 'Ibu pergi ke pasar'. 
Perlu dicatatkan beberapa keistimewaan ka dan di dalam BB: 
a. ka - bisa ditemukan di muka kata ganti. 
Contoh: 96. Kanapa bukah ka aku. 'Mengapa lan kepada say a' 
97. Sidin tulak ka urang kamatian. 'Beliau pergi ke tempatorang 
meninggal. 
1,. ka - bisa didahului oleh ta. 
Contoh: 98. Jangan takapinggir bakayuh. 'Jangan arah ke pinggir ber-
kayuh'. 
99. Pina taka aku pulang sareknya. 'Kelihatannya terarah kepada 
saya lagi marahnya. 
c. di - bisa menunjukkan arah yang dituju dan biasanya khusus dirnuka 
kata ganti. Disini di = kepada. 
Contoh: 100. Jangan mangawali dimnya. 'Jangan mengawani kepadanya. 
101. Dasar kada tahu diadat. 'Memang tak tahu kepada adat. 
g. 2 Pr yang menunjukkan arah datang yaitu di, matan, pada. 
Contoh: 102. Datang di,nana pian? 'Datang dariniana kau?' 
103.Ulun datang di Tanjung. Saya' datang dari Tanjuig. 
104.Matan mane ikam? 'Dari mana kau?' 
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Kadang-kadang matan dikombinasikan dengan di. 
Contoh: 105. Ulun matan dipasar. 'Saya dari pasar'. 
106.Limbali turun pada motor lalu bukahai inya. 'Sesudah 
turun dari mobil lalu larilah ja'. 
g.3 Pr yang menunjukkan tempat yang ditempati yaitu di. 
Contoh: 107.Abah adaai di rumah. 'Ayah ada saja di rumah'. 
Jadi di - sebagai kata depan bisa mempunyai imbangan makna di -, 
dan -, dan ke -. 
h. Kias C 
Kata-kata klas C BB dapat didaftarkan antara lain sebagai berikut 
- lainun atau amun 'kalau'. 
108.Lamun kawa tulungi. 'Kalau dapat dibantu'. 
- la wan 'dengan atau 'dan'. 
109.Sidin bagawi lawn nang anak. 'Beliau bekerja dengan 
anak (nya)'. 
110.Si Palui lawan umanya tulak kapasar. 'Si Palui dan ibunya 
pergi ke pasar'. 
- Mar atau nyaman 'supaya' atau 'agar'. 
111.Tulungi sidin biar lakas tuntung. 'Tolong beliau supaya 
lekas selesai'. 
- topi 'tetapi', maka 'maka' dengan artinya yang sama 
dengan B! 
i. Kias Ar.  
Dalam BB hanya ada si— dan su—. 
Si— digunakan untuk menyebut nama anak-anak atau seseorang yang 
pangkat kekeluargaannya jauh di bawah. Su— sebenarnya singkatan dan 
busu dan busu mungkin berasal dari bungsu. Karena itu pada mulanya su-
digunakan sebagai kata sapaan kekerabatan untuk menyebut saudara 
ayah atau ibu yang paling muda, sehingga terjadi sapaan su Anang atau 
su Aluh dan sebagainya. Tetapi sekarar,g cenderung menjadi semacam kata 
sandang (Ar). 
j. Kata Sem atau I 
Tidak banyak ditemukan kata seru. dalam BB. Yang ada antara lain 
bah!, wah!, cih!, uma!, akai!, aduh! dan lain-lain. Kata-kata mi digunakan 
dalam ucapan-ucapan sepontan karena terkejut, marali dan sebagainya. 
VII. KATA FUNGS! ATAU PARTIKEL 
Kata fungsi atau pártikel di sini dimaksudkan path sejumlah bentuk yang 
terikat dengan kata lainnya yang sening tidak mempunyal imbangan makna 
nya dalam bahasa Indonesia (B!) secara pasti. Tetapi di dalam percakapan 
sehari-hani BB bentukan mi tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar kata path 
Kamus Banjar - Indonesia mi, karena itu perlu disajikan tersendini, walaupun juga 
masih terbatas pada kenyataan-kenyataan ujaran yang sejauh mi dapat direkam. 
Sejumlah kata fungsi atau partikel tersebut yang seluruhnya menempati 
posisi akhir kata athlah seperti berikut mi. 
7.1 	 —gin 
Kata fungsi mi, menunjukkan imbangan makna dalam B! sebagai berikut 
a. --gin' —Pun', 'juga'; 
Contoh: 112. Akin lapar. 	 'Sayapun lapar'. 
'Sayajuga lapar'. 
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b. —gin 'saja'; 
Contoh: 113. Ikamgin nang tulak serongan. 'Kau ni/a yang berangkat 
sendiri'. 
7.2 - pang 
Kata fungsi mi menunjukkan imbangan makna dalam B! sebagai berikut 
a. —pang, sebagai penegas atau membenarkan; dapat diberi imbangan dengan 
memang; 
Contoh: 114. Palui  tu tasohor pang jadi anak muda. .'Palui itu termasyhux 
memang, menjadi pemuda (nya)'. 
b. —pang, sebagai pelemah dalain kalimat permintaan, sehingga dapat di-
samakan sebagai akhiran pelembut; 
Contoh: 115. Kada kaya itupang bah ai. 'Tidak seperti itu (sebenarnya) 
pak'. 
116. Bagamatpang bajalan. 'Pelan-pelan lah berjalan'. 
1 17.Cobapang kita lihati. 'Maiilah kita lihat'. 
c. —pang, yang dapat disamakan dengan s/h, lah. 
Contoh: 118. Ayupang lakasi. 'Ayolah cepat'. 
1 19.Kada disuruh pang, jadi kada tahuai. 'Tidak disuruh si/i, jadi 
tidak tahu'. 
d. —pang, sebagai akhiran tanya yang sama dengan tah atau gerangan. 
Contoh: 120. Siapapang lagi nang diharap? 'Siapatah lagi yang diharap?' 
7.3 —lah dan —kah 
Kedua kata fungsi liii mempunyai nilai penggunaan yang sama yaitu per-
tama-tama sebagai partikel tanya. Perbedaan keduanya terletak path intonasi tanya. 
Partikel lah hampir selalu dengan suara menurun, sedangkan kah hampir selalu 
suara menaik. 
Contoh: 121.Ikamkah nang maambil duitku? 'Engkaukah yang mengamlil 
dtku'? 
122.Ing maambil duitku? 
123.Tapi kawakah inya manjagai kabonku? 'Tapi dapatkah dia 
menjag, ebunku'? 
124.Tapi kawaiah inya manjagai kabonku? 
125.Kawa aih? 'Dapat dirnakanlah'. 
126.Kawa dimakanah? 'Dapat dimakankah'. 
Variasi lah atau kah bisa menjadi —ah (BH) atau lai (Sub dialek Martapura dan BU). 
Cobtoh: 127.Akuah nang disuruh? 'Sayakah yang disuruh?' 
128. Ayulai kita tulakan. 'Ayolah kita berangkat'. 
Kalau lah itu intonasi menaik, biasanya tidak menyatakan pertanyaan, tepi semacam 
printah halus.  
Contoh: 129.Bagamatlah bajalan, kalu tajirungkup. 'Pelan-pelan ya ber -
jalan kalau-kalau terjerembab'. 
Sebaliknya kalau kah dengan intonasi menurun, bukan inenyatakan pertanyaan 
tetapi sebngai penegas sa 
Contoh: 130.Tj uskah, babikiili, apalagi manusia, musti inati kenna racun 
ni. 'Baik tikus, baik babi, apalagi manusia pasti tnati terkena 
racun ini'. 
bisamping —lah, —kah atau —a/i (BH) atau lai (BK) ada lagi —ala/i dan —li/i atau 
—li/i (keduanya BH) yang mempunyai nilai sama dengan —la/i, —kah. 
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Contoh: 131.Ikam alah nang mancaii'i aku hintadi. 'Engkaukah yang 
mencari saya tadi'. 
132.Limau bali al/h. 'Limau balikah'. 
Ada pula kombinasi —lah, —alah dab ai menjadi lahai atau alah —al. 
Contoh: 133. Dimapang alahai maka damia. 'Bagainiana ya maka begitu'. 
	
7.4 	 —aja, ja, ha 
Partikel —ja merupakan penyingkatan dari a/a dengan nilai makna yang relatif 
bersamaan. Partikel mi ada dalam BK dan BH. 
Contoh: 134.Aku/alah nang bagawi serongan. 'Saya sa/akah yang bekerja 
sendinian'. 
135. I'ihai lamun ii/a. 'Baikiali kalau mi saja'. 
Partikel ha dipergunakan khas BH, yang nilai makna bersamaan dengan Ia, 
a/a dan lah. 
Contoh: 136.Ayuha ikam makan saurangan. 'Silahkan so/a kau makan 
sendini'. 
137. Biarha inya tulak. 'Bianlah dia berangkat'. 
138.Kainahapulang kita gawi. 'Nantilah lagi kita kerjakan'. 
	
7.5 	 —am. 
Partikel mi banyak sekali diteniukan dan hampir pada semua jenis kata bisa 
didapatkan. Dari sejumlah pemakaian am, dapat digolongkan sebagai berikut 
a. am = —Iah. 
139. Syukuram pian datang. 'Syukurlah engkau datang'. 
140.Takajutam sidin. 'Terkejutlah beliau'. 
b. —am, menyatakan seruan keterkejutan. 
141.Kada tatukaram sirih. 'Aduh tidak terbeli sirih'. 
142. Nah ikani, guguram. 'Wah, jatuh jadinya'. 
c. —am, semacarn pelemah, keluhan, permohonan. 
143.Nah, iya,,z. 'Nah, terjadi juga rupanya'. 
144.Pianam lagi nang diharap-harap. 'Engkaula/i lagi yang 
diharap-harapkan'. 
d. —am, yang fakultatif, artinya kalau ditinggal tidak akan mengganggu. 
145. Habis an bahai duit tadi. 'Habis ayah uang tadi. 
e. —am, yang berimbang dengan pang, dan sering ditemukan dalam pemakaian 
BE 
146.Tambahiam ding banyunya (BH), yang hampir sama dengan 
147. 
147.Tambahipang ding banyunya (BK). 'Tambahlah dik airnya'. 
149.Tuliang nak surat (BK). 'Tulislah nak surat'. 
f. —am, sebagai akhiran tanya yang bersamaan inakna dengan gerangan atau 
—ta/i. 
150.Siapaam nang tulak mun kaya mi. 'Siapa gerangan yang 
berangkat kalau begini'. 
Bentuk —am golongan mi dipakai dalam BH yang berimbang dengan —pang 
pada 7.2.c. 
g. —am, yang mempunyai nilai makna seperti —lah, yang menggambarkan 
kelanjutan peristiwa sebelumnya. 
151.Limbah inya makan, bajalanam pulang. 'Sehabis dia makan 
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berjalanlah kembali'. 
152.Lamun kaya itu rugiam unda. 'Kalau seperti itu rugilah 
saya'. 
153.Limbah tuntung katam habisam pulang manusianya. 'Sc-
habis selesai panen habislah kembali manusianya'. 
7.6. 	 —ai 
Partikel mi berimbang banyaknya dengan penggunaan —am dalain BB. Dan 
sejumlah penggunaan tersebut dapat digolongkan sebagai berikut 
a. Dengan suara yang meninggi pada akhiran —ai, mempunyai imbangan 
makna membenarkan. 
154.a. Baguslah bajuku ni. 'baguskan bajuku ii?' 
b. Bagusai. 'Bagus saja'. 
b. ai— yang menunjukkan pemyataan ragu-ragu. 
155. a. Kaku ibm tulak aku bakirlin. 'Kalau kau berangkat aku 
titip'. 
b. Kaluai ibm tulak, nyaman aku bakinim. 'Kalau-kalau 
kau beiangkat supaya aku titip'. 
c. —ai sebagai akhiran inversi yang dapat diganti dengan —lah (BI). 
156.Bulikai si Palui manju'ur. 'Pulanglah si Palui tidak menoleh 
ldri kanan. 
157.Mandangar kuciak, tumburai urang bahabis. 'Mendengar 
teniak, ributlah orang semuanya'. 
158.Mandangar kesah si Palui, mandarauai urang tatawaan. 
'Mendengar cerita si Palui, berederaiiah orang tertawa'. 
e. —a4 sebagai pelemah untuk menyatakan harapan, permintaan. 
159.Tukarakanai dingai. 'Belikan saja dik ya'. 
160. Disiniai dululah. 'Di sini saja dulu ya'. 
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abadan 	 terbiasa, pembawaan, ke- rempah). 
biasaan 	 jangan bafa/umput  bat adat 	 adat. 
urang, lath -- kena jangan meng- adha 	 (idul) adha. 
ambil kepunyaan org, jadi ter- adi (BK) 
biasa nanli. maadi-adi malas, bertinkah: laka- 
abah 	 ayah, bapak. Si mandi, /angan •- cepat mandi, 
abat 	 tahan, konci, piting; Jangan bertingkah. 
diabat ditahan, dikonci (dl perma- adil 	 1. adil; 2. pintar, tdk nakal: 
man catur), sehingga lawan tdk -- nya anak ikam ni, kada Ia- 
dpt bergerak. dangar tangis pintar analanu mi, 
abdol 	 afdol, balk. tdk terdengar tangis. 
abuh 	 abuh (peny bengkak, kern- ading 	 adik, adinth; 
hung dan spt berair). baading beradlk 	 (mempunyai 
abun 	 (tempat alat jahitan, perhi- adik); 
asan dsb terbuat dr kayu atau rnaadingakan menjadikan sbg adik 
kuningan). (dl hal usia); tuhanya bini, Icawa -. 
abut 	 ribut, sibuk: jangan -. jangan tua sekali isteri, dpt menjadikan 
ribut; hingga pina -- selalu spt (nya) sbgadlk; 
sibuk. sapaadingan sepersaudaraan; kalahai 
abuya 	 pak haji. aku mun aku dikarubuti - tentu 
acan 	 1. terasi; 2. sambal (terasi). saja saya kalah, kalau saya dike- 
acar 	 acar. royoknya sepersaudaraan. 
ad 
	
selalu, melulu: -- bat ikam a/a adon 	 (BK) adon; 
nang dika/al selalu kepunyaanmu adonan adonan (adukan tepung 
saja yang dipaksakan; dg air gula dsb utk membuat 
baaci 	 berhati-hati: 	 lakasi 	 pang kue); 
tarak, 	 jangan 	 -- 	 banar lekaslah maadon membuat adonan. 
potong, jangan berhati-hati benar; adu 	 .adu; 
maaci menonjolkan: - kahandak- baadu bertanding; 
nya /a menonjolkan kehendaknya rnaadu mengadu domba; 
saja. paraduan pertandingan; 
acung 	 acung; baadu-adu mengadu (sambil mem- 
baacungan dl keadaan teracung; burukkan org lain); 
mana wani, mun lading -- mana adu 	 asah 	 penghasut, 	 pengadu 
berani 	 kalau 	 belati dl keadaan domba. 
teracung; aduh 	 aduh. 
maacungakan mengacungkan. aduk 	 tali ijuk. 
ada 	 ada; adungan 	 (nm sej ikan). 
baada berada, kaya; adupan 	 (BK) anjing 
maada-ada mengada-ada, memfit- aga 	 gagap 
nah: jangan - 	 jangan mengada- agak 	 1. gagah; 2. sombong: umai- 
ada; lab -- nya sidin tit aduh gagalinya 
kadada 1. tdk ada; 2. tdk berada; beliau 	 itu, 	 pina 	 -- 	 nyawalah 
miskin: 	 -- duit 	 tdk ada 	 uang; sombong kau ya; 
aku ni urang -- saya mi org mis- beagak 	 berlagak, 	 rnenyombong- 
kin. kandiri; 
adab 	 adab, sopan santun. maagaki 	 (memperlihatkan sikap 
adam 	 (nabi) Adam. atau 	 sesuatu 	 utk 	 memanaskan 
adangan 	 kerbau. hati org). 
adap 	 liii. ADAB. paapkan (sifat) sombong, suka 
adas berlagak. 
adas 	 mania 	 (nm 	 sej 	 rempah- agama 	 -agama. 
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agar 
agar-agar agar-agar 
agas tikus kecil-kecil (hama padi); 
maagas buas, ganas spt agas: 
inya kelaparan laluai makan -• 
karena terlalu lapar lalu makan 
Was spt agas. 
agung gong. 
alt (kt seru). 
ahad ahad. 
alias (sej rotan besar). 
aherat 	 (BK) akhirat. 
ahlak akhlak. 
ahui 	 1. ahli, pandai; 2. keluarga. 
ahui 
baahui (bergotong royong me-
lepaskan butir padi dr tangkai-
nya dengan caxa menginjak-injak); 
kapala ahui pemimpin, pelopor: 
stapa -- nya sift siapa pemimpin-
nya di sini. 
•ai (ktseru). 
airguci 	 (kepingan logam kecil yg 
berkilauan, utk menghiasi tabir, 
pakalan dsb). 
aja saja. 
ajab ajab, slksa. 
ajak 	 kalali (dl permainan anak- 
anak); 
baajakan (selalu) menggoda (thd 
anak-anak); jangan -- id, mauk 
kupala jangan menggoda (anak-
anak), pusing kepala; 
maajak menggoda, mengolok-olok 
ajakan 	 (BK) (lumpur tebal yg 
terapung). 
ajal 1. nasib, takdir: hahn ai sudah 
apa boleh buat, sudah nasib; 
2. mati; parak -. jua sidin tu ham-
pir mati juga beliau itu. 
ajap lih.AJAB. 
ajar 	 1. ajar; 2. hajar; 
maajar 1. mengajar: gawiannya 
-- di SD pekerjaannya mengajar 
di SD; 2. menghajar: mun sudah 
aku nang -. hañyar tahu kalau 
iudah saya yang menghajar baru 
tahu. 
aii haji. 
ajin 	 1. jangan-jangan: -. sidin 
adah datang jangan-jangan beliau 
sudah datang; 2. (kata-kata an- 
caman); - at kuhambat neh bisa 
kupukul nih; 3. (BH) kira, hi-
tung: hidin lagi ma -. buah di-
rapunnya beliau sedang mengira-
ira bush dipohonnya. 
ajiing ajung, pembantu (nm ke-
pangkatan). 
akai aduh (kt seru); -. sakitnya 
aduh sakitnya. 
akaiah lih. AKAI. 
akal akal; 
maakal curang, mengecoh; 
maakali 1. mencurangi; 2. meng-
akali, mencari akal. 
airar akar; 
akar tatau (BH) akar gantung. 
akat akad, perjanjian: batatukar 
hams be -- lah berjual beli harus 
berakad. 
aki aid 
akik akik. 
akil 
akil balik dewasa, sampai umur. 
akta (BH) akte. 
aku aku, saya. 
akur 1. setuju, cocok: macam apa, 
jakah harganya bagaimana, Se-
tuju sajakah harganya; 2. selesai: 
satumat lagi -- gawian sebentar 
lagi selesai pekerjaan; 
baakur berdamai; 
maakuzi menyetujui 
maakurakan 1. menyelesalkan; 2. 
mendamaikan. 
aláh 	 1. kalah; 2. (kt seru); 
baalah mengalah; 
mengalahkan inengalahkan; 
alahan lebih-leblh, tambahan: 
mun inya tu -- lagi culasnya 
kalau dia itu lebih-lebih lagi cu-
rangnya. 
alalang 	 lalang. 
slam alam. 
slang (burung) elang; 
slang-slang kepalang, tanggung. 
alangan 	 halangan. 
alas 	 sayap. 
alas (BK)hutan. 
slat alat, perkakas. 
alawit 	 (sej alat penangkap ikan, 
terbuat dr rajut benang, ber- 
bingicai bentuk oval atau bun- 
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dax). 
aler (BK) 
maalex mengail (buaya), menang-
kap buaya dg mantera; 
paaleran pawang buaya. 
alguju 	 (RH) algojo. 
allh alih, pindah: ba - rumah pin-
dahrumah. 
sill! (RH)  kembang api. 
aliling 	 (nm sej. sipüt mwah). 
slim berilmu agama (islam), san-
teri 
buliin menjadi aiim: mlawas 
datang.haji pina -- i'idin sesudah 
datang dr tanah suci kelihatan-
nya mexadl aiim beliau; 
a'aliman agak santri; 
urang aiim kiyal, org beritmu 
ag (islam). 
slip (huzuf pertama abjad Arab); 
aI-alipan (nm buku pelajaran 
membaca bahasa Arab). 
slip ails. 
thr 	 1. (BH) lih. ALER; 2. alir: 
bwyu nitalcurung, di -. akan 
pang air mi terkurung coba di 
a11rka. 
alkah 	 tempat penguburan (org 
Islam). 
allah 	 Allah. 
alon (BK) perlahan; 
alon-alon 1. perlahan-lahan; 2. 
tanah lapang; kita ma!fat ke-
resmin li -- kita melihat ke-
ramaian di tanah lapang. 
alpa absen, alpa. 
aluh 	 (BK)  (panggilan utk anak 
perempuan atau wanita pd umum-
nya). 
alun (BH) liii. ALON; 
alun-alun tanah lapang. 
slung (dr daun) pembungkus, kan-
tong (dr kertas); 
maalung 1. membuat pembung-
kus; 2. membungku& 
slur garis memanjang. 
sinai ama!; 
baamal beramal; 
maamalakan mengamalkan; 
tasmal terbiasa; 
amalan kebiasaan, ilmu. 
an aman. 
anah 	 amanat, pesan, titipan.  
arnandal (RH) amandel. 
amang paman (panggilan pd laki-
laid yg berumur). 
amar mar (dl permainan catur. 
mengingatkan bahwa menteri di-
kenal). 
amaS emas. 
amat 	 mat (dl perinainan catur, 
bhw raja telah dika!ahkan). 
amat 	 1. terobos jelajah; 2. 
(RH) lih. AMPAH; 
maambah menjelajah, menerobos: 
jangan -- padang /aruju, durina 
banyak jangan menerobos hutan 
jeruju, durinya banyak. 
asnbai 
ambai-ambai (run sej rumput men- 
jalar yg buahnya enak utk asinan). 
ambak pendiam, tdk banyak bicara. 
ambal 1. selimut; 2. permadani. 
amban salut, ikat (dg mas, pérak 
dsb); 
baamban bersalut; 
maambsn menyalut, mengikat. 
ambang (nra senjata org Banjar). 
ambat milk, kepunyaan: -- siapa 
nLnflhik siapa mi. 
ambawang (nra sej buah). 
ambayang bayang-bayang. 
ambil ambil; 
maambll mengambi; 
znaambili menjemput; 
arabian rampasan. 
ainbin 
ambin sayup (bg dl dinding dr 
ruangan muka pd rumah Ban-
jar). 
ambul 1. (tanah timbul yg dpt 
berpindah-pindah tempat); 2. ke- 
pul: kukus ba --' asap berkepu!. 
ainbun embun. 
ambung 1. ambung, melempar ke 
alas; 2. puji, sanjung; 
maambung 1. inelempar ke atas; 
2. memujj-inujj: - bola melem-
paxkan bola ke alas; /anan ta-
blu - fri pender jangan ter!ampau 
memuji-muji bicara; 
ambungan suki dipuji; 
lumbung terlempar ke alas. 
ambut 
maambut melepaskan sabut' -(kc 
lapa). 
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ambuntut 
baambutut (tidur dg kelambu yg 
tergantung pd ke-4 sudutnya. 
amin amin 
ampah (BH) arah, tujuan hidin 
te ba/alan -- kasia beliau tadi 
berjalan arah kemari. 
ampal empa1, perkedei 
ampalan mempelam. 
ampalas empelas. 
ampang empang. 
ampar hampar, gelar: ma -- tikar 
menggelar tikar. 
ampas empas. 
ampat empat. 
asnpih berhentilah; 
baamplh berhenti; 
maamplhi memberhentikan; meng 
hentikan. 
ampik tepuk tangan; 
baampik bertepuk tangan; 
maampiki menyoraki, menepuk-
kan tangan. 
ampinak lih. HAMPINAK. 
amping emping. 
amplang 	 (nm sej kerupuk). 
amplok (BK) amplop, sampul su-
rat. 
ampuh mujarab. 
ampul 
ati ampul paru-paru ayam. 
ampun, milk 	 1. ampun: kada 
ampun, tidak ampun, 
2. milik -- ku; miikku. 
baampunan saling mengampurli 
amput dusta (lih. KARAMPUT). 
amu (BH) berita, alamat, tanda 
hidup. 
anah titip,serah; 
baanah bertitip, berpesan: umpat 
satu mara numpang bertitip 
scbentar; kurinah aku --- lawan 
inva, sakalinya kada mangaku 
jelas saya berpesan kepadanya, 
ternyata tdk mengaku. 
maanahakan menitipkan, menye-
rahkan. 
anal 
anal-anal anai-anai, rayap. 
anak anak; 
baranak melahirkan anak; 
baranakan mempunyal anak; 
anakan (BH) anak ikan kecil- 
kecil; 
a'anakan boneka; 
anak lusuk tih. LUSUKAM; 
anak plak anak ayam (baru turn-
buh bulu). 
anam enam 
anang 	 1. (gelar bangsan Ban- 
jar); 2. (BK) panggilan umum 
thd anak lab-laki). 
anau enau. 
anca 
baanca ragu-ragu, menahan dir!, 
setengah-setengah: /angan -- lah 
makan jangan ragu-ragu ya makan 
aancaan main-main, tdk sungguh-
an. 
ancah kuah, sambal. 
ancak 	 1. tetarnpan(terbuat dr 
bambu utk melelakkan sesajen 
dsb); 2. tempat boncengan Se-
peda). 
ancam ancam; 
anceran rencana: - - tadi hendak 
kapasar rencana tadi hendak ke 
pasar. 
inscangan 	 1. jangan-jangan; pine 
sunyl, -- sidin kadada dfrumah 
kelihatannya sepi, jangan-jangan 
beliau tdk ada dk rumah; 2. 
paling-paling uyuh-uyuh Bagawi 
-- nya kath tamakan parah-pa-
yah bekeeja paling-paling tdk ter-
nikrnati. 
ancap (BH) cepat (lih. HM CAP) 
ancau 	 1. jangkung 2. (sej alat 
penangkap ikan). 
ancur 	 lem (terbuat dr kulit sapi, 
yang direbus utk gelas tali Zayang-
layang. 
andah (BH) numpang (sementara); 
baandah ikut menumpang (semen-
tara); kamana aku -- malam 
mi kemana saya ikut menu m-
pang malam in!. 
andak letak; 
baandak terletak: tadi kulihat --
disini tadi saya lihat terlelak 
dismi; 
maandaki meletakkan; 
kaandakan tempat meletakkan. 
andal (BK) 1. sombong; 2. duel 
(utk layang-layang): mmi banar 
kakanakan be -- kalivangan ramai 
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benar anak-anak berduel layang-
layang. 
baandal (pinjaman uang dg ja-
minan barang); 
andalan jaminan 
andasut 	 (BH) lih. HANDASUT. 
andayang pelepah (daun kelapa). 
andi 
andi-andi dongeng; 
baandi-andi mendongeng. 
andika (RH) kamu. 
andil 1. saham; 2. handil, kanal, 
terus an. 
andin ge1ar kebangsawanan Ban-
jar). 
anduh 
maanduh-anduh (bicara besar, spt 
meyakinkan ttp banyak bohong-
nya); pender/a -. gawinya maka-
am kada talihat bicaranya saja 
besar, ttp kerjanya tdk terlihat. 
andui (RH) jantung. 
anduk (1. (BK) handuk; 2. (RH) 
borong. 
andung (sej tanaman yg mengan-
dung khasiat). 
andup (BH) tukar, bertukar. 
angah (sapaan utk sdr ibu atau ayah 
nomor 3 dr yg tertua). 
angal 
baangaian tdk tertutup: kanapa 
wadai ni diliat akan -- kenapa 
kue im dibiarkan tdk tertutup. 
angak 
angak-angak (crg) dl keadaan sa-
kitpayah. 
angas 
maangas-angas tanggung, tdk puas 
rasa -- banar malihat ikam ni 
bagawi rasa tdk puas benar me-
lihat kau mi bekerja. 
anggah (sebutan utk ayah atau ibu 
dr datuk). 
anggal paruh, sebagian; 
baanggal separuh: masaic -- ma- 
tang separuh (tdk seluruhnya). 
anggang enggang (sej burung). 
anggap anggap; 
baanggapan beranggapan; 
maanap tersinggung: —kah inya 
tasarahai L2gi tersinggungkah dia, 
terserah saja lagi; 
paanggapan sf lekas maiah, sf 
lekas tersinggung, lekas merajuk. 
anggar menaksir. 
maanar taksir, idra; 
anggat terhenti, terputus (bukan 
musimnya); pina -- buah durian 
wayah mi spt terhenti buah 
duren sekarang liii. 
baanggat berhenti. 
anggerek anggerek. 
anggerik (RH) anggerek. 
anggih milik, kepunyaan: mi --ku 
mi milikku. 
anggit (BH) lih. Anggih. 
angguh 
kada angguh-angguh tdk main- . 
main, sungguh-sungguh: -- ikam 
ni masih kula parak lawanku 
sungguh-sungguh kau mi masih 
famili dekat dg saya. 
anggung bawa, piku, angkat: kama-
na ma -- kursi tu kemana mem-
bawa kursi itu. 
anggur anggur. 
angus angmn; 
baangin-angin makan angin, ber-
senang-senang: llmbah tuntung 
gawian ku ni -- ailagi ah sehabis 
selesai pekerjaanku mi bersenang-
senang saja lagi; 
mati angin sialan. 
angka angka, nilai . dpt -- barapa 
baifung mendapat nilai berapa ber 
hitung. 
angkal setengah; 
maangkal setengah-setengah. 
angkat ngkat; 
baangkatan dpt diangkat: /umlxzt- 
an -- jembatan yg dpt diangkat. 
angkat (RH) angicat (Iih. Bangkit). 
angkit (RH) pura-pura, seolah-olah 
ikam nia -- pamaminjarnya ha/a 
kau mi seolah-olah paling pintar 
saja. 
.angkup 1. penjepit, pencabut (bulu 
kumis dsb); 
2. (mulut) terbuka tertutup (mis 
waktu makan kacang dsb); mun-
tung ikam ni hingga lxi --- kada-
Sing ranaian mulutmu mi selalu 
berangkup-angkup tdk hen ti-hen ti 
nya. 
.angkut (RH) lih. Hangkut; 
angkut-angkut (sej kumbang yg 
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membuat sarangnya dirumah 
rumah dr tanah). 
anglo (BK) (dapux (cit besi atau 
tanah, bentuk bulat tinggi). 
angsa (itik) angsa. 
angsal ganjal. 
angsana (bunga) angsana. 
angsuka (pohon) angsoka. 
angsul kembali, susuk; 
angsulan uang kembali: mana --
1w? mana uang kembali saya? 
maangsul menyusuk, memberi 
uang kern bali. 
angsur, 
 angSur, cidil. 
anguh 
anguh-anguh tdk berketentuan: 
duduk tang tinggi ja ari tdk 
berketentuan duduk tit,a-tiba han 
sudah tinggi.. 
angui bunglon. 
anguk 
anguk-anguk nganggur, duduk tan 
pa kenja: apa diulah duduk --
di situ apa yg dikenjakan duduk 
nganur di situ. 
antah antah, sisa gabah dl beras 
(yg tdk pecah waktu ditumbuk). 
an tang 
antangan 1. sekitan, dekat (dg): 
ambilakan bajuku -- lainari ambil-
kan bajuku dekat lemani; 2. 
(sesuatu) yg diliarapkan: janzn 
wani bautang, kack bisi -- nya 
jangan berani berhutang, tdk pu-
nya yang diharapkan; 
maantang (rnenempatkan) semba-
tangan: jangan -- maandak duit 
jangan sembarangan rneletakkan 
uang; 
taantang tenletak sembarangan. 
antara antara; 
maantara tdk ada harapan utk 
dpt hidup: mun ma/that ganing-
nya -- na/co kalau melihat sakit-
nya mungkin tdk ada harapan 
utk hidup. 
antas pintas: ia/an ma - j alan me-
mintas; 
antasan sungai memintas, kanal, 
terusan; 
maantas memintas. 
anted gnteri. 
antin (panggilan thd saudara ipar 
tua). 
anting 
anting-andng anting-anting. 
antui 
baantui bergantung (buah, benda 
dab); 
maantui begantungan. 
antul 
maantul aihat MENTUL). 
ntum untai, ayat: sa— cka-- seayat 
dua ayat. 
antung (gelar keturunan bangsawan 
Banjar); 
antung-antung terkatung-katung, 
ngarntnng (di sungai atau Ink 
yg tenang). 
anu (sesuatu yg tdk tentu mis 
Si--, sa--); 
maanu mengganggu, mengexjain: 
jangan ma -- aku jangan meng-
ganggu— saya. 
anum muda. 
anyak, jelas, tandas: sudah anyak 
hanar sudah jelas benar; 
rnaanyaki minta penjelasan atau 
kepastian. 
anyar (BK) baru. 
apa apa; 
baapa utk apa: -- a/cu manggawi 
nitu utk apa saya rnengerjakais 
yg itu; 
nangapa soal apa: -- go rang? 
apa gerangan? 
nangapa apa apa saja: - hiang 
.apa saja hilang. 
kenapa kenapa, mengapa; 
saapa berapa: -. harganya berapa 
harganya. 
apal 	 1. appel; 2. (BH) hapal. 
apan (nm sej kue). 
apam -apa, 
apar (BH)apa. 
apar-apar (kayu atau bambu yg 
dibuat selang-seling, bertiang, sbg 
tempat jemuran atau tempat 
tanaman menjalar). 
api api; 
baapi berapi; 
maapii membeni api, rnenghasut 
jangan --, magin nya ai inya pa-
nas jangan menghasut, sernakin 
panas dia. 
apik hemat, hati-hati; 
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beapik berhemat, berhati-hati; 
niaaplki menghemat. 
apilan 	 cobaan: ta/ian -- tahan 
cobaan. 
apu 
maapu (umbi yg menua hingga 
rusak dan habis patmya). 
apuah 	 tuah, sakti: keres ha - 
keris bertuah. 
arab Arab. 
aria sombong, lagak, pamer. 
baarai beslagak; 
maarai.kan mempertontonkan, 
memperlihatkan, memamerkan. 
arak 1. awan, mega; 2. arak (minu-
man); 3. arak; 
baarak (membawa mempelal laki-
laki ketempat wanitanya); 
maarak mempertontonkan ber-
keliuing, 
au halangan, rintangan, musibah; 
dating aral dating haid. 
.Tang arang (liii. HARANG). 
ass 
aras-araun malas, segan (karena 
lesu); 
tiang aria takhta Tuhan (arsy). 
arba rabu. 
sri han; 
an-sri (bagian perut sebelah ba-
wah). 
arian gotong royong: isuk giliran 
ba -- di wadab si Paluf besok 
giiran bergo tong royong ditempat 
si Palui 
atit 1. ant (pisau); 2. hati-hati, 
pelan-pelan: coba tank ha --
coba tank hati-hati; 3. (BH) 
dents (sakit): katu/unya ma-
penyakit diuhati pang senangnya 
mendenita penyakit, cobalah di-
obati. 
axpah (padang) arafah. 
anti anti. 
aruah arwah, mendiang; 
buruah selamatan (mempeningati 
dan berdoa utk org yg tlh mati). 
snub pesta, selamatan. 
arun (BH) (bersiana-ama membi-
ayai). 
ung 
arungan lalu lintas (dl numah): 
fangan duduk di wngah 
jangan duduk di tengah lalu tin-
tas. 
anus anus. 
asa. 
1. Rasa .-- se/cit asukrasa sakit 
badan; 2. esa, satu; 
buss kembali dr permulaan; 
maasai memulai kembali; 
a'asa-an sungkan, ragu-ragu: ja-
n/can -- jangan xagu-ragu. 
asah asali. 
ask (pelubang untuk menanam pa-
di 
asal asal. 
asam asam; 
asian kamil asam Jawa. 
asab (BH) lih. GASAN. 
asp (BH) 1. asap; 2. sampai hati. 
asar (waktu) asyar. 
asbah (yg bertanggung jawab utk 
penyelesaian unuarn seseorang yg 
meninggal), wail, wakil. 
asbuk sabuk. 
ad 1. benar, sah: kad. -- tdk sah; 
2. tdk berubah lagi: sudah --
kah sudah tdk berubh laglkah; 
3. patuh, hat di-- pang papa c/cm/i 
urang tuba cobs dipatuhi nasihat 
org tua; 
main penurut anakku ni -. 
hanar anakku liii penurut benar; 
asian (BH) tdk berubah lag*; 
passian penurut, patuh. 
yik asylk. 
asing aging; 
busing memisablcan dfri: urn/az/i 
kawin teros - aja sesudah kawin 
terus memisahkan din saja. 
asingasing sendhi-sendini, masint 
masing 
ash adi 
asta hash. 
astaga antaga. 
astagafirullahastagfirullah. 
astilab inemang; banyak-ai nang han-
dak ,naambil bin inya -- balk 
rupa banyak yg ingin mempe-
risteri, karena memang cantik; 
ba-astish sengaja, benencana. 
insIL pangku. 
asuna (bulan) asyura. 
stal (BH) bedak kuning. 
sting 1. (BK) pagan kuburan; 2 
kE 
tempat meletakkan dapur utk 
memak (dr urukan tanah atau 
kayu spt bangku). 
atap atap. 
atar (BH)antar; 
baataran mengantar hadiah per-
tunangan. 
atas ataS. 
atau atau 
atawa atau. 
atis 1. tdk baik, berat sebelah (utk 
timbangan); 2. (BH) beth, kaki. 
atum atom. 
atung taat, balk budi. 
attn atur; 
ba-atur bersusun; 
ba-átur-an tertib, bersopan santun 
diaturi dipersilakan. 
aulia aulia. 
aur (BH) sibuk (Iih. HAUR). 
awak badan, tubuh: ganalnya --
ikam ni be 
maawaki mengerjakan sendiri; 
diawaki dikerjakan sendiri. 
awal 1. awal, mula, 2. kawan, sa-
habat. 
awam 1. awam; 2. belum pasti: 
mun masih -- tu, jangan diharap 
kalsu masih belum pasti itu ja-
ngan dtharap-harap. 
await 1. awan, 2. bersama, dg (lilt. 
LAWAN): - siapa i/cam tulak? 
dg siapa kau berangkat? 
awar 
awar-awar (kayu penaban lobang 
pendulangan ititan). 
awas awas hati-hal 
awit awet, tahan lama. 
'ah, bapak, ayah. 
ayak tapis. saring; 
ayakan pengajak. 
ayam 1. ayam; 2. anyam: uma lagi 
ma -- tilcar ibu sedang menganyam 
thcar. 
ayap 
baayapan berhadapan (dg kasili 
sayang); 
maayapi menghadapi (dg kasih 
sayang). 
ayat ayat, kalimat (A1-Qur'an); 
ba-ayat-an membaca al-Qur'an ber 
gantian; 
ma-ayat membaca ayat al-Qur'an. 
ayip (gelar atau panggllan utk org 
Arab). 
ayu ayoh, ya, baiklah, marl. 
ayun ayun. 
ayut (BH) 
baayutau bergayutan. 
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ba (huruf kedua abjad Arab). 
ba'ah banjir, bah. 
ba'al belum kering benar : tatapas-
an ni mast/i -- jemuran mi masih 
belum kering benar. 
ba'at 
saba'at sekongkol : mangulima-
kan maling -- hukumnya me-
lindungi pencuri sekongkol hu-
kumnya. 
babah tauke, org Cina tua. 
babak rombak, bongkar; 
bababak dl keadaan terbongkar; 
mambabak mem bongkar; 
tababak terbongkar. 
babal 1. bodoh, bebal; 2. kern-
bang nangka, 
pambabal sukar mengerti, pelupa 
(thd pelajaran). 
babas (BH) bongkar (khusus utk 
bangunan). 
babat 1. setagen; 2. kebat, ikat, 
balut: kayu sa -- kayu seke-
bat; luka tu lakasi di -• luka jtu 
cepat-cepat dibalut; 3. usus sapi 
soto -- soto usus sapi; 
babalsal sabuk berazirnat (di kain 
kuning, hitam atau putih). 
babau luka besar (kena parang). 
babaya 1. tepat sewaktu : --- handak 
turun matan rumahnva, urang 
datang tepat sewaktu héndak tu-
run dr rumahnya, org datang; 
2. pas : bagawi -- cukup makan 
bekerja pas cukup makan. 
babi babi. 
babu babu. 
babun gendang: baluncat-luncat inya 
kasana ka nwri sambil mairingi 
-- melompat-lompat dia kesana 
kemari sambil mengikuti (suara) 
gendang. 
babungku (BH) lih. BABONGKO. 
baca baca; 
babacaan berceramah (ttg agama 
Islam), membaca ayat-ayat Al-
Qur'an, 
pambacaan pengaj Ian, penerangan 
(agama Islam). 
bada 
limbah bath sesudah lohor. 
badak (bnt) badak; 
kulit badak tebal muka.  
badal wakil; 
babadal mewakilkan. 
badau (RH) luka berat. 
badik badik (lih. BEDEK). 
badil 	 (RH) bedil: Palui handak 
baminantu nangba-- Palui hendak 
bermenantu yg berbedil. 
badimapa bagaimana. 
badung(BH) lih. BEDONG. 
badut badut, pelawak. 
baer (BK) seret, tank: 
babaeran berserakan, tdk ter-
pelihara. 
baga 
baga-baga (nm sej ikan laut). 
bagah (perasaan perut yg terlalu 
banyak minum air): lima gelas 
nginum ban'u nyiur -- parut 
lima gelas minum air kelapa, 
bagah perut. 
bagawan roh halus yg bertuaiang: 
hantu. 
bagi bagi; 
babagi berbagi: nih duit -- Ia/i 
badua mi uang berbagi berdua 
ya; 
babagi-bagi mémbagi-bagi. 
bagung bagong. 
bagus bagus, indah; 
kababagusan (peny bengkak leher 
dan muka). 
bah. I 1. kata seruan: -. bunguinva 
aduh bodohnya; 2. (singkatan 
utk panggilan thd ayah lih. 
ABAH): kamana pian -- kemana 
kau ayah. 
bah II sehabis, sesudah (lii. LIM-
BAH) -- gilfrannya lalu bapadah 
ganing sesuthh giliran dia lalu 
pura-pura sakit. 
bahalai kain panjang (tuk perem-
puan). 
babaman (gigi) geraham. 
bahan pinggir (perahu): jangan dii-
duk di -- jukung jangan duduk 
dipinggir perahu. 
bahamu kadang-kathng, sekali-sekali: 
-- mau, -- kada kathng-kadant 
mau, kathng-kadang tdk. 
bahar 
akar bahar (tumbuhan laut sej 
karang yg dpt dijadikan gelang). 
bahara mudahan -- disambar patir 
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-mudahan -disambar geledek; 
baharaan moga-moga, mudah-mu-
dahan. 
bahañ bahari, jaman dahulu: --
banyak urang ban/ar nang madam 
ke Singgapur bahaii banyak org 
Banjar yg metantau ke Singapura. 
bahas bahas. 
bahayabahaya; 
babahaya berbahaya; 
mambahayai membahayakan. 
bahera (BK) berak; 
baheraan berak-berak, diari; 
muak bahera muntah berak. 
babira(BH) llh. BAHERA. 
bahu bahu. 
bahuwa (WI) bahwa. 
balk 1. balk, bagus; 2. sembuh (di 
sakit): korengnya sudah - borok-
nya sudah sembuh; 
babaik 1. tambah baik; garing-
nya sudah -- sakitnya sudah tam-
bah baik; 2. berbaikan, tdk ber-
musuhan lagi 
baikan ramah tamah, balk budi 
bahasa; 
mambaiki memperbaiki; 
mambaikakan mendamalkan. 
bait matakaiL 
bajang '(nm sej udang laut kecll-
kecil). 
bajau (suku) bajau (yg berdiam di 
laut pesish Kalimantan Tenggara). 
baji pasak. 
bajingan pelacur, wanita tuna susila. 
baju 1. baju; 2. pakaian: kada lxiisi 
-- saragam tdk mempunyai pakai-
an Seragam; 
tapib baju pakaian. 
bak pet! (persegi). 
baka baka, kekaL 
bakah basah, tdk kering. 
bakal 1. calon: -. laki calon suami 
2. belum dibentuk; jukung - 
perahu yg belum dibentuk. 
bakam bekam. 
bakantan (sej kera berhidung man-
cung berbulu kuning). 
bakas bekas; 
sabakas sekali: sampat -- umpat 
manyimpa sempat aekali Ikut me-
nendang; 
babakas berbekas: pina kada -- 
muha seperti tdk berbekas (per-
ubahan) pd muka; 
dibalcasa diambil bekasnya. 
bakaraathenti-hentinya, putus-putus-
nya; 
kada bakaraat tdk henti-henti- 
nya: nukar ba/u -- lagi membeU 
pakaian tdk henti-hentinya IagL 
bakau bakau. 
bakbur royal, boros: -- banar wayah 
ni lah royal betul sekarang mi 
ya. 
bald lalam (di tembaga). 
baksa 'an; 
baksa kambang tail kembang 
(sej tail kiasik Banjar). 
.bakti bakti, taat. 
baku beku; 
bakuan gumpa1an-gumpa1an 9e-
Iah yg membeku). 
bakul bakul (di purus, rotan dsb)i 
haloing bakung, lily. 
bakut 1. (mu ikan) bakut; 2. (peny) 
kaki gajah; 
babakut berpenyakit kald gajah. 
l,al -1. bola; 2. bungkus besar, pak 
baser: roko dua -- rokok dua 
pak besar. 
bala 'bate, celaka; 
mambala memberandal, nakal se-
kali: kalakuannya -- banar wayah 
ini kelakuannya memberandal Se-
kali sekarang ink 
balacu belacu. 
baladau (nm sej pisau yg besar). 
balah (BH) belah. 
bthhu-(nm sej hama padi). 
balai gedung pertemuar. 
balak (mata domino yg sametris): 
- dua domino yang bermata dua-
dua. 
balakang punggung, belakang, 
balaken ter. 
balakin (BH) 1mb BALAKEN. 
balakuk (BH) (burung) balakuk. 
balm (BH) membara; 
balaman kayu yg memlasra 
balainbika (B11) (tumpulcan tanah di 
sarang anai-anai),.busut. 
balanai belanga. 
balanda Belanda; 
Nangka balanda (buah) surask. 
balanga belanga. 
Iz 
bslangrran (BI() (urn sej kayu 
balangeran. 
balaniran lih. Balangeran. 
'baIangk 	 (sej ketam atau kepi- 
ting): bila ado umbak pasang 
banyak - tabatak kapantai bila 
ada ombak pasang banyak ba-
langkas terdampar ke pantai. 
balangkasua (nmsej buah). 
L.I%SI (karung yg terbuat dr pu-
run). 
btahan '(nasi) agak mentah. 
balanbra belanlara. 
balatik liii. Bulantik. 
balap lari kencang; 
kapal balap kapal yg kencang 
larinya;. 
mambalap mempercepat, menge-
Jar: satumat Ia kita -- sampa lam 
sebentar saia mempercepat sampai 
ah kita.. 
br bekas (dr pukulan); 
babalar berbekas (di kulit) --
awakku dipukuli abah berbebkas 
badanku dipukul ayah. 
balazan (sej tanaman me.layap di-
semak belukan). 
balsa balas. 
balatan jangan-jangan : •- nya ikam 
fang kafla gatahnya jangan-jangan 
kau yg kena getahnya. 
balati 
lading balati pisau belali; 
tall balati tail beinr. 
balatuk (nrn sejenis burung yg mem-
buat sarang di lubang pokok ka-
yu). 
bala'u belau. 
balawa (sej peny yg menyebabkan 
kejangnya otot sehingga sulit di-
gerakkan). 
balayung beliung (sej kampak). 
ball (Iffin utk melicinkan bibir se-
belum makan sirlh). 
balian (upacara pemujaan roh suku 
Dayak dg memotong kepala ken-
bau). 
balibir (BH) (lari dg cepat) 
balibis belibis. 
bahih (BH) aid! balig (lih. BELEH). 
bahikibalik; 
babalik berbahi.k: --- gurmg ber-
balik tidur; 
mambalik 1. memballk (mengu-
bah letak, yg bg atas menjadi dl 
bg bawah dan seballknya); 2. 
menumpabkan: -- banyu menum-
pahkan air. 
taballk 1. terbalik, tersungtang; 
2. tertumpah; 3. kaxain, tengge-
lam: ju!wngku -- perahu saya 
karam. 
balik II (BH) kalesig (liii. BELEK). 
balikatbe1jkat; 
handap balikat pendek behikat 
(prbhs; org yg berat tangan, 
mains). 
balijan tomat. 
balinju belinjo, emping. 
balirang belerang (Ilk. Malirang). 
baliash gelisah: -- banar guying 
malam tadi gelisah benar lidur 
tadimalam. 
alitung (urn sej kenis yg dianggap 
berasal di jaman Majapahit). 
ba!ok kepung, blokir: hancap( -- 
mallngnya bukah kasana cepat 
kepung pesicuxinya !ati kesana. 
Wu janda, duda. 
balujur 
kabalujuran kebetulan: kantur tu 
mancarl tanaga gasan jaga yndam 
kebetulan kantor itu mencaxi 
tenaga utk jaga malam. 
baluk 1. balok (kayu berukuran 
persegD; 2. (BE) blok (Ilk. BAL-
LOK). 
balukar sawah, tanah pertanian: 
ka/adlan pamalnan, habis tajual 
- karena berjudi, akhlrnya ten-
jual sawak. 
undang balukar liii. UNDANG. 
balukuk (BH) tengkuk, !eher bg 
be!akang. 
balum belum; 
baluman (maslh) beluin kanapa 
mandi ja lagi kenapa njaslh 
belum saja mandi. 
balun balon 
baking (BE) jengger (ayam). 
balut balut, bengkak (karena me-
nangis): pina -- mata Ikam, urn-
bah mananglskah apt bengkak 
matamu, habis menangilkah. 
balur jalur: tembok ny*sr akia - 
pematang kelapa duaja!ur; 
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babalur berjalur, berloreng-loieng. 
bamban 1. (mu sej tumbuhan yang 
berserat); 2. (nm sej Wan): 
pais -- bamban pipis. 
bambangan (mu sej ikan laut). 
bambung nakal, berandal, jahat: kalu 
kada sakolah handak /adi -- lah kK- 
mu tdk sekolah hendak menjadi 
berandal ya; kekanakan -- anak- 
anak nakal(jahat). 
ban 1. ban (kendaraan); -- mutur 
ban mobil; 2. ban (berupa pita, 
kain, kertas dsb): ba/u habang 
dibari -- putlh baju merah diberi 
ban putih. 
banam baker; 
babanam bakar, membakar: iwak 
--ikanbakar; 
/angan -- acan basan/aan jangan 
membakar terasi waktu senja; 
mainbanam membakar; 
pambanajnan tempat membakar: 
rote tempat membakar roti. 
banar
. 
 1. benar, betul: --kah ikam 
kamalingan benaxkah kau kecuri-
an; 2. sangat, sekali: sakit -- sa-
kit sangat, ganal -- besar sekali; 
banaran benar-benar, sungguh, 
sunggt,han: mi maka habar -- am 
mi kabar sunuhan. 
banawa (nm kapal besar dl Hikayat 
Barijar). 
bacar retak: pmna -- piring ni keli-
hatannya retak piring mi. 
bancir banci. 
banda benda: harta - harta benda; 
babanda berwujud: hantutu kada-
nyc -- pang hantu itu tdk bar-
wujud slh. 
bandang (ikan) bandeng. 
bandar bandar, cukong. 
bandareng angsuran, pembelian dg 
kredit; 
babandreng dg angauran: maulah 
manfuali aku -- maukah menjual 
kepada saya dg angsuran; 
mambandreng (berdagang dg mem 
berikan kredit). 
bandring llh. Bandreng. 
bandai(BH) canang. 
banding banding; 
babanding berbanding, seimbang: 
mun maliliat musuh ni pina 
a/a kalau meljhat musuh mi ke-
lihatannya seimbang saja; 
tabanding dibanding. 
bandu sendu, sedlh, tdk gembira. 
bang 1. azan; 2. bank. 
bangai 1. busuk: limlxzh -- rincahan 
ni sadang ai batanam sesudah 
busuk tebasan ml sedang saja 
menanam (padi); 2. mabuk utk 
ikan): limbah panas datang u/an 
singlalaztan lalu -- ai iwak sehabis 
panas datang hujan sangat lebat, 
lalu mabuklah ikan. 
banggal (BH) bengal, tolol. 
bangang lii. Bengang. 
bangas (bau) busuk (spt bau rum-
put busuk disawah). 
bangat sangat, sekali; bungul 
bodoh sekali; 
babangat tambah keras, tambah 
payah: garing si din tu sagin --
sakit beliau itu makin payah; 
gasing bangat 1mb. GARING. 
bangka 
tuba bangka lih. TUHA. 
bangkai bangkai. 
bangka bengkak; 
babangIak tambah bengkak. 
bangkal (sej tanaman yg harum 
kulit tutangnya). 
bangkalai bengkalai; 
tabangkalai terbengkalai. 
bangkàng retak, pecah: lawas kada 
hujan banyak tanah -- lama tdk 
hujan banyak tanah retak (lih. 
Bengkang). 
bangkil sangkal, bahas, debat; 
mambangkil menyangkal, mem-
bahas, mendebat jangan padahu-
luan -- jangan lebih dulu men-
debat. 
bangkinang (nm sej buah). 
bangking (buah peraman yg tdk mau 
masak, maish menjadi keras dan 
akhirnya busuk). 
bangkirai (run sej kayu hutan yg ker-
ras hampir spt kayu besi). 
bangku bangku. 
bangkui (sej kera, org hutan yg bisa 
berjalan di atas dua kaki). 
tangkung (BH) lih. Bengkong. 
bangkur 1 .(mata) bengkak karena ba- 
nyak menangis. 
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bangsa 1. kira-kira tiga ekor; 2. bangsa: 
Japang bangsa Jepang; 
bangsawan komidi, sandiwara. 
bangsal bangsal. 
bangsat bangsat, bedebali. 
bangaing (BH) bau busuk. 
bangaul muncul, keluar: lawas kada--
kamana ikam lama tdk muncul 
kemana kamu. 
bangun bangun: -- guring bangun 
tidur; 
babangun bangkit: pina kada ka-
wa -- kelihatannya tdk dpt bang-
kit; 
labangun terbangun, terjaga. 
bani bani 
banih padi; 
babanth mempunyai padi: inya 
banyak -- dia banyak mempunyai 
padi; 
mambanih berdagang padi; 
pabanihan tempat menyimpan 
padi. 
banu (akar kayu yg besar). 
banjar Banjar: urang -- org Banjar. 
banjir banjir. 
banjur (kail yg jorannya ditancap- 
kan ditepi sungai, tanpa ditunggu) 
banta (sej rumput yg daunnya ber- 
duti kecil-kecil). 
bantah 
babanlah bermusuhan, tdk saling 
menegur, 
mambantahi memusuhi; 
tabanlab berselisih, bercekeok. 
bantas 
tabanlal terdampar, tergolek (km 
kepayahan): liml.wh saharian mam 
beca ,nalamnya -- kauyuhan se-
habis sehari penuh menarik beca 
malamnya terdampar kepayahan. 
bantak (RH) bentak. 
bantal bantal. 
bantang bentang; 
babantang berbentang, memben-
tang; 
bantangan bedengan, tanggul, pe 
matang sawah. 
bantar (RH) tersebar (berita) (Iii. 
Wantar) 
bantas makan (BK). 
,bantat $mbab, bengkak: muhanya 
mukanya bengkak. 
bantilung (nm sej cendawan yg 
besar). 
banting banting; 
tabanling berselisih, bermusuhan. 
bantiung (burung) Tiung. 
bantu bantu. 
bantuk (RH) bentuig wujud. 
bantul bentul: ruku -- rokok cap 
bentul. 
bantur lentur; karasnya Mang kada 
icawa di -- kerasnya hampir tdk 
dpt dilentur. 
banturan cucuran atap. 
bantut (BR) (bisül yg belum masak 
be*u1). 
banua kampung, kampung halaman: 
bulik ka -- pulang ke kampung 
halaman. 
banyai (rasa yg tdk enak karena 
berair, tdk gurih, tdk kental). 
banyak banyak; 
babanyak 1. tambah banyak: 
hartaku -- harta saya tambah 
banyak: 2. sekaligus banyak: nu-
kar -- beli sekaligus banyak; 
mambanyaki memperbanyak; 
tabanyak lebih lBnyak. 
banyu air; 
babanyuan berair: -- mataku ber-
air mataku; 
buang banyuan menceret, berak-
berak; 
pabanyuan (RH) tempat mencuci-
cuci (dirumab tangga). 
bapá Inpak, ayah. 
bapala puas: -- banar dunan ni, 
Mar la rang puas benar duren 
mi meskipun mahal. 
bar restoran, bar. 
bara bara (api). 
barah mata (nm sej ijran sungai). 
barakas banyak, macam-macam, tak 
beraturan (letaknya): -- duit ma-
tan dimana bulihi banyak uang 
dr mana diperoleh: --- 131 lamwi 
disusun pang macam-macam isi 
lemari coba disusun. 
baxakat berkat: --- cangkal, dapat 
berkat Wet, dapat; 
'babarakat beberkat; 
mambarakat (membawa sisa ma-
kanan org selamatan atau ken-
dun). 
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bararnenn (belum cerai ttp tdk 
berkumpul lag!). 
baidi beranda. 
barandal berandal 
barandak berhamburan. 
barang I baxang; 
babarang sembaran& kurang lebih 
kalu lawan ikam -- a/a harganya 
kalau dg kamu kurang lebih saja 
harganya. 
mambarang sembarann: -- banar 
muntung sembarangan benar mu-
lut. 
barang II 
bazang-barang berang-berang. 
barang m 
barang biarlah: sadikit -- kalu 
kada banyak sedikit biarlah kalau 
.tdk banyak. 
baranga lalat bear, lengau. 
barangas (nm sej pohon). 
barangat 
mambarangat (menjadi) panas Se-
kali. 
bars"as banteras, berantas. 
baras beras; 
babaras mempunyai beras; 
mambaras (pekerjaan) menjual 
beras. 
barasak penuh sesak 
baraslh berslh; 
babaraslh bebersih-bersih, mem-
bersihkan; 
mambarasihi membersihkan. 
barat berat. 
barataan semua (org); 
sabaralaan (3H) semua (org). 
barau (BH).marak (api). 
barhala berhala. 
barl.,L ben; 
babarian (saling) member!; 
mambari membekl; 
mambariakan memberikan, meng-
jinkan: abah kada -. ikam lulak 
ayah tdk mengijinkan kamu be-
rangkat; 
banakan berikan. 
bari II 
bail-bail (nm bnt kocil-kecil yg 
beterbangan mengerumuni bush-
bush yg mulal busuk). 
bails bails 
barkat berkat  
bailian berlian. 
baru (pohon) warn. 
baruang beruang. 
baruangan (bag ruangan bawah lantai 
perahu). 
barubuj tabur; 
mambarubui'i menaburi: -- koreng 
lawan obat menaburi borok dg 
obat; 
barubulan berjàtuhan, berlinang-
linang, berlelehan: -- banyu mata 
berjatuhan air mats. 
barubusan bocor, tins: rumah - 
rumah bocor. 
barubut cabut (tuk tanaman berakar) 
mambarubut mencabut (tanaman 
dg akamya); 
tabarubut tercabMt  (secana paksa); 
barubutan (berpakaian yg tdk 
rapi). 
baruh 1. rawa, daerah rendah yg 
digenangi air. 
2. sawah, persawahan. 
barujul (BH) 
barujulan (pakaian yg tdk raps 
(liii. Barojol). 
barunas (padi yg berisi), bernas. 
barundun penuh bergantungan: pi-
sang -- pisang penuh bergantung-
an. 
barundut (seseorang dg pengiring yg 
banyak). 
barung bareng; 
babarung berbarung; 
mambarungi membarengi; 
tabarungan berbetulan, kebetulan 
-- hujan kada rulakal kebetulan 
hujan jadi tdk pergi. 
barus 
kapur barus kapur barus, kam-
per. 
barusuk 
tabarusuk terperosok. 
barut bebat (utk bayl); 
mambarut membebat uma 
ading nyaman nya guring nya-
nya ibu membebat (badan) adik 
agar dia tidur nyenyak. 
basa 1. bahasa; 2. adat istiadat; 
kada tahu dl -- tdk tahu adat 
istiadat. 
basali basah. 
basar besar; 
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panlang bsu.r panjang besar,jáng-
kung; 
penyakit basar peny lepra. 
bad 1 1. basi (makanan); 2. (mang-
kok perselen besar); 
Iwr basi lih. LHJR. 
basi 0(811) besi. 
baskum (811) baskom. 
basub cud, bersihkan (utk benda-
benda, kecuali pakaian); 
babanih (membersihkan sehabis 
hajat besar); 
babasuhan benda-benda yang di-
cud. 
bat milik, kepunyaan: in! -- ku ml 
milikku. 
bata (batu) bata. 
batak nalkan: -- jukung tu naikkan 
perahu itu; 
babatak di dl keadaan dinaikkan: 
jukung --- perahu dl keadaan 
dinaikkan; 
mambatak menaikkan (ketebing 
atau ke atas daerah yg lebih 
tinggi); 
tabatak kandas: inya banyu surut, 
banyakai kapal nang -. karena 
air surut, banyaklah kapal yg 
kandas. 
batal batal, tdk sub lagi: jangan 
baroko kena -- puasa jangan me-
rokok nanti batal puasa.. 
batang 1. pohon, batang:-- mangga 
pohon mangga; 2. tangga (di tepi 
sungai): tuzun ka -- turun ke 
tangga (ditepi sungai), tepian; 
batang banyu sungai besar; 
batang paha paha. 
batas batas; 
babatas berbatas, ada batasnya. 
batat tolol, tdk bares (kelakuan). 
batis kald. 
batsal (Ikat pinggang dr kain yg 
berazisuat). 
baru waru. 
batuk batuk. 
batumin (BH) bersiap seperlunya. 
batung (sej bambu yg besar). 
btur nisan. 
bau bau. 
baung (nm sej ikan sungai); 
hur baungan mala keranjang. 
baur 
campur baur campur aduk. 
baut inut. 
bawa bawa; 
babawaan membawa, membawa 
sesuatu: nyamannya ba/alan kach2 
-. enaknya berjalan tdk mem-
bawa sesuatu. 
bawah bawah; 
bawah rumahan kolong rumah. 
bawang bawang. 
baya hanya: - kaya itu ixilum harat 
lagi hanya spt itu, belum hebat 
lagi; 
babaya (tepat (path waktu); 
aku datang, sidin tulak tepat 
(path waktu) saya datang beliau 
berangkat. 
bayah potong, bagi: di -- dipotong; 
dibagi 
bayar bayar; 
babayar membayar; 
mambayari membayar; 
dibayar dibayar; 
tabayar dibayar; 
bayaran uang, ongkos - sako-
lah uang sekolah; -- ha/i ongkos 
haji. 
bayut lembek, lamban, lemah, len-
tur: magin tuha magin -- makin 
tua makin lembek; pananfak ni --
banar galah mi lentur benar. 
ben (8K) 
parbea perongkosan, pembiayaan: 
sagala -- ditanggung nak anak 
segala pembyaan ditanggung 
sang anak. 
bebet (BK) bibit: oyam -. ayam bibit. 
been beca. 
bedah (BH) robek, sobek (besar): 
siapa rang mamakal tapihku ni 
sampai -- kaya mi? Slapa yg me-
makai sarungku mi hingga robek 
(besar) spt ml? 
bedek (BK) badik. 
bedong (BK) barut (utk bayi); 
bebedong (dl keadaan) dibedung, 
dibarut: nangkacd tu sudah 
kah Luh? Si kecll (bayi) itu su-
thh (dl keathan) dibedungkah 
Luh? 
begal (BK) rampok; 
mambegal merampok; 
pambegal perampok. 
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bekek (dl permainan bola). 
beker (BK (sej jam yg mempunyai 
b1 tanda waktu). 
belah(BK) belah; 
p(ecah belah piring mangkuk (per-
kakas makan dr bahan tembi-
kar): sidin tu banyak Ixilsi - 
nang bahari-bahari beliau itu 
banyak punya piring mangkuk yg 
antik-antlk. 
belang (BK) corak (pd kam), warna, 
belang: bagus -nya kain ni bagus 
coraknya kam mi; kucing -- tiga 
kucing belang tiga. 
beleh (BK) akil balik (diukur) dg 
datangnya haid atau tumbuhnya 
buah dada path anak perempuan). 
belek (BK) kaleng: -- susu kaleng 
susu; baras a -• beras sekaleng. 
belok (BK)kepung. 
belong (BK) bengkok (utk parang, 
pisau dsb). 
benang (BK) benang. 
bengkang (BK) pecah, retak. 
bengkeng (BK) indah, bagus, cakap, 
gagah: -- nya ai ba/u aduh indah-
nya baju; limlxihnya dipakaiani --
ai sesudah diberi pakaian gagah 
asja. 
benet bayunet, sangkur. 
benteh benteh; 
babenteh berbenteh (sepak me- 
nyepak dg betis ke befis lawan). 
bengkong (BK) (bjji pd buah-buah-
api): handak mamamilih -- lang-
air terpilih -- durian hendak 
memillh biji duku mendpt biji 
duren (Ki. artinya ingin yg 
bagus akhirnya mendpt yg jelek). 
bereng taksir, kira; 
mambereng menaksir, mengira 
jumlah atau harga): mun aku - 
kada sampai sa itu kalau saya 
menaksir tdk sampai sekian. 
besot benjot, miring sebelah. 
beskop (BK) biocop, them: ma-
nonton -- menonton bioskop. 
betam (BK) 
mambetan merenggut, berdiam 
din (dg muka yg tegang): - 
kada sing bunyian merengut 
tanpa suara. 
beteng (BK) beting. 
biah 1mb. Bayah. 
blaju thyak; urang-- org Dayak. 
bial bintil (krn digigit bnt dab). 
biang (RH) induk ayam. 
bias 1. bias: - inya Ixidahulu biar-
kan dia berdahulu; 2. walaupun, 
meskipun: - halus tapi bagus 
walaupun kecil tip bagus; 3. 
agar, supaya: hukumakan ja --
inya mu hajar saja supaya dia 
jera: 4. (sej cacing kecil terdpt 
pd ikan). 
bias bias, sesat (dilaut); 
tabias terkandas, tersesat: perahu-
nya -- ka pulau Telo perahunya 
terkandas ke pulau Telo. 
biasa biasa. 
biawak biawak. 
biawan (nm sej. ikan). 
bibal (RH) (kitab) bibel. 
bibas (RH)  bebas. 
bibi (panggllan kepada penjual rujak, 
bakul-bakul penjual sayuran). 
bibir bibir; 
mambibir (penuh hingga tepi atau 
bibir sesuatu tempat). 
bibis (pny) maag; 
babibis berpenyakit maag. 
bibit (RH) ambil; -ha wadai tu 
sauting ambil saja kue itu Se-
buah. 
bida (RH) beth. 
bica (BH) lih. Beca. 
bida'ah pembohong, pendusta, bid'ah 
(ham ni -- banar kau mi pem-
bohong benar. 
bidadari bidadani. 
	
bidai bidai, kerai. 	 - 
bidak bidak, pion (dl permainan 
catur). 
bidan dukun beranak; 
babidan dg bidan, berbidan; 
mambidani membidani. 
bidang bidang; 
	
bahu bidang 	 punthk lebar. 
bidara (nm sej kayu yg pahit rasa-
nya). 
bidas (ukuran, lingkaran dg mem-
pertemukan thu jati dan telun-
juk tangan kiri dg ibu jar dan 
telunjuk tangan kanan). 
bidawang bulus (Jw). 
biding pinggir, tepi Or suatu benda 
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persegi). 
bigi biji, butir -- nangka biji nangka; 
intalu dua -- telur dua butir. 
bigas (BH) segar, sembuh: pina -- 
banar kelihatannya segar sekali; 
sudah -- kah sudah sembuhkah. 
biha (BH) beha. 
bila I blIa, kapan: -- bulik? kapan 
pulang; -- ikam kada tahu, bata- 
kum bila kau tdk tahu, bertanya. 
bila U (13H) bela, 
mambila membela: kaina aku --
nya nanti saya membela. 
bilah bilah. 
bilahu (sej serangga hama padi, 
berbau busuk). 
bilak buka (antara celah atau lobang 
yg sempit): •- pang matanya 
kumaobatinya coba buka mata-
nya saya mengobatinya. 
bilalang belalang. 
bilang I boleh dikata: -- sarenan ba-
gawi boleh dikata sehari suntuk 
bekerja; 
bilang hapus keterlaluan: -- jua 
ikam ni keterlaluan juga kau mi. 
bilang .11 
bilangan hitungan; 
babilangan 	 beramal-ramalan; 
mambilangi meramaIkan 
tabilang terbilang. 
bilas cuci (kedua kalinya); 
babilas (membersihkan diri yg 
kedua kalinya dg air bërsih); 
mambliasi (mencuci dg air bersih 
yg kedua kalinya), 
bus I (nm sej Wan sungai kedil-
kecil, yg hidupnya bergerombol). 
bills II bus (sakit dan merah pads 
mata); 
babiisan bermata merah dan sa-
kit. 
biluk belok, kelok; 
bilukan tikungan. 
bilulang belulang kulit yg keras. 
bilung (BH) llh. BELONG. 
bilungka mentimun. 
bilut I hampir menangis, meningis: 
muhanya — mukanya meningis. 
bilut II (mats pisau atau parang yg 
cedera krn kena besi atau benda 
keras). 
bima (wayang) Bima.  
bimbang bimbang 
bin\bin. 
binalu\benalu. 
binasa\binasa, rusak; 
mainbinasa membinasa, merusak: 
saban malam babi - pahumaan-
ku tiap malam babi merusak 
persawahanku. 
binatang binatang. 
bincul benjol: -- kupalanya tahantup 
lawang benjol kepalanya texantuk 
pintu. 
bingka (kue) bingka. 
bingkah bingkah, bongkah. 
bmgkai bingkai. 
bingkang bengkok. 
bingkarungan bengkarungan, kadal. 
bmgkas lenting, gasal; 
mambingkas mengganjal, melen-
ting: jabak ni munnya -- pacah 
lwpala tikus perangkap mi kalau 
dia inelenting pecah kepala tikus. 
bingkil I (BH) bengkel. 
bingkil II 
kabingkllan tumbuh,' membesar 
(utk buah dada atau susu anak 
dana): Si Aluh tu pina -. sudah-. 
lizh Si Aluh itu kelihatannya 
sudah bersusu ya. 
bingking (BH) M. Bengkeng. 
bingkudu mengkudu. 
bingsai terkelupas: lintuhutnya -. 
bakas tajirungkup lututnya ten-
kelupas bekas teiierembab. 
bingung bingung. 
bini 1. isteni: mana --? mana Isterl-
mu? 2. betina: ayam -- ayam 
betina; 
babini benisteri, kawan: lakasi -- 
 
cepat benisteni; 
babinian 1. (sdh) benisteni; 2. 
perempuan: anaknya nang kadua 
pulanglah anaknya yang .kedua 
perempuan lagi ya; 3. (BH) 
isteri; 
mambiniakan mengawinkan; 
bini-bini perempuan, wanita. 
binit (BH) bayonet sangkui. 
binjai (nm sej buah). 
binjul (BH) benjol. 
binsin (BH) bensin. 
bintang bintang. 
bintat terkelupas, luka kecil (kin 
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terkena sesuatu benda keras). 
binlih (BH) lih. Bènteh. 
tinting jinjing; 
bintingán kentongan, tas tangan 
(utk belanja kepasar) 
birtir. 
birab talas. 
birangkang kangkang; 
bablrangkang mgangkang: Ia-
ngan duduk •- jangan duduk 
mengangkang; 
mambirangkangakan mengang-
kangkan (kaki). 
hat 
mambizat maxah, merentak: ice-
napa -. lawan urang kenapa ma-
rah dg org. 
hi 
biri-bhi biri-bixi. 
his (BH) beres. 
biru biru. 
biruang beruang. 
birudu 	 berudu (anak katak yg 
masib kecil). 
birut(BH) benjot, miring sebelah 
(Wi. BEROT). 
bis Bis bus. 
bisa1.pandai, lisa; 2. pernah; un-
da— ke Jakarta rnyapernahke 
Jakarta; 3. barangkali, mungkin: 
- sidin nang man/umput duitku 
mungkin beliau yg mengambil 
uang saya. 
mambisai membujuk: uma lagi 
-- ading ibu sedang membujuk 
adik; 
kabisaan kepandaian, ilmu, pe-
ngetahuan. 
bisi mempunyai 
bisik bisik; 
babisik berbisik; jangan -- jangan 
berbisik. 
bising bising. 
biskuit biskuit. 
biskup (BH) lih. Beskop. 
bisu bisu. 
biuk 
babiuk sekaligus: nukar-- aye man 
kada ngalih lagi kena membeli 
sekaligus supaya tdk sulit lagi 
nand. 
biuku (sej) bulus. 
biula (BH) biola.  
bius jampi-mpi (utk menldurkan): 
,umah dlnalki maling Nitu kada 
tabangun; di -- aye soko rwnah 
liinasuki pencuri tdk terbangun; 
dijampi-jampinya barangkali. 
bokor (sej keranjang dr anyanian 
bambu). 
bol (BK) bola: main - main bola. 
born 1. pelabuhan: manulakakan 
urang halt dl -- memberangkat-
inn org pergi baji dipelabuban; 
2. born: samalarn born dl --
pang kemarin pelabuhan dibom 
Jepang. 
bon bon; 
mabon berhutang: -- a/a dulu-
lah berhutang saja dulu ya. 
bonel anting-anting.. 
bontel 
mambontel mengekor (ikut k. 
mana saja). 
botol botol. 
borang kartu: kita ba-- kita ber-
malnkartu. 
bush 1. buah: -. /ambu buah jambu; 
2. bush (sbg satuan hitungan): 
kapal due -. kapal dua buah; 
babuah berbuah; 
saboah sebelah (rumah) urang --
org sebelah rurnah. 
beak (sej bunmg yg besar mata). 
bual. bus]. 
buang buang; 
babuang membuang: -. din mem-
buang din; 
babuangan terbuang-buang; 
mambuang membuang; 
tabuang terbuang; 
buang banyuan (lih. Banyu.. 
buas
- (BH) boroi 
Was buas, 
buat 
babuat masuk (ke dalam); 
mambuati memasukkan, masuk 
(kedalam); 
tabuat termasulq 
diparbuat diteluh, dampi-jampi 
(secara kienlk). 
bubar bubar. 
bubu (sej slat penangkap Ikan). 
warga, kelompok, famili: -- Ikarn-
kah wargamukah. 
bubuk bubuk. 
Ol 
bvbul bobol,.bocor; /ukung— perahu 
bocor. 
bubur bubur. 
buburili (BR) bèboreh. 
bubus bertobang, robek. 
bubut (nrn sej burung pemakan 
ulat bulu). 
budas melulu, percuma: hilang-- duit 
ku hilang percuma uangku. 
budi budi. 
buhau pembual, besar mulut. 
buhir (hati) jahat, dengki: -. banar 
pahatiannyalah jahat benar hati-
nya ya. 
buhul buhuL 
buih buih. 
bujal pusat besar, pusat menonjol. 
bujang 1. jejaka; mash - masih je- 
jaka; 2. perawan: masih - masih 
perawan. 
bujur 1. turus: -- nya buluh ni lurus 
benar bambu mi; 2. benar: --
kah; benarkah? 
babujuran benar-benar sungguh-
sungguh; 
bujur-bujur sungguh-sungguh, ja-
ngan main-main; 
bujur hams jujur. 
buka buka; 
pabukun ((makanan untuk buka 
puasa). 
bukah Ian; 
ba'bukahan berlani-larian: /ongan 
-- di/alan jangan berlari-lanian dl 
jalanan. 
bukahan benlari. 
bukat kental, kerub. 
bukih lokek, pelit. 
buldt bukit. 
bukfi bukti. 
buku 1. buku, kitab; 2. bukü (di-
antara dua ruas); 
babuku benbuku; 
aabukuan selunuhnya; buruk --
busuk seluruhnya 
bukulalimatakaki; 
buku nasi butir-butir nasi; 
bukur (BR) liii. Bokor. 
bukut 
mambukut 1. (api yg memakan 
bg dl, tdk terlihat dr tuar mis. 
api dl sekam); 2. (berdlam did 
tdk mau nyahut). 
hula (BH)bola. 
hub 
bula-bula santan yg dimasak. 
bulalak belalak (mata). 
mambulalak niendidih. 
bidan bulan; 
babulangan (org yg tclk waras 
ingatan path saat-mat tertentu); 
datang bulan datang haid; 
parak Wan dekat masa me-
lahirkan, hampir melahirkann. 
bulanak belanak 
bulang (BR) lih. Bolang. 
br 
tabulangkir porak poranda. 
bulantik mengambil untung (dl da-
gang kecil-kecilan, membeli sesua-
tu lalu dual lagi dg meugambil 
keuntungan); 
pembulantikan (org yg kerjanya 
membeli lalu segera menjual kern-
bail). 
bular bular (mata). 
bulat bulat, bundar. 
bulih boleh; 
bulihi beroleh; 
baulih beroleh. 
bulik putang, kembali; 
babulik kemluli (ketempat semu-
Ia); 
babuhb.n rujuk: dua kali samk, 
dua kali -- dua kali ceral, dua 
•kali rujuk; 
mambulild mendatangi kembali; 
tabulik kembali: kenapa - ke-
napa kembali? 
bulirit tercecer. 
bulu bulu. 
bulus polos (tanpa kembang-kem-
bang). 
bumbu bumbu. 
bumbunan ubun-ubun. 
bumbung tabungan (dr bambu, tanah 
dsb). 
bumi buini 
buncah 
mambuncah melimpah, memblu-
thk: habis minyak nang ditukar --
sapan/ang plan habis minyak yg 
dibeli melimpah sepanjang jalan. 
bssncu sudut. 
bundaI (BR) bundel, berkas, bung. 
kus. 
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bundung (sej tumbuh-tumbuhan ra-
wa). 
bungah 
mambunph manja, bertingkah: 
jangan -. ya jangan bertingkah 
ya. 
bungas (BH) cantik balk: umai 
-- nya anakku ngini aduk can-
tiknya anakku liii. 
bungkah 1 umbi. 
bungkal gumpal. 
bungkabng (sej bakul terbuat dx 
bambu, bg tuwah persegi atau 
bundax, atasnya bundax dan ber-
bingkai). 
bungkam •bungkem, diam, tak ber-
suara; 
mambungkain (memantrai sbg se-
seorang tak dapat berbicara). 
bungkang bengkok. 
bungkar bongkar. 
bungkas bobol (akibat desakan yg 
kuat), bocor. 
bungkuk bongkok. 
bungkul (sej parang). 
bungkun 
babungkun (berbaring dg berse-
limut). 
bunglai (sej jae). 
bungsal (keluar dr kulit atau pem-
bungkus krn tekanan). 
bungsu bungsu: ini anakku nang 
pa - nya mi anak saya yg paling 
bungsu. 
bungul bodoh; 
babungulan sinting. 
bungun 
mambungun menghadang, menan-
ti. 
bungur (sej pohon yg berbunga 
indah). 
bunil (BH) liii. Bond. 
buntak pendek gemuk: biar panjang 
tapi gancl, laluai pina -- meski- 
pun panjang Up besam, lalu Ice- 
Iihatannya apt pendek gémuk. 
buntali (sej Ikan yg sangat berbisa). 
buntaill 
buntalan bungkusan. 
buntang 
sabuntang selonjor (utk sabun 
cum): sabunku gugur -- sabwsku 
jatuh selonj or. 
buntat 1. (sej batu yg terdpt di dl 
tubuh brit atau tumbuhan); 2. 
tdk mau meledak (mis. peluxu, 
mercon dab). 
buntau buncit (kin bengkak alau 
kin banyak mereguk air). 
buntu buntu. 
buntui (perut) penuh air: usa - 
parut kebanyakan manginum ba-
nyu sara penuh air (di) perut 
terlalu banyak minum air. 
buntus bocor. 
buntut buntut, ekor. 
buntus bocor. 
bunuh bunuh. 
bunyi bunyi, suaia; 
bunyian dat yg berbunyi (mis 
haimonlka dab). 
bupats bupati. 
-a, 
baburagan (pony yg disebabkan 
membengkaknya kelenjar mini 
kelenjar 	 limpa 	 dab). 
bunk borak; 
burak-buink (run burung). 
burn iepat 
burdir (Bil) border. 
bureset' 
pambureset penakut 
burinik Igelembung udaja (di air). 
buringis 
buringisan peringis (utk muka). 
buns gembung (utk perut): -. parut 
batianan gembung pexut mengan-
dung. 
burnt (BR) 
pambunsit jib. Buxeset 
bunt 1. pantat; 2. alas bg bawah; 
buntan bg bejakang (perahu). 
burkain kain-kain bekaa 
burisah jangan-jangan: -- kada jadi 
jangan jangan tdk jadi. 
bun halau; 
mambuzu menghalau: -- ayam 
menghalau ayam. 
bunk 1. bunk; 2. tua (utk benda); 
sale war 
	 -. 	 celana 	 tua. 
burung 1. burung; 2. (BR) borong 
bunungan' (ukuran luas 1/35 Ha/ 
atau lox 10 depa persegi). 
bums 1 lobs, tdk memperoleb sama 
sekali 
aaburusnya setdk-tdknya, ada Wa- 
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laupun sedikit). 
kada buius tdk lobs sama sekali 
(walaupun sedikit) 
burut pelir besar. 
burui besar perut. 
busak 
tabusak-busak sulit bernafas, ham-
pfr lemas. 
bustam ciii balk (pd manusia). 
busu 1. paman; 2. (panggilan thd 
org tua). 
busur busur. 
buta 1. raksasa; 2. hantu yg ber-
tubuh besar (dl dongeng-dongeng 
Baar). 
buting (ukuzan satuan benda kecil, 
kue dsb): tukarakan v.udai lima 
-. belikan kue lima buah. 
butir kutil. 
butuh kemaluan laid-laid; 
butuh rakungan anak tekak. 
butul (BH) lih. Botol. 
buu 
mambuu (membuta tuli, tdk men-
dengar nasihat org). 
buung (BH) lebihtinggi. 
buyang (BH) lih. Boyang. 
buyu Jadi-jadian yg menurut keper-
cayaan mengisap darah manusia 
terutama anak-anak). 
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manc 	 mencret tamakan nang 
kada karuan habis - termakan 
yg tidak-tidak akibatnya mencret; 
pencahar (obat) pencahar. 
cahaya cahya, sinai. 
cair lih. Caer. 
cakada (BH) tidak: -. hakun a/cu 
cakab man saya. 
cakang (BH) sombong (Ith. Cekah); 
bacacakalt bersombong-sombong. 
cakang ranting, cabang (pd pohon). 
cakap sanggup; 
cakapan serba sanggup. 
cakasi (BH) cepat: -- pang cepatlah. 
cakatan cekatan. 
caki (BH) ceki; 
bacaki bermain cekL 
cakik (BH) cekc; 
mancakik mencekik: rasa -- raku-
ngan kahausan rasa mencekik ke-
rongkongan kehausan. 
cakuk obat (dr bahan tradisional 
utk anak-anak); 
mancakuk meminuinkän, mema-
sukkan obat (dg paksa): uma -. 
ading ibu meminumkan obat 
(kpd) adik. 
cakung (BH) cekung. 
cakup 
bacakup berbunyi kup-kup (bu-
nyi membuka menutup mulut 
waktu makan): ma/can -- ma-
kan berbunyi. 
cabut (BH) pegang; 
mancakut menangkap, memegang 
-- ayam menangkap ayam; 
bacakut berkelahi, bertengkar: 
hingga -- gawian selalu berteng-
kar kerjaan. 
cala (BH) cela: kadada 	 nya tak 
ada celanya; 
mancala mencela; 
pancalaan suka mencela, 
calak (BH) 1. lih. Celak; 2. (bekas 
luka terbakai, berwarna putih): 
batisnya ba— kakinya,bertelau pu-
tih (bekas luka bakar). 
calampita (BH) lancar (berbicara): 
bah, pina -- banar pandir wah, 
spt lancar benar bicara. 
ealap 1. celup -- alan tangan i/cam 
celupkan tanganmu; 2. tergenang 
air; nap pasang labung runwh- 
kri 	 flap pasang besar rumah- 
1w tergenang air; 
bacalap bergenang air, berendam; 
mancalap mencelupkan; 
tacalap tercelup: awas, tapih 
awas, saxung tercelup. 
calimut (BH) lih. Celemot. 
calingak 
calingak-calinguk (sikap org y 
melihat kesana kemari). 
calotak (BK) suka meminta (tanpa 
rasa malu): dasar - Mar sugih 
dasar suka meminta, meskipun 
kaya; 
bacalotak (dg rasa malu meminta) 
-- ai aku nah maminta dg malu 
nih saya meminta. 
caluk celuk; 
mancaluk menceluk, memasuk-
kan tangan (ke dl lubang atau 
rongga yg sempit): -- iwak di 
luang menceluk Wan di hang. 
calung cekung (mata): -- mata, 
hanyar samalaman ka win cekung 
mata, barn satu malam cawin: 
mancalung cekung. 
calutak lih. Calotak. 
camara I (pohon) cemara. 
camara II cemara, rambut palsu 
(utk memperbesar sanggul). 
camat Camat (Kep. wilayah keca-
matan); 
bacamat (menarik perahu dg tali 
dr darat; talinya dipasang pd 
galah yg didixikan Pd haluan 
perahu). 
camati (BH) cemeti; 
camatiali (cemeti yg berazimat). 
cambuk cambuk. 
campa I pendek, rendah, cebol: 
biar -- tapi sugih meskipun pendek 
tapi kaya. 
campa II (sekerat bambu yg dipakai 
utk melontarkan logo) lih Logo. 
campah panu, kadas, eksem; 
campab kudung (peny) lepra; 
campahiring (nm sej perdu ber-
dun, dirawa pasang surut). 
campaka cempaka. 
campur campus; 
bacampur 1. bercampur; 2. ber-
setubuh; 
mancampur mencampur; 
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mancampun mencampuri, melibat 
kan din. 
camuh kacau, cainpur baur, tak 
teratur: -- urusan weyak ni ka-
cau urusan sekarang mi; 
bacamuh (dl keadaan serba tak 
teratur). 
canang canang, gong kedil. 
cancang cencang; 
hacancang 1. saling mencencang; 
2. telah dicencang; daging --
daging yg telah dicencang; 
inancancang mencencang; 
cancanpn tempat mencencang. 
cancanguk (sej burung). 
cangut cawat (utk wanita yg se-
dang haid). 
candak (BH) henti, stop, sinah: 
-. dine stop disini; 
bacandak berhenti, singgah; Ia-
ngan -- tarus ha/a jangan berhen-
ti, terus saja; 
lacandak terhenti: -- gawian ter-
henti pekerjaan. 
candana (BH) cendana lih. Cindana. 
candatan (BH) lih. Cindatan. 
candi candi. 
candu candu; 
mancandu mencandu, ketagihan: 
inya sudah tamulal baroko lalu - 
karena sudali dimulai merokok Ia-
lu ketagihan. 
cànduk (BH) lih. Panduk. 
cangal (am kayu yg balk utk bahan 
perahu). 
cangan (BH) lih. Cengang. 
canam (sej alat tukang). 
canggu (BR) keras, tegang (utk ke-
mahian laki-laki). 
sung canggung: mae -. bagawi 
lawan tan,zn kiwa rasa canggung 
bekerja dg tangan kin. 
cangkal mjm, ulet, giglh, tekun: 
baraAat -. dapat berkat tekun, 
dapat; 
bacangkal bertekun, leblh najin, 
leIah ulet, lebih gigih; - pang 
bauwi bertekunlak bekenja. 
csngkain cengkam, cengkeram, cc-
kam, 
mancangkam menceqgkam: baik 
sampat aku -- untung sempat 
saya mencengkam. 
cangkih (BH) cengkeh. 
cangking ranting. 
cangkir cangkln. 
cangkirik baling-baling, kitinan: kapal 
udara kada be.- kapal terbang 
tdk berbaling-baling. 
cangkpk cangkuk; 
mancangkuk mencangicuk; 
cangkukan (cabang yg telah di-
cangkuk, atau yg telah dipotong. 
cangkul cangkul. 
cangkurah omong kosong, soal jawab 
tengkar; 
bacangkunhan bertengkar. 
cangul muncul (Iih. Cungul). 
canali 	 (selop utk pahian Banjar). 
canting (BH) cantel; 
cintingan cantelan. 
cap cap, merck; 
bacmempunyai cap, bermerek; 
dicap dianggap sebagai: aku is 
sudah --nya musuh saya mi 
suthh dianggapnya lawan. 
capa (BH) lih. Cepa 
capak rendah (utk rumah dsb). 
Capal (sej sandal). 
Capat (BR) cepat; 
bacapat lebih Cepat. 
capatian teka-teki: kita ba--nah marl 
kila berteka-teki. 
capau (bunyi pukulan atau bunyi 
bendajatuh ke air). 
capil loncat; 
bacapil berloncat. -- kasia nih 
berloncat ke sini nih; 
mancapil meloncat; 
kacapilan berloncatan: -- kaduk 
benloncalan katak. 
caping (bertuk) segitiga: cap 
cap segitga. 
caplia.(BH)lih. Ceple& 
can cars; 
ca*nys hap hanya bexpura-pura. 
caracat (BR) cepat; 
mancanicat cepat sekali: hararnya 
mamluca -. hebatnya membaca 
cepat sekali. 
canpi tegun; 
tacangal tertegun: ape diulah--
disitu api dikenjakan tertegun 
disitu. 
carak 
mancarak (memecah-mecah telur 
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yang sedang dierami): ayamku 
hingga - ayam saya selalu me- 
mecah telur yang dieraminya. 
caram 1. terendam air, (liii. Calap); 
2. giat (bersama-saina), gotong 
royong: Lzwi -- bekerja ber-
gotong royong. 
camar I' cermin; 
caramin mala cermin mate (anak 
kesayangan). 
carana .cerana. 
caracam 	 (asinan yg terdiri dr 
bawang atau mangga muda yang 
dipotong kecil-kecil dibi garam. 
c$Iancmg cerocos (bicara); 
mancarancang mencerocos: -- si-
din mama?nai-i mencerocos beliau 
memarahi. 
casing ranting, lilt. Cangking. 
casarsuan (811) bersinar-sinar. 
care wet (BK) cerewet, bertingkah. 
carl can; 
bacari berusaha, bekerja; 
mancari mencari; 
mancari'i mencari terhadap, men-
carlkpd; 
cari-carnan dpt dicari: harts -. 
tapi Immun anak kadadc ganti-
nya hare dpt dicari ttp kalau 
anak tdk ada ntinya; 
pancarian mata pencaharian. 
carlk robek, sobek. 
caita kisab, ceritera. 
.sriwlt (ill) lilt. Carewet. 
carml (BH lilt. Cermi. 
combo (ucapan) kotor, (ucapan) 
cabal: -- banar pamanderennya 
cabul betul omongnya. 
carom. (cam berbicara yg terlampau 
cepat). 
ememons 
memaiong berslh berkilat: me-
/a ni mun aidah dipeletor - am 
meja liii kalau *zdah diplitur 
bersih berkjjatlah W. 
carubu (BH) lilt. Cirobo. 
cwubwg cerobong. 
carucujc tonak-tonak, kayu yg 
ditancap; 
ceuk*n (kcsdun tonak, ka-
yu dan beku-beku tancapan lain-
nyc yg berserakan). 
pruh  
- 
mancaruh memullhkan (utk beras 
dg menuinbuk): - banis me-
mutthkan beras; 
b.caruh (telah) putih, (telah) bet-
tumbuk nyamannya makan la-
wan tiaras -- enaknya makan dg 
l,eras putih. 
caruhan tumbukan:. -- silpa ni 
tumbukan siapa mi. 
caruk I tdk beraturan, kacau, cam-
put aduk, 'berbaur: - banar pang-
ne iii Ianiari kacau benar nih in 
lemari; 
bacaruk bercampur baur; 
dicaruk dicampur aduk; 
tacaruk tercampur baur. 
caruncuman bermunculan: -- iwak 
disungal bermunculan ikan di 
sungai. 
calunung (BH) lilt. Caronong. 
caruguk BH) 
mancarunik (keackan air atau 
cairan lain yg deras keluar). 
cat OH) cat; 
bacat bercat; 
mancat mencat. 
catis !minta 
mancatu meminla: si Palui - 
ampun lawan rn/a si Palui me-
nunta ampun kepada raja. 
catukipukul; 
bacatuk Wing memukul; 
mancatuk memukut; 
pancatuk pemukul: ni kayu pakai 
-- mi kayu utk pejnukul; 
cacatuk pemukul: cariakan aiw - 
nah carikan aku pemukul. 
catUr catur. 
bacatur berinain catur. 
capak catur petak-petak persegi 
empat. 
catut Icatut. 
'caur baur, kacau, campur; 
bacaur berbaur; 
tucaur tercampur. 
cawah robek. 
cawali (BH) kecuali. 
•.cawat iaunt; 
bacawat buntut (lan) terbirit-bi-
nit: plragah fagan, remalam bukah 
- mengaku jagoan, dulu lani 
terbirit-birit. 
cawi (BH) membagi. 
awls 
bacawis berebut - urang nukar 
uhar berebut org membeli obat. 
cegal (BK) 
tacegal tertegun, berdiam dlii: 
kanapa -. mengapa tertegun. 
cekah (BK) congkak, sombong - 
nyauIah sombong kau ya. 
cela (Bli) cela, noda, kekurangan: 
kadada - na, harat tadi pang 
tak ada celanya, hebatlah sudah. 
celak celak; 
bacelak memakai celak; llmfrah 
bapupur, -- mata sesudah ber-
bedak, memakai celak. 
celang (BK) kilap; 
melicelang mengkllap; 
kecelangan berkdap-kehp: -- lam-
Pu dikapal berkelap kelip lam-
Pu dikapaL 
'celeng (BK) lotot; 
menceleng melotot: hams, mate 
sidin -. awas mata beliau me-
to tot; 
celengan tempat uang, pundi-
pundi. 
celomor (BK) plepotan; 
bacelomot berplepotan: tanganku 
lagI -- tangan saya multi her-
plepotan. 
cemot (BK) celomok, conteng mo 
reng, 
bacemot 1. bercelomelc, bercon-
teng moreng; -- muhanya ber-
celomok muka,ya; 2. (berbekas 
hitam pd sdceliuing atau pinggfr 
mulut krn peny fiambusia). 
cendol cendol: bubur-- bubum cen-
dot; 
mancendol menjual cendol: -- a/a 
aku daini menjual cendol saja 
saya sekarang. 
cengal (BK) (nm sej kayu, utk di-
buatperahu)L 
cengang (BK) menatap, terus mene-
miss melihat; 
becencangan bertatapan: lamas --
anyar pinandu lama bertatapan 
bans kenal. 
cengkeh (BK) cengkeh. 
cape (BK) 
mancepa-cepa meremehkan, meng 
anggap enteng, menghnsa. 
Ceper (BK) talam.  
cet (BK) cat; 
bacet bercat, 
mancet mencat. 
ceweng (BK) sobek-sobek. 
cibuk timba, amiji (air); 
mancibuk mengambil (air): han-
hart-- teznyu han-han meng- 
ambil air. 
cicip merata, teliti: -- samuaan Wa-
d7h dibuka: k,adada /ua me-
rata semua tempat dibuka (di-
periksa) tak ada juga; kada --
bacacarl tdk teliti mencani Se-
suatu. 
ads cecer; 
baciciran berceceran: darah - 
darah bercecezan; 
mancicir niencecerkan: -- banyu 
mencecerkan air; 
tacicir tercecer: duirku -- uang 
ku tercecer. 
acit 1. anak tikus: hayu -- awas 
anak tikus; 2. (bunyi tikus): 
tikus ha -- tikus mencicit; 3. 
(hubungan keketuarganu: anak dr 
buyut). 
dt tlh. Cugut. 
Cigu ceguk. 
maneigu cegukan makan lcada baba-
nyu, Ilalu -. ai makan tanpa air. 
lpiu ceguken. 
cikak tercekik (akibat leher baju 
yg kekecilan); ruse - pinggulU 
rase tercekik leher, 
elkang dahan. 
cikar penuh, sarat: -- inuatan penuh 
muatan. 
clkram panjar, uang muka: duit 
uang panjar. 
cilaka celaka. 
cilang (BR) lih. Celan& 
ciling Iii. Celeng. 
cllbspn(BH)tabungazt 
cilup (BH) celup. 
dmik H) (bentuk muka yg agak 
tam). 
cimut (BH) Ills. Cemot. 
cimpir 
cicinspiran semturangan: kada -- 
sidin tu tdk sembasangan beliau 
itu. 
cmi Cmi. 
cindana cendana. 
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cindatai/ cepat mengerti, cepat hafaL 
kaka,wkan ni -- banar anak-anak 
mi cepat benar mengerti. 
cindramata contph: banyak - daiam 
hidUp kita banyak contoh dl 
hidup Idb 
cindul (BH) liii. CendoL 
cangkazum (sej kue di ketan y, 
digoreng). 
cinik (berputar) cepat Bekali: cant 
kfriknya ni4ih - baling-.balingnya 
sudah cepat sekali (berputar). 
cipir (BH) talain. 
ciprat percik. 
clpui siram; 
bacipui berairam; api pa/ah --
banyu api padam berairam air. 
dpul 
mancipul keluar, muncul dg tiba-
tiba: matan dimana tang -- Ia 
disini dr mana, tiba-tiba muncul 
di sini. 
kacicipulannya akhirnya, nyata- 
nya: - urang pulang ampunnya 
akhirnya org pula meniilikinya. 
capta cipta. 
Cirat I cerek 
carat H (Bil) kodok. 
an ciii, tanda, pertanda: -- kalah 
pertanda kalah: 
bathibertanda; 
manciri'i memberi tanda. 
cant lii, kotoran: - bupung tai 
burung; 
tacirit terberak: -- dalam alawar 
terberak dl celana. 
manclrup laju melerat: tumbak 
-- tambus kakupala tombak laju 
melesat tembus kekepala. 
alta cita (kain). 
than cium 
ciuk hh.Clbuk. 
cobs cobs. 
bscoba saling meicoba; 
cacobsan coba-coba: - nukar lot 
coba-coba membeli loteral. 
cobek 'piring di tanah. 
mancocor menyudu: 111k -- itIk 
menyudu. 
cokoi,d (BK) tusuk konde. 
evio tdk berpotongen: kanapa pina 
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bapakakin kenapa apt tdk ber-
potongan berpakaian. 
colok obor, suluh (di minyak kela-
pa). 
comg kaleng kecli (sbg takaran). 
conteng coret. 
copet copet 
CorOng I 
cacorong corong (alat utk me-
masukkan benda cair ke botol 
dab). 
çorong II 
mancorong bexsinar-sinax, putiL 
berslh: batu intanni -- didalam-
nya batu inlan mi bersinar-sinaj 
didalamnya: awaknya -- badannya 
putih bersih. 
Cu (nngkatan di cucu, utk pang-
1an). 
cuali (BH) kecuali. 
cuat kuat; 
mancuat mencuát. 
cuba (BH) cobs: -- ikam umpal 
maliat kaina cobs kau Ikut me-
lihat nand. 
cubik (BH) lih. Cobek. 
cucu Cucu. 
cucuk 1. cocok, 	 serasi: - hma 
cocok selera; 2. coblos, tusuk: 
bacucuk 1. bertusuk; 2. saling 
mencocokkan; 
mancucukakan mencocokkan; 
tacucuk tertusuk; 
pancucuk penusuk. 
cucul sulut, bakai; 
mancucul membaIar: -- pahuma 
an membakar wah; 
cuculan (apa yg dibakar). 
cucur 1. (cam itik makan); 2. (w 
kue). 
cucut (B H) verek. 
bacugut duduk berdiam diii; 
mancugut (duduk ditengah-tengab 
hingga jelas terlihat); 
cugut-cugut duduk tanpa kerja. 
ak. 
cukbajupenita. 
cuka cuka; 
cuka Ia'ang (cuka di enau). 
cukarah (alat tenun), 
ciakal aukai 
cuking cuat; 
bacukingan (dl keadaan) men- 
cuat: buang pang kayu nang 
-- tu buanglah kayu yg mencuat 
itu; 
mancuking mencuat: - kalis di-
pinggang mencuat keris diping-
gang 
cuking-cuking mencuat-cuat. 
cukit 
cucukit (kayu penyendok kapur). 
cukmar (sej senjata yg dianggap 
bertuah, sakti). 
cukundi (BH) tusuk sanggul 
cukup cukup; 
bakacukupan berkecukupan; ba-
carl kada - berusaha tdk ber-
kecukupan. 
cukur (suatu bentuk korban dg 
menyembelih kambing, sapi atau 
angsa utk atas nama seseorang 
tertentu); 
bacukur (bekorban dg menyem- 
beith binatang-binatang tertentu). 
cula cula, taring: - badak cula ba-
dak. 
culan (sej tumbuhan yg berbunga 
harum). 
cul: p curang, tdk jujur: bahati --
berhati curang; 
baculas (main) curang: pamenan 
jangan -• berjudi jangan main 
curang; 
manculasi mencurangi. 
culik culik; 
manculik menculik. 
culit colek, colet; 
manculit mencolek (mengambil, 
memalit dg ujung jarl). 
culu tdk berpotongan (lih. Cob). 
culuk (BH) obor, st,luh, cobok. 
culung (BH) nyolong, curi. 
Culup celup; 
baculup bercelup; 
manculup mencelup. 
cuma cuma, hanya: -- sabuah kapal 
nang labuh hanya sebuab kapal 
yg mengilir; 
parCuma percuma. 
cumbu cumbu. 
cumi 
cumcumi (ikan) cumi-cumi. 
cumpak pendek. 
cumpang (BH) tdk seimbang: --
banar bagiannya tak seimbang 
pembagiannya. 
cumpir (tinggi Up terlalu kecil 
sehingga kelihatan tdk stabil). 
cumut A. Cebomot. 
cuncum berdatangan, 'berdesakan: 
(lih. Caruncum). 
cundai miring, condrong: nylur --
pohon kelapa condong; 
bacundal bermiring; 
mancundaiakan mencondongkan. 
cundung (EH) condong. 
cung (seruan utk minta urn, minta 
permisi dl permainan anak-anak): 
aku handak bakamih permisi 
saya hendak kencing. 
bacung-cungan bermain cung. 
cunggak (BH) kabul. 
cunggar (BH) mengeras, kejang (utk 
kernaluan laki-laki). 
cungkul cungkll. 
cungkung , nongkrong.  
bacungkung duduk nongkrong 
(berjongkok tanpa kexja). 
cungul inuncul; 
bacungul memuncuilcan dlii: la-
i'vas kada -- lama tdk memuncul-
kan din; 
mancungul muncul (dg tiba-tiba), 
menyembul: iwak -- ikan me-
nyembul. 
cuntan curl; 
bacacunlan mencuni-curi; 
cuntanan curian. 
cuntang (takaran 1 liter); sa-- se-
liter. 
cunling (BH) coret. 
cuntu (BH) contoh. 
cupak (takaran dr tempurung): sa--
setempurung. 
cupikan (bakul berbingkai dr rotan). 
cupit (BH) copet. 
cupu cupu (suatu tempat dldaerab 
selangka). 
cur cor: fumbatan nf ba- jemlsetan 
mi bocor. 
aural 
bacural teruxai (kecil-kecil) uyah 
garam yg terural (tdk ben-
bji). 
curing (BH) 
curangmant penuh coret, tdk 
rapi. 
aunt muncerat; 
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mancurat mencerat banvu -. air 
mencerat. 
curia 
pancuna pesolek, suka berdandan. 
curiak (seJ burung). 
cunga curiga. 
éurik (RH) corek. 
curing (BH) tajam, lancip, runcing. 
curit (RH) coret; 
ada cuntannya ada bituñgannya: 
asal - asal ada hitungannya; 
umpat sacurit Ikut ambil bagian. 
cursing (BH) 1. corong; 2. berke-
milau (lih. Corong). 
curumung (BH) jib. Ceronong. 
cutat (BK) curi; 
mancutat mencun. 
cu'urjsilsilah,jhubungan keke1uargn; 
bacu'ur (mencocokkanallsilah 
atau hubunganbtke1uarga). 
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cal coba, kalau: -- aku kadaku 
hakon disunihnya kalau saya, 
tdk man disuruhnya. 
ca 0 (BH) tidak: -- hakun aku 
tdk rnau saya. 
cabak (urn buzung yg biasanya ter-
bang malam, sej burung pung-
guk). 
cabang (sej senjata dr batangan 
besi, pd hulunya bercabang dua 
sbg penahan). 
cabi cabal jawa (batangnya merain-
bat sptsirili. 
cablung 
mancablung kecernplung: -- ha. 
sungai kecemplung ke sungai. 
cabur cebur; 
bacabur terjun (keair), mencebur 
(keair); jangan mandi -- lah, 
kalu dipatuk bidawang jangan 
mandi mencebur ya, kalau-kalau 
diggit bulus; 
mancaburi rnenerjuni: - lunta 
takait rnenexjuni jala (yg) ter-
kait; 
dicaburi diterjuni; 
tacabur terjatuh (keair): /imus 
awak--kah? basah kuyup badan, 
terjatuhkah? 
cabut 1 1. cabut; 2. hunus; 
bacabut 1. bercabut: ambilja ka-
kz& nang -- ambil saja Was yg 
bercabur; 2. terhunus: -a/cu di 
hadangnya Iowan lading -- saya 
disanggulnya dg pisau terhunus; 
mancabut 1. mencabut: -- banih 
mencabut padi; 2. rnenghunus: 
-- lading rnenghiinus pisau; 
tacabut tercabut; 
cabutan undian: raminya Icaka-
nakan ba -- ramainya anak-anak 
bermain undian. 
cacah i. tulis; 2. cacah, hitung; 
bacacah menghitung: -- /Iwa meng 
hitung jiwa, mendaftar jiwa. 
cacak I. cecak: - ditawing cecak 
didinding; 2. cecah; 
mancaak mencecah (kan): -. 
iwak ha sambal rnencecahkan ilcan 
kesambal; 
cacakan samba!, asinan (utk men- 
cacahkan) - cairn sambal asam. 
cacak burung (dua garis bersi- 
lang sama panjang, apt tanda 
tambah dl berhitung +); 
cacak miak (barang-barang keefl 
yg tak berarti). 
cacantung potongan anak rambut pd 
pelipis wanita waktu jadi mem-
pelai; 
bacacantung rnempunyai cacan-
tun& 
cacap lih. Camp; 
cacapan (sambal utk mencecah 
Man dab). 
cacar liii. Kacacar. 
cacat 1. cacat, retak, sedikit ke-
rusakan; 2. bernoda: nga,an-
nyc sudah -- namanya sudah 
bernoda. 
cacau (BH) 
cacau caring 1. bicara tdk ber-
ujung pangkal, kacau; 2. lan 
bersama-sama. 
cacing cacing; 
bacacing cadngan: a/in -- i/cam ni 
jangan-jangan cacingan !cau ml; 
cacing sepeth pentil sepeda. 
caciri (BK) cangkir. 
cada (BH) tidak: -- ha/am c/cu tak 
mau aku. 
caer (BK) cair. 
cagak (811) (ter) pesona: to -- a/cu 
terpesona saya, 
cagal (BH) lih. Cegal. 
cagar bakalan, akan, hendak: --
madam hendak merantau; 
bacagar bersedia-sedia: 	 banyu 
kalupina masin bersedia.sedia 
air kalau-kalau (air) asin; 
mancagarakan menyediakan: - 
kalu tuha rnenyediakan kalau (ha-
xi) tua; 
cagaran rencana: --ku handzk bu-
li/c isuk rencana hendak pulang 
besok. 
cagat tegak: rambutnya -. rambut-
nya tegak 
bacagat tegak lurus: ta/ak --
lancapkan tegak !urus; 
mancagalakan rnenegakkan; 
cagat mata (mata terbuka lebar). 
cab cib, ah (kata seru). 
cahar 
bacahar mencahar, mencuci perut 
(dg minum kastroli dab); 
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dial (BR) habis: - dah habis sudah. 
dais (BK) flumpang (tinggal); 
badaas menumpang, bermalam, 
tinggal, menumpang (sementara): 
limiazh rumah gusang .- disini 
ai kami sesudah rumah terbakar 
menumpang di sini saja kami. 
dabax (BH) lembar: kartas &7-- ker-
tas selembar. 
dabat (BH) debat; 
badabat berdebat: saban had - 
/adi baraskah? tiap han ber- 
debat, menghasilkan beraskah? 
daban 1. pukul: ku--lab i/cam kupu-
kul kau; 2. (bunyi benda ja-
tuh); 
mandabau 1. memukul; 2. ber-
debam (bunyi). 
dabik dabik, tepuk (dada); 
badabik berdabik, bertepuk; wani 
banan - dada berani benar ber-
tepuk dada. 
dabil (BH) lembar (tanah); kipling 
(perwatasan). 
dabit depa: sa-- sedepa. 
dabu (BH) debu; 
badabu 1. berdebu; 2. asylk, 
enak sekali: - mak.an dapatnya 
sambal awan taruk waluh asylk 
makan krn sambel dg pucuk 
waluh. 
dibuk (bunyi benda jatuh). 
dabung (BH) 1. pukul; 2. (merata-
kan gigi dg mengikir). 
dabug (bunyl benda jatuh). 
dabut (BH) 1. yg pallngjeek; 2. 
tdk memperoleh bagian, luput. 
dacing tlmbangan. 
dada dada. 
dadab 
badadah (mempercepat mengeluar 
kan air susu aeorg ibu yg baru 
melahirkan dg cara memjjat bell-
kat slibu). 
mandadab (memijat utk menge-
luarkan air susu) 
dadai bentang, gelar (pd tall atau 
galah dab). 
badadal berbentang, bergelar: ta-
pihku tadi -. disini sarungku 
tadi bergelar di slid; 
mandadal membenhang, mengge- 
lam: .- tapasan membentang cuci- 
an; 
dadaian 1. tempat membentang 
pakaian: nukar kawat pa/cal lxzu-
Iah -- membeli tall utk mem-
buat tempat membentang pakai-
an; 2. pakaian yg digelar. 
dada/c dedak. 
dadalang dalang. 
dadampar (papan atau kayu sbg 
alas atau tempat memotong ikan, 
daging, sayuran dsb).- 
dadang 
badadang memanaskan badan (de-
kat api): idupi api pa/cal -- hidup 
kan api utk memanaskan badan; 
mandadang memanaskan (di atas 
api). 
dadap (nm sej pohon). 
dadar dadam; 
dadar gulung (nm kue); 
dadar intalu dadar telur; 
tadadar jatuh tertiarap. 
Was 
badadas bergegas: lakasi a/cu han-
dak -- cepat saya hendak ber-
gegaS. 
dada dadu; 
badadu bermain dadu. 
dadung (BH) (tali besar dan tebal. 
dagang dagang; 
badagang berdagang; 
badagangan berjualan; 
using dagang pedagang, pengusa-
ha: -- ni ngallh dipercaya peda-
gang mi sulit dipercaya; 
dagangan barang-barang jualan. 
dagil (NH) 1. degil; 2. jahat. 
daging daging. 
dagu dagu. 
thgsu (bunyl benda jatuh atau me-
bah) 
dahai banyak habis: •. banih-
ku dimakan tikus banyak hab*s 
padiku dimakan tikus. 
dahak tendir yg keluar dr kerong-
kongan. 
badahak menge.Iuarkan lendir dr 
kerongkongan, berdahak. 
dahan dahan. 
dahanu kadang-kadang: -- add 
kadaclz kadang-kadang ada, ka-
dang-kadang tdk ada. 
dahar makan: diatun -- dipersila 
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kan makan. 
lahara (RH) 
badahara berencana, sengaja: --
aku kamari sakalinya kadada 
urangnya berencana An ke niari 
ternyata talc ada orangnya; inya 
-- manyipakku dia sengaja menye-
pak saya. 
dahi; dahi; 
urang hadahi org ternama (km 
pangkat alau kaya). 
dahulu dahulu,, berdahulu: -- kala 
dahulu kala; --/a berdahulu saja; 
badahulu berdahulu, mendahului, 
lebih dahulu: 
inya -- kawhi padaku dia lebth 
dahulu kawin daripadaku. 
badahuluan dahulu mendahului; 
mendahuluakan mendahulukan; 
tadahulu terdahulu, lebih dahulu. 
dahut (BH) tank, sentak; 
badahut dg menarik; kita marum-
put - haja kita membersihkan 
rumput dg menarik saja (tanpa 
alat). 
daing (penggilan thd org Bugis): 
kada tahan balaki -- tdk kuat 
bersuami Bugis. 
daini (BH) sekarang: -- ha/a seka-
rang saja, 
dainian sekarang juga; --kah seka-
rang j ugakah. 
daintu (BH) begitu: -- pang gawi-
annya begitulah kerjanya; ya - 
ya begitu. 
daip daif: rasa -- banar rasa daif 
benar. 
dajal dajal. 
dakap (BH) dekap. 
daki daki, kotoran (yg melekat 
pd tubuh). 
daknal pendek gemuk, tdk bet-
potongan. 
daku 
badakU bermain congkak (dakon 
Jawa); 
padakuan (alat permainan cong-
kak). 
daladak (kotoran air yg mengendap 
di bawah sesuatu tempat), daki 
air; 
badaladak berdaki air.  
dalam dalam: di-- di da1am banyu 
-- air dalam; 
badalam bertamluh dalam; 
padalaman pedalaman (tempat sa-
rang gerilya). 
dalang 
dadalang kidalang. 
dalas blat: -- mad kac4a manyarah 
blat sampai mati Jdk menyerah; 
dalasan sampai, hingga: - mali 
kada mangaku jua sampai mati 
tdk mengaku juga. 
dallh daith, alasan. 
dalima delima. 
dalit 
dulang dalit plus plan, lak ber- 
pendinian: pen der tu fangan -- 
bicara itu jangan plin plan. 
dam! 
damdaman (damdam (permainan 
dam); 
badam permainan dam. 
dam II dam, bendungan: -- rzam 
kanan bendungan riam kanan. 
dam Ill denda (dl agama Islam): 
bayar-- tuyardenda. 
damak damak, mata sumpitan, anak 
sumpitan. 
damang demang, kepala adat suku 
Dayak. 
damar damar; 
dadamaran (lampu-lampu yg di-
pasang di bulan puasa). 
damarulan wayang org. 
damia (RH) begini: -- ham kami 
ni te beginhlah kami mi. 
damini (RH) sekarang, begina - 
urang bapipintar an kada ba/a-
/agauan lagi sekarang org saling 
lebih pandai, bukan berjago-jago-
an lagi; - panggawinya begini 
mengeijakannya. 
 
damhati (BK) 
damhaüku kukira, kusangka: --
siapa kukira siapa. 
dami dami (serabut yg mengelilingi 
isi atau bijian buah nangka atau 
cempedak). 
damini sekarang mi: -- banyok urang 
sugih taka/ut sekarang ml banyak 
org kaya mendadek; 
dam1nn sekarang mi jug: •- (wh 
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bull/c sekarang mi jugakah pulang. an bengkak). 
dainintu 	 begitu, 	 demikian: 	 ya -- dangkur (BR) dengkur. 
bagawi yabegitu bekerja. dangsa dansa; 
dampsh (BH)'tumpuk. badangsa berdansa. 
dampam muka lebar, sembeb. dangsai kumal. 
damping damping. dangsanak saudara. 
dempet: rumahnya ba-- a/a lawan dangur 
rumahku rumahnya berdempet ladangsar tergelincir. 
saja dg npiahku. dangung (BH) denung. 
mandampit mendempet. dangur 
dampul dempul; mandangur menyeber (utk mu): 
badampul berdempuL 
-- lx,u durian menyebar inu du- 
dan dan. ran. 
dana dana. danul (BH) bagian. 
danak (RH) gemuk pendek. danur nanah. 
danau danau. danut (RH) basah. 
dandam 	 dendam: 	 inya -. 	 hinar dapa depa; 
dia dendam sekali; badapa (meluruskan tangan ke kin 
dandaman 	 rindu: 	 rasa -- aku ke kanan). 
lawan anak rasa nindu saya ke- dapak Iih. Lapat 
pada anak; dapang 	 (BR) 	 (ber) sandar rapat. 
dandan dapat dapat: ka&z -- tdk dpt; 
dandani usaliai, Ikhtiarkan, cari badapatbertemu: handak - hen- jalan: -- pang supaya taangkat dak bertemu; 
usahallah supaya terangkat. mandapat mendapat; 
daadang tadapat bertemu, tertemukan: 
badandang memanaskan diii di hantu bertemu hañtu; 
api; pandapat pendapat; 
dandann penuk besar. nan padapatan lih. Nasi. 
danding (berdampingan setelah per- dapung 1 	 ikat: sa- bawang seikat 
kawinan, sanding). bawang; 2. sambung: -- a/can tall 
dangani 1. temani: - aku temani nisambungkan tall mi; 
saya; 2. tolong, bantu: -- pang badapung berbuhul, dl keadean 
maangkat piring tolonglab meñg- tenikat; 
angkat pining; mandapung mengikat, menyam- 
danganiakan tolongi: -- inya to bung: -- bawang mengikat bawang 
longi di. 
-- tali menyambung talL 
badandanganan bertolong-tolong- dapur 1. tungku, perapian, (tempat 
an. menghidupkan api); 2. bg rumah 
dangar dengan; tempat memasak-masak. 
badadsngar nguping: katu/u lamar data perawan, gadin anak -- anak 
-• senang sekali nguping. perawan; 
danp 	 pemarah: mun sudah guring nalk data merpati; 
lalu - a/a kalaU sudah sakit lalu inendekati usia gadin salting -- 
pemanah saja, sedang mendekati usia seolung. 
daiigasan aika marsh-marsh. gadis (masa puberpenlama); 
daflgkak hail 	 data 	 (hail 	 pesta 	 khusus 
badangkak mengangkang, duduk mempelai wanula dg teman-teman 
sembarangan. pdisnya).. 
dangkl (BR) dàngki. daradatan 
dangklk. (BR) Iih. Dengkek. 1*daradatan lamban sekali, peñuh 
dangining (RH) (persendian-persendi- kesalitan: bilang -. manuntunga- 
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kan gawian ml terlalu lamban 
sekali menyelesaikan pekei]aan 
ml. 
darah daxah; 
badarah berdarah: sanja.. sanja 
berdarah; 
badarahan berdaxah: korengnya - 
boroknya berdarah; 
tadarah (BH) berdarah: -- hidung-
nya kana tampar berdarah hidung. 
nya kena tampar. 
dani (BH) derai. 
darajat derajat, tingkat: naik -. naik 
derajat 
darak 
 
bedarak beramal-ramal, berduyun-
duyun: handak kamana -- tulak 
hendak ke maita beramai-mm 
pergi. 
diraman dingin tangan, selalu berha-
sil (dl memeljhara ternak): ikam 
- bamgu kambing, tapi aku --
be ingu itik kau dingin tangan 
memelihara kambing, tapi saya 
dingin tangan memelihara itik. 
darandan. 
badarandanan liii. Daradatan. 
darap 
mandarap memotong daun (dr pe-
lepah jenis pohon palem); 
pandarap pemotong daun; 
pandarapan (daerah tempat men-
carl daun utk dipotong). 
daras I (BH) deras: -.nya banyu 
derasnya air. 
daru II 
badman tadarus (qur'an). 
dent darat; 
kadarat (menuju arah ke dl di-
lihat dari pd jalan), ke sawah, 
ke kebun. 
dani 
badarau bersama-sama (bersuara, 
bernyanyi: mangaji -- membaca 
al-quran bersama-sama. 
tadarau (BH) terbahak, gelak: 
- urang tatawaan terbahak-bahak 
org tertawa; 
kukut darau (memperoleh dl 
j umlah yg banyak sekali). 
dad 
dad pada danipada: - kadada 
lalu darl path tdk ada sama Se- 
kali: asal ada: -- Ia sadikit ba,rjng 
asal ada saja, sedikit biarlah. 
danta (B}I) derita; 
mandasita menderita. 
daruduh (BH) 
ladaruduh terturun. 
darudut 
dadarudut (bunyi) tentafian-tahan 
bunyi - masin ni a/in gusinya 
bunyi tertahan-tahan mean hit 
jangan-jangan businya. 
darudutan 
badarudu tan lilt. Daradatan. 
dank (BH) 
tadaruk-daruk ikut terbawa-bawa. 
denim H)dexum. 
darurat darurat 
darussalam darussalam (nm lembaga 
pendidikan Islam). 
dank (BI) desak; 
badasakan tergesa-gesa: kanapa 
/adi saraba - kaya ml mengapa 
jadi senta tergesa-gesa apt mi; 
mandasak mendesak; 
tadasak terdesak;- duit terdesak 
uang. 
dasamuka (nm wayang): dasa muka. 
damn memang: -- bu/ur memang 
benar; 
dasamya memang demlkian: bails 
nya timpang tu •- matan Iwilus 
kakinya pincang memang demi-
klan sejak keciL 
dasau 
mandasau mendem 
deal dan. 
datang datang tiba: unsz -. ibu da-
tang; 
badafang melamar, memman bi-
Ia far -- kapan katanya melamax; 
mandatangi mendatangi, meijum-
pal: ala4 -. abah dahulu saya 
menjwnpai ayah dahulu; 
datangan berdatangan: tamu Sri- 
dali - tamu sudah berthtangan; 
kadatangan datang held, menstru- 
pandatangpendatang; 
sadatang-datang selalu datang; la 
ngan - kamari jangan selalu 
datang ke man. 
dales I. datan; 2. sama, tdk benyak 
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berbeda: limau ni -. /a ganalnya 
jeruk mi sama saja besarnya. 
datik (BH) detik. 
datu datuk: nini -- nenek datuk. 
da'u (BH) (sej alat bunyian). 
dauk (warna) abu-abu. 
dauh beduk, tabuh; 
badauh (memukul beduk, tanda 
besoknya permulaan puasa). 
daun daun. 
daur kacau, tdk beres: -- gawian 
kacau pekerjaan; 
badaur 1. tambah kacau: kanapa 
pulang mengapa tambah kacau 
lagi; 2. (ambil bg dl kekacau-
an); ayu Ia umpat -- situ sila-
kan ikut dl kekacauan di situ. 
dawa (BH) dakwL 
dawat tinta. 
dawir (BH) 
badawir bergantungan; -- tapih 
ba/u bergantungan pakaian. 
dayang 
pandayangan sundal, pelacur. 
dayung pendayung (alat utk men-
dayung); 
badayung berdayung 
debu debu. 
dejal (BK) lih. Dajal. 
delap (BK) (Sf suka meminta dg 
setengah pakas): 
ngalth lawan urang -. in, kada 
tahu supan sulit dg org delap mi, 
tak tahu malu; 
badelap spt org delap, meminla 
dg menahan rasa malu: azkali 
ni -- aid aku, pakai nang ma-
ngidam pang kali liii berdelap 
saja saya, utk yg ngidam nih. 
&lk (BK) delik; 
mandelek menddlik: mata sidin 
lakasi ba/auhan màta bdiau 
mendelik, cepat (semua) menjauh. 
dm (BK) senti meter: rasa bakan-
dal muha unda dna -- nsa tambal 
tebal muka saya dua senti; 
de'm-dman (pengukur, cit kain 
atau kayu dab). 
dmak (BK) damak, mate sumpit-
an. 
darning (nm jabalan dl pemerin-
tahan raja Banjar). 
dempet (BK) himpit; 
badcmpt berhirnpit; 
mandmpt menghimpit; 
tadmpet terhimpit, terjepit. 
denda(BK)denda. 
dndang dendang, senandung. 
dns (BK) dinas; inya lag! -- dia 
sedang dinas. 
dngkk (BK) (sikap tubuh, dada 
terbusung ke muka, pantat ter-
tarikke belakang); 
badngke'k (bersikap membusung-
kan dada dan menarik pantat ke 
belakang). 
dengki dengki. 
dengong (BK)  dengung; 
badengong berdegung: talinga 
ulun -- alamat apalah telinga 
saya berdengung, firasat apa ya? 
depa (BK) depa (ukuran) sepuluh 
-- sepuluh depa; 
badepa berdepa (dg membentang-
kan tangan kin kanan). 
deras (BK)  deras. 
derma (BK)  derma. 
denim (BK)  deruin. 
ds (BK)  1. angkatan: akuni -. lawas 
/ua saya mi angkatan lama juga; 
2. masa kerja, dinas: -. ku lawas 
pada i/aim masa keijaku lama dr 
pdkau; 
beds berbatas waktu: /angan ta. 
la/u lawas basam bunyi kite ha-
rus -- jangan terlalu lama ber-
sembunyi, kita harus beriBtas 
waktu. 
dsdr (BK)  desir (bunyi sesuatu yg 
digoreng atau bunyi daun ditiup 
angin). 
dwa dewa; 
badewa (upacara memanggil rob, 
dewa-dewa). 
diam diam: -- /angan bakuciak diam 
jangan berteriak; 
bedlam 1. berdiam din: kanapa 
a/a mengapa berdiam dhi saja? 
2. bettempat tinggal: -- di Ban/ar 
bertempat tinggal di Banjarmasin; 
badadiam diam-diam; 
mandiami mendiami; 
mandiamajcan mendiamkan; 
tadiam terdiam; -. inya terdiarn 
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awas, bisa -- bisa: -- ku tampi-
ling ikam ni awaS, kutempeleng 
kau mi; 2. gemar, suka: aku kada 
-- makan apal, saya tak gelnar ma-
kanapel; 
hajuk tusuk; 
bahajuk bersetubuh: kucing ni 
hingga - gaw2n kucing ml selalu 
bersetubuh keijanya); 
mahajuk menusuk, menyetubuhi 
hak hak. 
hakekat (BK) 1. hakikat; 2. niat 
-- hatiniathati 
hakiin hakim. 
hakon (BK) bersedia, mau: kada 
-- at unda tak maulah saya; 
bahakonan plith-pilihan •- baik 
hidup /ua pada mad pilih-pilih-
an baik hidup juga daripada 
mat!; 
mahakonakan menyatakan berse-
dia, menyatakan mau: samalam 
sudah -- kemarin sudah menyata-
kan bersedia; 
pahakonan (sf mau diru" apa 
saja). 
hakun (BH) 1mb. Hakon. 
hal hal; 
maulah hal membuat gara-gara. 
hats! (Bli) helai; 
bahalal sarung wanita. 
halal halal. 
halalang (BH) alang-alang, lalang 
halam (BH) dahulu, semalam, kema- 
rin: -- aku datang kemarin saya 
datang; waktu -- kadada utu 
didni waktu dahulu tak ada oto 
di sin!. 
halainan 1. pekarangan; 2. halaman 
(buku). 
halang I halang, lintang; 
bahalang melintang: - ditangah 
jalan melintang di tengah j alan; 
mahahngi menghalangi; 
tahalang terbelintang: jukung --
perahu terbelintang. 
halang H (BH) elang: bu,ung 
burung elang. 
halangan halangan, rintangan. 
Iralapat celah, belahan: -- lantal 
celah bntai. 
kalar (BH) sayap: -- butting sayap 
burung. 
halarat 
balsalarat selamatan nasi ketan; 
mahalarati mengadakan selarnat.-
an. 
halas ikblas: kada -- tidak ikhlas. 
halat batas; 
bahalat 1. berbatasan: -- falan 
berbatizsan jalan; 2. bers&ang: --
dua rumah berselang dua ruinab; 
mahalat memisah, melerai -. 
urang bakalahi memisah org ber-
kelahi 
palsalatan batas, perbatasan; 
panghalat penolak jampi-jampi: 
baulah -- membuat pen olak jampi-
jampi; 
urang halat org terhormat, tamu; 
tawing halat (dinding pemisah ru-
ang tamu dg bg dalam path 
rumah-rumah Banjar). 
haiayung (BH) (se pohon spt pi-
nang) 
halian (BH) juga, selain dart itu: 
ikam -- kau juga; -- aku ni haur 
/ua selain dari itu saya im sibuk 
juga. 
hauling (sej siput terdapat di sungai). 
halilipan (BH) lipan. 
halimanyar (bnt) kelemayar. 
halimatak (sej serangga). 
hatimbatar (ulat tanah). 
halimpalul (BH) mengganggu. 
halimpaur bergelimpangam 
hali'un kabut (tdk kena panas 
matahaii km lindung daun p0-
hon). 
hahn apa boleh buat; 
mahalini mengganggu, menghala-
ngi: -. /alan menghalangi jalan; 
hatinan suka terganggu, sukar (utk 
melahirkan); 
kanapa jadi -. banar ikam ni 
mengapa jadi sukar benar (me-
lahirkan) kau ml. 
halaung hindari; 
bahaliung menghindar; bila mali 
hatku jazth4auh sudah -- inya 
bila melihat .saya jauh-jauh sudah 
mengbindar dla; 
halu alu. 
haluan haluan. 
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haluat 
bahaluat mengasingkan din (utk 
beramal, bersemadi dsb). 
haluk 
mahaluk (mencañ ikan dg jalan 
memukul air). 
halukum jakun, lekum. 
halulung lolong. 
halus keel. 
halut ganggu. 
hama tungau (bnt sangat kecil). 
hamab (BH) biarlah. 
hamba gendong (utk kanak-kanak); 
bahamba bergendong; 
mahamba menggendong; 
hambaan gendongan (kanak-
kanak). 
hambalingjatuh (terguling). 
hambar tawar. 
hambat pukul; -- ja pukul 	 ja; 
mahambat memukul; 
bahambat pemukuL 
hambawang (BH) (nm buah sej 
mangga). 
hainbayang (BH) bayang-bayang. 
hambin sandang, duküng (dg pung-
gung); 
bahambin (dl keadaan didukung 
di punggung); 
mahambin mendukung; 
hambinan (bakul besar bertali 
spt ransel). 
hambit 
mahainbit menganyam, membuat 
(atap dr daun nipah). 
hambur hambur, tabur; 
bahambur berhambur, bertabur; 
mahambur menaburkan, menye-
barkan; 
mahamburakan menghamburkan; 
tahambur terhambur; 
hambur kaut kacau balau. 
hambus embus. 
haminta kotapraja. 
hampa hampa, tdk berisi, kosong; 
hampa barat (padi hainpa, tapi 
masih berisi sedikit sehingga lebih 
berat dr yg hampa biasa). 
hampai (BH) sampai, hingga sudah 
-- sudah sampal; makan ha -- ka-
nyang makan saja hingga kenyang. 
hampadal (BH) empedaL 
hampadu (BH) empedu. 
hampalam (BH) mempelam. 
hampalu (BH) empelas 
hampang (BH) empang (alat penang-
kap ikan); 
bahampang mengempang, (melin-
tangkan sesuatü utk menghalangi) 
hampap sayur biing; 
mahampap menyayur bèning. 
hampar (BH) gelar (Mar). 
hampas I (BH) liii. Ampas. 
hainpas II empas, banhing; 
bahampas menghempaskan did; 
mahampas mengempaskan, mem-
banhing; 
hampasan tumbukan (air): par di 
-- banyu tepat di)tumbukan air. 
hampatung (BH) lih. Arnpatung. 
hampial 1. empedal; 2. tungau (Ice. 
cil sekaI: kakanakan kaya --
dilawani /ua anak-anak apt tungau 
(kecil sekali) dilawan juga. 
hampian (BH) llh. Plam 
hampinak pelihara; 
mahampinak memelihara: la wan -. 
sampai ganoi lama memelihara 
hingga besar. 
hampis (bau) pesing, busuk. 
hampul entg ringan: -- musuh 
enteng musuh; 
bahampul menjadi ringan, meng. 
entengkan din. 
hampulur (BH) llh. Amiiulux. 
hamput lempar; 
bahamputan benlempar-lemparm 
hamuk amuk; 
bahamuk beramuk; 
mahamuk mengainuk: uranggila-
org gila mengamuk; 
hamuk gadung mengainuk apt org 
mabuk. 
han (kt seruan apt nah). 
hanau (BH) M. Anau. 
hanup (BH) tenlmdung, teduh: duduk 
ha diwackh nang -- duduk saja 
di tempat yg teduh. 
haning (BH) hening. 
hancap cepat, segera, lekas; 
bahancap bersegera: -- aid api 
handak u/an bersegera saja had 
hendak hujan; 
mahancap mempercepat, cepat- 
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cepat: -- gawian mempercepat 
pekerjaan; UI kamana -. oi ke-
mana cepat-cepat; 
hancapi cepat, lekas. 
hancat (BH) liii. Pancat. 
hancau 1. tawar, tidak enak: raw 
wadai ni rasa tawar kue mi; 2. 
(ran sej alat penangkap ikan). 
hancik senggama, setubuh. 
hanclhg bacin, pesing (bau kencing). 
hancur 1. remuk, pecah, xusak; 2. 
Iuluh, Jarut; 
bahancur berlarut: gula -- dThanyu 
guli berlarutdi air; 
bahancuran ,jadi) hancur, rusak: 
mun aYtawaki -- kaca balau di 
lempari jadi hancur kaca; 
mahancur 1. meremuk, memecah, 
merusak: -- ,wnah merusak rumah 
2. mélarut, meluluhkan; -. gula 
melaxutkan gula. 
handak hendak, ingin; 
kahandak kehendak, keinginan; 
apal apa kehendak; 
kahandakan terlalu ingin, hendak 
sekali: -- balaki terlalu Ingin ber-
suaxni; 
bakahandakan saling menghenda-
ki: mun sudah -- kaya 1W kawina-
kanal kalau sudah saling meng-
hendaki spt itu kawinkan saja. 
handap pendek. 
handapang sandax; 
bahandapang bersandar. 
handar (BH) dorong, geser; 
mahandar mendorong. 
handayang (BH) lih. andayang. 
handll 1. saham; 2. kanal, anjir. 
handip 
bahandip bergotong royong; 
bahandipan saling bergotong ro-
yong; umpatkah --, wadahku isuk 
lalu nang lain Ikutkah saling bet-
gotong royong, tempatku besok 
lalu yg lain; 
mahandipi menggotongroyongi. 
handuk (BH) handuk. 
handuk 
behandup berburu: -- babi berbu-
ru babi. 
handut mata lukah. 
hangak 
mahangak duduk-duduk tanpa 
keija; 
hangak-hangak lih. Angar. 
Hangat (BH) hangat, panas. 
hangus tatik, renggut; 
bahangus berenggut; 
mahangus. I menaiik (secaxa paks) 
merenggut. 
hangit angus, menjadi arang, gorong 
(Jw). 
hangakjexangkang. 
bahangak berjerangkang. 
hangkui (BH) nyating: kada -- tidak 
nyaring. 
hangkup bentur; 
bahangkup berbenturan; 
mahangkup membentur, meng-
hantam; 
dlhangkupakan dibenturkan; 
tahangkup terbentur. 
hangkut angkut; 
bahangkut 1. pindah rumah, isuk 
kami -. besok kami pindah rumah; 
2. mengangkut;. 
mahangkut mengangkut; 
mahangkutt mengangkuti; 
mahangkutiakan mengangkutkan. 
hanjakai runtuh; 
tahanjakan hancur lebur. 
hanjam 
bahanjam berlama-lama km 
asyik): limbah bajalan hingga 
kala'u bepergian selalu berlama-
lania. 
hanta 1. payau: banyu -- air payau; 
2. tak enak (selera): -. liur makan 
lawan iwok karing tak enak Se-
lera makan dg ikan kering.. 
hantal tadah, tampung; 
mahantai (menahan atau menadah 
sesuatu yg datang dati muka): 
-- tinipasan menahan bacokan. 
mantakentak; 
bahanlak anjelok: tonah -. tanah 
anjelok; 
mahantak 1. mengentakkan: --
balls mengentakkan kaki; 2. men-
jatuhkan, menurunkan: -- haraga 
menjatuhkan harga; 
dlhantak 1. dientakkan; 2. dija-
tuhkan, diturunkan, dituzunkan; 
tahantak 1. texjatuh (dg pantat 
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lebih dulu); 2. anjelok. 
hantam labrak; 
bahantam 1. berhantam, baku han 
tam; 2. bersetubuh. 
hantang (BH) lih. Antang. 
hantap mantap, jelas, tidak ada ke-
raguan; rasa -- banar pasan rasa 
mantap benar pesan; 
mahantapi memantapkan. 
hantar (BH) terbaring; 
tahantar terlantar, terhantar. 
hantas (BH) pintas, mengambil jalan 
pendek: (fib. antas). 
hantat (BH) kupas. 
hantau nyaring. 
hantu hantu; 
bahantu berhantu; 
mahantui menakut-nakuti. 
hantup bentur; 
bahantup berbenturan; 
tahantup terantuk, terbentur. 
hantus (BH) makan (kata kasar). 
hanyam (BH) biarkan. 
hanyar baru; 
bahanyar tambah baru, jadi baru: 
-. rumak limbah dicet jadi baru 
rumah sesudah dicat; 
mahanyaxi membarui, mencoba 
yg bani; 
dihanyañ diperbaharui, dibarui, 
dicoba yg baru. 
hanyir anyir (lih. ganyir). 
hanyut 1. hanyut: jukung -- perahu 
hanyut; 2. pening: rasa -- kupala 
rasa pening kepala. 
hapakapek:bau -- bauapek; 
mahapak meremehkan, mengang-
gap enteng; fangan --lah jangan 
meremehkan ya. 
hapal hafal; 
bahapal diluar kepala: -- a/a di 
luar kep ala saja. 
hapat 1. perempat: dua -. dua bagian 
(yg terdiri dan seperempat; 2. 
belahan. 
bahapat berbelahan (ump roti 
yang terdiri dr seokkecil-kecll): 
bunt-- pantat berbelahan. 
hapit apit; 
hapit-hapit pengawal. 
hapuh iapuh, enak. 
hapus kapok: ---, lag! la kapok, sa- 
lah sendiri; 
bliang hapus, terlalu keterlaluan. 
haput ganggu; 
mahaputi mengganggu. 
hasa was-was, khawatir; 
baharaan 1. khawatjr: -. banar 
lawan kekanakan ni khawatir se-
kali terhadap anak-anak mi; 2. 
moga-moga: •- guvr moga-moga 
jatuh. 
haraga harga; 
baharaga berharga; 
maharagai memberi nllai, membe-
ri harga, menghargai. 
haragu pelihara, rawat; 
babaragu berpelihara,. terawat; 
baharaguan memasak masak (di-
dapur): uma lag! -- ibu sedang 
memasak masak. 
diharagu dipelihara, dizuwat. 
haraj (BH) 
maharai llh. haraian. 
haraian tidak dikira; 
mahazayani tdk dikiia temyata: 
-- na/cal, slang Int tdk dikira ter-
nyata nakal yg mi. 
harakat 
baharakat bernilai tinggi, inem-
ben berkat (ump bares -- beras 
yg bila dimasak banyak nasinya; 
iasz -- nan' yg cepat menyenang-
kan; duit -- uang yg tdk cepat ha-
bis). 
haram 1. eram: ayam ma-- ayam me-
ngeram; 2. haram; 
maharamakan 1. mengeramkan; 2. 
mengliaramkan. 
haran boros, tdk efisien; manyanga 
ta/lu ni -- minyak menggorong 
tahu mi boros minyak. 
harang arang; 
harang para celaga. 
harap harap; 
diharapi dipercayai; kawa -- bisa 
dipercayai; 
jangan harap tidak akan: -- inya 
datang tdk akan dia datang. 
harat 1. hebat, pandai, gagah: --nya 
hebatnya; 2. sombong, berlagak: 
pina -. berlagak; 
paharatan sedang: . ma/can Se-
dangmakan. 
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haraung terlak, lolong. 
hail han; 
bahanan (bekerja gotong royong 
bergantian); 
bahananan berhani-hari; 
mahail mengambil upah harlan. 
hanimau hanimau. 
haring pesing. 
harisan arisan. 
harit 
baharitan berpenderitaan, mende-
rita (sesuatu penyakit); 
mahant menderita: -- koreng 
menderita koreng; 
mahantakan merasa prihatin, kha-
walir: -• banar khawatir benar; 
diharit dirasakan (deritanya): biar 
garing /angan -. meskipun sakit 
jangan dirasakan (deritanya); 
taharit ikut menderita: akibat ka-
kla4annya -- supan /ua aim all-
bat kelakuannya Ikut menderita 
malu juga Saya. 
hartahanta; 
harts, banana segala macam harta. 
ham aduk, kacau; 
bahatu beraduk, kacau balau; 
- inahasu mengaduk, mengacau; 
balsam pengaduk. 
haruan ikan gabus. 
haruk (bau, mis bau terasi, Ikan 
busuk dsb). 
harum harum, wangi. 
haaung (BH) peduli, indahkan; 
maharung memperdulikan, meng-
indalikan: kadà -- tdk mem-
perdulikan. 
bazungut 
mahazungut bermenung-menung 
(dg wajab murain). 
hams hams. 
has as, poros. 
hasiat hasiat. 
hasil basil. 
haarat hasrat. 
haste (BH) hasta. 
hat milk, kepunyaan, batas: mi --
ku mi millkku. 
hatam hatam. 
hatap (BH) atap; 
bahatap beratap; 
mahatap memasang atap.  
had hail; 
mahatiakan memperhatikan; 
jadi had jadi dendam, tersing-
gung; rupanya -- banar ucapanku.. 
itu rupanya jadi dendam benar 
ucapan saya itu; 
kacil had kedil hati; 
manukari had membujuk (dg 
membeni sesuatu); 
maambil hail membela. 
halip hatib. 
hatret mundur: -- dulu sadikit mun-
dun dulu sedikit; 
mahatret memundurkan; 
dihatret dirnundurkan. 
hau (kt seruan) oi, hal, heh: -- fangan 
heh jangan. 
hauk (warna yg telah luntur). 
haul haul (selamatan setiap ulang 
tahun meninggal dunia). 
haup 
bahaup (membeli) berkongsi 
haur 1. (nm sej banibu); 2. sibuk, 
repot: a/cu lagi -- says, Sedang 
sibuk; 3. selalu, melulu, hanya; 
-- i/cam ja kada sampat lagi urang 
lain selalu kau saja tak sempat 
lagi org lain; 
mahaur mengganggu. 
haus baus. 
haut (BH) nyaiing. 
haws, haws, ud4ra, iklim: mancari 
-- mencail udara. 
hawai 1. tawar -- banar wadai ni 
tawar benar, kue mi; 2. sepi talc 
bersemangat: rasa -- limbah bini. 
mad rasa sepi sesudah isteri 
meninggal; 
dipahawai dinemehkan, dianggap 
sepi. 
hawar 1. hambat; 2. (BH) lempar; 
mahawar 1. menglnmbat: •- ju-
kung menghambat perahu (agak 
lambat jalannya); 2. (BH) melem-
par; - kutang melempan anjing. 
hawas 1. awas; 2. melihat: kada 
-- tdk melihat, 
hahahawas melihat-lihat, memper-
hatikan, penyelidlk. 
hawat segan, malas: rasa -- rasa malas. 
hawatir kuatir. 
hawil sentuh; 
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tahawil tezsentuh 
haya kuafir; 
bahayaan was-was, (merasa) kua-
tir; 
mahayaalcan merasa kuatir, mera-
sa was-was: urang janang - org 
saja yg merasa kuatir. 
hayal 1. hayal: ba-- berhayal; 2. 
asyik: -- banor asyik benar. 
hayam (RH) ayam. 
hayatau 
mahayatau keluyuran. 
hayau I tempuh, terobos, lacak; 
bahayau berlacak; 
mahayau menempuh, menerobos, 
melacak. 
hayau II tidak ada rasa, tawar. 
hayu 1. ayoh; 2. Oct utk menakuti): 
-- kita ayoh kita; -- hanju awas 
hantu. 
hayuk Iht hajuk. 
hayutsentuh, senggol. 
hbat hebat; 
balsebat tambah hebat. 
hbot (BK) kaku (bergerak), tdk 
leluasa bergerak. 
heca (BK) 
bahhaberak; 
mahe'rai memberaki; 
tabahéra terberak. 
heron heran: -- banar unda heran 
sekal saya; 
maJserani mengacuhkan: kada --
tdk mengacuhkan. 
hrng (BK) miring; 
bahng (bet) miring; 
mal4rngkan memitingkan: 
taherJng miring. 
helen paraf, tanda tangen; 
dihten ditandatangani: keterang-
an unda balum -- keteranganku 
belum ditandatangani. 
hetang (keadaan tangis yg terlampau 
sangat, sehingga kehabisan nafas, 
mis anakanak yg tangisnya he-
tang menyebabkan lemas dan ke-
habisan nafas, bibir jadi biru 
dab). 
hiak kekenyangan, kelelahan; 
minah hiak aesak nabs kin 
kenyang. 
hian  
sabian-hian terlalu gigik 
hianat hianat. 
hiap (RH)  sonic sorai. 
hiau Rh. Man. 
hibah ben, sarah; 
mahibahakan membenikan, me-
nyerahkan. 
hibak penuh: ta/au -- lawan banyu 
belanga penuh dg air. 
hiba 
hibu langan lbii jasi tangan; 
hibu bath ibu jari kaki. 
hiburhibur. 
hibut (RH) M. Hebot. 
hidung hidung. 
hidup hidup. 
hidupan (RH) anjing. 
higa sisi, samping: -- nunah samping 
rumab. 
higir (RH) tampak kelihatan. 
hibik bernafas berbunyl 
hibit 
snabihit (mengainbil serat heW 
demi helai di batang atau daun 
berseratj 
h?ih ya, baiklah: -- ayu ja ya, ayo-
lab. 
hijau Injau. 
hVir batang: roko sa-- rokok se-
batang. 
hilanat 1. aji-aji, aziinat: rumah ni 
ada --nya rumah ml ada au-au-
nya; 2. hikmah. 
hllah 1. alasan; jangan ha— lagi ja-
ngan beralasan Iagi; 2. penebusan 
dosa terhadap oIg yg  telah me- 
mahilai membersihkan padi. 
hdang hilang. 
hiap khilap. 
hiting pdlihara; 
mabilung memellhara. 
hai (RH) (daging yg menonjol sbg 
peiakit). 
hair (RH) huh. 
himar keledai. 
himat 
bahimat bersungguh-sungguh. 
hind 
kada himi-himi tdk dikira. 
himpal (BH) pecah, patah, (sebagian) 
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copot. hinggan (RH) 11h. inggan. 
himpat lempat (liii. Hamput). hmggap (RH) hinggap. 
himpi potong, kerat; hinggur tegur, peringatkan. 
sahimpil sepotong, sekerat. hingkat (RH) dapat, bisa: --lah dapat- 
himpit impit; kah; 
bahimpit berdesak-desakan, sesak. dlhingkatakan diusahakan supaya 
himpu momong, bopong; bisa; 
bahimpu membopong, ngemong. sahlhmgkatnya sedapat-dapalnya. 
himung gembira, senang, suka; lkintadi (RH) (besUsafl) tadi. 
mahimungi menggembirakan, hiuti (RH) intal. 
membuat senang, membuat suka; hiatanget (BH) termenung. 
kahimungen gembira sekali, se- hind (RH) IntL 
nang sekali, suka sekali hintip intip; 
hlna hina. mahindpakan mengintip. 
hinak 	 nafas: 	 Iwlus -- kecil hmyik tindih, tekan; 
bahinak bernafas; mahinylk menindih, menekan (dg 
pahinakan pernafasan. kekuatan badan). 
hinam 	 (BH) 	 timbang 	 rasa, 	 rasa: hq)ut 	 (RH) 	 terganggU, 	 tdk 	 bebas 
cuba -- akan kadiri saurang coba bergerak: 	 (umpamanya krn me- 
tiinbang 	 rasakan kedirl sendiii. makal sarung). 
hinanjul melompat4ompat. hiran (DH) heran; 
hindang mahirani acuh; 
bahindang berseniarak, bercahaya kada hiran-hiran acuh tak acuh. 
walctu kawin pina -- banar waktu hirang hitam. 
kawin kellhatannya bersemaiak hans (RH) sembur (dg air); 
benar. mahiras menyembur. 
hindapal (RH) liii. Hindapang. hiri in; 
hindapang (RH) sandar. bahin iri, in hati; jangan -- jangan 
hindaput (RH) 1 (apar-apar di atas sri hati; 
pur utk penempatan barang-ba- bahirian 	 saling 	 mengiri: 	 hingga 
rang). -- selalu saling mengini; 
hindik mahini'i 	 hi 	 akan, 	 hi 	 kepada: 
mahindik (menekan sesuatu ke kanapa -- adfrg kenapa iri kpd 
bawah 	 dg mengandalkan berat adik; 
badan, misal sambil melambung- pahirian suka in hati 
kanbathn berulang-ulang). hiring miring; 
hindu hindu. bahiring bermining, (dl keadaan 
hinip sunyi, sepi, diam; miring); 
babinip bersepi din, diam (talc mahmngakan meminingkan; 
bicara), bersembunyl: -- dihutan dihiningakan diminingkan; 
bersembunyi 	 di hutan; -- 	 kada tahining ten nining.' 
basuara diam tak bersuara; hwp hampir sama; 
mahinipakan mendiamkan, me- mahinip minip. 
nyembunyikan. hula iris, kerat: sa- seiris; 
hinga melongo. hint seret: •- kaman seret kemani; 
hingak bahititan berceceran: kabanyakan 
hingak-hingak sulit bennafas. !Jawaan 	 lalu 	 - 	 tenlalu 	 banyak 
hingal sengal; yg dibawa lain berceceran; 
mahingal tersengal-sengal, mengap mahinit menyeret, menghela; 
mengap. dihinit diseret; 
hingga selalu: - Wawa seWn ten- tahinit terseret. 
tawa. hhuphmip; 
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mahirup menyeruput: jangan 
teh panas-panas jangan menyeru-
put teh yg sedang panas. 
his (mengherdik bnt atau mencegah 
anak-anak melakukan sesuatu). 
hisap 1. isap; 2. hisab; sudah sampaf 
--nya sudah sampai hisabnya; 3. 
azab: mun banyak dosa, kena 
kana azab diakhirat; kalau banyak 
dosa, nanti kena azab di akhi-
rat. 
hitang (BH) kalah. 
hitung hitung; 
pahitunpn suka menghitung-
hitung; tdk mau kurang lebih. 
We (ikan) hiu. 
hius (BH) buns: di - . diburu. 
hiut 
mahiut 1. mengecll; 2. menye-
dot (dg nalas panjang). 
hiwal (BH) soal, lhwal. 
hiya iya, ya. 
hiyaya (kata seru utk menyatakan 
jijik). 
hode'ng (BK) perlente, necis: pina 
-. nih, handak kamana jar ke-
lihatannya perlente nih, hendak 
ke mana gerangan. 
horn karet penghapus. 
hormat hormat. 
husk (BH) buka, dongkel. 
hual soal; 
baitual berseisih, bertengkar, ber-
cekcok; 
maliuslakan mempersoalkan, 
mempertengkarkan 
dihual dibantals; 
tahual berselisili, berbantah. 
hiiw (BR) momong; 
mahuan mengemong;-- ading me-
ngemong adik. 
huap uap; 
bahuap beruap. 
hut gerakan yg sakit (Pd perut, 
mis waktu akan melahirkan); 
mahuat (bergerak gerak sakitnya). 
hubais(BH) uban. 
bubi (B-il) ubi, talas. 
hub ung hub ung. 
huding (B+I) lih. hodeng. 
Isuhut (BH) tank, ambil: ma-- ram-
but dalam gtzlapung mengambil 
rambut dl tepung. 
hwt halt. 
huit 
mahuit (mengungkitkan penda-
yung, hingga perahu berubah 
arah). 
hujah debat; 
bahujah berdebat; mempeidebat--
kan; 
mahujak mendebat. 
hujung (BK)  ujung; 
bahujung 1. berujung, mempu-
nyal ujung; 2. berlaba, beruntung; 
malsujungi mengambil keuntun-
an; 
dihujungi diambil keuntungan. 
hukama hukama, cerdik panda! 
hukum hukum; 
mahukumakan menghajar; 
dihukum dihukum, dipenjara; 
tahukum terhukum,- kena hukum; 
hukuman nara pidana. 
hula, (BR) (satuan utk sesuatu yg 
berbentuk panjang apt kacang pan 
jang): sa-- sebatang. 
hulat (BH) ulat. 
hiding (BH) tolol, bodoh: - bangat 
tolol sekali. 
hulu 11. hulu, udik: -- sungai hulu 
sungai; 2. tangkai, pegangan: -. 
parang tangkai paxang; 
hulu hati ulu hati 
hulu Wang 1. hulu balang; 2. 
pertanda, alamat (mis org yg 
akan mali tdk bisa lagi melihat 
hidungnya sendiri dib). 
hulu II (BR) dulu: kalna -- nanti 
dulu; ikam -- ba/alan kau dulu 
berjalan. 
hulull! (BH) 
huhuluan olok-olokan: supan lad! 
-. urang malu jadi olok-olokan 
org 
hulun (BH) budak; 
mahulunalcan memperbudak, me-
nyusahkan: handak -- urang ha/a 
hendak memperbudak org saja; 
/angan -- kultan jangan menyu-
sahkan org tua. 
hulut 
bahuLutan saling mengejek, saling 
mempermainkan; 
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mahulut mempermainkan, maim 
main; kada baik -. urang tuba 
tidak balk mempermainkan org 
tua; jangan -- jangan main-main. 
hum (BK) liii. horn. 
huma 
bahuma berwah, bertani; 
mahumai menggarap, mengeija-
kan; -- tanah menggarap tanah; 
pahumaan persawahan, sawah. 
humap gerah, panas sekali. 
humbab (BR)' kepanasan dan kurang 
angin, pengap. 
humbalang humbalang 
hwnbaling 
tahumbaling teijatuh. 
humbang (BR) lempar; 
mahumbang melempar. 
humä umbi. 
humbut (BH) umbut. 
humpipah (BH) llh. umpimpah. 
hundang (BR) liii. Undang. 
hundap (BH) pendek. 
hundapang (BH) bersandar. 
hundar (sej. buah). 
hundayang (BH) lih. Andayang. 
hungak 
hungak-hungak (bernafas satu-
.satu, kin sakit atau kecapean). 
hungal 
hungal-hungal terengahengah. 
pungang tolol, bloon. 
bungkil ungkit; 
bahungkilan saling mengungkit; 
mahungidi mengungkit; 
tahungkil terungkit. 
bungkuk (BR) bungkuk. 
hunjal 
bahu1jal berambung-ambung; 
tahunjal terambung-ambung. 
hunjalang 
tahunjalang terpalanting. 
hunjuk (BR) liii. uiIuk. 
hunjur (BH) lih. unjux. 
huntut (peny kaki gajah (filaxiasis); 
bahuntut berpenyakit kaki gajah. 
huras melulu, semuanya: nasi -. 
nasi melulu. 
hurmat (BR) hormat 
huzun 
bahuningan berkawan; 
bahahuninan berkawan-kawan; 
mahuruni mengawani 
hurung (B}I)kellling, kerumuni; 
mahurung mengerumuni. 
hump I tukar; 
bahump bertukar; kita 	 kita 
bertukar; 
mahuiupi menukar: jangan 
lawan nang rusak jangan me. 
nukar dg yg rusak; 
maburupakan menukarkan; 
tapahurup tertukar; 
hump Injam tukax pinjam. 
hump II huruf, aksara: -- Arab 
huruf Arab. 
hunif HI (BR) bell; 
mahurup membeli: 
-- timbaku 
membeliternbakau. 
hus (ucapan utk menjauhkan but 
spt kucing, ayani dab). 
husus khusus. 
hutan (BH) hutan ; 
hutan gahung hutan belantara. 
hutang hutang (liii. Utang). 
hutbahkhotbah. 
hutil (BR) hotel. 
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ibadat ibadah, sembahyang; 
balbadat beñbadah, bersembah-
yang; 
paibadat pengibadah, rajin ber-
ibadah, rajin sembahyang; 
paibadatan tempat sembahyang. 
ibarat ibarat, tamsil; 
baibarat berpepatah; 
maibaratakan mentamsilkan: aku 
-- lawan dirfku sorang saya men- 
tamsilkan dg dlxi saya sendiri. 
Ibik (BH) lih. ebek, 
iblis iblis. 
ibnu ibnu. 
idabul prakarsa, olah, perkara, hal: 
-- siapa ini olah siapa mi; 
baidabul berprakarsa, punya olah, 
berbuat hal: siapa nang - gawi-
an nangkaya ini siapa yg berpra-
karsa pekerjaan spt ml; 
saidabul sepasal, seperkara: 
pulang gawian sepasal lagi peker-
jaan. 
idah (BE) 'iddah (1111. Edah). 
idang (BE) (nm panggilan bg wanita 
muda atau anak gadis). 
idung (BK) hidung. 
idup (BK) hidup; 
baldup tambah subur, menjadi 
hidup: pina -- kembang nini 
kellhatannya tambah hidup kern-
bang yg mi. 
Igal (BH) taxi (lth. Egal). 
igama agama. 
Igat (BE) kotor; 
baigat tambah kotor, mengotori 
dlxi:' rasa -- rasa tambah kotor; 
/angan - jangan mengotorl dlxi; 
maigati mengotori: -- rumah ha/a 
mengotorl rumah saja. 
igau igau; 
malgau menglgau. 
igi (BH) biji (lih. Bigi). 
igil 
*W-igul acuh, hirau, perduli: ha- 
da -- tdk acuh, tdk perduli: 
disuruh -- disuruh tdk hirau. 
igung 
magungakan memperlakukan: 
ngalih banar -- sidin sulit sekali 
memper1akukn beliau (serba sa-
lah). 
'gut gigit; 
baigut Wing menggigit; 
maigut menigit; 
diigut digigit: -. adupan digigit 
anjing; 
laigut tergigit: - flat tergigit 
lidah. 
Was ikhlas. 
ihwal jikhwal. 
i'ih ya: -- bu/urai ya benar memang. 
maui-ui (membelalakkan mata, 
melebarkan mulut sambil meng-
atupkan gigi, dg maksud meng-
hina, mengolok-olok, atau meng-
ejek). 
iji II (B!!) lih. Igi. 
ijtihat ijtihad. 
Mal keriting: ,umbut-- rambut ke-
riting. 
ikam engkau, kamu: kaniana --
kemana kamu 
ikap (BH) dekap; 
baikapan berdekapan. 
War (BE) curang, licik; 
baikar main curang ikam ni 
-- hap kau mi main curang saja; 
maikari mencurangi. 
Was (BE) batas, hingga: maria --nya 
mana batasnya; -. maria tanah 
ikam hingga di mana perwatasan-
mu; 
maikasi memberi batas, mem-
batasi 
ikat Ikat; 
baikat berikat; 
maikat mengikat; 
taikat terikat. 
lkhram ildiram. 
ikit (BH) sedikit: --nya sedikit-
nya; 
saildt sedikit: minta -- minta 
sedikit. 
Uris! (BK)  ikrar. 
iktikatiktikat. 
Ikung 1. orang panumpang dua --
penumpang dua orang; 2. ekor 
(dl pengertian satuan): ayam 
sa-- ayam seekor; 
bsikung mempunyai tubuh, her-
wujud: hantu kada -- hantu 
tdk berwujud. 
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dab (*0) alasan: macam-macam - 
macam-macam alasan; 
badah beralasan: jangan - ja-
ngan beraIasan 
dai angkat (utk senjata dab): - 
tinggf-tinggf parang Ikam nyaman 
daras kananya angkat tinggi-tinggi 
rangmu agar dams kenanya; 
balM (dl keadaan) terangkat: 
Zading sudah -- pisau sudah ter-
angkat; 
maIM mengangkat babaya ban-
dak -. eangkul, batis tacalobok 
tepat waktu hendak menngkat 
cangkul, kaki terperosok. 
Ian 
magan terjaga, bangun: gudng 
rancak -- tidur sering terjaga; 
Milan terbangun, terjaga. 
lang (BH) kunjung, tandang: (liii. 
elang). 
lisp 
malap-liap tidak puas (km yg 
dimakan sedikit): wadal sabuting 
dimakan batalu, -- ajaah kue 
sepotong, dimakan orarg tip, tdk 
puss memang. 
fin sa1ng; 
balms bersaing: nang badua ha-
dlngsanak tu -. banar yg berdua 
bersaudara itu bersaing benar; 
bailasan saling bersaing. 
hat lidah. 
layung (BH) (sej pohon apt pinang, 
Up beast): Mang -- tiang (rumah) 
dash ilayung. 
ilbam fiham. 
Ring (BH) hindar, lepas, gerak; 
baling berlepas, menghindar, bar-
gerak: jangan -- kupala ngallh 
aku mangganhingkakan jangan bar 
gerak kepala sulit saya men-
cukur; mun ada gawian Jangan 
- kalau ada keija jangan meng-
hindar. 
Ilmu ilmu. 
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badul berlagu (utk menangis): 
- manangislah berlagu menangis 
ya; 
dui.lIui bórbekas, mengacuhkan: 
wdah dihukumakan vato kada -- 
jua sudah dipukuli toh tdk bet-
bekasjuga. 
Inn (BH) lambat; 
balun berlambat4ambat: makan 
pina - makan apt berlambat-
lambat. 
dung ilung (sej tumbuhan air yg 
cepat sekali berkembang, sej en 
ceng gondok). 
Imam imam. 
bnbsh (BH) sesudah, setelah, habis: 
-- Itu seaudah itu; (liii. Limbah). 
bnbal sama-sama; 
babnbal bersama, berbareng tu-
Zak-- pergibersama; 
malmbsl'I membarengi; 
taimbai berbarengan: makan kada 
-- makan tidak berbarengan.' 
lmlnng imbang; 
baimbang berinit*ng. 
Imbal tambah, ulang; 
baimbal berulang, kambuh: sakit-
nya -- pulang sakitnya kambuh 
lagi; 
maimbeli menambah, mengulang; 
diimbali ditambah, diulang. 
imbir (BH) ember, 
Imit hemat: Iwak sadildt, fadi makan 
ba— Ikan sedildt karenanya makan 
berhemat. 
Impa (BR) perhatilcan. 
impar 
maimpar mitip: - sianu mirip 
sianu. 
impas (BR) (persia Imrga modal, 
tdk untung tdk nigh). 
Imply (BH) emper. 
impit desak, himpit; 
balmpit berdesakan, berhisnpit. 
impu (BR) Ilh. }Iimpu. 
inalan (BR) sumbat 
Inananpermainan anak-anak. 
Inst regang, pegas; 
balnatan (punya days regang). 
Inca 
a'Incaan pura-pura, main-malnan 
tdk sungauhan: w&zI -. kue 
main-mainan; Ikam -- guring kau 
pura-pura tidur; 
Ines-inca pura-pura, umpamanya: 
-- Ram ni guruku umpamanya kau 
inigtruku. 
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incang 
incang erot tdk rata, bengkang 
bengkok: -- kayo ular manyu-
barang bengkang bengkok spt 
ular menyeberang. 
inch (BH) encer. 
Indian (B!!) eceran; 
hainciran (berjual) dg eceran: 
kawa Jo -- boleh mja dg eceran; 
maincir mengecer. 
incus (B!!) becus. 
inda (BE!) ibarat, uxnpaana, seperti: 
-- bungul spt (org) bodoh; aku 
ni di--akan lakinya, Ikam bini-
nya saya ml diibaratkan suami-
nya, kau isterinya. 
indah tidak mau: --makan tidak 
mau makan; 
baindah menyatakan tdk mau: 
n3lth - sulit menyalakan tdk 
mau; 
taindahakan ternyatakan tdk mau 
sudah .-- sudah ternyatakan tdk 
mau. 
indan roth (motor): -- motor ampat 
roth mobil empat. 
indangut (BE!) termenung. 
indapang (BH) sandar; 
baindapang bersandar: fangan 
disia jangan bersandar di sin!. 
indik (BR) kate (liii. endek). 
indin (BR) beliau: kamanang u/ar 
tadi teh in mann katanya 
beliau tadi. 
inding (BK) 
maindIng (mendekati org yg Se-
dang makan, dg harapan akan 
diberi): hingga •- kada tahu 
supan selalu meinding tak tahu 
malu). 
indu biang: -- teh biang teh: -- ml-
nyak harum biang m nyak wang!. 
indung ibis, indut 
indusfri industri. 
in (BH) 
Inga-inga terpesona. 
Ingap 
ingap-ingap mengap-mengap: -. hi-
nak mengap-mengap nafas. 
ingar ingar, terganggu (kin bunyi 
atau gerakan): Jangan -- aku 
?flOU fl/Un jangan ingar saya me- 
• ngail; 
baingar membuat ingar; 
mainpri mengingarkan. 
intingat; 
baingat berhatihati: -- ba/alan 
inalam berhati hati berjalan ma-
lam; 
maingati memperingatkan: han-
dak - hendak memperingatkan; 
maingatakan mengingatkan: nga-
lih --- sulit mengingatkan; 
taingat teringat -- /uakah ter-
ingat jugakah; 
kaingatan teringat; kada -- oku 
tdk teringat (oleh) saya; 
kada ingat senewan, gila: urang 
nang -. org senewan. 
inan bates, hingga: mona --nya 
mana batasnya; --- mona hingga 
(dl) mana? 
inggih ya (BH) 
inggit 
ingot-ingot bimbang, ragu: rasa 
aku nih rasa ragu saya ml. 
Inggu (sej getah pohon utk obat). 
Inga (BR) noilu. 
inIt 
lngka-ingka pincan. ba/alan piro 
berjalan apt pincang. 
ingkap buka, singkap. 
ingkar ingkar. 
lngkin (BH) lih. engkeh. 
ingkul (BH) engkoL 
ingkut (BH) pegang: (fib. Pingkut). 
ingail (BR) engseL 
ingsun (BH) saya. 
ingsut susut, merosot; 
baingsat berkurang: ropa sagin 
kenapa makin berkuran& 
ingu (BK) pelihara; 
baingu(an) memelihara, beternak 
(dl arti kecil-kecilan); 
maingu memelihara. 
inguh bau has!: wadai ni sudah 
ada ---nya kue ini sudah ada bau 
basinya; 
basnguh berbau has!: pina 
spt berbau basi; sudah .-- sudah 
berbau heal. 
ingul lih. llui. 
inguk 
rasa inguk rasa kaku, canggung, kip 
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kuk. 
ingun (RH) pelihara: (lih. Ingu). 
ingur (RI-I) tangis. 
ml sin; 
namni (BK) yang ml; 
ngini (RH) yg mi. 
injam pinjam; 
bainjaman saling meminjam; 
mainjam meminjam; 
diinjam dipinjam 
painjaman 1. tempat meminjam: 
sidin ni pang --ku be1las inliah 
tempatku meminjam; 2. suka me-
minjam: -. banar ikam ni sukar 
benar meminjam kau mi; 
ainjaman (barang) yg selalu dipin-
jam: jadi ..- urang menjadi barang 
yg selalu dipinjam org. 
mnjin mesin penggosokan intan. 
insap insyaf. 
ivan insan. 
lunnyur insinyur. 
inspik (Bil) inspeksi. 
instruksi instruksi. 
inta (RH) minta (Iih. Minta). 
lntah (BH) cucu dan cucu. 
intal lntai, Intip; 
maint&i mengintai, mengintip; 
diintai diintai, diintip. 
intan intan. 
Intang (BH) sekitar, 4ekat; (liii. 
pintang). 
intarnir (RH) internir, tahanan. 
intik (keadaan letak sesuatu Se- 
demikian rupa, hmgga hampfr 
jatuh atau mudah terjatuh, atan 
mudah diambil orang); 
maintil (meletakkan sesuatu yg 
sangat intli): ---nya maandak 
gelas gugur kena intiinya me-
Ietakkan gelas, jatuh nanti; 
maandak duit kalu dicun tan urang 
mengintil meletakkan duit, bisa-
Hsa dicuri org. 
inhing (RH) enteng, sepele: cah, 
ha/a nia cih, enteng saja mi. 
inlus (RH) beres. 
inhip (RH)  intip. 
intu (BH) begitu. 
inys 1. dia, ia: kamana -- kemana 
dia; 2. sebab, karena: - 1Mm 
jua nang salah, sehingga dipukul 
org; 	 aku miskin jadi dipedo 
urang krn saya miskm jadi dihina 
org. 
ipar ipar; 
baripar beripar, hubungan ipar: 
siA --.lawan si B si A hubungan 
ipar dg si B. 
ipau (RH) dompet: kah'3angan 
kehilangan dompet. 
ipi ambil, pungut, pilih; 
maipu mengambli, memungut, me 
milih: -- banih dalam baras me-
mungut padi dl beras; 
diipii dipungut, diplllh, dlambfl: 
taipli terpungut, terambil: kada 
la1 ticlak terpungut lagi. 
ipuk (RH) pundi-pundi, dompet. 
iradat Iradat. 
ink 
bairik (bemamai-ramai memisah-
kan butir path dari tangkainya 
dg menginjak-injak); 
mairik (memisahkan' butir-butir 
path dr tangkainya dg meng- 
injak dan menggesekkan kaki 
Irmg ining; 
ba.rinn beniringan; 
mamnngi mengiringi 
irung (BH) hidung (utk sapi). 
ixupah (RH)  eropah. 
irut (RH) menceng, tdk rata; 
incang hut menceng-menceng. 
is (BH) es. 
is 'isya. 
isak 
isak-isak tenisak-isak, tersedu-sedu 
-- manangls tenisak-isak menangis. 
isapisap; 
baisap dg cara mengisap: kaka-
nakan Mt u/u ,nakan --- anak-
anak senang ma)an dg cara 
mengisap; 
maisap mengisap: -- ruku meng-
isap rokok; 
sisapin pengisap. 
isarat isyarat. 
181 in; 
balsa 1. mempunyai: a.*kah 
dzdt adakah mempunyai uang; 
2. berpunya, berada: nnzntang-
mantang urang kada -- lalu kada 
diherani mentang-mentang org 
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tdk berada lalu tdk dihiraukan; 
3. berisl: -• franyu berisi air; 
msisi'l mengisi, memberl lii: 
ta/au mengisi belanga; 
dllsl'idihi. 
isim (bacaan ayat-ayat a1-QUrin 
utk menolak setan). 
iskaya (BK) berdaya, kuat, se-hat: 
awak kadd badan tdk kuat, 
badan tdk berdaya. 
islam islam. 
istana istana. 
istiadat istiadat. 
jail (Bli) Ith. estel. 
istilab yang namanya: 	 urang 
pin tar harafal pender yg nama-
nya org pandal (tentu saja) 
hebat bicara; 
baistilah berencana, bepersiapan: 
kena kite -- bu/ur-bu/ur nanti 
kita berencana benar benar. 
istimiwa lstimewa. 
istirahat Islirahat. 
isuk besok: .-- tulak besok berang-
kat; 
baisukan pagi-pagi: ... isuk pagi-
pagi besok; 
dlazn isukhisa. 
isur (BH) geser, angkat; 
baisur bergeser, berangkat. 
itlh teliti; 
maitihi meneliti, memperhatikan; 
pailihan lokek, inedi, Mir, pelit. 
itik itik, bebek; 
baitik beternak itlk; 
mailik 1. memelihara itik; 2. 
makan itik: --. had ni kite makan 
itik kita han mi 
itikat i'tikat. 
1W itu; 
nangituygitu; 
naitu (BH) yg mm. 
ltubitu,ygltu. 
ituk (BH) amilI. 
itung (BK) hitung; 
baltung berhitung, mcnghitung; 
paitungan (selilu mezhitung rugi 
laba, tdk mau kurang lebilO. 
Iwakikati; 
baiwak berlkañ, dengan Jkan: 
make,, kada --- inakan tdk deligan 
ikan; 
maiwak mencari ikan; 
paiwalcan 1. nelayan; 2. penjual 
ilcan 
Iwit bibit, turunan (utk manusla 
dan bet): ayam -- ayam bibit; 
maiwit meifurun: -- nang hapa 
menurut sang ayab. 
iya ya, betul, benar: -- kalu? betul 
bukan?; - ai ya. 
raya (sexuan yg menyatakan jjik). 
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awas, bisa - bisa: -- ku tampi-
1Mg ikam ni awas, kutempeleng 
kau liii; 2. gemar, suka: aku kada 
-- makan apal, saya tak gemar ma-
kanapel; 
hajuk tusuk; 
bahajuk bersetubuh: kucing r'i 
hlngga - gaw2n kucing mi scialu 
bersetubuh kerjanya); 
mahajuk menusuk, menyetubuhi. 
hak hak. 
hakekat (BK) 1. hakikat; 2. niat: 
hatE niat hati. 
hakim hakiin. 
hakon (BK) bersedia, mau: kada 
-- at unda tak maulah saya; 
bahakonan pllih-pilihan -. baik 
hidup fua pada mad pillh-pilth-
an balk hidup juga daripada 
man; 
mahakonakan menyatakan berse-
dia, menyatakan mau: samalam 
sudah -- kemarin sudah menyata-
kan bersedla; 
pahakonan Of man d'ii' apa 
saja). 
hakun (BH) lih. Hakon. 
hal hal; 
maulah hal membuat gala-gara. 
halal (BH) helai 
bahalai sarung wanita. 
halal halal. 
halalang (BH) alang-alang, 1a1ang 
halam (BH) dahulu, semalam, kema-
tin: -- aku datvig kemarin saya 
datang; waktu -- kadada utu 
disini waktu dahulu tak ada oto 
di sini. 
halaman 1. pekarangan; 2. halainan 
(buku). 
haling I halang, lintang; 
bahalang melintang: - ditangch 
/alan melintang di tengah jalan; 
mahalangi menghalangi 
tahalang terbelintang: jukung 
perahu terbelintang. 
haling II (BH) elang: burung 
burung elang. 
halangan balangan, tintangan. 
halapat celah, belahan: -. lantal 
celah Jantai. 
halar (BH) sayap: -- burung sayap 
burun& 
halarat 
bahalarat selamatan nasi ketan; 
mahalarati mengadakan selamat-
an 
halas ikhlas: kada -- tidak ikhjas. 
lialat batas; 
bahalat 1. berbatasan: -. falan 
berbatasan jalan; 2. berselang: -• 
dua rumah berselang dua rumah; 
malialat memisah, meleai --
urang bakalahi memisah org bet-
Wald; 
pabalatan batas, perbatasan; 
panghalat penolak jampi-jampi: 
baulah -- membuat penolak jampi-
jampi; 
urang halat org terhormat, tamu; 
tawing halat (dinding pemisah ru-
ang tamu dg bg dalam path 
rumah-rumah Banjar). 
halayung (BH) (se pohon spt pi-
tiang) 
Italian (BH) juga, selain dari itu: 
ikam -- kau juga; -. a/cu ni haur 
fua selain dari itu saya mi sibuk 
.luga. 
hauling (sej siput terdapat di sungai). 
halilipan (BH) lipan. 
halimanyar (bnt) kelemayar. 
halimatak (sej serangga). 
halimbatar (ulat tanah). 
halimpalul (BH) mengganggu. 
halimpaur beagelimpangan. 
haiirun kabut (dk kena panas 
niatahaji km lindung daun p0-
hon). 
halm apa boleh buat; 
mahalmi mengganggu, menghala-
ngi: -. jalan menghalangi jalan; 
halinan suka terganggu, sukar (utk 
melahirkan); 
kanapa jadE -- banar i/cam at 
mengapa jadi sukar benar (me-
Jahirkan) kau ml. 
hailing hindaai; 
bahaliung menghindar; bila mali-
hatku jwh.jauh sudah -. inya 
bila melihat .saya jauh-jauh sudah 
menghindar dia; 
halu alu. 
haluan haluan. 
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haluat 
bahaluat mengasingkan din (utk 
beramal, bersemadi dsb). 
haluk 
mahaluk (mencari ikan dg jalan 
memukul air). 
halukum jakun, lekum. 
halulung lolong. 
halus keel. 
halut ganggu. 
hama tungau (bnt sangat kecil). 
hamah (RH) biarlah. 
hamba gendong (utk kanak-kanak); 
bahamba bergendong; 
mahamba menggendong; 
hambaan gendongan (kanak-
kanak). 
hambalingjatuh (terguling). 
hambar tawar. 
hambat pukul; -- Ia pukul 	 ja; 
mahambat memukul; 
bahambat pemukuL 
hambawang (BH) (nm buah sej 
mangga). 
hambayang (BH) bayang-bayang. 
hambin sandang, duküng (dg pung-
gug); 
bahambin (dl keadaan didukung 
di punggung); 
mahainbin mendukung; 
hambinan (bakul besar bertali 
spt ransel). 
hambit 
mahambit menganyam, membuat 
(atap dr daun nipah). 
hambur hambur, tabur, 
bahambur berhambur, bertabur; 
mahambur menaburkan, menye-
barkan; 
mahamburakan menghamburkan; 
tahainbur terhambur, 
hambur but kacau balau. 
hambus embus. 
haminta kotapraja. 
hampa hampa, tdk berisi, kosong; 
hampa banat (padi hampa, tapi 
masih benisi sedikit sehingga lebih 
berat dr yg hanipa biasa). 
hampal (RH) sampal, hingga: sudah 
-- suclah sampai; makan ha -- ha- 
nyang makan saja hingga kenyang. 
hampadal (BH) empedal.  
hampadu (BH) empedu. 
hampalam (RH) mempelani. 
hampalas (RH) empelas. 
hampang (RH) empang (alat penang-
kapikan); 
bahampang mengempang, (melin-
tangkan sesuatü utk menghaIangi 
hampap sayur bing; 
mahampap menyayur bèning. 
hampar (RH) gelar (tikar). 
hampas I (BH) liii. Ampas. 
hampas H empas, bunting; 
balsampas menghempaskan diii; 
mahampas mengempaskan, mem-
bunting; 
hampasan tumbukan (air): pas di 
- hanyu tepat di)twnbukan air. 
hampatung (RH) lilt Ampatung. 
hampial 1. empedal; 2. tungau (ke-
cil sekali: kakanakan kaya. -. 
dilawani fto anak-anak spt tungau 
(keel sekali) dilawanjuga. 
hampian (RH)  llh. Piam 
hampinak pellhara; 
mahampinak memelihaza: Ia wan 
sampai ganal lama memelihara 
hingga besar. 
hampis (bau) pesing, busuk. 
hampul entang ningan: 	 musuh 
enteng musuh; 
bahampul menjadi ningan, meng-
entengkan diii. 
hampulur (RH)  llh. Amulur. 
hamput lempar; 
bahamputan berlempai-lempai*m 
hamukamulq 
bahamuk beramuk; 
mahainuk mengamuk: uranggila - 
org gila mengamuk; 
hamuk pdungmengamuk spt org 
mabuk. 
han (kt seruan apt nah). 
hanau (RH) M. Anau. 
hanup (RH) terlindung, teduh: duduk 
ha diwadzh nang -. duduk saja 
di tempat yg teduh. 
haning (BH) hening. 
hancap cepat, segera, lekas; 
bahancap bersegera: -- a/a an 
hanik u/an bersegera saja han 
hendak hujan; 
mahancap mempercepat, cepat- 
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cepat: - gawlan mempercepat 
pekerjaan; xii kamana -. oi ke-
mana cepat.cepat; 
hancapi cepat, lekas. 
hancat (BR) lii. Pancat. 
hancau 1. tawar, tidak enak: rasa -- 
wadai nI rasa tawar kue mi; 2. 
(nm sej alat penangkap ikan). 
hancik senggama, setubuh. 
hanclig baan, pesing (bau kencing). 
hancur 1. remuk, pecah, rusak; 2. 
luluh, laxut; 
bahancur berlarut: gula -- dlbanyu 
gula berlarutkli air; 
bahancuian jadi) hancur, rusak: 
mun &tawaki -- kaca balau di 
lempari jadi hancur kaca; 
mabancur 1. meremuk, memecah, 
merusak: -• rumah merusak rumah 
2. mélarut, meluluhkan; -- gula 
melarutkan gum. 
handak hendak, ingin; 
kahandak kehendak, keinginan; 
apa apa kehendak; 
kahandakan terlalu ingin, hendak 
sekali: -- balaki terlalu Ingin ber-
suanu 
bakahandakan saling menghenda-
ki: mun sudah -- kaya itu kawina-
kanal kalau sudah saling meng-
hendaki spt itu kawinkan saja. 
handap pendek. 
handapang sandax; 
bahandapang bersandar. 
handar (BR) dorong, geser; 
mahandar mendorong. 
handayang (BH) lih. andayang. 
handd 1. saham; 2. kane!, anjir. 
handip 
bahandip bergotong royong; 
bahandipan saling bergotong ro-
yong; umpatkah --, wadahku isuk 
lalu riang lain lkutkah saling ber-
gotong royong, tempatku besok 
Mu yg lain; 
mahandipi menggotongroyongi. 
handuk (BH) handuk. 
handuk 
bahandup berbusu: -• babi berbu-
ru babi. 
handut mate lukah. 
hangak  
mahangak duduk-duduk tanpa 
keija; 
hangak-hangak lih. Anger. 
Hangat (BR) hangat, panas. 
hangus tatik, renggut; 
bahangus berenggut; 
mahangna I menarik (secara paksa) 
merenggut. 
hangit angus, menjadi arang, gorong 
(Jw). 
hanpkjerangkang. 
babangak berjerangkang. 
hangkui (BH) nyaring: kada -- tidak 
nyaring. 
hangkup bentur; 
bahangkup berbenturan; 
mahangkup membentur, meng-
hantam; 
dlhangkupakan dibenturkan; 
tahangkup terbentur. 
hangkut angkut; 
bahangkut 1. pindah rumah, isuk 
ka,nl -- besok kami pindah rumah; 
2. mengangkut; 
mahangkut mengangkut; 
mahangkuti mengangkuti; 
rnahangkutiakan mengangkutkan. 
hanjakal runtuh; 
tahanjakan hancur lebur. 
hanjam 
bahanjam berlama-lama km 
asyik): limbah ba/alan hlngga 
kalau bepergian selalu berlama-
lama. 
hanta 1. payau: banyu -- air payau; 
2. tak enak (selera): -- lair makan 
lawan Iwak karing tak enak Se-
lera makan dg Ikan kering 
hantai tadah, tampung; 
mahantai (menahan atau menadah 
sesuatu yg datang dan muka): 
-- timpasan menahan bacokan. 
mantakentk; 
bahanlak anjelok: tanah -- tanah 
anjelok; 
mahantak 1. mengentakkan: --
bans mengentakkan kaki; 2. men-
jatuhkan, menurunkan: •- haraga 
menjatuhkan barge; 
dihantak 1. dientakkan; 2. djja- 
tuhkan, diturunkan diturunkan; 
tahantak 1. terjatuh (dg pantat 
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lebih dulu); 2. anjelok. 
hantam labrak; 
bahantam 1. berhantam, baku han 
tam; 2. bersetubuh. 
hantang (BH) liii. Antang. 
hantap mantap, jelas, tidak ada ke-
raguan; rasa -- banar pasan rasa 
mantap benar pesan; 
mahantapi memantapkan. 
hantar (BH) terbaring; 
tahantar terlantar, terhantar. 
hantas (BH) pintas, mengambll jalan 
pendek: (lih. antas). 
hantat (BH) kupas. 
hantau nyaring. 
hantu hantu; 
bahantu berhantu; 
mahantui menakut-nakuti. 
hantup bentur; 
bahantup berbenturan; 
tahantup terantuk, terbentur. 
hantus (BH) makan (kata kasar). 
hanyam (BH) biarkan. 
hanyar baru; 
bahanyai tambah bar u, jadi baru: 
-. rumah limbah dicet jadi baru 
rumah sesudah dicat; 
mahanyaii membarui, mencoba 
yg baru; 
dihanyañ diperbaharui, dibarui, 
dicoba ygbaru. 
hanyir anyir (lih. ganyir). 
hanyut 1. hanyut: jukung-- perahu 
hanyut; 2. pening: rasa -. kupala 
rasa pening kepala. 
hapakapek:bau -- bauapek; 
mahapak meremehkan, mengang-
gap enteng; jangan --Iah jangan 
meremehkan ya. 
hapal hafal; 
bahapal diluar kepala: -- aid di 
luar kepala saja. 
hapat 1. perempat: dua -- dua bagian 
(yg terdiri dan seperempat; 2. 
belahan. 
bahapat berbelahan (ump roti 
yang terdiri dr seokkeci1-kecl1): 
bu,it-- pantat berbelahan. 
hapit apit; 
hapit-hapit pengawal. 
hapuh rapuh, enak. 
hapus kapok: ---, lagi Ia kapok, sa- 
lah send in; 
bilang liapus, tenlalu ketenlaluan. 
haput ganggu; 
mahaputi mengganggu. 
hasa was-was, khawatir; 
baha,aan 1. khawatir: -- banar 
lawan kekanakan ni khawatir se-
kali terhadap anak-anak mi; 2. 
mop-mop: -- gugur mop-moga 
jatuh. 
haraga harp; 
bahazaga berharga; 
maharagai membeni nllai, membe-
ni harp, menghargai. 
haragu pelihara, rawat; 
baharagu berpelihara,. terawat; 
bahazaguan memasak masak (di-
dapur): umo lagi -- thu sedang 
memasak masak. 
diharagu dipelihara, dirawat. 
haral (BH) 
maharai lilt haraian. 
haraian tidak dikixa; 
maharayani tdk dikira ternyata: 
nakal, hang mi tdk dikira ten-
nyata nakal yg mi. 
hazakat 
baharakat bernilai tinggi, mem-
ber berkat (ump baras -- beras 
yg bila dimasak banyak nasinya; 
,lasi -. nasi yg cepat menyenang-
kan;h4it--uangygtdkcepatha-
bis). 
haram 1. eram: ayam ma-- ayam me-
ngeram; 2. haram; 
maharamakañ 1. mengeramkan; 2. 
mengharainkan. 
haran boros, tdk efisien; manyanga 
ta/lu iii -. minyak menggorong 
tahu mi boros minyak. 
harang arang; 
harang para celaga. 
hasap haxap; 
diharapi dipercayai; kawa -. bisa 
dipercayai; 
jangan harap tidak akan:-- inya 
datang tdk akan dia datang. 
harat 1. hebat, pandai, gagah: nya 
hebatnya; 2. sombong, benlagak: 
pina-- benlagak; 
paharatan sedang: -- makan se-
dang makan. 
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haraung tejiak, lolong. 
han hail; 
bahanan (bekerja gotong royong 
bergantian); 
bahaiianan berhaii-hari 
mahari mengambil upah harlan. 
hariinau harimau. 
basing pesing. 
hansan arisan. 
halt 
baharitan berpenderitaan, mende-
rita (sesuatu penyakit); 
maharlt menderita -- koreng 
menderita koreng; 
maharitakan merasa psihalin, kha-
wailr: -- banar khawatir benar; 
dihalt dixasakan (dexitanya): biar 
garing jangan -- meskipun sakit 
jangan dirasakan (deritanya); 
tahasit ikut menderita: akibat ka-
hzlwannya -- supan jua aku aki-
bat kelakuannya Ikut menderita 
main juga says. 
hartabarta; 
harts, berana segala macam harta. 
hans aduk, kacau; 
balsaru beraduk, kacau balau; 
mabaru mengaduk, mengacau; 
babaru pengaduk. 
haruan Ikan gabus. 
haruk (bau, mis bau terasi, ikan 
busuk dsb). 
harum haxum, wangi. 
bamng (BR) peduli, indahkan; 
mahazung memperdulikan, men g-
indahkan: kada -- tdk mem-
perdulikan. 
harungut 
mihaningut bermenung-menung 
(dg wajah muram) 
hams harus. 
has as, poros. 
hurst hasiat. 
hull hash. 
hurst haunt. 
huts (BR) hasta. 
hat milik, kepunyaan, batas: mi --
ku inimllikku. 
hatam hatam. 
hatap (BH) atap; 
bahatap beratap; 
mahatap memasang atap.  
hatihati; 
mahaliakan memperhatikan; 
jadi hati jadi dendam, tersing-
gung; rupanya -- banar ucapanku. 
itu rupanya jadi dendam benar 
ucapan saya itu; 
kacil hati kecil hati, 
manukari had membujuk (dg 
membexi sesuatu); 
maambil hail membela. 
hafip hatib. 
hatret mundur: -- dulu sadikit mun-
dur dulu sedikit; 
mahatret memundurkan; 
dihatret diniundurkan., 
hau (kt seruan) ol, hai, heh: -- jangan 
heh jungan. 
hank (warna yg telah luntur). 
haul haul (selainatan setiap ulang 
tahun meninggal dunia). 
hwp 
bahaup (membeli) berkongsi. 
haur 1. (run sej bambu); 2. sibuk, 
repot: aku lagi -- saya sedang 
slbuk; 3. selalu, melulu, hanya; 
ikam Ia kada sampat lagi urang 
lain selalu kau saja tak sempat 
lagi org lain; 
mahaur mengganggu. 
haus haus. 
haut (BH) nyaiing. 
haws, haws, udra, iklim: mancari 
-- mencail udara. 
hawai 1. tawax: -. banar wadai ni 
tawar benar. kue mi; 2. sepi talc 
bersemangat: rasa -- limbah bini 
mad rasa sepi sesudah isteri 
meninggal; 
dipahawas diremehkan, dianggap 
sepi. 
hawar I. hainbat; 2. (BH) lempar; 
mahawar 1. menglsambat: -- ju-
Rung mengliambat perahu (agak 
lambat jatannya); 2. (BH) melem-
par; - kutang melempar anjing. 
hawas 1. awas; 2. melihat: kada 
-- tdk melihat, 
bahahawas melihat-lihat, memper-
hatikan, penyelidik. 
hawat segan, malas: rasa. -- rasa malas. 
hawatir kuatlr. 
hawil sentuh; 
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tahawil texsentuh. 
haya kualir; 
bahayaan was-was, (merase) kua-
fir; 
mahayaakan merasa kuatir, mera-
sa was-was: urang janang - org 
saja yg merasa kuatir. 
hayal 1. hayal: ba-- berhayal; 2. 
asyik: -- banar asyik benar. 
hayam (BH) ayam. 
hayatau 
mahayatau keluyuran. 
hayau I tempuh, terobos, lacak; 
bahayau berlacak; 
mahayau menempuh, menerobos, 
melacak. 
hayau II tidak ada rasa, tawar. 
hayu 1. ayoh; 2. (kt utk menakuti): 
-- kita ayoh kita; -- hanju awas 
hantu. 
hayuk hit hajuk. 
hayut sentuh, senggol. 
hbat hebat; 
bahebat tambah hebat. 
hbot (BK) kaku (bergerak), tdk 
leluasa bergerak. 
hea(BK) 
bahhaberak; 
mahrai memberaki; 
tabahra terberak. 
heran heran: -- banar unda heran 
sekali saya; 
maherani mengecubkan: kada --
tdk mengacuhkan. 
hrng (BK) miring; 
bahe'rig (ber) miring; 
mahrngbn memhringkan: 
lahereng miring. 
hesen paraf, tanda tangen; 
dihtsen ditandatangani: keterang-
an unda balum •- keteranganku 
belum ditandatangani. 
hetang (keadaan tangis yg terlampau 
sangat, sehingga kehabüan nafas, 
mis anak-anak yg tangisnya he-
tang menyelsabkan lemas dan ke-
habisan nafas, bibir jadi biru 
dab). 
hiak kekenyangan, kelelahan; 
manah hiiak sesak safas kin 
kenyang. 
hian  
sabian-hian terlalu gigih. 
bianat hianat. 
hasp (BH) soxak soral 
hiau lih. Kiau. 
hibah beti, serah; 
mahibahakan memberikan, me-
nyerahkan. 
hibak penuh: ta/au -. lawan banyu 
belanga pcnuh dg air. 
hibus 
hJ,u tangan lbi Jan tangan; 
hibu balis Ibu jail kaki. 
hibur hibur. 
hibut (BH) M. Hebot. 
hidung hidung. 
hidsip hidup. 
hkhipan (BH) aiding. 
hip sisi, samping: -- nimah samping 
rurnab. 
higir (Bli) tampak kelihatan. 
bdk bernafas berbunyi 
huit 
mahihit (mengambil sent helm 
denu heW dr Wang atau daun 
bersemt) 
hl'lh ya, balklah: -- ayu /a ya, ayo-
lab. 
hijau hau. 
hWr batang: roko sa-- rokok se-
batang. 
hlkmat 1. aji-aji, azimat: rumah ni 
ada --rya rumah liii ada aji-aji-
nya; 2. hlkmah. 
hdah 1. alasen; jangan be- lagi ja-
ngan beralasan lagi; 2. penebisan 
dose terbadap olg yg telah me- 
mahulal menthersihkan padi. 
hiang hilang. 
hulap khilap. 
hiung pelihaxa; 
mahulung memelihara. 
hli (BH) (daging yg menonjol sbg 
pen'akit). 
hun (BH) hft. 
hbnar keledal. 
himat 
babimat bersungguh-sungguh. 
hind 
kada himi-hind tdk dikira. 
humps! (Bil) pecab, patàh, (sebagian) 
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copot. 
himpat lempat (lih. Hamput). 
himpi potong, kerat; 
sahimpi sepotong, sekerat. 
himpit impit; 
bahimpit berdesak-desakan, sesak. 
himpu momong, bopong; 
bahimpu membopong, ngemong. 
himung gembira, senang, suka; 
mahimungi menggembixakan, 
membuat senang, membuat suka; 
kahimunn gembira sekali, se-
nang sekali, suka sekal 
hlna hlna. 
hinak nafas: halus 	 kecil nafas; 
bahinak bernafas; 
pahlnakan pernafasan. 
hinam (BR) limbang rasa, rasa: 
cuba -- akan kaliri saurang coba 
timbang rasakan kedirl sendiii. 
hinanjul melompat-lompat. 
hindang 
bahindang bersemarak, bercahaya 
waktu kawin pina -- banar waktu 
kawin kelihatannya bersemarak 
benar. 
hindapal (BH) lih. Hindapang. 
hindapang (BH) sander. 
hindaput (BH) i(aparapar di atas da-
pur utk penempatan barang-ba-
rang). 
hindik 
mahindik (menekan sesuatu ke 
bawah dg mengandalkan berat 
badan, misal sambil melambung-
kan*badan 
 berulang-ulang). 
hindu hindu. 
binip sunyi, sepi, diam; 
bahinip bersepi dlxi, diam (tak 
bicara), bersembunyi: -. dihutan 
bersembunyi dihutan; -. k.ada 
basuara diam tak bersuara; 
mahinipakan mendiamkan, me-
nyembunyikan. 
hinga melongo. 
hingak 
hingak-hingak sulit bemafas. 
hingal sengal; 
mahingal tersengal-sengal, mengap 
mengap. 
hingga selalu: - tatawa selalu ter-
taws. 
hinggsn (BH) liii. inggan. 
hinggap (BH) hinggap. 
hingger tegur, peringatkan. 
hingkat (BH) dapat, bisa: --lah dapat-
kah; 
dlhingkatakan diusahakan supaya 
bisa; 
sahiingkaaaya sedapat-dapathya. 
mdi (BR) (barusan) tadi. 
huh (BH) intai. 
hintangat (BH) termung. 
hint! (BR) intl. 
hintip int; 
mahintipakan mengintip. 
hunyik tindlh, tekan; 
mahinylk menindih, menekan (dg 
kekuatan badan). 
input (BH) terganggu, tdk bebas 
bergerak: (umpamanya krn me-
makai sarung). 
hum (BH) hezan; 
malurani acuh; 
kada hiran-hiran acuh tak acuh. 
hirang hitam. 
hums (BR) sembur (dg air); 
mahiras menyembur. 
hid in; 
bahini hi, iri hati; jangan -. jangan 
hi hati; 
bahinian saling mengiri: hingga 
selalu Saling mengiri; 
mahixi'i hi akan, hi kepada: 
kanapa •- ading kenapa in kpd 
adik; 
pahirian suka in hati. 
hiring miring; 
bahining bermiring, (dl keadaan 
miring); 
mahinngakan memixrngkan; 
dihiringakan diminngkan; 
tahiring terminng. 
hinp hanipir sama; 
mahirip mirip. 
hiris iris, kerat: sa- seiris; 
hint seret: -- kamari sezet kemari; 
bahinitan berceceran: Icabanyakan 
Iawaan lalu - tenlalu banyak 
yg dibawa lalu berceceran; 
mahmt menyeret, menghela; 
dihirit diseret; 
tahirit terseret. 
hirup hirup; 
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mahirup menyeruput: /angan 
teh panas-panas jangan menyeru-
put teh yg sedang panas. 
his (mengherdik bnt atau mencegah 
anak-anak melakukan sesuatu). 
hisap 1. isap; 2. hisab; sudah sampal 
--nya sudah sampai hisabnya; 3. 
azab: mun banyak dosa, kena 
kana azab diakhirat; kalau banyak 
dosa, nanti kena azab di akhi-
rat. 
hilang (BH) kalah. 
hitung hitung; 
pahitungan suka menghitung-
hitung; tdk mau kurang lebih. 
hits (ikan) hiu. 
hius (BH) buru: di. - diburu. 
hiut 
mahiut 1. mengecil; 2. menye-
dot (dg nafas panjang). 
hiwal (BH) soal, lhwal. 
hiya iya, ya. 
hiyaya (kata seru utk menyatakan 
jijik). 
hode'ng (BK) perlente, necis: pina 
nih, handak kamana far ke- 
Iihatannya perlente nib, hendak 
ice mana gerangan. 
horn karet penghapus. 
hormát hormat. 
husk (BA) buka, dongkel. 
hual soal; 
bahual beie1isih, bertengkar, ber-
cekcok; 
rnalivalakan mempersoalkan, 
menpertengkarkan; 
dibual dibantah; 
tahual berselizlh, berbantah. 
hisi (BA) momong; 
mahuan mengemong; - ading me-
ngemong adik. 
huap uap; 
bahuap beruap. 
hunt gerakan yg sakit (pd perut, 
mis waktu akan melahirkan); 
maisuat (bergerak gerak sakitnya). 
huban (1311) uban. 
hubi (Bil) ubi, talas. 
hubung hub ung. 
huding (BH) lih. hodeng. 
huhut (Bil) tank, ambil: ma-- ram-
but dalam galapung mengambil 
rambut dl tepung. 
huit huit. 
huit 
mahuit (mengungkitkan penda-
yung, hingga perahu berubah 
arah). 
hujah debat; 
bahujah berdebat; memperdebat 
kant; 
mahujah mendebat. 
hujung (BK)  ujung; 
babujung 1. berujung, mompu-
nyai ujung; 2. berlaba, beruntung; 
mahujungi mengambil keuntun-
an; 
dihujungs diambil keuntungan. 
hukama hukama, cerdik pandai 
hukum hukum; 
mabukumakan menghajar; 
dihukum dihukum, dipenjara; 
tabukurn terhukum, kena hukum; 
hukuman nasa pidana. 
hula, (BH) (satuan utk sesuatu yg 
berbentuk paiang spt kacang pan 
jang): sa-- sebatang. 
hulat (BH) ulat. 
huling (BH) tolol, bodoh: - bangat 
tolol sekali. 
hulu I 1. hulu, udik: -- sungai hulu 
sungai; 2. tangkai, pegangan: 
parang tangkai pasang; 
hulu hati ulu hati 
hulu balang 1. hulu balang; 2. 
pertanda, alamat (mis org yg 
akan mati tdk ban lagi melihat 
hidungnya sendiri dib). 
hula H (BH) dulu: kalna -- nanti 
dulu; ikam -- ba/alan kau dulu 
berjalan. 
hulu III (BH) 
huhuluan olok-olokan: supan jadi 
-. urang malu jadi olok-olokan 
org 
hulun (BH) budak; 
mabulunakan memperbudak, me-
nyusabkan: handak -- urang ha/a 
hendak memperbudak org saja; 
/angan .- kultan jangan menyu-
sahkan org tua. 
hulut 
bahulutan sating mengejek, sating 
mempermainkan; 
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mahulut memperrnainkan, main-  
main; kada balk -. urang tuba 
tidak baik mempermainkan org 
tua; jangan -. jangan main-main. 
hum (BK) lih. horn. 
huma 
bahuma bermwah, bertani; 
mahumai rnenggarap, mengerja-
kan; -. tanah rnenggarap tanah; 
pahumaan persawahan, sawah. 
humap gerah, panas sekali. 
humbab (RH)' kepanasan dan kurang 
angin, pengap. 
humbalang humbalang 
hunbaling 
tahumbaling teijatuh. 
humbang (RH) lempar; 
mabumbang rnelernpar. 
humbi urnbi. 
humbut (BH) umbut. 
humpipah (BH) Hh. umplrnpah. 
hundang (BH) lih. Undang. 
hundap (RH) pendek. 
hundapang (BH) bersandar. 
hundar (sej. buah). 
hundayang (RH) lih. Andayang. 
hungak 
hungak-hungak (bernafas satu- 
•satu, krn sakit atau kecapean). 
hungal 
hungal-hungal terengah-engah. 
pungang tolol, bloon. 
bungkl ungldt; 
bahungkilan saling rnengungkit; 
mahungkil rnengungkit; 
tahungkil terungldt. 
bungkuk (RH) bungkuk. 
hunjal 
bahunjal berambang-ambung; 
tahunjal terambung-anibung. 
hunjalang 
tahunjalang terpanting. 
huniuk (RH) liii. unjuk. 
hunjur (B}1) lih. unjur. 
huntut (peny kaki gajah (filaxiasis); 
bahuntut berpenyakit kaki gajah. 
buns melulu, semuanya: nan -- 
nasi melulu. 
hurmat (Bil) hormat 
huzun 
bahuningan berkawan; 
bahahusunan berkawan-kawan; 
mahununi rnengawanl 
hurung (BH)keliling, kerurnuni; 
mahumung mengeruntuni. 
hump I tukar; 
bahunip bertukar; ldta -. Icita 
bertukar; 
mahurupi menukar. fangan --
lawan nang rusak jangan me-
nukar dg yg rusak; 
mahurupakan menukarkan; 
tapahurup tertukar; 
hump Injam tukar pinjam. 
hump If huruf, aksara: -- Arab 
huruf Arab. 
huruf Hi (RH) bell; 
Inahurup rnernbei: -- timbaku 
membeliternbakau. 
hus (ucapan utk menjauhkan bnt 
spt kucing, ayam dab). 
husus khusus. 
hutan (RH) huta.n 
hutan gahung hutan belantam. 
hutang hutang (Mi. Utang). 
hutbak khotbah. 
hull! (RH) hotel. 
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ibadat ibadah, sembahyang; 
balbadat bezthadah, bersembah-
yang; 
paibadat pengibadah, rajin ber-
ibadah, rajin sembahyang; 
paibadatan tempat sembahyan& 
ibarat ibarat, tamsil; 
baibarat berpepatah; 
maibaratakan mentamsilkan: aku 
lawan diriku sorang saya men-
tamsilkan dg diri saya senclini. 
Ibik (BH) lih. ebek. 
iblis iblis. 
ibnu ibnu. 
idabul prakarsa, olah, perkara, hal: 
-- siapa mi oMi siapa mi; 
baidabul berprakarsa, punya olah, 
berbuat hal: siapa nang -- gawi-
an nangkaya mi siapa yg berpra-
karsa pekerjaan spt mi; 
saldabul sepasal, seperkara: 
pulang gawian sepasal lagi peker-
jaan. 
idah (RH) 'iddah (lih. Edah). 
idang (BR) (nm panggilan bg wanita 
muda atau anak gads). 
idung (BK) hidung. 
idup (BK) hidup; 
baidup tambah subur, menjadi 
hldup: pina -- kembang nini 
kellhatannya tambah hidup kern-
bang yg mi. 
Igal (RH) taxi (liii. Egal). 
igama againa. 
igat (BH)kotor; 
baigat tambah kotor, mengotori 
dlxi: rasa '-. ram tambah kotor; 
jangan - jangan mengotorl dlxi; 
maigad mengotori: -- rUmah ha/a 
mengotori nzmah saja. 
igau igau; 
malgau menglgau. 
igi (BA) biji (lii. Bigi). 
igul 
*W-igul acuh, hirau, perduli: ha-
da -- tdk acuh, tdk penduli 
dlsuruh -- disuruh tdk hirau. 
igung 
maigungakan memperlakukan: 
ngalih banar -. sidin sulit sekali 
memperlakukdn beliau (serba sa-
lah). 
'gat gigit; 
baigutsaling menggigit; 
malgutmenggigit; 
dilgut digigit -- adupan digigit 
anjing; 
taigut tergigit: - flat tergigit 
lidah. 
ihias ikhlas. 
ihwal ikhwal. 
i'ih ya: bu/urai ya benar memang. 
maui-ui (membelaiakkan mata, 
melebarkan mulut sambil meng-
atupkan gigi, dg maksud meng-
hina, mengolok-olok, atau meng-
ejek). 
iji II (BIt) lih. Igi. 
ijtihat ijtthad. 
ikat keriting: rambut -- rambut ke-
riling. 
ikam engkau, kamu: kamana --
kemana kamu 
ikap (BH) dekap; 
baikapan berdekapan. 
War (RH) cunang, licik; 
baikar main curang ikam ni 
-- haja kau mi main curang saja; 
maikari rnencurangi. 
Was (RH) batas, hingga: ?nana --nya 
mana batasnya; -- mana tanah 
ikam hingga di mana perwatasan-
mu; 
maikasi memberi betas, mem-
batasi. 
ikatlkat 
baikat bexikat; 
maikat mengikat; 
taikat terikat. 
ilthram ilthram. 
ikit (RH) sedikit: --nya sedikit-
nya; 
saildt sedikit: minta -- minta 
sedikit. 
ikral (BK) ikrar. 
iktikat lktikat. 
Ikung 1. oranw panumpang dua --
penumpang dua orang; 2. ekor 
(dl pengertian satuan): ayam 
sa-- ayam seekor; 
baikung mempunyai tubuh, her-
wujud: hantu kada -- hantu 
tdk berwujud. 
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Koh (1L) alasan: macam-macam - jua sudah dipukuli toh tdk ber- 
macam-macam alasan; bekas juga. 
bailah 	 beralasan: 	 jangan - ja- Run (BR) lambat; 
ngan beralasan. balun berlambat-lambat; makan 
Rai 	 angkat 	 (utk 	 senjata 	 dab): - pine - 	 makan 	 spt berlambat- 
tinggt-tinggf parang ikam nyaman lambat. 
dams kananya angkat tinggi-tinggi lung lung (sej tumbuhan air yg 
rangmu agax dexas kenanya; cepat sekali berkembang, sej en 
balsi 	 (dl 	 keadaan) 	 terangkat: ceng gondok). 
bding sudah -- pisau sudah ter- imam imam. 
angkat; imbah (BR) sesudah, setelah, habis: 
malal mengangkat babaya han- -- itu sesudah itu; (lilt. Limbah). 
dak -- egngkul, batis tac4obok lml*1 sama-sama; 
tepat waktu beadak mengangkat baimbal bersama, berbareng 	 tu. 
cangkul, kaki terperosok. lak -- pergi bersama; 
Man malmbel'i inembarengi; 
mallan 	 terjaga, bangun: ewing thinbai berbarengan: makankada 
,uncak 	 -- 	 tidur 	 sering terjaga; -- makan tidak berbarengan. 
tallan terbangun, terjaga. Imbang imbang; 
Rang (BR)  kunjung, tandang: (lilt. baimbang berimbang. 
elang). Imbel tambah, ulang; 
lisp baimbel berulang, kambuh: salcit- 
maiap-Ilap tidak puas (km 	 yg nyc -- puking sakitnya kambuh 
dimakan sedikit): wadal sabuting jagi; 
dimakan 	 batalu, 	 -- 	 afaah 	 kue maimbali menambah, mengulang; 
sepotong, dimakan oran tiga, tdk diimbali ditambah, dlulang. 
puss memang. imbir (BH) ember, 
an saing; Imit hemat: iwak sadlldt, fadi makan 
balsa bersaing: nang hadua ha- ha- Ikan sedikit karenanya makan 
dingsanak tu -- banar yg berdua berhemat. 
bersaudara 	 itu 	 bersaing 	 benar; impa (BR) perhatikan. 
bailasan ailing bersaing. impar 
hat lidah. maimpar mirip: 
	
-- sianu mirip 
layung (BH) (sej pohon apt pinang, sianu. 
Up besax): Mang -- tiang (rumah) impu 	 (BH) 	 (persia harga modal, 
dari ilayung. tdk uritung tdk rugi). 
ilbam ilhant. Impir (BR)  emper. 
lung 	 (BH) 	 hindar, 	 lepas, 	 gerak; impit desak, himpit; 
balling benlepas, menghindar, bar- baimpit berdesakan, 	 berhimpit. 
gerak: jangan -- 1w pale ngalih iznpu (BR)  lilt. Himpu. 
aku mangganhingkakan jangan bar inalan (BH) sumbat. 
genak 	 kepala 	 sulit 	 saya 	 men- Inananpermainan anak-anak. 
cukur; mun ada gawian Jangan mat regang, pegas; 
- kalau ada kerja jangan meng- balnatan 	 (punya thya regang). 
hindan. Inca 
ilmu ilmu. a'lncaan pura-pura, main-mainan 
0w tdk 	 sunuhan: 	 uszdai -- 	 kue 
bahlul 	 berlagu 	 (utk menangis): main-mainan; ikam -- guring kau 
- manangislah benlagu menangls puma-puma tidur; 
ya; Inca-Inca pura-pura, umpamanya: 
jul-huh berbekas, mengacuhkan: 
--i/cam ni guruku umpaxnanya kau 
sudah dihukumakan veto kada 
-- mi gtAuku. 
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incang 
incang erot tdk rata, bengkang 
bangkok: -- kaya ular manyu-
barang bengkang bangkok spt 
ulaz menyeberang. 
mcii (BH) encer. 
mciran (BH) eceran; 
hainciran (berjual) dg eceran: 
kawa ja -- boleh saja dg eceran; 
maincir rnengecer. 
incus (BH) becus. 
inda (BH) ibarat, umpama, seperti: 
-- bungul spt (org) bodoh; aku 
ni di--akan lakiny€r, ikam bini 
nyc saya ml diibaratkan suami-
nya, kau isterinya. 
indsh tidak mau: --makan tidak 
mau makan; 
baindah menyatakan tdk mau: 
ngulih -- sulit menyatakan tdk 
man; 
laindahakan ternyatakan tdk mau 
sudah -. sudah ternyatakan tdk 
mau. 
indan roth (motor): -- motor ampat 
roth mobil empat. 
indangut (BH) termenung. 
indapang (BH) sandar; 
baindapang bersandar: /angan 
disia jangan bersandar di sini. 
indik (Bil) kate (liii. endek). 
india (BH) beliau: kamanang u/ar 
tadi teh kemana katanya 
beliau tadi. 
inding (BK) 
mainding (mendekati org yg se-
dang makan, dg harapan akan 
diberi): hingga -- kada tahu 
supan selalu meinding talc tahu 
malu). 
indu hang: -- teh biang teh: -- ml-
nyck harum blang minyak wangi. 
indung ibu, induk. 
indusl Industri. 
in (BH) 
Inga-inga terpesona. 
ingap 
ingap-ingap mengap-mengap: -- hi-
nak mengap-mengap nafas. 
ingar ingar, terganggu (kin bunyi 
atau gerakan): /angan •- aku 
mcii n/un jangan ingar saya me- 
ngail; 
baingar membuat ingar; 
mainpri mengingarkan. 
intingat; 
baingat berhati-hati: -- ba/alan 
inalam berhati hati berjalan ma-
lam; 
maingati rnemperingatkan: han-
dak - hendak memperingatkan; 
maingatakan mengingatkan: nga-
liii --- sulit mengingatkan; 
laingat teringat: -- /ualcah ter-
ingat jugakah; 
kaingatan teringat; kada -- aku 
tdk teringat (oleh) saya; 
kada ingat senewan, gila: urang 
nang -. org Senewan. 
inan batas, hingga: mana --nyc 
mana batasnya; --- mana hingga 
(di) mana? 
inggih ya (BH) 
inggit 
lnggit-inggit bimbang, ragu: rasa 
aku nih rasa rage saya mi 
lnggu (sej getah pohon utk obat). 
lngI (BH) nailu. 
init 
ingka-ingka pincang7 ba/alan pina 
berjalan spt pincang, 
ingkap buka, slngkap. 
ingkar ingkar. 
Ingkin (BH) lih. engkeh. 
ingkul (BH) engkol. 
ingkut (BH) pegang: (liii. Pingkut). 
ingail (B H) engseL 
ingsun (BH) saya. 
ingsut Susut, merosot; 
baingnit berkurang: rapa sagln 
kenapa Makin berkuran& 
ingu (BK) pelihaia; 
baingu(an) memelihara, beternak 
(dl arti kecil-kecilan); 
maingu memeithara. 
inguh bau basil wadai ni sudah 
ada --nyc kue ml sudah ada bau 
basinya; 
balnguh berbau basi: pina 
apt berhau basi; sudah --- sudah 
berbau basi. 
ingui liii. IIui. 
inguk 
rasa Inguk rasa kaku, canggung kip 
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kuk. 
ingun (RH) pelihara: (lih. Ingu). 
ingur (BR) tangis. 
ins mi; 
naini (BK) yang mi; 
ngini (RH) yg mi. 
mnjam pifljam; 
bainjaman saling meminjam; 
mainjam meminjam; 
diinjam dipinjam 
painjaman 1. tempat meminjam: 
sidin ni pang --ku beliau inilah 
tempatku meminjam; 2. suka me-
minjam: •-- banar ikam ni sukar 
benar meminjam kau in!; 
ainjaman (barang) yg selalu dipin-
jam: jadi --- urang menjadi barang 
yg selalu clipinjam org. 
injinmesm penggosokan inlan. 
insapinsyaf. 
insan insan. 
insuiyur insinyur. 
inspikal (BH) inspeksi. 
instruksi instruksi. 
Inta (RH) minta (liii. Minta). 
intah (RH) cucu dan cucu. 
zidal intai, intip; 
maintai mengintai, mengintip; 
diintai diintai, diinfip. 
Intan intan. 
Intang (BH) sekitar, 4ekat; (ilk 
pintang). 
intarnir (RH) interrnr, tahanan. 
intik (keadaan letak sesuatu Se-
demikian rupa, hingga hampir 
jatuh atau mudaI terjatuh, atau 
mudah diarnbil orang); 
maintil (meletakkan sesuatu yg 
sangat intli): ---nya maandak 
gelas gugur kena intflnya me-
letakkan gelas, jatuh nanli; 
maandak duit kalu dicun tan urang 
menginlil meletakkan duit, bisa-
bisa dicuri org. 
inling (RH) enteng, sepele: cah, 
ha/a nia cih, enteng saja mi. 
inlus (RH) beres. 
intip (RH) intip. 
intu (RH) begitu. 
inya 1. dia, Ia: kamana -- kemana 
dia; 2. sCbab, karena: -- ikam 
/ua nang salah, sehingga dipukul 
org; --- aku miskin /adi dipedo 
urang krn saya miskin jadi dihina 
org. 
ipar ipar; 
baripar beripar, hubungan !par: 
nA --- lawansiBsiAhubungan 
ipar dg si B. 
ipau (RH) dompet: kahiangan 
kehilangan dompet. 
ipi ambil, pungut, pilih; 
maipu mengambil, memungut, me 
milih: --- banih dalam baras me-
mungut padi dl beras; 
diipu dipungut, dipillh, diambil: 
taipli terpungut, terambil: kada 
lagi tidak terpungut lag). 
ipuk (RH) pundi-pundi, dompet. 
iradat iradat. 
ink 
bairik (beraniai-ramai memisah-
kan butir path dan tangkainya 
dg menginjak-injak); 
mairik (memisahkan' butir-butir 
path dr tangkainya dg meng- 
injak dan menggesekkan kaki 
Iring iring; 
bauinpn beriringan; 
maisangi mengiringi. 
irung (BH) hidung (utk sapi). 
irupals (RH) eropah. 
Inst (BH) menceng, tdk rata; 
incang hut menceng-menceng. 
is (RH) es. 
in 'isya. 
isak 
isak-isak terisak-isak, tersedu-sedu 
-- manangis terisak-isak menangis. 
sap isap; 
beisap dg can mengisap: kaka-
nakan katu/u makan --- anak-
anak senang makan dg cara 
mengisap; 
maisap mengisap: -- ruku meng-
isap rokok; 
sisapan penginip. 
isarat isyarat. 
isiisl; 
baisi 1. mempunyai: adakah 
duit adakah mempunyai uang; 
2. berpunya, berada: mantang-
,nantang urang ka4s -- lalu ka&z 
diheranl mentang-menlang org 
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tdk berada lalu tdk dihiraukan; 
3. berisi: -- tsanyu berisi air; 
malsi'I mengisi, memberi isi: 
ta/au mengisi belanga; 
dilul'i Aisi. 
isim (bacaan ayat-ayat ial.Qwiwi 
utk menolak setan). 
iskaya (BK) berdaya, kuat, sehat: 
awak kada badan tdk kuat, 
badan tdk berdaya. 
islam islam. 
istana istana. 
istiadat istiadat. 
lath (B}I) lib. estel. 
latilab yang namanya: .--- urang 
pin tar haratal pander yg name-
nya org pandal (tentu saja) 
hebat bicara; 
baistilah berencana, bepersiapan: 
kena kita -- bu/ur.bu/ur nanti 
kita berencana benar benar. 
isthniwa istimewa. 
istirahat islirahat. 
isuk besok: -.- tulak besok berang-
kat; 
baisukan pagi-pagi: -- isuk pagi-
pagi besok; 
diam sank lusa 
isur (BH) geser, angkat; 
baisur bergeser, berangkat. 
hilt teliti; 
maitihi meneliti, memperhatikan; 
pailihan lokek, medi, Mir, pelit. 
itik itik, bebek; 
baitik beternak itik; 
maitik 1. memelihara itik; 2. 
makan itik: --. hari ni kite makan 
itik kita had ml. 
itikat i'tikat. 
itu itu; 
nangitu yg itu; 
naitu (BH)ygitu. 
ituh itu, yg itu. 
ituk (BH)ambil. 
itung (BK)  hitung; 
baiting berhitung, menghitung;. 
psitungan (selalu mezhitung mgi 
laba, tdk mau kurang lebft 
iwakikan; 
baiwak berikati, dengan jkan: 
makan kada --- inakan tdk dengan 
ikan; 
maiwak mencari ikan; 
paiwakan 1. nelayan; 2. penjual 
Ikan. 
Iwit bibit, turunan (utk manusla 
dan but): ayam -- ayam bibit; 
maiwit medurun: --- nang hipa 
menumut sang ayah. 
iya ya, betul, benar: --- kalu? betul 
bukan?; -- ai ya. 
lyaya (seruan yg menyatakan j&). 
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ja saja: aku --- saya saja Mar 
biarsaja. 
jabs (turunan raja yg telah jauh 
aekali séhingga jadi org keba 
nyakan). 
jabak (811) jebak, perangkap. 
jibing alat perylmpan senjata. 
jabat jabat. 
jabik (BH)jambang. 
jabis bulu dada. 
jabuk lapuk. 
jabul (banyak keluar asap); 
bejabul berasap banyak. 
jabur (kltab)jabur. 
jadah jadah: anak --- anak j aclah. 
jadam 1. (semacaln damar utk 
Oat); 2. pelit: dasar •-- dasar 
peit. 
jadI 1. jadi: kada -- tdk jadi; 2. 
menjadi --- pambakal meijadi 
kepala kampung; 3. (sbg pengan-
tar kalimat): .-- ikamlah nang 
jadi guru disini jadi kamu ya, 
yg jadi guru di sthi; 
bajadian berkejadian, akan ter- 
jadi sesuatu: /angan dituha'I kena 
jangan dicampuri yg tua, 
nand berkejadian; 
minjadlakan menjadikan; 
panjadian hantu (dr org yg ma-
ti); 
sapanjadi sekaligus. 
jagajaga; 
bajaga (an) berjaga-jaga, berga-
ding; 
manjaga menjaga, menghadang, 
menyanggul. 
jagatjagat, dunia. 
jagau jago. 
jagungjagung. 
jagur (badan) besar tinggi 
jab (811) wah, oh (kt seru): -. kou 
kah oh engkau káh. 
jahai 1. habis: udah -.- sudah ha-
bis; 2. kalah: nah, --am hayam-
ku nab, kalah ayamku; 3. bong-
kar: rumah fa-- rumali terbong-
kar; 
manjahai membongkar. 
jahanam jahanam. 
jahat 1. jahat; 2. tdk cantik: nvn 
rupa to --- aid pang kalau wajah 
(itu) tdk cantik memang; 
bajahat berbuat jahat: nj1th 
handak --- lawan sidin sulit hen-
dak berbuat jahat kpd beliau; 
manjahati berbuat jahat kpd 
jangan badahulu - urang jangan 
lebih dulu berbuat jahat kpd 
org. 
jahit jahil. 
jahitjahit; 
bajajahit menjahit-jahit; 
bajahitan bekerja menjahit (tk 
jahit); 
manjahit menjahit. 
jaijalie;banyu - - air jahe. 
jajajaja; 
bajaja berjualan kellling; 
manjaja menjajakan; 
jajaan jualan. 
jajah ljajah; 
panjajah penjajah. 
jajah II (melarutkan pati sagu dr 
empasnya); 
manjajah melarutkan pati: ---sagu 
melarutkan pati sagu. 
j.jai tipis, lusuh: taplh -- sarung 
lusuh; kain --. kain (yg) tipis. 
jajak 1. injak: batis sakir /angan di 
akan kaki sakit jangan thin- 
jakkan; 2. jejak: mancail -- 
men/angan mencari jejak rusa. 
jajal jejal; 
bajajal berjejal; 
bajajalan dl keadaan terjejal: 
wahai --- dimuntung kue dl ke-
adaan terjejal di mulut; 
manjajal makan (BK): --- ja han! 
han, bagawi pangoler makan saja 
hap han, bekeija malas. 
manjajalakan menjejalkan; 
dijajal dimakan (BK) 
jajar jajar; 
tapjar teijajar. 
jajung (BH) seleaii. 
jakajika. 
jakarjakar, kemaluan priya. 
jakatzakat; 
bajakat berzakat; 
manjalcahi mengeluarkan zakat un-
tuk: --- tanah mengeluarkan zakat 
utk perwatasan; -- harta me-
ngeluarkan zakat utk harta; 
dijakahi dikeluarkan zakatnya: ha- 
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untungan badagang hams -.- ke• 
untungan berdagang harus dike-
luarkan zakatnya. 
jaku (BH) kata saya, ujarku. 
jakum jakun lekum. 
jalal (sej tanaman gandum-ganduman, 
padi-padian). 
jalajah jelajah. 
jalak 
manjalak (menyembulkan sesuatu 
dr bungkusnya, atau kulitnya); 
tajalak tersembul (dr kulit atau 
bungkusnya): lintuhut - lutut 
tersembul (dr sarung atau celana 
dsb). 
jalan 1. jalan (tempat lalu linlas): 
duduk di tangah --- duduk di 
tengah jalan; 2. jalan (gerakan 
dr satu titik ketitiklain); lakasi 
cepat jalan; 3. cara, jalan: 
carikan pang --. supaya kawa 
manahun hutang cobalah carikan 
cara aalan) spy dpt membayar 
hutang. 
bajalan 1. berjalan kaki: kita 
kapasar -- aid kita ke pasur ber-
jalan kaki saja; 2. pergi: abah 
sudah --- ayah sdh pergi; 
bajalanan berjalan-jalan. 
jalas (BH)jelas; 
dijalasakan dijelaskan, ditandas-
kan. 
jalatang jelatang. 
jalawat (Dian) jelawat. 
jalepok 
tajalepok terkilir, keseleo: batis-
ku --- kakiku terkilir. 
jalim zalim. 
jalin jalin; 
bajalin berjalin: rambut --- ram-
but berjilln; 
manjalin menjalin: -- wzdai men-
jalin kerai. 
jaling (BH) kerling; 
manjaling mala mengerling mata. 
jalipok (BR) liii. Jalepok. 
jalujuk 
msnjalujuk (keadaan perut sewak-
tu hendak muntah). 
jalujurjelujur. 
jalukut (Eli) pkat. 
$ung  
manjalung menjadi-jadi, berkobar-
kobar (utk api): apt --- api ber-
kobar-kobar. 
jalur jalur. 
jam 1. jam: -- barapi jam berapa; 
2. arloji: aku nukar --- aku bell 
arloji; 
jam tangan arloji. 
jamagh jemaah. 
jamak 1. jamah, sentuh: di.- .hhnl 
dijamah Jibril; 2. lumrah: sudah 
-., blni.bini basalawar sdh lum-
rah perempuan bercelana. 
jaman zaman. 
jamba cengkram, cengkam; 
manjamba mencengkram, mence-
kam. 
jamban kakus. 
jambangan jembangan. 
jambar rindang. 
jambatan jembatan. 
jambih (sej alat penangkap ikan). 
jainbrak (BH) lih. Jambar. 
jambu jambu. 
jami jami' ,Msfid -. mesjid jarnf. 
jamis (pakaian luar org Arab/hail). 
jampal rupiah: sa--- serupiab. 
jampul (BH) jempol. 
jamrud zainrud. 
jamu jamu. 
jamurjemur. 
bajamur berjemur. 
janajah jenazah. 
janak I nyenyak: guring --- diniga 
binlnya tidur nyenyak disamping 
isteri. 
janak II (BH) ltha, paiidang; 
banakan berpandangan; 
manjanaki meitha, memandangi, 
menatap; 
panjanak pengithat. 
janang (BH) gelar. 
janar kunyit. 
jandau (BH) basah. 
jandila (BH) jendela. 
jangai mati (berserakan). 
jangak mati (BK). 
jangan jangan. 
jangang (sej tumbulian yg akarnya 
bira dianyam utk membuat ko-
piah). 
jangat (potongan kaleng atan seng 
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yg dilubangi dg paku dg ukuran 
yg berlalnan, utk mólicinkan them 
bersihkan belahan-belahan rotan). 
jangga (BH) gula. 
janggal janggal. 
janggut jenggot. 
jangka jangka. 
jangkal j engkal. 
jaikang (nm sej karet atau getah). 
jangkar jangkar. 
jsngkau jangkau. 
jangicing ranting. 
jangkit tular; 
manjsngkit menular; 
k*jangkltan ketularan. 
janguk tengok, jenguk; 
bajanguk unjuk  muka: Zakasi ka-
sabuah -- satumat cepat ke-
rumah sebelah unjuk muka seben-
tar; 
manjanguk menengok, mel!jenguk 
janjam 1. (air) zamzam; 2. teng-
gelam, terendam: lanting ni sudah 
- banar ruinah rakit mi sdh te-
zendam benar. 
janji jaxJi 
jantik I 
jandk-jandkjentik-jentik. 
jaatlk U (BH) jentik, jentit: 
tallnganya sakali jenlik telinganya 
sekali. 
jantungjantung. 
jatya katanya: napa -- ti apa kata-
dya tadi. 
japal jamah, sentuh; 
bajapal memakan sedlkit (ages tdk 
terkena sesuatu bahaya); 
manjapal menjamah; 
tajapai teijamah, tersentuh. 
j&pak 
tajapak runtuh; banyak rumah 
kana ribut banyak rumah 
runtuh kena ribut. 
japukiapuk. 
japen (run sej tarian Banjar). 
jar ujar: •- siapa ujar siapa; apa 
—nya apaujarnya. 
jarajera. 
jsrah zlarah: -- kakubur aruak nini 
ziarah kekuburan mendlang ne-
flak. 
jsasjak jerjak, terali, kisi-kiSi (pd 
jendela). 
jarajap 
jarajapan (serasa-rasa ada, mis 
beija1an dl gelap selalu merasa 
akan menginjak ular dsb). 
jaraznba jerembab; 
tajaramba terjerembab. 
jarambah lih. Jaramba. 
jarang 1. jarang, tdk sering; 2. rebus, 
godolq 
bajarang 1. lambah jarang pina 
-- garing wayah mi kelthatannya 
tambah jarang sakit sekarang mi; 
2. berebus, bergodok: banyu 
air berebus. 
manjarang merebus, menggodok; 
manjarankan 1. menjarangkan: 
baranak menjarangkan kelahir-
an; 2. merebuskan, menggodok-
kan; 
dijaxang direbus, digodok; 
tajarang 1. agak jarang; 2. te-
rebus, tergodok. 
jaranang 1. gelar; 2. (nm sej pisang). 
jarangkung jailangkung. 
jaranlh jernib: -- banar banyu ni 
jernih benar air inf. 
jazatjexat, Ikat; 
bajazat berikat; 
manjarat mengikat, menjerat; 
dijarat diikat; 
tajarat terjerat, terikat; 
jaratan ikatan; 
panjarat pengikat; 
jarat mad (ikatan yg sulit di-
buka). 
jaziangau (nm sej tumbuhan sbg 
ramuan obat). 
jariawat jerawat. 
jariji jati: ---ku luka jariku luka. 
jaring 1. jengkol; 2. jaring (utk me-
nangkap bnt buruan); 
manjaring bexjualan jaring; me-
masang jaxing. 
jarikit (BR) lengket, lekat; 
bajarikit melengket, melekat; 
manjarikilakan melengketkan, me 
lekatkan; 
tajaxikit terlengket, melengket. 
jarojohan 
bajarojohan bcrlelehan (air mata). 
jaruk asinan: --- ramania asinan 
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dr (buah) 
jarum jarum. 
jarumat tik,jerumat; 
manjarumat menisik. 
jarunjung 
jajazunjung terhuyung-huyung. 
jar jas. 
jasa jasa; 
bajasa berjasa. 
jasat jasad. 
jat zat. 
jatu pungut; 
manjatu memungut: -- kastun 
luruh memungut (buab) kasturi 
yg jatuh (dr pohonnya). 
jatuh jadi, menjadi: kapuifngannya 
gama la akhlrnya menjadi 
sama saja. 
jauh jauh; 
bajauh menjauh: kanapa kena-
pa menjauh; 
manjauhakan menjauhkan; 
tajauh lebih jauh; -•- Ilcam pada 
aku lebih j auh kau dp  saya. 
jauk ma'suk 
j awa jawa. 
jawau ubi kayu. 
jawil sentuh; 
manjawil menyentuh; 
tajawil tersentuh. 
jebak (BK) 1. jebakan: baulah 
membuat jebakan; 2. jebak: 
takana - -- kena jebak; 
manjebak mexjebak. 
jedeng(BK)bak air. 
jemblang borok besar, patek. 
jembol (BK)jambuL 
jempulut (BK) 
bajempulut berplepotan, (mis be-
kan adonan kue, getah nangka 
dsb). 
j entk (BK) cengeng, suka mena-
ngis 
jengkerek (BK) jangkrlk. 
jewech (BK) liii. Jewereh. 
jewrh (BK) silsilah: tahual undo 
nya itu tahu saja saya sllsilah-
nya itu. 
jijip basah, berair, becek: -- banar 
tembok becek benax kebun; ru-
mali ... rumah basah (berair); 
bajijip-jip berbasah-bauh; 
manjjipl membasahi, menyebab-
kan-basa1L 
jjjlt jówer. --- talfnganya jewel tell-
nganya. 
jikin (alas kuali, panci dsb terbuat 
dr anyaman kayu). 
ji.kir zilch. 
jilatjilat; 
znanjiat menjilat 
jllitjllid. 
jimat azimat. 
jlmpulut liii. Jempulut. 
jimus basah kuyup: datang dimana 
/adi --- awak datang dr mana 
hingga bauh kuyup badan. 
jinjin. 
jlnah zlnah. 
jlnakjinak; 
bajinak tambah jinak; 
manjinakakan menjinakkan. 
jingat 
tajMgat terangkat (hidung): urn-
bah dipu/i •-- hidung sesudah 
clipuji terangkat hidung. 
jina jingga. 
jlngkar sakit sekali, tak radar din: 
kanak-Icanak in' handak -- neh 
anak jul hendak sakit sekali 
ya; --- guringlah malam tadl 
tak sadar diri yá tidur tadi malam. 
jingkitjingkat; 
bajingkit berjingkat. 
jinguk jenguk; 
bajhguk berkunjung 
bajajinguk memata-matal: napa 
kamari mengpa memata-matai 
keman; 
manjinguk meienguk; 
manjinguki mengunjungi: -- urang 
gaping mengunjungi org sakit. 
jinjing pnjing. 
jinjit (1311) jewer (fill. Jijit). 
jinlan 1. jintan; 2. nyamikan (be-
rupa kue kecil-kecil). 
jinling (BH) teteng; 
bajintingan bertetengan; 
manjinting meneteng; 
jintingan tas, keranjang (dsb utk 
tempat barang-barang bellan dr 
pasar dab). 
jip jeep. 
jipih (131-I) kalah, roboh; 
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tajfplh kalah, roboh tdk ber-
kutik: s'akali kanagabfr--- hayarn-
1w sekali kena grebak roboh 
tab berkutik ayaniku. 
jIrazüba (BA) lil. Jaramba. 
jiran tetangga: bababalk lawn 
berbaik balk dg tetangga 
bajhan bertetangga. 
jirungkup 
taJlrungkup teijerembab. 
jiwa ji*a. 
jiwir (Eli) jewer. 
jodo jodoh. 
jongoajongos. 
jua 1. juga; tulak ---kah bexangkat 
jugokah; 2. (BK) berhenti: 
sudah nand berhenti saja man-
di; 
tajuan berhenti: kanapa •-- makan 
mengapa berhenti makan. 
ju jual; 
bajual berjual; 
bajualan berjualan; 
manjual meruual; 
manjuali mezjual (kpd); 
masijuallakan menjualkan. 
juangjuang; 
bajuang berjuang. 
Juan juan. 
iubah jubah. 
ubung (takaran yg penuh melim-
pah sbg barang yg ditakar men-
cembung di atas permukaan pe-
nakarnya). 
jubur bawasir. 
Judah (kota) Jeddah. 
Judas judas, licik. 
juhang menonjol, miring (ke Iuar atau 
ke dalam). 
juharjohar. 
juhing tonggos, jongang (tuk gig!). 
juhung dorong; 
bajajuhungan berdorong-doraig-
an; 
manjuhung mendorong. 
juhuttarik; 
bajubut (menarik gumpalan-guin-
palan zumput ke tepi sawah); 
bajajuhutan bertaiik-taxlkan 
manjuhut menarik, inengambil: 
-- kayu menarik kayu: -- duit 
mengambil uang; 
dijuliut ditarik; 
tajuhut tertazik. 
Juju 
bajuJu 1. (membaca) tdk lan-
cal; 2. menawarkan din: lnya 
/ua nang -- dia juga yg menawar-
kan din. 
jujtil 
bajujulan (ceadaan di mana sesua-
tu bends, terhalang di muara lo-
bang, misal sugi di mulut atau 
bawasir di lobang pantat). 
jujur I jujur, lurus hati. 
jujur II 
jujuran mar kawin, jujuran; 
bajujuran beijujuzan, bermas ka-
win; 
manjujur membexi mas kawin. 
jukung perahu; 
bajukung berperahu; 
bajukungan berperahu-perahuan; 
manjukung membuat perahu. 
jukut bexjalan lambat 
julait 
bajulait kait berkait (utk tall). 
julak (panggilan kekerabatan, utk 
saudara ayah atau ibu yg tertua); 
panjulak paling tua. 
julhaijah zulhljjah. 
julingjuling. 
julkaedah (BK) zulkaiclah. 
juluk jolok; 
manjuluk menjolok; 
panjuluk penjolok, 
jajuluk penjolok. 
julung serahkan, berikan; 
bajulungan saling menyerahkan; 
manjulung menyerahkan, membe-
zikan; 
julung-julung (mn Ikan). 
julurjulur; 
bajuluran dl keadaan terjulur; 
manjulurakan menjulurkan: -- ilat 
menjulurkan lidah; 
tajulur terjulur. 
jumuh jemaah. 
jumahatjumat. 
jumba 
posing jumba pasang besar, pa-
sang penub. 
jumbatan jembatan. 
Jumbelab jumlah. 
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jumanang (BI-1) begelax. 
jumpipir
. 
 (BR) hampir xebah, ter- 
jajax. 
jumpul (BH) 1. jempol; 2. sejenis 
tan. 
juinputambiL pungut: 
sejumput segenggaln, sedildt. 
jumui liii. jimus. 
jumuk (BK) genggam, tumpuk: sa-
segenggani, seumpuk. 
junggat jungkat; 
bajunggatan jungkat-jangkit (ber-
gerak turun naik mis. papan yang 
berporos di tengah sbg ujung - 
ujungnya bisa turun naik; 
tajunggat terjungkat (mis papan 
yg ujungnya mencuat ke atas). 
jungus (BH)jongos. 
junjang perasaan tdk stabil, rasa man 
jatuh/rebah. 
junjung junjUng; 
bajunjungan berjunjungan; 
manjunjung menjunjung. 
junjut tank (utk kain, sarung dsb); 
dijunjut ditarik. 
jungkalang humbalang/rebah; 
tajungkalang terhumbalang. 
jungkang jungkal, jungkel; 
man/ungkangakan menjungkelkan 
(menjatuhkan sbg terbalik dg kald 
ke atas); 
tajungkang terjatuh (dg kaki ke 
atas), terjungkal. 
juntal juntai; 
bajuntai berjuntai: batis --- kaki 
beijuntai; 
manjuntaiakan menjuntaikan; 
tajuntai terjuntai. 
junu (nm sej ikan kecil-kecil).  
junub 
bajunub bersuci: belum --- belum 
berjunub; 
mandi junub (mandi bersuci sete- 
lah mengadakan persetubuhan). 
juragan jurumudi: -- kapal juru mudi 
kapal. 
jurai 
manjurai merajut: --- lunta mesa-
jut (membuat) ja1a 
jurakjolok; 
jajurak 'penjolok, kayu utk menu-
suk ke atas. 
juramba jerembab. 
jurang 1. jurang; 2. jurang (jar urang): 
-- jangan na/cal ujarku jangan na-
hal. 
jurangkang lih. jungkang. 
juriat keturunan, silsilah: -- raja Ban-
jar silsilah raja Banjar; sidmn maslh 
raja Ban/ar beilau maslh ketu-
runan raja Banjar. 
junih air nira. 
juruk sudut: d&.- mana basambunyi 
di sudut maria bersembunyi. 
jurist 
bajuisat berduyun-duyun; 
sajurut (sekelompok besar org yg 
sedang beijalan). 
jus jus (bab-bab dl al-qur'an). 
juta juta. 
ju'uk 
ju'uk-ju'uk (berjalan sambll mdi-
hat kiri kanan dg penuh keraguan, 
malu-malu atau tanpa tujuan). 
juung (BH) lih. juhung. 
ju'ur 
manju'ur (laju tanpa menoleh kin 
kanan). 
juut (BH) lih. juhut. 
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Ia kak (sing daxi kakak); kamana 
ke mana kak? 
kababang kalang kabut. 
kabal (81!) kabel: 	 listrik kabel 
hstrik. 
kaIatan Jangan-jangan, bisa-bisa: 
aku nang tapalit gatahnya 
jangan-jangan saya yg kena getah-
nya. 
kabam (nm alat penangkap Ikgn). 
kabar kabax; 
bakabar memberi kabax: umailah, 
llmbah nyamannya lalu kada --/d 
aduhnya, kalau sudah enaknya la-
lu tdk memberi kabax ja; 
manpbari memberi kabar (kpd): 
abah memberi kabar kpd ayah 
dibbag dliberi kabar. 
takabar terkhabar, tersiar kabax. 
kabit kebat, ikat: sa--- sekebat, se-
ilcat; 
bakabat berkebat, berkebat-kebat 
duit sidin berkebat-kebat uang 
beliau; 
mangabat mengebat, mengikat. 
kabibitak labah-iabah. 
kabila (BH) bila, apabila. 
kabiri kebiri. 
kablator kaburator. 
kabul kabuL 
kabuli (nasi) kebuli. 
kabuliangan kaget, (sangat) terkejut, 
panik: --- banar olai mallhat 
motor balanggar terkejut benar 
saya melihat mobil beitabrakan. 
kabun(BH)kebun; 
bakabws berkebun; 
mangabuni memperkebuni 
mangabunakan mengebunkan; 
kakabunan kebun-kebun. 
kabupatin (BH) kabupaten. 
kabur kabur: mafa --- mata kabur. 
kabuzatur (BH) kaburator. 
kaburiat (terkenal) jagoan: sidin tu 
sudah .-. beliau itu sdh terkenal 
jagoan. 
kabus lii. Kabur. 
kabut kabut. 
kaca kaca. 
kacab (BH) puas. 
ak 1. cekal, pegang; 2. lumatkan 
bakacak 1. berpegang, usling man 
cekal; 2. dl keadaan lumat; 3. 
mendapat (uang banyak: cagar 
plflanya neh akan mendapat 
uang banyak kellhatannya nih; 
zaangacak 1. mencekal, memegang 
2. melumatkan: --- pisang lawan 
nasi melumatkan pi sang dg nasi; 
dlkacak 1. dicekal, dipegang; 2. 
dllumatkan; 
takacak terpegang; 
kakacakan 1. (apa yg selalu di-
pegang-pegang); 2. nsa, bekas (utk 
makanan) 
kacal(BED  
mangacal meraba (dg makwd men 
can sesuatu dl air): --- Iwak ds- 
sungal meraba Ikan di sungai 
kacang kacang; 
kacang cma kacang tanah; 
kacang kedelal kacang kedele; 
kacang patalsm kacang luncar 
(kacang sayur). 
kacap tergenang: lantai jukung -- 
lantai perahu tergenang air; 
kacapkacapan tergenang sedikit 
kacapi kecapi. 
kacapinng (bunga) kacapiring. 
kacapiu (topi) pet 
kacapurl (bantalan penopang bang 
atau tonggak). 
kacar keluar, tetbit (air liur, kin 
melihat iflkanai): -. Ussr manci-
urn bass pan.gganan keluar air liur 
mencium bau (Ikan) panggang. 
unjun kacar (icail yg berjoran 
panjang, bertali paiang dan di-
lempar sambil jorannya digérak-
gerakan). 
kacacar cacar. 
kacac aduk; 
bakacau beraduk, muigaduk-aduk 
jangan --- banyu jangan mengaduk 
aduk air; 
pakacauan (BH) kobolcan, tempat 
cud tangan (waktu makan); 
makan bakacau 	 dg tingan 
(tanpa sendok). 
kacawal rath (dg tangan), gapai; 
bukunawsi bergapal; 
bakacawalan sift meraih, saling 
mengg*pai 
mangacawal mezaih; 
kakacawal menggapai-gapal: kupa- mandu mendukan, melaper; 
lanya sudahlinggaIam, tangannya dikadukan cliadukan, dilaporkan. 
ja lag( nang --- kepalanya sdh kadub 
tenggelam, 	 tannnya 	 saja lagi kwh kaduh keluh kesah. 
yang menggapai-gapaL kaduk 
kacawali kecuali takaduk kecele. 
keel (kain) kaci kadukan kandang sapi (liii. Gedogan). 
kacikut (BH) (bunyl, spt pintu yg kaduluran mendapat harta karun: 
engselnya kering/berkarat 	 dab). rasa -- unda baranak bbd-bini 
kacil kecil: jangan -- hab' jangan rasa apt mendapat haxta karun 
kecil hail; saya mempunyal anak perempu- 
ning keel sikecil (sebutan utk an. 
bayi); kadundung kedondong. 
pakacil (paman (sir aya]i atau kadut pundi-pundi; 
ibu yg muda). bakadut bexpundi-pundi 
kacip (alat pemotong pinang). manaduti (menyimpang uang di- 
kadput (org/baiang yg kedil pundi-pundi, dl arti mengumpul 
kaciwa (BR) kecewa. uang). 
kacuali kecuali. kaedah kaidah. 
kacubung 1. kecubung (bunga, taimm kagum kagum, takjub. 
an); 	 2. 	 kacubung 	 (batu 	 per- kahak daluk, lendit di kercugkong- 
mata). an; 
kacuk 	 1. 	 leinah 	 (liii. 	 Lacuk); 2. bakahak berdahak. 
Oct penguat); hambar 	 sangat kahut (BR) kebaL 
hambar. ka'i kakek. 
kacundang kecundang, kalab, keok. kalh mlii: -. akan pang tapihiw 
kacungkacong. raihkanlah sarungku; 
kacut 1. keel: -.- banar keet benax; mi1.fli mcmlii air (sbg haluan 
2. langat, aekali, benar; mam -- pexaliu berubah aiah). 
asam benar. kiln kiln. 
kada lidak: -- man tik mau kiln buzuk kiln bekas. 
Icadada tdk adz: --. badult tdk ada bins (BR) nand. 
beruang; 2. ke dada. kair bus, raft ma— nitik mengais 
kadal (BH)warung; sarnpah: ma— jukung mcmlii pe- 
bakadal berdagang (dg membuka rahu. 
waning), kilt kait. 
ku! (BH) lih. KedaL k.li M. KajaL 
kadali (BR) kedele. kijal masukkan (dg paksa); 
kadap gelap. bakajal masuk dg paksa: -- ma- 
bskadap bergelap: 	 Mar -- a/a lihat urang ba/ual obat masuk dg 
bias bergelap saja; paksa nielihat org beijual obat; 
macga4ap menjadi gelap: -- ai'i niwpj'l meinasukkan, menjejal- 
menjadi gelap hail; kin; 
mnagadapakan menunggu gelap: takajal terhlmpit, terjepit. 
ad 	 menunggu had gelap. kajmn (BR) kejam. 
kadar naib: manunggu --- menunggu kajamas (BR) kerainia. 
nasib. kajap (BR) kejap 
kadi kadi (hakmm pengadllan aga- kijiag kajang (anyaman daun nipah 
ma). utk dibuat dlndlng dab); 
kadinapa (BR) kcnapa. pakajangan atap (perahu). 
kadu ada, iapor; (liii. Ada); kajar (BR) 1. kern.: cia --- balm nI 
bakduan ailing mengadu; llmbak dikan/I sass keras baju 
mi sesudah dikanJi 2. math 
samuaan iwakku mali semua 
ikanku. 
kaji kaji; 
bakajiun tadarus bersama; 
mangaji membaca al-qur'an 
kaan ilmu, kepandaiam 
kajung keras, tegang, kejang: --
an iwak pada kejang Ikan; 
karas Ujung sangat keras. 
kajura (BR) kejora. 
kajut kejut; 
bakajut bersegera: mun tulak jua 
baik a/a kalau pergi juga balk 
bersegura saja; 
inangajut mengejut, (secara) tiba-
liba pas --- panas secasa tiba-
tiba; 
mangsjutakan mengejutkan. 
dikajuli dikejuti; 
takajut terkejut; 
pangajutan suka terkejut. 
kaca kakak. 
kakal (BH) kekaL 
kakalung kalung. 
kzkamban selendang. 
kaksinpikan (BR) kasur tipls. 
kakanda kekanda. 
kakap (ilcan) kakap; 
mata kakap (bekas lobang pada 
perahu utk mengukur tebal lipis-
nya waktu membuat). 
kakarl (BH) terus menerus. 
kakasun bagi basil; 
bakakaron betbagi basil; 
mangangaron mengexjakan dg bagi 
hasil. 
kakarun (BR)  lih. Kakaron. 
kakis geledah; 
bakakasan mengadakan penggele-
dahan; 
mangakas menggeledah. 
kakat ingsut; 
bakakat beringsut (utk kanak-
kanak yg baru mulal merangkak); 
mangakat mengga 5cr batu peawa-
tasan (shg merugikan pemilik di-
sebdahnya); 
takakat terambil, tergeser: -- dult 
cad! terambil uang slmpansn. 
kakatua 1. (burung) kakatus; 2. 
(slat pertukangan) kakatus.  
kaki peiudi: hakunnya balaki 
kok mau bersuami penjudi. 
kakicak (urn kW. 
kakoteh (urn kue). 
kaku 1. kaku, keraz 2. akui: --
akwsaja 
mangaku mengaku; 
dikaku di". 
kakuningan kuningan. 
katz kala jengking; 
bahañ kola dahulu kala; 
sanja hia senja berwaina merah. 
kalabsu (urn ikan). 
kaladan (nm sej. pohonj 
kaladi talas, keladi 
blab kalah; 
bzkallh mengalab; 
kakalahan terlalu kalah. 
kalahi kelahi 
bakalahi berkelahi; 
msnplahl memusuhl 
dikalahi dirnusuhi. 
kalaish (peny warnta sehabis me-
lahirkan, kin me]anggar pantang-
an mu makanan dab). 
kalalapon (urn kue). 
kal.lawsrkelelawar. 
blarn kalem. 
kalamben (urn kue). 
kalambu kelambu; 
bakalambu berkelambu; 
rnmg.Inil*si memberi kelambu: 
-. anak memberi (rnemasangkan) 
kelambu utk anak; 
pangalsinirnan baban utk mem-
buat kelambu. 
ka1smpr (BH) gelisah benar (km 
masginginkan sesuatu). 
kalimpapak sibuk. 
kalang kalang. 
kalangkang 
manplancang terbahak-bahak: 
tatawa --- tertawa terbahak-bahak 
kalanjar liii. Kulanjar; 
khqp 	 (rasa) sakit-sakitan. 
blantang kelantang. 
kima (sej pohon, buah). 
kalantit kelentit 
kalsp (BR) lih. Kelap. 
kalapsi tabir kelambu. 
kalap.kgelepar, kepak; 
bakalapak berk.epak; 
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mangilapak menggelepar; 
kalarak (buah) kelarak. 
kalaras (daun pisang) kering. 
Was Iesi, pucat; 
kalas pucat pucat lesL 
kalan (BH) kelasi. 
kalat sepat;raaz -- rare sepat. 
kalatau (nm ikan kecil, sbg ikan hias) 
kalawak (BR) liii. Kalewak. 
blayangan (BR) layang-layang. 
kaledot 
kaledotan kerut-merut, tdk licin 
(utk kain) 
kaleker kelereng. 
kalengin Iayang-layang; 
bakalengan bermaln Iayang-Iayang 
kalerot 
bakalerot berkerut, kisut, ken put: 
muha --- wajah berterut. 
kalewak keluak, kepajang (bush utk 
menghitainkan rawonj 
kali kali : -- sekali; 
sakalinya ternyata, nyatanya: 
ikamlal, teniyata kainu ya. 
kalikar (BR) roth sepeda. 
kalikir (BR) Iih. Kaleker, 
 
bk1ikir bennain keleren& 
kalllinglih. Kuliling. 
kzlimah kalimah. 
kaliinat kalimat. 
kalimpanan kemasukan debu (atau 
benda kecil pd mata): mataku 
mataku kemasukan debu. 
kalinci kelinci. 
kalingklng kelingklng. 
kalinting (BR) kdenteng. 
kalip (BR)  pentil: -- tapida pentil 
aepeda. 
kalipak kulit pohon. 
kilir 1. tenda pennainan. wayang; 
2. warna. 
kalbu kebru. 
kalirut (BR) liii. Kalerot 
kalltik(bunyl ft, tlk .... ). 
kiliwal kelipai 
takallwal terkelipak 
kdwang kelewang. 
kallyangan liii. Kalengan. 
kalonyo kelonyo. 
kate 1. kalau: --- aku kada kawa 
Jangan alpaicra kalau says tdk 
dapat jangan dip$k; 2. jangan 
jangan, mungkln: -- Inya nsdah 
tulak jangan-jangan din sdh be-
rangkat; 3. kan: habls --- udah 
kan sdh habis: Ikam --- nang dl-
suruh engkau kan yg deuruh; 
kalu-kalu kalau-kalau. 
kaluang kalong. 
kaluarga (BR) keluarga. 
kalubut 
bakalubut berselimut, bertutupk-
kan: --- lawan taplh berselimutkan 
sazung. 
kaludut (BR) kedodoran. 
kaluku (BR) balungkali: ikam 
nang maambil kau baiangkali yg 
mengambil. 
kalum (BH) kelom. 
kalumbun selubung; 
bakalunibun berselubung (dg ka-
in); 
mangalumbuni menyelubungi 
tak,lumbun tertutup. 
kalumpanan lupa, kelupaan. 
kalumpuk (BR) kelompok. 
kalungkalun& 
kaluntung (BR)kelontong. 
kalnnyu (BR) liii. Kalonyo. 
kalupus kulit ad, kulit tipis. 
mangalupus mengelupas. 
kaluratan kematian, kena musibah. 
kalusur 
kalusuzan simpang slur, hilir mu- 
d&: -- beca simpang slur beca. 
kalut kacau, genhing: musim --
minim kacau. 
kalutuk (BR) (perabu g d,jalankan 
dg mesin kecll-kecil); 
jambu kalutuk jambu monyet. 
kalu'ung (BK) wajah, muka (BK): 
kada mambadal lawan .-. tdk 
seSual dg wajah ( tak tahu did). 
kamadakan (BR) untung, mujur, ke-
betulun: --nya aldin datang un-
tungnya beliau datang. 
kamanakan keponakan. 
kamanyan (BR) kemenyan 
kamar karnar. 
kasnadan 1. kemamn: unda datang 
saya datang kemarin; 2. sore: 
-- kena kawadahkulah nand sore 
ketempatku ya. 
puhun kamazian sore: --- kana 
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• sore nanti. 
kamaxuk kemaiuk. 
kamas (BR) kemas, siap; 
bakamas bersiap. 
kainuan tukang mas. 
kamat Iqarnat (seruan utk mulai 
sembahyang). 
kambang liii. kembang. 
kambar kembax. 
akambarani (BR)  lii. Kumbarani. 
kampat segi, bersegi: balimbing 
belimbing bersegi. 
kamplang (nm sej kue). 
kambit tisik; 
bakambit bertisik; 
mangainbit menisik; 
takainbit terkelisut (jahitan kain). 
kambub campur; 
bakambuh bercampur; 
mangambuh mencampur. 
kamudi kemudi. 
kameja kemeja. 
kamenyan kemenyan. 
kanil kamL 
kanhija (BH) liii. Kameja. 
kamlh kencing; 
bakamlh kencing: handak hen-
dak kendng; 
iungamlhi mengencingi; 
takamlh terkencin& 
kaminling kemiri. 
kamis kemis. 
kamlt (BH)jaga; 
bskamlt beijaga. 
kantpangjadah; 
anak kampang anak jadah. 
kampas kempas. 
kampil karung (dr purun). 
kampul 
kakampul pemukol gong. 
kampung kampung. 
ka,nudi kemudi 
kamudian kemudian. 
kaan (BR) liii. Kena. 
kanak 
kanak-kanak kanak-kanak, anak. 
anak; 
kak2nakn anak-anak; 
manganaknganak (kelakuan) api 
anak-anac. 
kanan kanan. 
kananga kenanga.  
kanapa kenapa. 
kanapang (BH) kenapa. 
kanung (BR) gong. 
kanya biarkan saja. 
kanasi kenad 
kanas nenas. 
kanca kawan,konco; 
bakanca bersekongkol. 
kancana kencana. 
kancahungan melolong-lolong. 
kancang liii. kencang. 
kancing I buah baju, kancing: nukar.  
-- membeli kancing; 
mangancingi inemberi kancing. 
kancing II tutup (utk jendela atau 
pintti); 
bakancing bertutup: lawang ba-
Ium --- pintu belum bertutup 
mangancingi menutup. 
kancit (BH) batasi, gencet. 
kancur kencur. 
kandal tebal. 
kandang kandang. 
kandas kandas. 
kandiup (BR) bersembunyt 
kandung kandung; 
bakandungan berkandungan; 
mangandung terkandung, terham-
bat, menggenang: pahumaan do-
lam honor, apa mun banyu pang 
- sawah dalam betul, habis air 
terhambat; 
bakandunpn barat hamul tua. 
kandur ken dur. 
kandut bungkus (dg kain); 
bikandutan berbungkusan; 
mangandut membungkus (dg ka-
in). 
kangkang 
mangangkang meñgakak: --- wa-
wa mengakak tertawa. 
kangkung kangkung. 
kaning kening. 
kantal kental; 
kantalan (getah) bekuan. 
kan tang keniang. 
kantara kentara. 
kanhat ketat: Jahitan solo war ni 
...banar jahitan celana ml ketat 
benar; 
ailawar kantat (BR) celana pen-
dek, kolor. 
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kantijaiji, rahasia; 
bakanti beijanji, berahasia. 
kantin los pasar. 
kanting genting (1cm terlalu erat 
Ikatan). 
kantip katup, potong; 
manpntip mengatup; -- hibir me-
ngatup bibir; memotong: -.- kuku 
melnotong kuku (dg alat pe-
motong); 
takantip terkatup; terpotong; 
kantipan pemotong. 
kantong saku: --- ba/u saku baju. 
kantuk kantuk. 
kantung (BR) Iih. Kantong. 
kantup tutup; 
bakantup dl keadaan tertutup: 
rumah --- rumah dl keadaan ter-
tutup; 
mangantup menutup: --- lalong-
kang menutup jendela. 
kantur kantor. 
kantut Icentut. 
kanu kepada: -- slaps ikam julung 
kpd Siapa kau serahkan. 
kanyang kenyang; 
bakanyang sasnpai kenyang: ma-
kan --- makan sampai kenyang; 
manipnyangi mengenyangkan: ja-
sung ni -.- jagung mi mengenyang-
kan. 
kaobar (BK) kainpat: kada -- man g-
gawl tdk sempat mengeijalcan; 
kaobaran disempatkan. namun, 
tetapi: sudàh taizu Itandak 
hu/an --- ba/alan /ua sdh tahu 
hendak hujan disempatkan (na-
mun, Up) berjalanjuga. 
kap kap. 
apak 1. kapak; 2. kepak: -.- alar 
bu,ung kepak sayap burung; 
bakapak berkepak; bu,ung 
butting berkepak. 
kapak-kapak terkapah-kapah, tot-
kapal-kapal. 
kapal 1. kapal: --- satempel kapal 
tempel; 2. kepal: so-- nasi seke-
pal nasi; 1. 
bakapd 1. nalk kapal; 2. berkepai; 
Impala kepala. 
kapalang kepalang. 
kapaflg I (sej karang yg bersarang  
didasar perahu). 
kapangll (BH) 
bakapang bahainburan. 
kapar 1. (nm jenis Ikan); 2. ambil 
(sesuatu yg hanyut di sungai); 
mangapar mengambil (sesuatu yg 
hanyut): --- jukung mengainbil 
perahu (yg hanyut di air). 
kapas kapas. 
kapat (musim) peralihan: pasang 
pasang peralihan. 
kapali (BH) 1. habis plkir; 2. jera. 
kapau talc berair (utk buah jeruk). 
kapayang kepayang. 
kapialu sakit kepala. 
kapik sentuh. 
kapilah kafilah. 
kaping (BH) keping: (liii kepeng). 
kapingin kepingin. 
kapir kafir. 
kapit 1. jepit ,...ja jepit saja; 2. tern-
pat air dad tanah hat; 
mangapit menjepit; 
takapit terjepit. 
kapiting kepiting. 
kapruk (nrnjeruk). 
kaptin (BH) kapten. 
kapuhun 
kapuhunan kena bahaya: makan 
dulu kena --- makan dulu nanti 
kena bahaya; 
wadak kapuhun (obat atnu ramu-
an anti peny yg disebabkan oleh 
anginj 
kapuk kapok, randu. 
kapulaga (sej rempah.rempah) kapu-
laga. 
kapulingaan (BK) bising: ba/auhan 
nah, --- unda menjauh semua 
nit, bising saya. 
kapumpung kepompong. 
kapung kepung; 
bakapung mencarilce sana ke man: 
tuhuk -- kada dapat /ua bosan 
mencari kesanakemari tdk d,t 
juga; 
mangapung mengepung; 
dikapung dikepung; 
takapung terkepung. 
kapur kapur. 
karpeta. 
karut 
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kada bakaraat tdk putus-putus-
nya. 
karaban 1. lawa-lawa; 2. (mu sej 
kue). 
karabat kerabat. 
karbet karbit. 
karacak bopeng. 
karadau omong kosong; 
mangaradau mengada-ada, nga-
wur. 
karah (BH) keith, leher baju (yg 
keras). 
karahing (BR) lekas nalk darah, pe-
marah. 
karak kerak. 
karakah kerakah, kerkah. 
karaklh kotoran kepala, katombe. 
karakap daun sirih kecil-kecil; 
mangarakap memakan daun sirih 
yg kecil-kecil.. 
karakup (bunyi baxang keras di-
kunyah). 
karam karam; 
mangaramakan menenggelamkan; 
kakaraman mengalami karam, 
menderita karam. 
karamun milk bersama: musigit ni 
urang banyak meid mi milik 
bersama org banyak. 
karamat keramat. 
karambigilan berbiji-biji. 
karamput dusta, bohong; 
bakaramput berdusta, berbohong; 
mangarampud mendustai, mem-
bohongi. 
karamuntlng karamunting (sej perdu 
yg berbuah mania). 
karml.(BH) kenni.. 
kaiana fitnah; 
mangarina memiltnah: Jangan 
aku jangan memfltnah saya. 
karang 1. karang: ma--- buku menga-
rang buku; 2. kerang; 3. (batu) 
karang. 
kanngan pasir. 
karana (semut) kerangga. 
karangka kerangka. 
karmgkan (sej batu yg jadi pertanda 
ada iitan di daerah tersebut). 
karangklng lumbung. 
karanj.ng keranjang. 
kar*aa (BR) kertas  
karantika (nm gugus bintang). 
karanlam 
balcarantim 	 menggerentamkan 
gigi dan mengatupkan bibir me 
nyatakan marah atau jengkel). 
karantina karantina (nm bintang). 
karap kerap. 
bras keras. 
karasak tidak teratur, tdk tersusun. 
karasang (permukaan sesuatu yg tdk 
licin). 
karasmin (BH) keramsian. 
karat I kerat, potong. 
karat, U karat (ukuran kadar emas 
dabj 
karatun keraton. 
karau keras (utk naSa. 
karaut 
bakaraut merayap. 
kararawal (sej lebah). 
karawang kerawang. 
karawia (sej sayur buah yg pohon-
nya menjalar). 
karekot (bunyi gesekan membuka 
atau menutup daun pintu). 
karewet (gerakan kecil); 
kakarewet bergerak-gerak: caving 
cacing bergerak-gerak. 
karl qori. 
kaziau tarilcan gaib, 
manprlau mena±ik secara gaib. 
kariclkán (BR) (barang atau benda 
yg kecil-kecil). 
kink (masak) kaxih. 
bilk kesik, sapu; 
bakarik amblas, landas: ha his 
habis tandas; 
mangariki menyapu (dg sapu ii-
di); 
kakarlksapulidi; 
bakakanik menyapu, memberslh-
kin (dg sapu lidi). 
karbnut (gerak mulut apt bicara, 
ttp tanpa suainl). 
kailndanpn nindu, jatuh bati. 
kaning kening. 
kathtywn senyum; 
takarinyum tersenyurn. 
kaiinyut denyut. 
Icaniput keriput, mengecil. 
lads keris. 
kanita (BR) kereta. 
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kariting keritnig. mangarut 1. mengada-ada, me- 
- kariup ciut, kiup; ngarang-ngarang;2. menglkat; 
bakarlup menyempit ke muai; takalUt terjahit (yg  mestinya tdk 
takariup 	 menyempit, mengecil, dijahit), terkelesut. 
menciut. kas kas. 
kariwaya (sej pohon). kua (1zain) kasa. 
karopok kerupuk. kasadakan sedat (tersedat waktu ma- 
karu (BH) kan atau minum). 
mangaru marah-maxah, merentak- kasah 	 schak 	 dl 	 permainan catur; 
rentak. kasah kaduh keluh kesah. 
kazuan keruan. kasal 1. bedak; 2. obat; 
karubungkerumun bakasai 1. berbedak (basah): 2. 
karubut keroyok, bersania; berobat luar (mis spt salep dab). 
bakarubut bersaina-sama, berkum- kasak masukan dg paksa; 
pul; bakas8k masuk dg paksa; 
mangarubuti 	 mengeroyok, 	 me- mangasak memasukkan dg paksa; 
ngerjakan bersama-saina; jawab dikasak (memberi jawaban 
takarubut terkumpuL yg tdk masuk akal). 
karucuk kasal kesal, tdk ikhlas. 
karucukan (keadaan benda tajan kasar kasar. 
atau tonggak banyak bertancap). kasasiur capung. 
karuncung keroncong. kasat I kesat. 
karucut kerucut; kasat H maksud. 
bskarucut berkerut-kerut; kasac kasau. 
mangarucut mengecli, mengkerut kad lekas, cepat: -.- masuk cepat 
kansh 1. keruh: banyu -- air ke- masuk. 
ruh; 2. dengkur, kas&afl kasian. 
tnangarub mendengkur, kuidah kasidah 
karuk gagar keruh dan kotor. kasib kasih; 
karuhut (BR) pegang; bakasihan berkasih-kasihan; 
bakaruhut berpegang. mangasihi mengasihi. 
karujat (BR) gerak, kejut. kasllahu keseleo. 
karuk (BR) keruk. kasisikat (nm sej burung). 
karukupan 	 kuburan 	 org 	 nasrani katisiwn lih. Kasasiur. 
tarukut cakax; kastila (BH) liii. Kustela. 
m.ngarukut mencakar. kasturi kesturi. 
karum (BH) belenggu, rantai; kasumba kesumba. 
dikarum dibelenggu, dirantai. kassuban (tertusuk sesuatu benda 
bruinut kerumut, campak. tajam). 
karumun kerumun. kaluk (peny) TBC kelenjar leher. 
kakarun (BR) ilk. Kakaron. katakut (bunyi ayam betina sehabis 
karung karung. bertelur); 
karungkung kerangka luar. bakatakut berkaok4caok. 
bakarungkungberongga. katam 1. ketam;2. tuai; 
karungkup (kejang-kejang akibat pa- mangatam 1. mengetam; 2. me- 
nas tinggi pada anak-anak), stuip. nual. 
karupuk (BR) kerupuk. katampihaan (bengkak kelenjar). 
karusum senyum (sedikit). katang 
takarusum tersenyum (sedikit). katang-katang pelampung. 
karut 1. kerut: muha be-- muka kataraan sangkak. 
berkerut; 2. ikat; kalayap 
bakarut terikat erat; bakatayap merayap (dl arti bekor- 
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ja pe1an-pean sambil mencang-
kung di tanah) 
kateteh terdesãk 
kati kati. 
katla namUn: -kada makan -- lapar 
tdk makan ndmun lapar. 
MUsk ketiak. 
kaik (BH) ketapel. 
kate balai-balal (tempat tidur). 
Jcatipun tam-tam, gendang kecil. 
katidh (BH) liii. Kateteh. 
kadau (getah)'katiau. 
katongkang (buah kelapa yg jatub, 
kosong tdk berisi); 
katongkangsn bergelimpangan. 
katua ketua. 
katuk (BH) ketuk; 
silawar katuk celana pendek. 
katuju gemar, senang, suka. 
katul katul tdk padat. 
katulahan kuwalat. 
katumbar ketumbar. 
katungkang (BH) lih. Katongkang. 
katupat ketupat. 
katupung (BH) ketopong (hiasan ke-
pala pd permainan wayang org). 
katutut (nm burung). 
katuyung (nm sej siput). 
kaubarlih. Kaobsr. 
bum 1. kaum, kelompok; 2. pen-
jaga mesjid. 
kaujar mestinya: nvAn tahu kada 
badult --- fangan bapapinta kalau 
tahu tdk beruang mestinya jangan 
banyak permintaan. 
kaul kaul, nazar. 
kaula saya; 
mangaula mendekati. 
kaur kabur (penglihatan). 
kauskaus. 
kaut kaut; 
bakaut dl keadaan terkaut; 
kakaut alat mengaut 
kawab kuali besar; 
mengawah memasak dg kuali be-
sax. 
kawai lambai 
balcawaian sating melambai; 
mangawal melambal; 
kawsi-kawal melambai-IambaL 
kawal kawan, teman; 
bakawal berteman;  
mangawali menemani 
talcawal tergaul, terkawan; 
kakawalan teman-tenian. 
kawalahan kewalahan. 
kawartal kwartal. 
kawat kawat. 
kawatir kuatir. 
kawawa (BH) dapat, bisa. 
kawin kawin; 
bakawinan melaksanakan perka-
winan. 
kawitan (BH) orang tua. 
kaya seperti. 
nangkayallh. Nang. 
kayangmerang, batang padi. 
kayakat rangkak 
bakayakat merangkak; 
manpyakati merangkak, mende-
kati. 
kayangan kayangan. 
kayap (sej peny kulit sakit sekali). 
kayatap (merayap pelan'-pelan beker-
ja). 
kayukayu. 
kayuh kayuh. 
kebon (BK) kebun. 
kecap lih. Kicap. 
kejain (BK) kejam; 
bakejain tambah kejain. 
kekal kekal. 
kelap (BK) lena: ta— terlena (utk 
tidur). 
keleng (BK) 
taplh keleng sarung lelaki 
kelum kelom. 
kemes (BK) kemis. 
kempeng (BK) kempes tak berisi: 
Inya sudah tuha, pipi -- r=7 
but putth kin sdh tua, pipi kern-
pea rambut putih. 
kena (BK) nanti. 
kena 1. kena: kuhambat --- awak- 
nya kupukul kena badannya; 2. 
beroleh, (men) dapat sarenan 
maun/un yato nzlkung kada - Se- 
harlan suntuk mengall tol' so. 
ekorpun tdk beroleh (inendapat); 
/uakah malunta? dapat juga- 
kah menjala?; 3. tepat, cocok: 
banar pang to, urang tuha 
malawani kakanakan tepat benar 
itu, org tua melawan anak-anak 
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(sindiran); 
takena 1. terkena: untung - 
bath a/a untung terkena kaki 
saja; 2. tertipu: banar aku 
manukar Jam sakali ni tertipu 
benar An membei azioji sekali 
isa 
kencang kencang; 
bakencang tambah kencang, dl 
keadaan kencang; 
bskakencangan saling mengencang 
saling menarik urat leher; 
mangencang mengencang. 
kenceng (BK) periuk (di besi). 
kendet (BK) Ikat: sa— selkat; 
bakendet berikat, terikat; 
mangendet mengikat. 
keneng 
mangkeneng Heir, berkilauan, ber-
kilat. 
kenjot (BK) lenggang, goyang (ping-
gui); 
bakenjot bergoyang pinggul: burl t 
ganal, ba/alan -- umal aiwal 
pantat besar, berjalan bergoyang 
pinggul, waduh minta ampun; 
mangenjotakan menggoyangkan 
pinggul; 
kenjot-kenjot lenggang lenggok. 
kentong (BK) saku, kantong: 
sala war saku celana; sa-. sekan-
tong. 
keok 1. kreok (bunyl ayam ke-
sakitan); 2. kaiah. 
kepeng (BK) keping. 
karat (BK) karat Intan lima 
intan Urns karat. 
kercis (BK) karcis. 
kerepek kerepik; 
papan kerepek papan tipis. 
keres (BK) Pens. 
keresmin (BK) kerainajan, pasar 
maism; 
bakeresmin mengadakan keramal-
an: 17 Agiztos kena urang 
handak -- /arlah 17 Agustus 
nanhi org hendak mengadakan 
keraniaian katanya ya. 
kereaten kristen. 
keana (BK karena. 
kerok keruk; 
mangerok mengeruk: kapal kerok 
sungal kapal .keruk mengeruk 
sungai. 
kerum (BK) borgol, belenggu; 
bakerum berborgol. 
has (BK) koper (di besi). 
bash (BK) klsah, cenita; 
bakesah bercerita; 
mangesahakan mengisabkan; 
takesah tersebut cerita, tersebut 
kisah: -.- rn/a neno dibuang ka-
sungal tersebut cents raja muds 
dibuang ke sungal. 
kesot (BK)  ingsut; 
bakesot beringsut. 
ketek I (BK)  1. jentik: -- talinga 
toh jentik telinganya ito; 2. Øem-
pazan bate dg ketapel). 
ketekan 1. ketapel; 2. geretan 
(api). 
mengetek 1. menjentlk; 2. melem-
par (dg ketapel). 
ketek II 
mangetek 	 menggetar-getarkan 
(kaki): duduk --. duduk sambil 
menggetarkan kaki. 
kateteh liii. Kateteh. 
kewang (terpotong sislnya sedikit 
mis papan kena parang dab). 
kial (BH) bungkah. 
kiam klam, peluk tubuh; 
bakiain berpeluk tubuh. 
kiainat kiamat. 
kiss kias. 
kiau panll; 
bakiau memanggll; 
manglau inemanggil. 
kibang (BH) 
dikibang diparang. 
kibar kibar, kibas; 
takibar kaget, terkejut, terbang: 
sumangat unda terbang se-
mangat says (kin kaget). 
kibas kibas. 
kablk (BK) 
bakibik bergetar. 
kibit cubit; 
bakibit dl keadaan bercuil; 
mangibit mencubit, mengambil 
sedlkit 
sakibit secuil, sedldt. 
kiblat kiblat. 
klcap 1. kecap (dl pengertian ins- 
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kanan); 2. Icecap (dl pengertian 
mengecap-ngecap1an bibir waktu 
makan). 
bakicap berkecap-kecap: kada ba-
lk ma/can --- tdk balk makan 
berkecap-kecap; 
mancapi memberi kecap. 
Wing (BH) pejam; 
bakicing berpejam: lawan ..- kada 
/a taguring lama berpejam tdk 
juga tertidur; 
manglcingakan memejamkan; 
takicing terpejam. 
klcuh (BH) heboh, sulit. 
Iddam ngidam; 
mangidam mengidain. 
kidas genit. 
kidat kekedilan (utk pakalan). 
kidaung kedaung. 
kidip (BK) pejain: (lih. Pajam). 
kihit (BH) kerdli. 
kijangkijang. 
Mil (BK) genit (perempuan yg ber-
lingkah laku spt mau mencati 
laId). 
Ming siput air. 
kijip kejap; 
bakijip berkejap-kejap; 
mangijipi menjejapkan: --- mata 
mengejapkan mata; 
taidjip terkejap; kada --- mata 
aimalaman tdk terkejap mats Se-
malam suntuk. 
kijip-kijip kejap-kejap: lampu 
lampu kejap-kejap (spt alan pa-
dam). 
kijukBH) 
bakijuk bersetubuh. 
kiklh kais, cakar: cyam ba-- ayam 
mengais-ngais; 
baklklk mengais-ngais; 
baldkihan mencari, mengobrak-
abrik; 
mangiklh mengais, mencakar-ca-
kax; 
dikikit dilcals; 
takikih terkais, tercerai-berai 
kikil 
mangikil terpingkel-pingkel: --- ta-
tawa terpingkel-pingkel tertawa. 
Idkla kikis, kerik; 
mangikis mengikis, mengerik: 
bunt nln/Ing mengikis pantat ku-
ali 
takikis texkikis 
kikisan geretan; 
kilds karik habis tandas. 
kildt Idkir, bahil, lokek, pelit. 
Icilan (ukuran panjang, rentapgan an-
tam ibu jail tangan hlngga telun-
juk): lima --- lima kali renlangan 
ibu jail dan te1uxjuk; 
mangilani mengukur dg klam 
kilap kilap. 
kilar link; 
manglar melinik; 
sakilaran sekali melinik; 
kilat kilat; 
balcilat berkilat; 
mangiat mengkllat. 
kilati 
manglau (makan ikanatau sayur 
tanpa nail). 
kilik gendong; 
balcilikan bergendongai. 
kün kelim, pelipit; 
bakilim berkelim, berpeliplt; 
mangilim mengkethn, membuat 
pelipit; 
kiliman keliman, pelipit 
kiling(BH)giling. 
kthp 
kilip-kilip kelap-kelip (lampu). 
kilt kllir, asah; 
bakilir beridlir, berasah. 
kilu kilo; 
bakilu kiloan. 
kiluk (BH) kelok, belok. 
kium ompong, tdkbergigi. 
kima kancing. 
kbnah (BH) kemab. 
kiming raba; 
mangimlng meraba. 
kinipangllh. Kewang. 
kimpus kempis, tak berisi. 
kimul 
mangknul (mengunyah pelan-pe-
lan dg mulUt terkatup). 
kimut kemot 
kina (BH) lih. Kena. 
kinang 
manginang makan sinlh; 
panginangan (tempat daui 
dan kelengkapannya). 
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kincir kecil keujung; 
manncIr mengecil keujung. 
kincung menceng; 
bakincung memenceng (mis dr 
sudut kesudut). 
Icincup 1. mengecll, kuncup; 2. 
takut: mandangar tembakan --
laluan mendàngax tembakan lalu 
takut. 
kincut (BH) 
panncUt pengecut. 
klndai lumbung. 
kining (BE) berslh, licm (liii. Keneng) 
ldntip (BE) 
balcindp berpejain. 
kinum minum: --- banyunya minum 
airnya; 
baklnumi dg minuman; 
rnangtnum memlnum 
diklnum dlminum 
takinum terminum. 
kipa pegal: rasa -- bahu ram pegal 
ba)iu. 
kkpicecer; 
b.kfpslan berceceran; 
man8ipalakaa melemparkan, me-
nglbaskan; 
takipal tercecer, terlempar. 
klpar 1. (nm sej Ikan); 2. belacu: 
kain --- kain belacu; 3. keper 
(penjaga gawang main bola) 
kipaa kipas. 
kipik kebas; 
bakipik berkebas; 
takipik terkejut, kaget: .. aku 
mandangar peter terkejut saya 
mendengar path. 
kiping kepeng (uaiig). 
kipit sempit. 
kipung 
manpung (makan Ikan atau 
myur, tanpa nasO. 
kipulL sibuk, kexja macam-macam; 
bakipuh sibuk, bekerja macam-
macam; 
m.npubi menylbuki. 
icir kir, pesiba: 
bakir minta perlksa; 
makir mengkir, memerlksa; 
Idrakirs; 
bakira-khu beragak: -- jUa ma- 
andak haraga bèragak juga me- 
netapkan harp; 
maughu mengira; 
ukira 1. agar, supaya: -. mau 
banzpa upahnya supaya mau be-
rapa upahnya; 2. teikira: supan 
kada --- malu tdk terkira; 
kin-kira kirakira. 
kirap 
takiap terbuka, terlempar, tar-
ungkap (km angin). 
kiras(BH) 
sakhn sekilas (melihat). 
kirau 
takhau-kirau terkejut. 
kink 1. kink, gidlk; 2. kerek (dg 
tall); 
baidilk bergilik: - bulu awak 
bergidlk bulu roma; 
manginik mengenak. 
kithn kizim; 
paidnim kiniman. 
khip kecil (utk nyala lanipu), redup; 
bakirip tambahredup; 
mangiripi mengeckan (nyala lam-
pu); 
kirip-kinip mad tdk hidup tdk, 
merana: kam bang ni pina 
banar bunga mi kelihatannya me 
rana benar. 
kkukgaruk; 
bakiruh menggaruk-garuk. 
klnmg (BH) bawa. 
kis(BH)lihKes. 
kisah lih. Kesah. 
kiwi cud (utk beras): --- akan bares 
hasungai cucikan beras ice sungal 
mangan mencuci (utk betas).. 
 
kiaak(BH)isak; 
kiiak-klaak-menangis tenisak4sak 
menangis. 
klsr tuxunan campuzan, Indo. 
kims karma: kena --- kaia hñkum 
karma. 
kisat (BH) tindas, gosok. 
kisik gosok Offi. Gisik); 
kakialk sikat penggosok. 
using kerdil: --nya pisang ni ker-
dllnya pisang ml. 
kisir 
kislx-kislr bdlingsatan: -. manaha. 
ni handak bakamlh belingsatan 
menaban hendak kenclng. 
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kismis kismis. 
kisuk (BH) 
kikisukan pagi sekali. 
kisut kendur. 
kita kita. 
kitab buku agama; 
mangaji kitab belajar ilmu agama; 
ahil kitab ahli buku agama, ahli 
agama. 
Id tar geser; 
bakitar bergeser; 
mangitar menggeser; 
dikitar digeser; 
takitar tergeser. 
kilih 
mangitih memecah (biji kwaci). 
kitik (BH) lih. Ketek. 
kitil (BH) ketel. 
kiting bawa; 
mangkiting membawa. 
kitip gigit: di--. bidawang digigit 
bulus. 
kitul (BH) senggama; 
bakitul bersenggama. 
kiup (rongga yg mengedil ke ujung). 
kiwakiri. 
kiwir (RH) jambret, ambil diam-
diam. 
kiyai asisten wedana (zaman dulu). 
kobar liii. Kaobar. 
kocok kocok. 
kodak kamera, foto tustel; 
bakodak berfoto. 
kodok kodok. 
kokoh (BK) kukuh. 
kol kubis. 
kolak kolak. 
koler (BK) malas. 
koteh dapat; 
pakolehan pendapatan, penahasil-
an. 
kolong (BK) cekung: piring --- pi-
ring cekung. 
komendan komandan. 
kompa pompa; 
bakompa beipompa; 
mangompa memompa; 
kompaan peinunpa gabah. 
komplet (BK) komplit. 
konde konde. 
kontrak kontrak. 
kopon (BK) kupon.  
kopor (BK) kopor. 
koprasi koperasi. 
koredak (BK)  celomok, conteng 
moreng. 
korek cungkil korek; 
bakorek bercungkil; 
mangorek mengorek, menggerek; 
kakorek pengorek, pencungkil. 
koreng borok; 
bakoreng mempunyai borok; 
bakorengan mempunyai banyak 
koreng; 
mangzeng menjadi koreng. 
kornel tendangan sudut (dl sepak 
bola). 
kota kota. 
kotak kotak. 
koyo (BK)  1. (obat) koyo; 2. lagak; 
bakoyo berlagak; 
mangoyoi melagak. 
kuaci kuaci. 
kuak kuah. 
kuaf 
kual-kual tersengal-sengal, meng-
gap-menggap: --- handak tinggal-
am dLcungai mengap-mengap hen-
•dak tenggelam di sungai. 
kuala kuala. 
kuang 
bakuang bercelomok. 
kuantan (ei kuali di tanah hat). 
kuap kuap: ma--- menguap. 
Was kuas. 
kuasa kuasa. 
bakuasa berkuasa. 
kuat kuat; 
bakuat tambah kuat; 
bakuatan bertanding kuat; 
mangaalakan memperkuat; 
anak kuat anak kutu (kepala). 
kuaya (BK)  lendir; 
bakuaya berlendir (di tenggorok-
an). 
kubah (rumah-rumah utk kuburan 
yg beratap bentuk kubah). 
kubak kubak, kupas. 
kubah 
takubal-kubal (tertegun-tegun 
(berkata). 
kuharan (RH) liii. Kaobar. 
kubaya kebaya. 
kubik kubik; 
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bakubik dg kubik, per' kubik: 
jul harga 	 mi harp per kubik. 
kubui siram; 
bakubui bersiram (dr kepala); 
mangubui menyiram (dr kepala). 
kubuk 
takubuk.kubuk tergopoh-gopoh, 
tergesa-geSa. 
kubur kubur. 
kubut kubut (pembantu wasit). 
kucak 
mangucak menggesek-gesekan (se-
sama bg kain yg dicuci). 
kucam tdk beres, kacau. 
kucambah kecambah. 
kucap (B H) bila, kalau: ---nya handak 
kada kawa ditagah bila dia hen-
dak tdk dpt dilarang. 
kucapang (BH) kotor, penuh ko-
torafl. 
kucau Iih. Kacau. 
kuciak teriak; 
bakuciak berteriak; 
manguciaki meneriaki. 
kucik korek (dg teIuiuk dsb); 
mangucik mengorek (dg telunjuk 
dsb): --- luang idung mengorek 
lubang hidung). 
kucikan (BH) saku. 
kucing kucing. 
kucingkal (cara berjalan dg kaki 
yg pincang). 
kucup kecup; 
bakucup bekecup, salmg menge-
cup. 
kucur air ludah (majcan sirih); 
pakucuran (tempat membuang air 
ludah makan sirih), tempolok. 
kuda kuda. 
kudi kodi; 
kudian kodian. 
kudis kudis; 
kudisan berkudis. 
kudrat qodrat. 
kudung (peny) lepra. 
kudup redup. 
kuhul 
kuhul-kuhul (batuk) terus-mene- 
rus: batuk -- bamalaman batuk 
teius menerus sepazang malam. 
kuhum tutup; 
bakuhum bertutup;  
manguhum menutup, menutupi; 
talcuhum tertutup. 
kuhup Ili. Kuhum. 
kuini (buah) kuini. 
kuir llh. Kair. 
kuis Iii. Kair. 
Wit cungkil; 
bakuit bersuntik cacar; 
manguit 1. mencungkil; 2. men-
cacar. 
kuitan orang tua. 
kujamas keramas. 
kujar llh. Kojaran. 
kujat gerak; 
bakujat bergerak. 
kujihing 
takujihing tersenyum-senyum (ttp 
tdk clisenangi org). 
kujöi seringai; 
takujiji terseringai. 
kujul lih. Kijil; 
kujul-kujul tergesak-gesak, geliat-
geliat; 
kujup kedip; 
kujup-kujup berkedip-ke dip: mun 
sudah digusarf lalu --- mata ka-
Iau sdh dimarahi lalu berkedip-
kedip mata. 
kujur lurus. 
kujut gerak (lemah). 
bakujut bergerak (lemah): rasa 
-- dibalikat tatangar apa pulang 
rasa bergerak dibelikat pertanda 
apa lagi. 
kukang 1. kokang (utk senjata api); 
2. (bat) kukang; 
minyak kunang (minyak bint yg 
dijadikan pekasih). 
kuku kuku. 
kukutlih. Kaut. 
kula famili; 
kula warp sanak famili. 
kulacak remas; 
mangulacak meremas. 
kulading geliat; 
mangulading menggeliat. 
kulai iming-iming, raba; 
mangulai mengiming-ixning, meza-
ba-raba. 
kulam kolam. 
kulanjar minyak (bekas menggoreng): 
minyak --- mmnyak bekas; 
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kulanjaran demam, sakit-sakitan. 
kulapai (sej perhiasan kelambu Ban 
jar). 
kulapit jepit; 
takulapit terjepit. 
kulat I cendawan. 
datil 
mangulat (mengisap tetek yg tdk 
berair). 
kuladh ulatih. 
kulayak (koyak (dg kasar). 
kulayap 
mangulayap melayap. 
kuli kuli. 
kuith (BR) liii. Koleh. 
kuliap (BH) kunyah. 
kuliat geliat; 
manguliat menggeliat. 
kulibi cibir; 
kabulibian (dl keadaan inencibir); 
mangulibi mencibir. 
kulibir (kulit atau lapisan yg tipis); 
mangutibir spt kulit tipis. 
kulidak (BH) lIh. Koredak. 
kulidas liii. Gulintas. 
kulikar 1. roth sepeda; 2. tungku 
drbe. 
kuliling keliling. 
bakuliling berkeliling; 
bakulilingan sekelilmg: -- rumah 
bakawat badud sekeliling rumah 
berkawat berdurj; 
mangulihing berkeliling; ba/alan 
-- berjalan berkeliling; 
dikulilingakan dlkelilingkan; 
takuliling terkelilingi. 
kulim mungkir; 
bakulim mungkir, memungkir: 
jangan ---jangan mungkir; 
mangulimakan melindungi, menu-
tupi, menyembunylkan (sesuatu 
pengakuan). 
kuliming (BH) lih. Gulemeng. 
kulimlit kulit (manusia atau bat); 
mangulimbiti menguliti. 
kulindan kelindan. 
kuling 1. toleh; 2. geleng; 
bakuling meneleng, menoleh; 
takuling geleng-geleng; -. sidla 
niandangar kisahku geleng.geleng 
beliau mendengar kisahku. 
kulingking lih. Kallngking.  
kulipak kulit (kayu). 
kulir (BH) lih. Koler. 
kuluh mcmopoli, serakah; 
bakuluhan suing mau memono-
poll; 
manguluh memonopoll; 
panguluhan sf selalu hendak me-
monopoli, bersifat seiakah. 
kulum kulum; 
bakuluman bersugi, mengulum se-
suatu; 
kuluman sugi. 
kulup kulup. 
kumal kumal. 
kumala kemala. 
kumandan (BH) komandan. 
kumandu (BH) aba-aba, komando. 
kumang ulat (dl tebu dsb); 
bakumang berulat 
kumainu kemaiau; 
kumarau Iandang kemazau pan-
jang. 
kumanik lih. Kemaruk. 
kumat kikir, pelit. 
kumbah bersihkan (dg menggon-
cang-goncang diair); 
bekumbah sibuk ke sana ke man; 
mangumbah membersihkan (dg 
menggoncang-goncang di air). 
kumbang kumbang. 
kumbarani ganggu, goda; 
mangumbarani mengganggu, meng 
goda: /angan --- ading iangan 
mengganggu adik. 
kumpai rumput; 
bakumpal berumput. 
kumpan (BH) masak benar. 
kumpani kompeni. 
kumpang sarung (utk keris, pisau 
dsb). 
kumpul kumpul. 
kumur kumur,  
bakakwnur berkumur-kumur. 
kumut 
kumut-kumut lambat, pelah Se-
kali (bekeija). 
kunang 
kunang-kunang kunang-kunang. 
kunat parut, be" s luka; 
bakunat berpaiut, berbekas luka: 
dimuha berparut di muka. 
kuncang goncang. 
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kunci kunci. 
laincir (ikatan rambut model bun-
tutkuda). 
kuncup kuncup. 
kuncut takut. 
kuñdang bawa; 
mangundang membawa; 
dikundang dibawa. 
kundum mendung (km akan hu-
jan). 
kungris (BH) kongres. 
kungsi kongsi. 
kungkul (BH) 
sakungkul sekongkoi. 
kuning kuning. 
kunjah lih. Kumbah. 
kunjang 
bakunjang berjalan-jalan. 
kuntak (BH) 1. kontak (listrik 
dsb); 2. tertarik, jatub cinta. 
kuntan serta merta, kontan. 
kuntang (BH) 
kuntang kanlil tak berpih: 
ba/alan berdua talc burpisah bet-
jalan berdua. 
kuntat 
manguntat memberi lubang ke-
cii: --- fly fur melubangi buah 
kelapa. 
kuntau silat; 
dikuntau dipukul (dg tangan 
kosong); 
main kuntau main silat. 
kuntayap liii. Kundayap. 
kuntrak (BH) kontrak. 
kuntum kuntum. 
kunung (RH) lih. Konong. 
kunyam (BH) iacau, runyam. 
kunyuk (BH) anjing; 
kunyuk-kunyuk tanpa tujuan: ba-
/alan •-- berjalan tanpa tujuan. 
kunyung renang; 
bakunyung berenang; 
mangunyungi merenangi; 
kunyung-kunyung ke sana ke man 
(tanpa kepastian). 
kunyur 
kunyur-kunyur (lemab lembek spt 
agar-agar). 
kupak kupas. 
kupala kepala. 
kupi kopi.  
kupiah kopiah. 
kupmL (RH)  kopraL 
kuprasi koperast 
kupruk pukul. 
kupu 
kupu-kupu kupu-kupu. 
kupuh tergopoh. 
kupung tanpa ekor: ayam -- ayam 
tanpaekor. 
kurakura; 
kura-kura kura-kura. 
iurrah 
kukurab 1. alat pembersih botol 
dg cam menggoncang-goncang; 2. 
air kumur. 
kurambit (BH) jahit (dg tangan). 
kui'an qur'an. 
kurat gores. 
kuiaut Iih. Karaut. 
kunna korma. 
kurang kurang. 
kurap kurap, (peny kulit km ja-
mur). 
kurayap rayap, ngelayap; 
mangurayap merayap. 
kureta kereta. 
kuriangan berteriak-teriak, riuh, A-
but: lakasi bulik anak -- di ru-
mah cepat pulang anak Abut di 
rumah. 
kunding (rim sej alat kesenian Ban-
jar). 
kuzihing senyum; 
bakunhingan dl keadaan senyum-
senyum, di keadaan tersenyum, 
Wing tersenyum; 
mangurihingi membuat senyuni 
utk, tersenyum kpd; 
takurihing tersenyum. 
Iaiiikih lilt Kikih. 
kusinah nyata, jelas: -- inya nang 
mancun tan nyata dia yg men-
curl; 
bakurinab 1. berencana, seng-
haja: ---- mahambat sengaja me-
mukul; 2. tegas-tegas, jelas-jelas: 
mun kada mau --- kalau tdk mau 
tegas-tegas. 
kuringkai 
kunngkaian sudab rusak, kurus 
kering. 
kusiping serpih: --- koreng serpih 
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	borok: 	 wadai serpih kue; 
kunsa 
kurisaan (Icotor tdk terpelihara), 
kudisan. 
kunat 
takunsit kecut, takut. 
kuritis 
manguntis (mengorek.ngorek, mis 
serplh kudis). 
kurnia karunia. 
kursa kursi. 
kuisus kursu& 
kuzung kurung. 
bakusung berkurung, berpingit. 
mangurung mengurung, terkuzung 
nanahnya nanahnya terkurung 
(tdk pecah). 
kunip lih. Kinp. 
	
basal oles: 	 lawan fanar oles dg 
kunyit. 
kusap usap: (lih. Kusai). 
kusasai kumala, kedodoran (alas meja 
atau seperai). 
kusirkusir. 
kustela kestela. 
kusuk lih. Gusuk. 
kusung (BH) kosong. 
kusur 
kusur-kusur 1. kesanakemad; 
2. (laku org terpegang api, atau 
jar terjepit). 
kusait kusut. 
kuta (BH) kota. 
kutak (BH) kotak. 
kutal tdk rata; bagunting ba-- ber- 
cukur tdk rata.  
kutang kutang. 
kutapi (buah) ketapi. 
kutayap (BH) 
bakutayap merayap. 
kuti (BH) pegang; 
mangutii memegangi. 
kutil 
mangutil memakan sedikit-sedikit. 
kuting 
kuting-kuting tdk lepas-lepas: 
lawan parang tdk lepas-lepas dg 
paring. 
kulingkai 
kakutingksl (can berjalan spt 
org pincang). 
kutu kutu (kepala). 
kutuk kutuk. 
kutungbuntung 
kutup gigit (dg gigi seri); 
kutup-kutup (rasa) khawatir, ce-
mar. 
kutur(BH) 
dating kutur dating bulan. 
kuya mgatkan; 
manguya mengingatkan, membi-
carakan: untung ikam --- untung 
kamu mengingatkan; --. oraug 
membicarakan hat org. 
takuya terbicarakan, teringatkan. 
kuyak kupas. 
kuyan (ukuran padi 100 blok): 
sa-- seratus blok. 
kuyang kuntilanak. 
kuyayak lih. Kuyak. 
takuyak koyak. 
kuyuk anjmg. 
kuyut Icmah, tak bertenaga. 
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lung (BR) lih. Lahang. 
bas (BH) habis. 
laba makmur, banyak rezeki: pina 
banar wayah ni kellhatannya 
makmur sekali sekazang mi. 
labang I jemur (utk path); 
balabang berjemur: banlh padi 
berjemur; 
malabang menjemur (padi); 
labangan (padil yg telab dijemur. 
labang II (BH) 
lalabang telabang (lampu. sorot); 
labax bubar, buyar, usai 
labaran selesal: Iimhah musigit 
sesudah selesai jum'atan. 
labat lebat. 
labih lebuh. 
labxang (tall) kawat besax. 
labuh labuh; 
balabuh menghilir, berangkat, 
per: -- Ban/ar pergi ke 
Banjarmasin; 
malabuh menurunkan; 
dilabuk diturun an (keair); 
talabuh tulun (dg sendlrinya) 
ke hawaii: tihang ni --. hang mi 
turun ke bawh. 
labun (me) bela, Ikut campur; 
malabuni membela, mencampuri 
(urusan). 
labung besar: pasang 	 pasang 
besar. 
labur (BR) 1. lebur;. 2 hancur. 
lacaii hapal. 
lacak 
malacak memecah-mecah (bibit 
padi): musim memecah-mecah 
bibit padi (di sawah). 
lad lad. 
ladt (tembus) sampai ke bawah: 
basah basah sampai ke bawah; 
lacuk 1. pucuk: ba--- berpucuk; 
2. lemah, tak bertenaga (syah-
wat); 3. spt perempuan, banci: 
pina -.- spt perempuan (gaya, 
tingkah laku dab). 
lacung lompat; 
malacung melompat: iwak --- ikan 
melompat; 
kalacungan berlompatan; tikus --
tikus berlompatan (keluar). 
ladan ladam.  
ladang 
maladang membatasi (utk api; 
mis dg menebas rumput rumput 
shg api tdk menjalar); 
saJadang satu areal (tanpa disela-
sela). 
ladax 1. agak panas: awaknya ,usa 
badannya rasa agak panes; 2. 
sepat: tarung nantah ni asa 
ladar terung mentah im rasa se-
pat 
laden laden, layan; 
maladeni meladeni. 
lading pisau. 
ladum letus; 
maladum meletus; 
laladuman meriam bambu. 
laden (sej kesenian Banjax). 
lag! 1. lagi: minta --- mints lagi; 
2. sedang tengah: - -. makan se-
clang makan. 
lagin (BH) pun: Ikam --- kada mau 
kau pun tdk mau. 
lagit (BR) 1. walaupun demikian; 
2. tapi. 
lagu lagu. 
lagup (bunyi benda jatuh atau 
pukulan). 
fahak (bau) busuk, pesing. 
lahang nixa. 
lahap lahap. 
lahat lahat, kubur; hang •-. Hang 
kubur, 
lahu (sej hama padi), liii. Balahu. 
lahungpelacur; 
malahung melacur, menjadi pe. 
lacur. 
lai 1. batu tulis; 2. (BK)-lah, —kah: 
ikam--- kaukah. 
lain lain, bukan: --- batku lain punya 
ku; 
bajain 1. berbeda: pina --- apt 
berbeda; 2. berdiri sendiri. makan 
makan berdiri sendiri; 
balainan berlainan, berbeda; 
malainakan memisahkan, mem-
bedakan: kada --- tdk mem-
bedakan; 
talain agak lain: nang mi pina 
yang iii kelihatannya agak 
lain. 
laip talc sadar diii, pinsan. 
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lair 
luang lair tak teguh pendirian, 
kurang kuat iman. 
lals (Ikan) lais. 
lajangjauh (tentang lemparan); 
Iajang4ajang jauh-jauh: tawakakan 
lemparkan jauh-jauh; 
balalajangan saling (melempar) ja-
uh menjauhi 
[ajar 
balajar belajar; 
malajad mengajari. 
laju laju. 
lajur lih. Laiur. 
lak lak. perekat (dr damar). 
labs lekas, segera, cepat; 
balakas bersegera; 
malakasakan mempervepat. 
lakatan ketan. 
laId 1. suaxni: --- Si A suaini sI A; 
2. jantan: avam --- ayam jantan; 
balaki bersuami; 
balakian telah bersuami, pd bar-
suami; 
lalakian laki-laki. 
lakon tingkah; 
balalakon bertingkah; 
lalakon kelakuan. 
labs laksa (sb makanan); 
salaksa selaksa. 
laku laku: tingkah -- tingkah laku; 
kalakuan kelakuan. 
lakuk lekuk. 
Isbn 1. liii. Lakon; 2. umpama, 
misalnya, seperti, seakan-akan: mi 
---nyu pakaf aku nangini ---nyu 
pakai ikam mi misalnya utk ku, 
yg im misalnya utk mu: --- kada 
balk ha/a pang spt tdk balk saja. 
lala 
malala membuat minyak: --- uviur 
membuat minyak dan kelapa; 
palalain 1. pembuat mmnyak kela-
pa; 2. tempat membuatkan mi-
nyak kelapa; 
tahi lala cmpas minyak kelapa. 
lalah (BH) 
balalah (berjalan tanpa tujuan). 
Ialai lamban, lambat: --- banar bagawi 
lamban benar bekerja. 
lalak kodok. 
lalang  
lalu-lanang lalu lintas. 
lalap sayuran; 
malalapmenyayur. 
lalar rembet; 
balalaran merembet-rembet 
malalar merembet: api --. api 
merembet. 
lalat lalat. 
lalau ngawur, kacau. 
M lupa, linglung. 
lalohor leluhur. 
Ialortgkang jidela. 
lalu I lalu, lewat: umpat --lab num-
pang lewat ya; kada bulih 
disini tdk boleh lalu dismi: 
balalu berlalu: waktu itu si Pa-
lui •- ha/a waktu itu si Palui 
berlalu saja; 
malalui 1. memberi lalu: aku 
kada handak -- saya tdk mau 
memberi lalu; 2. melalui, me-
lewati: pian kena -.- pasarkah 
en*au nanti melalui pasar ya; 
malaluakan melalukan, melewat-
kan, sengaja memberi lalu; 
dllalui dilalui; 
talalui terlalui; 
kalaluan kelaluan, tempat lalu; 
lalu Ialang lalu lalang : /angan 
duduk diwadah urang -- jangan 
duduk ditempat org Mu lalang. 
lafu II 1. Mu, lantas, kemudian: 
malihat urang banyak bajalanan --
Palui man/anguk melihat org 
banyak pd berjalan Mu Palui 
menangok; 2. sama sekali: habis 
-- habis sama sekali; kadada 
tdk ada sama sekali; 
balalu (BR) 1. lalu, lantas, Ice-
mudian: limbah samluggu --- Palui 
manikaliakan anaknya se sdh se-
mlnggu Mu Palui menlkahkan 
anaknya; 2. sama sekali, sekali 
(sangat): hilang •- hilang sama 
sekali; bungul --- bodoh sekali; 
2. sekaligus: sambil mancluk ha-
nyu --- mandi sambil mengambil 
air (di sungai) sekaligus mandi; 
salaIu sekaligus: kilo --- tulak a/a 
kada basingah-singgah lagi kita 
sekaligus berangkat saja tdk ber-
smggah-singgah lagi. 
Ill 
laluasa leluasa. 
lamah lemah; 
babmah mengalah: ayu /C 
a/a dulu ayolah menga1h saja 
dulu; 
malamahi membujuk: tuhuk su. 
dah .-- bosan sdh membujuk; 
lamahan ramah, ramah tamah: 
sidin tu bana, beliau itu ramah 
tamah benar. 
lamak 1. lemak; 2. gemuk; 
balamak 1. tambah gemuk: 
awak tambah gemuk badan; 2. 
bersantan (dr kelapa): jangan 
gulal bersan tan; 
minyak lamak minyak kelapa. 
lamang lemang. 
lamar lemaskan (otot); 
malamar melemaskan: 	 batis 
lawan banyu panas nielemaskan 
kaki dg air hangat. 
lamari lemari. 
lamas lemas; 
malamas melemaskan: --. rumput 
melemaskan rumput; 
dllamas dilemaskan; 
mad lemas mad lemas. 
lamat 
lamat4ainat sayup-sayup. 
lambal lambai; 
bajambajan berlambai-lambaian; 
malambai melambai 
lambai-lambai (nm sej bush yg 
enak dibuat asinan). 
lambak semai; 
balainbak 1. bersemal: blginya 
sudah --. bijinya sdh bersemai; 
2. beronggok: taplh ba/u 
beronggok pakaian; 
malambak menyemai; 
lambakan semaian; 
salambak seonggok, setumpuk. 
lambar lembar. 
lambat lambat; 
balambat berlambat; 
maJambatakan 	 melambatkan, 
memperlambat; 
malambad menyebabkan lambat: 
ikam ni ---a/a kau ml menyebab-
kan lambat saja; memperlambat: 
kado kawa --- jalan tdk bisa mem-
perlambatjalan (nya); 
dilambatakan diperlambat, dilain-
batkan; 
dilambati diperlambat; 
talambat terlambat. 
lambau besar, penuh; pasang 
pasang besar. 
lambik lembik, lembek: nan - 
nasi lembek. 
lambing (BH) lih. Lembeng. 
Iambui (BH) siram, percikan air. 
lambukut lembukut (pecahan beras 
kedil-kecil). 
lambung liii. Ambung. 
iambus (BH) 
baiambur beramai-ramai; 
Iambus lIh. Lumbus. 
lambut (BH) lembut: lamah 
lemah lembut (liii. Lembot). 
Ian- in 
balamin (melaksanakan acara pem 
bersihan sebelum perkawinan). 
lampah 
balampah bersemadi, mengainal-
kan (dg maksud akan memper-
oleh ganjaran): --- malam Ana-
hat bersemadi malam jum'at: 
kada makan nasi mengamalkan 
tdk makan nasi; 
malampahakan mengamaikan (utk 
sesuatu dengan maksud diri sendi-
ri atau org lain akan memperoleh 
ganjaran). 
lampar 
balampar berserak; 
lalampar (kue) lempaz 
lampas kurus; 
balampas 1. menjadi kurus: pina 
kelihatannya menjadi kurus; 
2. (tidur) tanpa kelambu: gu-
ring --- tidur tanpa kelambu. 
lampau pondok (di sawah). 
lampin popok. 
lampir llh. Gampir. 
lampit (tikar yg terbuat dr belahan 
rolan). 
lampu lampu. 
lampuk (BH) lempok, dodo] duñan. 
lampung 
palampung pelampung, kayu ri-
ngan pd pancing. 
lamun kalau, jika: --. handak ambil 
ja kaiau ingin ambil saja. 
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lamut (tokoh dl legende "lamut') 
lanah (BH) cair, hancur; 
malanah mencair; 
dilanah dihancur; 
lanan (nm kayu). 
lanang (Bil) jaka, perjaka. 
lancar lancar. 
lancat (sej kudis disela jar-jar 
kaki 
lancau panjang (utk langkah) --
nya lingkang ikam panjangnya 
langkahmu. 
lancing laju sekali: --- bukah laju 
sekali laii. 
lancung 
tahi lancung lih. Tahi. 
lancur deras mengalir. 
landai landai 
landak landak 
landang panjang, lama . --- hinak 
panjang nafas; banyalam --- me-
nyelam lama; --- umurnya pan-
jang umurnya. 
balalandangan beradu tahan lama: 
banyalam beradu tahan lama 
menyelam. 
landap tajam (utk mata pisau). 
landas I deras: banyu --- air deras; 
balandas tambah deras. 
landas U 
landasan landasan. 
landau I betis, kaki. 
landau II 
malandau kesiangan: guring 
tidur keslangan; 
palandauan suka kesiangan: dasar 
guning memang suka kesiang-
an tidur. 
Landu kendor (utk tali): ---nya 
talini kendor benan tail ml; 
balandu I. tambah kendor: susar 
sahari sasar .-- klan hari klan 
tambab kendor; 2. agak tenlam-
bat: kite tulak --- sadikit kita 
benangkat agak terlambat sedikit. 
landung tinggl (ban): sudah 
banar had sdh tinggi benar ban; 
kalandungan ketinggian (han). 
langal lih. Lingai. 
langak 
langak4angak melongo; 
langak4angalcan pd melongo. 
langap 
balangapan terbuka (shg terkena 
angin dan debu). 
langganan langganan. 
Ianggar 1. tabrak; 2. surau. 
langis berslh; 
batangis 1. sudah bersih: baras 
beras (yg  sdh bersih; 2. tambah 
bersih; 
malangisi memberslhkan. 
langit langit; 
langit.langit langit langit. 
langka (BH) hebat. 
langkah 1. langkahi, lampaui; 2. 
lih. Llngkang; 
malangkah melangkahi, melam-
paul: mun kawin kada bulih 
kaka kalau kawin tdk boleh me-
langkahi kakak. 
langkar cantik. 
langkau lampau; 
langkau'i Iampaui, lewati. 
langkuk (BH) bengkok; 
langlam hilang, tenggelam (tak mun-
cul-muncul.). 
langsam perlahan (utk kapal, mobil 
dsb); 
balangsam leblh penlahan: kalu 
kapal handak singgah --- dubi 
kalau kapal hendak singgah leblh 
penlahan dulu; 
malangsam mengurangi kecepat-
an: --- kapal mengurangi kecepat-
an kapal. 
langsap (BH) lilt Langsat. 
langsar 
balangsar bolak balik, gellsah; 
gurtng --- k.apanasan tidur bolak 
bailk kepanasan. 
langsat langsat, duku. 
langsung langsung. 
lanik lumat. 
laning (BH) pening, pusing kepala. 
lanja 
balanja berlomba: -- /ukung ben-
lomba perahu; --- bukah ben-
lomba lati. 
lanjar (BH) jauh; 
lanjar4anjar jauh-jauh: tawak 
lempar jauh-jauh. 
lanji pelacur, jorok, genit: handak 
jadI -- kah hendak jadi pelacur- 
1mb; -- banar muntung Jorok 
benax mulut; gawil-gawil nyawa 
nih, pine.— banar colek-cdek kau 
ml, genit benar. 
lanjing (BH) liii. Lancing. 
lanjung bakul besar (drrotan, pulun 
dab). 
lanjur lazjur; 
talanjur 1. terlanjur: sudah 
sdh terlanjur: 2. terlalu, saznpai 
ball: --- banar terlalu sekall 
lanjut memaijang ke bawah: susu 
bush dada memanjang ke ba-
wah (kin sdh kendor, atau ter-
lampau berat) 
lantah 
balantahan agak mentah; nail 
-- nan agak mentab. 
lanlal lantat 
lantak inasuk aainpai pupus; 
balantak hingga, sampai: guying 
subuh tidur hingga pagi; 
maiantak memasukkan (seluatu) 
sainpal pupus; 
lanfakan tuangan, cetakan: anias 
emas tuangan. 
lantang lantang. 
lantaran sebab, karena: --- Ram 
sebabkan. 
lantas jelas: panderannya kath -- 
la bicaranya tdk jelas lagi. 
lantau nyaring (terdengar dr jauh); 
lantera lantera. 
(andh Ikut-ilcutan (bicara atau be-
kerja): fangan 
--- 
fa pander jangan 
ikut-ikutan ya bicara. 
lantik (BH) lentik. 
lantlng 1. rakit (batang-batang kayu 
yg dihanyutkan); 2. rumah di 
atas rakit; 
balanting berumah di alas rakit. 
lanlira (BR) M. Lantera. 
lantuk lentur. 
lantung minyak solar; 
lantung4antung terapung-apung. 
lap lap, sapu, seka; 
balap berlap, berseka, bersatu; 
malap mengelap, mengepel: 
lantai mengepel lantai. 
lapah I (BH) lclah, cape, payah; 
bslapah berlelah; 
malap.Jiakan melelahkan, mem 
buat cape; 
kalapahan kecapean. 
lapah II jatuh, gugur (utk buah-
buaban, sebelum waktunya): nyt 
ur--- kelapajatuh. 
lapal perck; 
belapal bepercik: --. banyu be-
percik air; 
malapal memerciki. 
lapak tempat duduk, sadel (utk 
sepeda, motor); 
b1apak (duduk tanpa kursi): du-
duk --- duduk dilantai (tanpa 
kursi). 
lapang 1. legs: .-- pikir lega fikiran; 
2. longgar, luas ..- boner rumah 
ni Was benax rumah ml. 
lapar lapar. 
lapas lepas: ayam -- ayam lepas 
balapas 1. berlepas: --- tngan 
berlepas tangan; 2. meninggal: 
nah, --am sidin nah, menlnggal-
lab beliau; 
malapas melepas. 
Lapat lepat. 
lapau pukul; 
dilapau dipukul, ditempeleng. 
lapik alas; 
balapik beralas. 
laps lapis. 
lapu wasit. 
lain I 
balara berhamburan. 
lain U hemat, efislen makan kada 
baiwak --- nail makan tanpa ikan 
hemat .nasi; kada --- tdk efisien; 
malninakan menghemat, mengefi-
sienkan. 
larah luka (panjang tipis). 
lana gores; ta-- tergores. 
laraki 
balarak bersaina-sama, berduyun. 
duyun: tulak --. pergi bersama-
saina. 
lank U 
malarak mengembang, membesar: 
karopok ni disanga --- boner 
kerupuk mi digoreng mengem-
bang benar. 
larsen si-ri... -- babunyi shine ber-
bunyi. 
larang mali-al: ---nya tapih ni mahal 
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benar sarung ml; 
balarang tambah mahal; 
balarangan bertunangan; sudah 
sdhbertunangan; 
malarangi menjual dg harp ma-
hal: kanapo Ikam --- aku me-
ngapa kau menjual dg harga ma-
hal kepada saya. 
lamp cukur (ut bulu-bulu di badan, 
kening dab); 
balarap bercukur bulu-bulu. 
lam lama. 
lad lan, kabur; 
balarl menjauhkan CUrl, enyah: 
- pada sini enyab 1axi sini. 
lanib (BH) gores. 
bring 
balaiing bersih dan kenng (Ut 
padi; 
malasing membersihkan dan sue-
ngeringkan (ut padi). 
taxis Inns. 
laru (BK) aduk, canapur: ma--- ba-
ran iowan nylur snengaduk beras 
dg kelapa; 
balms campun aduk, bercampur. 
brut hanyut; 
balarut berhanyut; 
malarutakan menghanyutkan. 
las las: --- must las besi; 
balms benlas; 
maims molar. 
lasarn (nm sej sawing wanita). 
laskar laskar. 
Imsung lesung. 
tat lambat; 
telat terlambat.. 
Iatah 
malatab-latah kurang berselera, 
(nafsu makan takenak. 
latat (warns I iitam bekas amp); 
balatat bet' warns hitam (kena 
asap). 
latlh (BH) letih,. 
latik I tunas; 
balatik berf tunas; 
malatik4at 1k melompat-lompat 
(ut udar ig, Ikan-Ikan kecil atau 
ulat-ulat Ii edil). 
latik II (B H) getah suns, latek. 
latin latin: ?ulisan --- tulisan latin. 
latui lotus 0 unyi meletus). 
lamp 1. letup (bunyi); 2. lecet: 
batis ma—kakllecet; 
malatup meletus (utk balon pe-
cmli) melecet; 
latupan mercon. 
labia (BR) lotus. 
lank lauk; 
balauk banyak untung. 
laung (Ikat kepala dr kain), destar. 
laur (kayu penguat dl lobang pen-
dulangan intan). 
laus (urn rempah-renspab so jahe). 
laut laut; 
ulahan laut buatan luan negenl; 
ham taut bahasa aft. 
lawa 
gandang laura liii. Gandang. 
lawal lawal, benang tenun. 
lawan 1. (sbg kt sambung) dan 
uma --- abah ibu dan ayah; 2. 
dengan: ayam bakalehi -- kucing 
ayam berkelahi dg kuclug; 3. 
kapadg: kubarikan --- ikam kubeni 
ken kepadamu; 4. bersama: undo 
kapasar .-- suanang saya  ke pa-
san bensama paman; S. lawan: 
kada ma-- tdk melawan; 
balawan sama-sama melawan; 
malawani melayanl (utk sbg mu-
sub); 
malawanakan membela. 
lawang pintu; 
lawang sekepeng pintu gerbang. 
lawas lama; 
balawas berlania-lama: fangan --
iah baelang jangan berlama4ama 
ya berkunjung; 
malawasakan mengundur-undur-
waktu, memperpanjang waktu; 
lawat 
malawat mengunj ungi (org me-
ninggal, penganten dsb); 
lawatan pengunjurng (org messing-
gal), ponganten dgb). 
lawi 
salawl dna puluh llirua; 
manyalawl (penintan 25 had 
org menlnggal dunia). 
layah bengkok (Ut ka wat). 
layang layang; 
balayang bertolak: lakasi, kapol 
handak -- cepat, kapal hendak 
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bertolak; 
malsyang melayang; 
talayang tertolak (ketengah), me-
layang (ketengah): /ukung --- pe-
rahu tertolak ketengah; 
baju layang (nm sej pakalan Wa-
nita Banjar). 
layap jalar; 
malayap menjalar (utk tanaman); 
gumbili layap ubi jalar. 
layar layar; 
balayar 1. berlayar: parahu su-
dah --- perahu sdh berlayar; 2. 
merantau: --- ka Jawa merantau 
ke Jawa; 
balalayaran bepergian (antar pu-
lau). 
layat hat: --- banar daging ni Hat 
betul daging mi; 
balayat tambah hat. 
layau 1. gila, lupa ingatan; 2. tar-
genang (air): banyu --- air ter-
genang. 
layu layu. 
layur kesiangan: guring •-- banar 
tidur kesiangan benar. 
lbak lobang (bekas kejatuhan se-
suatu yang berat); 
bahbak berlobang; 
malébaki melobangL 
Aar lebar. 
labor (K) lumpur; 
baleboT 1. diberi lumpur: ram-
butan ni balum --- rambutan mi 
belum diberi lumpur; 2. memberi 
lumpur; 
malebor diberi lumpur (utk tana-
man dsb); 
dilebosi diberi lumpur. 
lSbor (BK) lebur; 
malebor mehebur. 
ldak liii. Lenyak. 
ldang (BK) luas. 
ldg ledeng: banyu --- air ledeng. 
le'dok (BK) lih. Lenyak. 
lgar lonar, lapang (utk ruangan). 
lgo jual: ma-- barang menjual 
barang. 
lbr (BK) 1. berlendir: wadalni 
sudah •-- kue mi sdh berlendir; 
2. 11cm: --. banar lantal Ucin se-
kali lantai (krn lumut dab). 
lSk (BK) semi, sama; 
Ik-l(kan tdk kalah tdk menang, 
tdk merugi. 
le'lang lelang. 
Wmbng (BK)  besar, lebar (utk te-
lmga, bibir dsb). 
41k (BK) intai, incar; 
ba1kan saling mengintai; 
mal4ek mengintal, mengincar. 
lelo (BK) tohol, tdk cerdas, blo'on. 
lmb (BK)  tertarik ke bawah (utk 
muka, tehinga atau bibir): bibir- 
nya --- bibimnya tertarik ke bawah. 
lembok (BK)  onggok; sa-- seong- 
gok; 
balembok beronggok. 
lemek (BK) pesuk, penyek, penyok. 
lme'r (BK) lemah, lembek (utk bu-
ah dab, krn terlalu masak atau 
km dipegang terus): a,su 
buah dada lembek. 
lmpak (BK) (bekas huka di kepala). 
lempap pesuk: (lih. Lemek). 
lmpe'ng (BK)  (nm kue). 
lempo (BK) liii. Lelo. 
len (BK)  Saris batas: ta/a/ak --- ter-
, injak Saris batas. 
lena (BK) 1. linen: kain -. kain 
linen; 2. lens; 
balna-lna berlena-lena; 
dIlnakan dibiarkan terlena. 
1nak (BK) lunak (spt lumpur). 
lengah lengah. 
lenggang henggang, goyang: /ukung 
ba-, perahu bergoyang. 
balenggang berlenggang, bergo-
/ yang. 
lenggok lenggok. 
le'ngkok bengkok. 
lentang 
malentang jelas kehihatan: 
matan sini jelas kehihatan dami 
sinL 
lentk lentik. 
lényak kumal (utk pakaian), lunak 
(utk buah-buahan). 
le'nyap lenyap. 
l4ak tempel: ---ka,, gambar ni 
dita wing tempelkan gambar ml 
di dmnding; 
bale'pak bertempel; 
mal4akakan menempelkan. 
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l( pap (BK) llh. Lmk. 
le'pe'r (BK) leper. 
ie'ra (BK) lih. Rela. 
lens I jera, tunduk, kalah, kapok. 
le'rs II gads-garis 
baie'rê& bergaris-garis: tapih 
sarung bergaris-garis. 
lAh (BK) letih. 
letrk listrik. 
lewa 
balalewa berlambat-lambat. 
ie'wang lancung: duit --- wang Ian-
cung (uang tak laku); 
thii-bini lewang perempuan rusak, 
lacur. 
iwéh kebesaran: ba/u --- baju ke-
besaran. 
lian (BH) juga: ba/cuban samuc4n, 
i/cam --- menjauh semuanya, kau 
juga. 
hang hang. 
liar flax. 
Hat (BK) lihat; 
mallat melihat; 
hiatakan biarkan. 
hibas kelewat masak (utk buah); 
mahibas melewati: jangan --- di-
liadapan urang tuiza jangan me-
lewati dimuka org tua. 
hibak (BH) lih. Lbak. 
libar (BH) 1bar. 
libur hih. Lebor. 
licak becek; 
balicak berlumpur; 
malicaki melumpuri. 
ficin licin. 
hidang (BH) lih. Ltdang. 
lidas giling. 
Ildat hancur (bkas dtinjak-injak). 
lidi 	 lidi. 
hiding (BH) lih. LSdng. 
lihan (BH) lain dari itu: maka 
ini'a tu sugili bangat maka lain 
dx itu dia itu sangat kaya. 
hihap (selimut tebai berisi kapas yg 
dpt dipergunakan sbg kasur). 
lihat lihat; 
balalihat melihat-lihat; 
malihat melihat; 
palihat penglihat. 
hihum senyum, tersenyurn. 
hr (BH) lih. Le'hr.  
ilk (BU) ,sama, seri: (lih. L&). 
likap lih. Lepak. 
likat kental 
hikit nyalakan: -- lampu la/can 
nyalakan lampu cepat; 
balikit menyala: lampu .. lampu 
menyala; 
mahlkit menyalakan: -.- lampu 
menyalakan lampu. 
liku (berbaring dg melengkungkan 
badan spt kucing berbaring). 
likup hlh. Lingkup. 
hikur likur; 
lalikuran (bilangan malam jama-
dhah 21-30); 
basahlkur bermain kartu 21. 
lilh leleh; 
balihihan berleiehan; 
malilh meleleh. 
hilik (BH) lilt L'el6k. 
lilin huin. 
'hip 
bahilip berlipat (utk kaki keiam-
bu) ke bawah kasur: kalambu 
sudali --- kena masuk nvamuk 
kelambu sdh berlipat ke bawah 
kasurkan, nant( masuk nyamuk; 
mahiipi melipat, menyisipkan 
(kaki kelambu) kebawah kasun. 
thu (BK) can, ingat; 
bahhig mencaxi, mengingat: kana-
pa ... makanan batangah ma/a-
man kaya mi mengapa mencari 
makanan di tengah malam buta 
spt mi; 
kaliliran teringat: --. unda lawan 
undang babanam teringat saya 
kepada udang bakar. 
hit belit; 
bahihit berbehit; 
tapuliit terbehit-behit. 
iiiiwa (1311) 
balihiwa berlambat-lambat. 
him lem. 
lima lima. 
hlmambot (BK) lembut: lame/i 
Iemah lembut. 
Iimampai semampai. 
himan (sej peny gatal dan kuhit me-
nebal dl seluruh badan, semacain 
alergi pd kuhit). 
tunas 
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balimas (mandi dg air bunga-
bungaan). 
limau jeruk. 
Ilmbah 1. sehabis, sesudah: - makan 
sehabis makan; 2. turun (dr 
atas); ma--- barang matan jukung 
menurunkan bazang dr perahu; 
balimbah turun: --- ka tanah turun 
ketanah; 
malhnbah menurunkan; 
talimbsh tergeser atau terjatuh ke 
bawah: tulang bahunya -- tulang 
bahunya tergeser; 
limbali situ kadang-kadang: 
kada makan kadang-kadang tdk 
makan. 
limbai limbai; 
balimbsi berlimbai; 
mimbalakan melintl*ikan: 
tangan melimbalkan tangan; 
palimbaian bunga pegangan pe-
ngantin. 
limbak limpah: banyu ta— air ter-
limpah; 
balimbakan berlimpahan; 
talimbak terlimpah. 
limbi (BH) lilt. Lembe. 
llmbui basalt, bersfmbah: --. paluh 
bersiznbah keringat;--- Fd4ah basah 
oleh kuah. 
limbuk lilt. Lembok. 
limbukut lembukut. 
Umbung tinggi: ayun ba— ayun 
tinggi-ling. 
limbur (air stalk krn pasang). 
limib (RH) remuk, meijadi rata. 
limik (RH) lilt. L4mk. 
Ilmir (RH) lih. IAm&. 
limpah limpah. 
limpai (RH) 
malimpal menylsipkan. 
Umpak (RH) lilt. Le'mpak. 
Umpap (RH) lilt. Le'mpap. 
Umpar llmpah. 
Iimpa 1. lewat: /angan ma—i wang 
tulsa jangan melewati orang tua 
2. limpah: -- kahibakan limpah 
kepenuhan. 
limpasa sukun (nm sej buah). 
limpat lewat, lalui, lampaul. 
balimpatan kelewatan, terlal.u. 
talimpat terlewat; 
kalinpatan kelewatan. 
llmplh (BH) kempes. 
llmpua (BU) lewat. 
Umpuar 11th. Llmpar. 
limun lbnun 
limut penuh (tertutupi): kada 
bu,it piring tdk penuh (tertutu-
p1) duar piring (km terlalu se-
clikit). 
list (RH) lih. Lan. 
lina (BH) lilt. L&ia. 
Ilnak (RH) lih. Lnyak. 
lined injak-Injak; 
malincal menginjak-injak. 
Usuar 11cm: /alan --- banar jalanan 
licin sekali. 
lincau lampaui, loncati, lewati; 
balincau-Ilncau meloncat-loncat: 
manulis jangan -- meloncat-lon-
cat; 
malincau melewati; 
dlmcaui dllampaui, dilewati. 
lincip lancip. 
lincir lincir, 11cm. 
lindan (BH) bermain mata. 
lindap sambar (utk api); 
maiwdap menyambar: jangan be-
roko parak binsin, kena --. jangan 
merokok dekat bensin nand me-
nyambar. 
lindat hindar; 
balindat menghindar, menymgkir. 
lindung lindung; 
balindung berlindung; 
malindungakan melindungi 
Iingah (BH) lilt. Lngah. 
lingal bersih (tdk ida rumput); 
balingai beberslh-berslh, member-
sihkan: --- pahumaan membersih-
km (rumput) sawah. 
linang lenggang, goyang: /ukung 
ha-- perahu bergoyang. 
linggi (RH) duduk. 
link Iinggis. 
Iinlr tuang (pelan-pelan agar yg ko-
tom tdk Ikut tertuang); 
balingir (sdh) dituang: mi minyak 
ml minyak (yg) telah dituang 
iberslh); 
mahngir menuang. 
linggls (RH) berslh, habis salna 
sekali 
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lingkah 1. teriepas, hilang tual kain 
ni kada -- noda kiln ml tdk hi-
lang; 2. lih. Lingkang. 
llngkang langkah; 
ballngkang berlangkah, (dl keada-
an) melangkah; 
m.lingkang melangkah; 
talingkang terlangkahi: -- tahi 
ayam terlangkahi tele; 
Iingkap lepas; 
tallngkap terlepas: gambar -.- gain-
bar terlepas (dr tempelannya). 
llngkar lingkar, gelung; 
balingkar terlingkar, bergelung 
(spt ular dsb); 
talingkar terbaring (kepayahan). 
lingkau Uh. Langlcau. 
lingldt (BH) lengket. 
Iingkuh (BH) berselubung. 
lingkuk lih. Lngok. 
lingkum 
balingkum melingkar. 
lingkung Iengkung. 
lingkup ilingkup, lipat: ma--- tlkar 
me.lipat tikar. 
linpak lecet, luka kecil (kena ge-
sekan). 
linpir gelincix: ta--- tergelincir. 
Ungu (BH) kecapean. 
linjang 
balinjang mondar-mandir. 
lintas lintas: mall/rat ia-- aid me-
lihat selintas saja. 
linting kering, habis, tuntas: ba-
nyu -.- banar disungai air kering 
benai dl sungai. 
lintip (BH) 1. berkurus, mengecil; 
2. habis; 3. berkurang. 
lintuhut lutut; 
kupsla lintuhut tempurung lutut. 
Untuk lemas, terkulai: inandangar 
rumahnya gusang --- balaluan men 
dengar rumahnya terbakar lemas 
sekaligus 
talintuk terkulai, tertekuk. 
Untup (BH) 1. layu; 2. tutup. 
Ihryar penggaris. 
lipa (BR) dekap; 
maMpa mendekap. 
Iipaskecoa. 
lipat lipat; 
balipat berlipat;  
balalipat melipat-lipat: -- baju 
meilpat-lipat baju; 
malipat melipat; 
lahpatan pakaian yg telah dl-
lipat. 
lipis (BR) tipis. 
lipra lepra. 
hprl (BR) lih. Lapri. 
lipu (BR) pukul; 
mafipu memukuL 
lipuk (BH) patah (kin lapuk). 
hpung liii. Kipung. 
lipus (BR) selesai. 
liput liput, rapat: --- sarudungnya 
rapat tutup kepalanya. 
liring terjal. 
Uris (BH) Rh. Lrs. 
lint deret, baiis; 
balirit berderet, berbazis. 
lisnar lemaxi berlaci, peti ben kecil. 
liter liter. 
Hung hindar; 
baliung menghindarkan diii; 
mallungi menghindaii; 
taliung ketinggalan, tertinggal. 
liur liur; 
baliur berseleza: kada --- tdk 
berselera; 
tahur terkeluar air hit; 
liur baungan mata keranjang. 
Hut lemah, lemas, pingean; 
taliut4iut lemah lunglal. 
liwar kelewatan. 
liwat lewat; 
baliwat tdk mampir: --- ha/a 
thilu tdk mampir dulu; 
malewatakan melewatkan. 
liwir (BH) kedodoran. 
lobek (BK)  lobang; 
balobak berlobang. 
loco (BK) lucu; 
b.loco melucu. 
logo (rim alat mainan anak-anak, 
di tempurung). 
lohor lohor, zuhur. 
bk lekuk (keris): ken: •- lima 
keris berlekuk lima. 
loenbok lombok. 
lompok lempuk. 
kacéng bonceng. 
loiong lonjong. 
lonjoc bonjor, batang (utk sabun): 
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sabun sa--- sabun selonjor. 
longlos (BK) bebas: --- keluar masuk 
bebas keluar masuk. 
lontong lontong. 
lorng loreng. 
los 1. los (pasar); 2. lepas, bebas: 
unda sudah --- saya sdh bebas. 
lose'n (BK) lusin. 
lot lotere, undian. 
loteng loteng, tingkat (zumah). 
loto (permainan) kim; 
baloto bermain kim. 
loyang alas, tempat (utk membakar 
kue). 
lual ulat: kembang ni ba--- kembang 
im berulat. 
luak keluarkan (dr dl mulut); 
maluak mengeluarkan, memuntah 
kan: --- obat memuntabkan obat; 
diluak dikeluarkan, dimuntahkan. 
luang lobang; 
baluang berlobang; 
maluangl melobangi. 
luar luar. 
luas lebar. --- banar sungal nl lebar 
benar sungal mi; barapa .nya 
berapa lebarnya. 
luau lubang yg dalam (di sawah 
atau didataran rendah yg tertutup 
air). 
lubak (BH) llh. Lobak. 
luban lih. Lobak. 
lubur (BK) lumpur. 
lucak (BH) lumpur. 
lucu (BH) lucu: (lih. Loco). 
kucung lepas. 
lucut payah, lelah (sekali): rasa 
bagawl rasa payah bekerja. 
ludah ludah. 
ludang luas. 
luga (BH) kelakar. 
lugat logat. 
lugut 
balugut terus menerus, tak henti-
hentinya: --- mànyusu terqs-men-
rus4fleneruS menyusu. 
luh (kependekan panggilan Aluh). 
luhak lebar, terbuka, (umpama ko-
reng). 
iuhau (BH) pómbual. 
luhuk lubuk, teluk. 
luhur (BH) lih. Lohor.  
luka luka. 
lukah lukah. 
lukis lukis. 
lukit (B1-l) loket. 
luku I (BH) barangkali, mungkin, 
kalau-kalau: ikam .-- nang ma-
ambil kau barangkali yg meng-
ambil; 
kaluku kalau-kalau. 
luku H (Bil) 
baluku (terus menerus diam di 
rumah saja). 
lukun ikat, kebat (utk daun sirih): 
sa--- seikat. 
lukup telungkup; 
balukup bertelungkup, berbaring 
meniarap; 
malukupi menelungkupi; 
talukup tertelungkup. 
luling (BH) bodoh. 
Iuluh luluh. 
lului terlepas, lepas: salawar --- ce-
lana lepas; 
malulul melepaskan: --- galang 
melepaskan gelang. 
luluk lumpur: tanah --- tanah lum-
Pu'. 
lulun (BH) gulung; 
malulun menggulung. 
lulungkang llh. Lalongkang. 
lulur lulur. 
lulus lulus. 
lumampah (BH) jalan, berjalan. 
luman (BH) belum. 
lumar (mengendorkan urat dg jalan 
memijat). 
lumba 
balumba bermain di air. 
lumbah luas. 
lumbar 1. ulur: ma--- tall kelengan 
mengulur tall layang-layang; 2. 
kendor: ma--- urat mengendorkan 
urat. 
lumbu (semacam keladi). 
lumbus jatuh (lewat bg bawah yg 
berlobang). 
lumpa (BH) sulit. 
lumpak (BH) lecet. 
lumpuh lumpuh. 
lumpuk lih. Lompok. 
lumpur I lumpur; 
balumpur berlumpur. 
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lumpur II (keàdaan mur yg longgar 
km ulirnya aus). 
lumu isap; 
malumu mengisap 	 tunjuk 
mengisap telunjuk. 
lumur tumur, mencair. 
lumus pupus: -.. bulan pupus bu- 
tan. 
lumut lumut; 
balumut berplepotan. 
tunas bg dasar, bg bawah (perahu, 
kapal dsb). 
lunau penuh dg air. 
luncar untal. 
luncat loncat, lompat; 
baluncat berlompat; 
maluncat metoncat. 
luncsu tampaui (liii. Lincau). 
luncing (BR) lonceng. 
luncup (BR) lancip. 
luncur.  luncur.
maluncur meluncur. 
lunggai tangkai: --- sirih tangkai sixTh. 
lünar Ionggar. 
lungkah lih. Lingkah. 
Jungkup (pasangan topi atau kopiah 
dab yg terlalu masuk kekepala 
shg hampir menutupi mata atau 
telinga). 
l_ lungial 
 
lunglui (Bit) tak berdaun; 
malunglui meranggas. 
lunglup lih. lungkup. 
Iungsak lecet: (lih. Lingsak). 
lungaur lih. Luncur. 
luqiak lonjak. 
lunjung (BR) lonjong. 
luntajala. 
luntar lontar. 
luntas beluntas. 
luntau omong besar, mulut besar. 
luntung (BR)  lontong. 
luntus deras (tanpa hambatan), lancer 
(keluax): kamih - kencing dens. 
luntur luntur. 
lunyut hancur: manjarang pucuk /a 
wau fangan -- merebus pucuk sing 
kong jangan tterlalu masak (hing 
ga hancur). 
lunuh (BH) liii. Lanah. 
lunyuh gampang. 
lupa tapa. 
lupau melepuh. 
lupis (am kue). 
lupung liii. Lungkup. 
lupus lewat, (lih. Lumus). 
luput luput. 
turat bencana, musibal; 
kaluratan kena musibah. 
luring (BR) loreng. 
lurub jatuh (krn tua, utk buah): 
buck --- buah jatuh. 
turin lancar. 
luruk tuang, twnpahkan. 
tuning lorong, jalan: --. mana? ja-
lan yg mana? 
lurut 
balurut berduyun-duyun; 
balurutan kedodoran. 
turin (BH) tusin. 
lusmin (EH) losmen. 
lusuk 
anak lusuk anak ikan gabus. 
tusut aus, berkurang. 
luting (BH) loteng. 
lutung sej kera; 
malutung hitam kelam (kulit). 
luui tdk memperoleh apa-apa, tdk 
berhasil. 
luuk lubuk. 
luyau penuh dg air : (liii, Duyau). 
luyuh tub kena panas (api atau air 
hangat). 
luyungsuia 
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ma bu (panggilan sin,katan di uma 
= ibu). 
maap maaf. 
maasiat maksiat. 
mabuk asik: --- bacatur asyik ber-
main catur. 
macal (BH) liii. Mecal. 
macam macam; 
macam apa bagaimana: --- ga-
rang? bagaimana gerangan? 
macit (BH) macet. 
madak (BH) 
madaknya untungnya: •-. ha/a 
ikam datang untung(nya) saja kau 
datang. 
madam merantau: tulak --- pergi 
mexantau 
hamamadaman bepergian. 
madang (am sej kayu yg gatal getah-
nya). 
madrasah susan. 
madat lih. Medat. 
maW (BH) (kin kurang panas, kue 
yg dibakar menjadi lembek). 
madildn (sej kesenian Baxjar berupa 
pant un-pantun yg düringi pukul-
an rebana). 
madu 1. madu (di lebah); 2. madu 
(isteri suami); 
bamadu 1. bermadu, mempunyai 
madu (dl arti air madu); 2. ber-
madu, mempunyai madu (isteri 
lain di suami). 
magak (BH) melongo. 
magan 
kada magan tdk ada gunanya, 
tdk dpt: --- dibari dult, habis 
tarus diulanfaakan  tdk dpt diberi 
uang, habis terus dibelanjakan. 
magang magang (calon pegawai). 
magin makin: -- disayangi --- mania 
makin disayangi makin manja. 
magrib magrib: limbah -- sesudah 
magrib; 
bamagrib sembahyang magrib. 
magun (BH) 1. maslh: .-- hajakah 
guying masih sajakah tidur; 2. 
walau, meskipun: mun aku han-
dak -- tangati kuwi /ua kalau 
aku mau meskipun kau lazang 
kukerjakan juga. 
malia maha: Tuhan --- tahu ha/a 
Tuhan maha tabu saja. 
mahai (BH) biarkan, biañah: -- 
inya dlsia .biarkan dia disini. 
mahala tanggung: --- banar tang- 
gung sekali 
maliahu kadang-kadang: -- datang 
-- kada kadang-kadang datang ka-
dang-kadang tdk. 
mahanun (BH) untungnya. 
mahar mahar, mas kawin. 
mahayabang kesana kemari tanpa 
tujuan: Iimliah diamplhi bagawi 
lalu •-. at sesudah diberhentikan 
bekerja lalu kesana kemaxi tanpa 
tujuan. 
mandi 
imam malidi (Imam Mandl, org 
yg menurut kepercayaan org Is-
lam akan turun kedunia menje-
lang hari kiamat). 
mahr (BK) 1. mahir, tangkas, ce-
katan; 2. terbiasa: --- banar ma-
landau terbiasa sekali tidur kesi 
angan. 
mahing sangat keras. 
mahinllh. Maher. 
mahirip(BH) serupa, mirip. 
mahkuta (BH) mabkota. 
mahligai (BK) liii. Mahligai. 
mahung (sej bau, mis ban walang 
sangit, bau berambang dab), 
main bersilat: balajar --- belajar 
bersilat; 
pamainan 1. main-main: /angan 
di/alan jangan main-main di te-
ngah jalan; 2. ber judi, main 
judi. 
majalah majalah. 
majangan (BH) bila tidak: datangaf 
kaina --- laida haur datang saja 
nanti bus tdk sibuk, 
maju maju; 
bamaju lebih kedepan, leblh main; 
mamajuakan memajukan. 
maka maka, path hal. 
makah (BH) mekah. 
makah makan. 
makar (BH) mekar. 
makin makin. 
maldar makiar. 
makium makium; 
bamamalduman sungkan-sungkan, 
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malu-malu: fangan -- jangan sung-
kan-sungkan. 
makmun makmum, pengikut (dl 
sembahyang bersama). 
makna makna, maksud arti. 
makroh makruh. 
maksud maksud. 
mal (pola (utk pakajan). 
mala sebab (terjadinya bahaya, kesu-
Iltan): jangan fadi --- jangan jadi 
sebab. 
malah malah. 
malal (perubahan ban path makan-
an, minuman dsb kin lama tar -
simpan). 
malam malam; 
tapamalam terpaksa bermalam: 
diyukung terpaksa bermalam di 
perahu. 
sarnalam kemarin. 
malang 
beak malang (ukuran besax, ling-
bran ibu jail dg ibu jail telun-
juk dg telunjuk tangan kin ka-
nan). 
malarak mekar, merekah, mengem-
bang. 
malar lumayan. 
malaran mendiugan, lumayan. 
snalarat melarat. 
malasinalas. 
malatimelat 
malawen (benda) antlk: piling 
pining antik. 
malayu melayu. 
malini (org yg dpt mengetahui tanah 
yg mengandung intan). 
malimunan gaib, menghllang, tak ter-
Lihat: lnya bisa --- dia dpt meng-
hilang. 
mating mating, pencuri; 
bamalhig berpencuni, banyak ma-
ling. 
mallngkang dengan demikian: poko. 
nya dasar larang ... tawaran tu 
ko4a kawa (harp) pokoknya me. 
mg mahal dg deinikian tawar-
an Itu tdk bisa. 
malitir (BH) 1. inlliter; 2. membuat 
huruf-huruf (meleter, membuat 
leter). 
malisang beleranê.  
malu malu: --- ganol salcall ni kita 
malu besar sekali ml kita. 
maluala 
bujang maluala bujang tua (nm 
tokoh cenita rakyat Banjar - 
Lamut). 
malut alot. 
mamah kunyah; 
mamahan sugi. 
mawal omel; 
bamamai mengomel; 
mainamai'i memaxahi 
pamamalan (sifat) suka ngomel, 
suka memarahi. 
mamal lih. MemaL 
mamak empuk: man/arang kada 
merebus tdk empuk; 
mamamakakan mengempukkan. 
mamanda (nm aej kesenian Banjax, 
spt sandiwara arena dg topik 
cerlta ttg raja-raja jainan dulu); 
pamandaan pemain mamanda. 
mamang mantera; 
bamainang membacakan mantera. 
mamarina (gelar hubungan kekera-
batan: sdr atau sepupu ayah 
atauibu. 
mamau tdk keruan, hilang tak tentu 
perginya: •- pulang duitku tdk 
keruan lagi uangku; barangku 
banyak nang -.. baxangku banyak 
Hang tak tentu perginya. 
mambadal pantas: gawian pamenan 
-- duit lakes ha big pekerjaan 
berjudi pantas uang cepat habis; 
kada mainbadai tdk mungkln, 
tdk pantas: rasa --- mun inya 
nang mancuntan rasa tdk mung-
kin kalau die yg mencuri. 
mambu 1. sok: --- banar sok benar; 
2. memangnya -. ny'zwa Ia lah 
nang pamlntarnya serongan me-
mangnya kau saja ya yg paling 
pintax aendfriaa 
mampan mempan. 
mampliak (BK) jalas kelihátan, nam-
pak. 
mampu berada: u,rang --. org bérada. 
mampus maxnpu& 
mane mana. 
manang (BU) menang; 
basnnsang menjadi menang, tam- 
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bah menang; jangon ampih aku 
sudah 	 jangan berhenti saya 
sudah menjadi menang; magi n- 
nya at aku 	 lamun dilawana- 
kan semakinnya saya tambah me-
nang kalau dibantu; 
mamanangalcan memberikan me-
nang; ayu Jo oku --- ikam sakali 
ayolah saya memberikan kamu 
menang sekali; 
dimanangakan diberi menang: 
pang inya sakali diberl menang-
lah dia sekali; 
tamanang Jebih menang mya di 
pd kamu. 
manapaat manfaat. 
manara menaxa. 
manau berkeliaran (di mana-mana): 
iwak - ikañ bexkeliaran di mana - 
mana. 
mancung mancung. 
mandah(BH) terbakar; 
bamandahan bisa jadi terbakar: 
awas hati-had --- kaina- awas 
hati-hati bisa jadi terbakar nanti; 
kamandahan kebakaran. 
mandai (kulit cempedak yg diasin-
kan). 
mandak stop, berhenti: --- disini 
stop disini; 
bamandak berhenti; 
tamandak terhenti. 
mandain lilt Mendam. 
mandau (pedang tradisionallorg Kali-
mantan). 
mancli mandi; 
bamandi-mandi (berupa acara me-
mandikan wanita hamil 7 bulan); 
mamandil memandlkan: --- ading 
memandikan adik; 
dimandil disnandikan; 
tamandi sempat mandi: klpuhnya 
sampat kada --- lagi sibuknya, 
sasnpai tdk sempat mandi lagL 
mandilt hampir, nyaris --- aku 
talanggar motor nyaris saya ter-
tabrak mobil. 
mandun (811) setengah masak 
mandung (1W) lih. Mendong. 
mandur mandur. 
manga(BH) lih. Menga. 
mangga (buah) mangga.  
manggali 1. (bernafas) mengap-me-
ngap, tersengal-sengal; 2. (peny) 
asma 
manggahiak sulit bernafas. 
manis manggis. 
mangit (bau dan rasa) sangat mania. 
mangkal mengkal. 
mangkar membesar: susu rasa 
tetek rasa membesar. 
mangkin makin. 
mangkir 1. mungkix; 2. bolos, mem-
bolos: kanapa lakasnya bulik, ml 
musti •- kenapa cepatnya pulang, 
jul pastl bolos. 
mangsa binatang: limbah dipasangi 
racun, saikung kada iung want-
nya --- baparak sesudah diberi 
racun seekor tdk ada yg berani 
bnt mendekat; 
rnaznangsa mengganggu, menyaki-
ti: ikam ni hingga --- ading kau 
kau mi selalu menyakiti adik; 
dimangsa disakid 
mani mani. 
manik manik. 
maths mania; 
bamanis tambah mania, mexdadi 
manis; 
mamanisi menambah mania; 
tainanis pemanis; 
manisan tebu. 
manit (811) lilt Menet. 
mantan mentah; 
bamantahan dl keadaan meniah: 
djmakan --- dimakan dl keadaan 
mentah; 
mamantahakan mementahkan; 
mantah-mantah mentah-mentah. 
mantal mantel. 
man tang 
mantang.mantang mentang-men-
tang, 
mantar liii. Pantar. 
mante'ga mentega. 
manteri menteri. 
mantiga (811) lih. Mantega. 
manting 1. rnelingkar: --- sasengot 
melingkax kumis; 2. kurus: pang-
awaknya •-- a/a perawakannya 
kurus saja. 
mantuk (811) pulang, kembali; 
bamantukan rujuk kembali; 
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mamantukakan memu]angkan. manna 	 ngeri; 	 banar 	 ma.Wwt 
mantul Lib. Mentul. motor golioran ngeri benar me- 
mantung 	 (BH) 	 tahi 	 ayam, 	 tele. ithat mobil shnpang slur. 
manuk ayam. marmar mariner. 
manula manusia. martabat martabat. 
mapa (BA) bagaimana: ---lah? bagai- maruai (hubungan kekerabatan: ipar 
mana ya? dr suami atau isteri kita). 
mars, arah: --- kamana arah kemana; maruhuin almarhum, arwah. 
bamara 1. mendekat: --- kaslni masung (BH) murarn, murung: kana- 
mendekat 	 kesini; 	 2. 	 melamar. pa --- muha mengapa muraru 
mamara'i mendekati; muka. 
mamaraakan melamaxkan; marup (BH) mengaku kalah. 
pamaraan waktu berangkat: -- marut 	 lesu, 	 (barn 	 bangun 	 tidur), 
batiga, pabulikan tinggal serongan manlyan (peny wanita setelah her- 
waktu berangkat bertiga waktu salin). 
pulang tinggaL sendirian. masa masa. 
undur man maju mundur. masaalah masalah. 
marsh 	 (BH) 	 1. 	 (buxungj 	 merak; masak masak, ranuin; 
2. merekah. bamasak menanak nasi 
maram muram, mendung (akan hu- mamasaki 	 memasak: 	 - 	 Iwak 
jan). memasak Ikan; 
mans melas, iba, kasihan: rasa •-. mamasakakan 1. menanakkan nasi 
a/a pang malihat inya rasa melas 2. (membiarkan) tambah masak; 
Baja melihat dia; dimasaki dimasak; 
kamamarasan terlalu melas, terla- kamasakan terlalu masak. 
Lu iba. muam asam: ram -- rasa asam. 
marat 	 1. 	 (bulan) maret: bulan --- masasakatmasyaxakat. 
bulan maxet; 2. tengik (utk mi- masgul 1. heran: ram -- mandangar 
nyak kelapa, mentega dsb). ram heran mendengar; 2. masgul. 
marau mashor (BK) masyhur. 
kucing marau kucing liar. mashur lih. Mashor. 
mazawa masi (BH) biasanya: 	 -.- aku kada 
kamarawaan 	 (tingkah 	 laku 	 yg kaini biasanya saya tdk spt ml. 
gembira berlebih-lebihan, tapi masigit mesjid. 
nand akan mendapat musibah). maslh masih. 
mardika (BH) merdeka. masin 1. asin; 2. (BH) mesin: main 
marga sebab: --- apa garang sebab baiki 	 --- 	 mempermaiki 	 mesin. 
apa gerangan: kada .-- itu bukan masmg 
sebab itu. masing-masing masing.masing 
mars 1. marie (cue); 2. man: lakasi masuk masuk 
ka-- cepat kemani. bamasuk masuk, dl keadaan ma- 
mariam meriam. suk. 
manangin mat mantap, pasti: rasa --- banar 
tikus mariangin cerurut (tikus ke- rude/i 	 rasa 	 pasti 	 benar 	 sdh. 
cii, berbau). mala mata; 
mariap 1. (tumbuh) banyak sekali: mata 	 ka'u 	 (peny) 	 raja 	 sings, 
kacacar --- cif awak cacar (turn- kencing nanah. 
(BA) banyak sekali dibadan; 2. matan 1. dan: .-- mana dari mana; 
tegak: --- bulu au'ak tegak bulu 2. tenlalu: --- /ua, kakanakan di. 
badan; lawani tenlalu juga, anak-anak di- 
mariap dingin demam, meniang. lawan; 3. benar-benar: kalu duit 
marjan merjan. kOdti tahun lawan kulawarga 
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kalau uang benar-benar tdk kenaf 
dg keluarga; 
matannya sebenarnya: ---, dasar 
kado baduit mbenarnya, memang 
tclk beruang. 
mad I mad, meninggal; 
bamall mematikan din, bunuh 
din: slngha/a •-- (dl peninalnan 
catur) sengaja mematikan did; 
bamatian sating mematikan, saling 
membunuh; 
mamalf I membunuh, mainatlkan 
mamatiakan memalikan; 
dimad'l dibunuh, dimatikan; 
kamafian kematian. 
mad H 
madam itulah, karena ituØah): 
-- Jangan nakal kin itu jangan 
nakal; 
madnyaam itulah, km itu(lah): 
mun ditagur ma asiasi itulah, 
kalau ditegur (spy) menurut; 
inadnyapang kin itu: --- lnya 
kada bulk kin itu dii tdk pulang. 
mattai niateral. 
matins liii. Metros. 
mau mau, hendak, ingin, bersedia; 
pamauan mau melakukan api 
saja, ringan tangan. 
maun mabuk, pening. 
maui kabur. 
mint maut. 
mawab (BH) khawatir, was-was. 
mawar mawar. 
maya 
paring maya teluh 
dip 	 maya ditehih. 
maying mayang. 
mayat mayat. 
mayu cukup: kada -- tdk cukup; 
bamayuan berkecukupan: kada --
tdk beikecukupan: 
mamayumayuakan mencukup. 
cukupkan. 
mayor mayor. 
macsi (BK) bandel, imkal, bengal 
(utk anak-anak). 
medat (BK) isylk, sedap. 
meddi (BK) kàras, membatu. 
A 
meja meja. 
mekar (BK) mekar. 
mekksb (BK) mekah. 
mklar (BK) makelar. 
mkrat (BK mi'rad. 
melak (BK) rakus. 
memal bengal. 
mmang memang. 
mmpar (BK)  minp. 
mnang menang. 
mencok merujak. 
mncong menceng. 
mendak berhenti: kada ---kak tdk 
berhentikan; 
bamendek berinnth lakasi -- dulu 
cepat berhenti dulu; 
lamendak terhenti. 
mendam tertegun, terdiam. 
mendong (BK) mendung. 
mining licin: --- banar kataman-
nya me/ani licin benar ketaman-
nya meja ini 
menet (BK) menit. 
menga (BK) melongo: Jangan --
Jo jangan melongo ah. 
mental mental. 
menyak menyan. 
merksh mekar. 
mesam (BK) senyum, tersenyum: 
sadikit yu senyum  sedikit 
yuk. 
mania (BK) nisan. 
mien (BK) mesin. 
mdtér meter. 
metros (BK)  matros. 
ma mile. 
mimig 1. (ram) gain (kin debu atau 
bulu-bulu tananian): •- bang, 
awak gain benaz badan; 2. bulu 
(pd bambu, dau'n-daunan dab). 
miar bermmyak: sunpi -- honor 
sungai berminyak beast. 
midaji (BR)  medáli. 
miga (BR) mega. 
mianu (BR)  kadang-kadang. 
mubun anihun. 
auTh (BR) 
tanii'Ir-mi'fr terhuyung-huyung. 
mlii (BR) meja. 
mik mlkropon; 
bamik bermikropon. 
inks 
bdah mika busut; 
mlkrUskup (BH) mikroskop. 
miming (BK) memang. 
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mimpi mimpi; 
bamimpi bermimpi 
tamimpi termimpi. 
minak (BH) jinak 
minantu menantu. 
mincu (BH) aneh. 
mingar mengembang (utk hidung); 
hidung dipuji mengembang 
hidung mendapat pujian. 
minga Bk. Menga. 
minggu minggu. 
mlngaang sengau. 
minik (BH) (utk kepala, akibat 
plkiian dsb). 
miniig (BH) Bk. Meneng. 
minta minta; 
painintaan 1. permintaan; 2. suka 
minta-minta. 
mintu lih. Damintu. 
mintuha mertua; 
mintuha lambung sdr. dr. mertua. 
nilnyak minyak; 
minyak gas Bk. Gas. 
mirawa (BH) 
kamirawaan liii. Marawan. 
mink (BH) merk, cap. 
miring miring. 
minis bocor. 
misa (BH) sebaiknya, seandainya. 
misalan umpamanya. 
misan nisa. 
nual 
manual menjahit halus. 
misib masih. 
miskin miskin. 
mra mesra, rapat sekali. 
mistar penggaris. 
mitak pesek. 
miting pertemuan, tukar pikfran, 
rapat; 
bamitingan bertukr pikiran. 
modal modal. 
mod (BK) model, aneh: pina 
spt aneh; 
bamodal-model lain dr yang lain; 
mi, --- pulang mi lain dr yang 
lain lagi. 
motor mobil; 
bamotor bermobil; 
mamotoran mobil-mobilan. 
mogok mogok; 
pamogok suka mogok, sering mo- 
gok: honda ni --- banar honda 
liii suka benar mogok. 
muak muntah; 
bamuakan muntah-muntah: ka- 
babanvakan makan durian sam pai 
begitu banyak makan duren 
sampai muntah-muntah; 
mamuakakan memuntahkan; 
muak cika (niuntab hingga tinggal 
cairan sajá yg keluax). 
muakkal (org gaib atau org halus 
ygadi sahabat manusia); 
• .bamuakkal (mempunyai muak-
. •kal). 
muarjengkel, benci. 
muat muat: kada --- tdk muat; 
bamuat memuat: handak --- hen-
dak memuat. 
mucai kacau, berantakan, tdk beres. 
much (BK) membandel, licik: 
banar, kada mau babayar hutang, 
muyak managih membandel sekali 
tak mau bayar hutang, bosan 
menaglh. 
mudahan mudahan. 
mudar 
mati mudar mati sia-sia. 
mudazat mudarat. 
mudik mudik, mengudik, pergi (ice-
arah udik, hulu atau pedalam-
an): matan di Ban/ar-- ka Marta-
pura dr Banjar pergi ke Marta-
puma lebih ke hulu dr Banjar-
masin); 
bamudikan pulang pergi ke udik 
(daerah hulu); 
mamudiki pergi mendatangi (se-
suatu tempat atau org di daerah 
hulu): aku --- uma satumat saya 
pergi mendatangi ibu (vg tinggal 
di daerah hulu) sebentar., 
mudi (BH) llh. Model. 
mudirin (BH) modern. 
muha muka, wajah. 
muhara muaxa. 
muhanram muhaam. 
muhnim muhrimn. 
mujarap (BK) mujarab. 
mukaranah (BK) 
bamukaranah berketentuan, pasti: 
pender kada --- bicaia tdk ber-
ketentuan: jadikah kadakah, nya- 
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man --- jadi atau tdk, supaya 
pasti. 
mukenna (BK) rukub, pakaian sam-
bahyang wanita. 
mukmin mukmin. 
muktaniat mukiamad, dpt dipercaya: 
ml kabar -- ml khabar (yg) 
dpt dipercaya. 
mukung cembun& 
mukut makan di dalam; 
bamukut 1. dendazn had ram 
-- half rasa dendam; 2. makan 
didalam:api --apimakandi 
dl (hidup terus). 
mula mula; 
bamula mulaf (lah): sudah --
urang tulakan sdh mulai (lah) 
org berangkat; 
pamulaan permulaan; 
mula-mula mula-mula. 
mula'i mulai: --. Isuk mulal besok; 
mamula'i memulai; 
tamula'i dimulai: mun sudah 
• ngallh banar maampthi kalau sdh 
dimulal sulit benar menghentl-
kan. 
mulahar 
kamulaharan terbium, kebiasaan: 
sudah -- nilthal sudah terbiasa 
suult memang. 
mulas mules. 
mulia mulia. 
inulik (BK) molek. 
mulut maulud (nabi besar Muham-
mad saw). 
bamulutan mengadakan upacaxa 
maulud: isuk kami handak 
besok kami hendak mengadakan 
upacara maulud. 
mumuh gampangan, tdk Bat. 
mumui (BK) berlumuran: -. darah 
berlumuran \darah. 
mumuk remuk. 
mumur mengucur: -.- danzh mengu-
cur darah; 
niinumuzan berlumuran. 
- 'nit gampang sobek, lapuk (utk 
:ain): tapih ni suddh -- banar 
sarung mi sdh gampang sekali 
sobek. 
mun lih. Lamun. 
munapk munauik.  
muncul muncuL 
munggu munggu, bukit keel!. 
mungkur llh. Munggu. 
munjangan rusa. 
mungkal montok; 
lamak muncal gemuk montok. 
mungicat bermanfaat, beberkat 
urang katulahan ma camapafa ha-
gawl kada -- org kuwalat bagai-
maria saja bekerja tdk beberkat. 
mungkir mungkir. 
muntak fib. Buntak. 
muntir montir. 
muntung mulut; 
bamuntung marah-marah: --- la 
harihari marah-marah asia  tiap 
half; 
mamuntungi memexinlah, mama-
raid; 
dimunlungi dimarahi, cliperintah; 
pamuntungan suka mengurusi org 
lain:. jangan -- jangan suka me-
ngurusi org lain ya. 
mupakat mufakat. 
mupekat (BK)  mufakat. 
mum 
ladung mum (rim sej ular yg an-
ngat berbisa). 
murals murah; 
bamurah tambah murah: --- barer 
sudah •tambah murah beras sdh; 
mamuahi memberi harga muiah: 
lawan ikam kawa fa ._ kepadaniu 
him saja memberi harga murah; 
mamuiabakan memurahkan; 
dimurahi dibèri harga murals; 
tamurah lebih murah; 
rnuiahan mudah: inya derar 
baranak 	 dia memang mudah 
melahirkan. 
muiam (BH) miriam. 
musutap (BH) rajin bekerja dan 
ulet. 
nulf kain mod 
musing kotor, bercoreng: na/i, ---am 
takena rinjing wah, koton jadi-
nya terkena kuali. 
murip lih. Murit. 
munt munid. 
murka r!iurka. 
murtat $urtad. 
muru mendung (akan hujan); p1114 
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ad keliuiatannya mendung haiL 
muiung (bg yg menjorok ke tengah 
sungai, pd daerah tikungan su- 
ngai, lawan dr teluk sungai). 
musa (nabi) Musa. 
musang musang. 
musapir musafir. 
musawarat musawarah. 
musekat sulit, pelik: .cual ni .- banar 
soal ml pelik benar,  
musi (BH) walaupun, blarpun. 
musipit lih. Masigit. 
musik musik, orkes; 
bamusikan mengadakan pertunjuk 
an musik (atau orkes). 
musilan sebaiknya, andainya. 
musim musim. 
mudim muslim. 
mustahi mustahil. 
mustawa  
samustawa seumur hidup: sakall 
sekali seumur hidup. 
mustakd (BK) lih. Mustahil. 
musti pasli; 
bamustl pasti-pasti, berkepastlan; 
pina musti sok tau, sok aksl: 
jangan --. jangan sok tau. 
musuh musuh, lawan; 
bamusuhan 1. bermusuhan 2. 
mendapat lawan (dl pertandingan 
dab); 
tamusuh mendapat lawan: 
lawun nang uyuh mendapat lawan 
dg yg lemah. 
mutur (BH) lih. Motor. 
mu'ul bandel, keras kepala. 
muyak bosan, jemu. 
muyung (mulut yg moncong, atau 
bentuk mulut dg bibfr yg di. 
bulatkan). 
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naas naas, sial, nahas: mambuang 
membuang SW. 
nadar nazar; 
banadar bernazar. 
nap nap; 
nap ruffling (nm kerls pusaka). 
nagara negara. 
nah Oct seru; nyatakan terkejut, 
menyampaikan sesuatu, mengawa-
Ii pembicaraan dsb): --- gugur 
am wah, jatuh; --- ambil lakasl 
nih ambil cepat; --- maca mapa 
kesahnya nah, bagalmana cerita-
nya. 
nahap mantap, pasti, meyakinkan: 
nwzdangar pendernyc rare --
ajapang mendengar bicaranya rasa 
mantap saja. 
n2hü lih. Naas. 
nahu (ilmu) nahu, Ilmu tata bahasa. 
nahuda (BH) nakhoda. 
nalknaik; 
banalk 1. tambah nalk: haraga 
harga tambah nalk; 2. me-
manjat: jangan --- puhun nylur 
jangan memanjat pohon kelapa; 
banalkan nailc-naikan: wayah 
kelas musim nalk nalkan kelas; 
manaik menalki, memetik: 
nylur menalki (memetik) kelapa; 
manalki menalki, mendaki, me-
manjat; 
manaikakan menaikkan; 
dinalkl dinalki; 
dinalkakan dinailckan; 
tanaik tambah nalk; leblh nalk: 
rasanya --- rasanya tambah nalk. 
naini (BH) yang liii 
naip naib. 
naltu (BR) yang itu; 
naitu ladi tersebut: sual --- iuk 
a/a ldta Ucarakan soal tersebut 
besok Baja kits bicaxakan. 
najar lih. Nadar. 
najat mohon, mints; 
banajat bermohon; 
manajat memohon: -- kehadfrat 
Tuhan memohon kehadirat Tu-
han. 
naps najis. 
nak nak (panggllan thd anak). 
nakal nakal.  
nakat 
manakat menyulam. 
nampak tarupak; 
banampak memperlihatkan did; 
banampakan texang terangan; 
nanipak banar nyata benar. 
nanah nanah. 
nanang (sebutan thd anak laid-
IakD. 
nanar selalu: bilang --- malandau 
boleh bilang selalu bangun ke-
siangan. 
nang 1. yang: -- mi yg mi, 2. (spt 
kt sandang) si, sang: u/ar 
mintuha ujar sang mertua; 
nangkaya spt -- slapa urang-
nyc spt slaps orangnya; 
nang spa spa. --- garang? spa 
gerangdn? 
nang apang (811) kenapa; 
nangkaya spa spt spa, bagaimana: 
-- manggrawl nangint bagaimana 
mengerjakan yg mi. 
nangka nangka. 
nani (B}1)ygini. 
naning (sej lebah, penyangat). 
napa (BR) 11h. Apa. 
napakah nalkah. 
napang (BR) kenapa: --- garang 
kenapa gerangan. 
napsu nafsu. 
nasal saja: cah, Ikam --- nang kada 
hakun ah, kau saja yg tdk mau. 
nainka neraka. 
naram betul: --, kada bagayaan 
betel, tdk main-main. 
nas hukUm, kaidah, peratumn: dii ste 
ja, kadada --nyc nang 1W dusti 
Baja tdk ada hukumnya soal itu. 
nasehat nasihat. 
nasinasi. 
nasional nasional. 
nasip nasib. 
natal natal. 
natu (BH) yg itu. 
naung naung, terlmndung: di bawah 
puhun ni --- di bawah pohon mi 
terlindung; 
banaung bernaung; 
manaungakan menunggu sampai 
(han) naung: •- had anyar kite 
Mikan menunggu sampai haxi 
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naung bani Icita pulang. 
naya (BK) ml: --.kah, natukah 
inlkah, itukah. 
n (sing dr ml) mi: nyawa awak 
Ia go not kau ini badan saja besar. 
n4s (BK)  nails. 
nkat (BK) nekat; 
banekat berniat, bertekad. 
nIam (permata) nilam; 
mesn6s masinis, juru mesin (kapal): 
jangan lpa,ak 
	 kena takena 
gemok jangan berdekatan masinhs, 
nanti terkena oil. 
ngalin sulit, nikar: 	 banar sulit 
sekali; 
bangalih buang tenaga: ayuja b/ar 
amid/i sidin sakall lagi ayolah 
biax buang tenaga jemput beliau 
sekali lagi; 
mangalihi menyukarkan: I/cam ni 
a/cu ja kau ml menyukaikan 
Saya saja. 
n-u 
mangalilu pikun. 
nganang (BH) kenapa. 
nganga nganga, buka; 
bangaaga menganga; 
bangangaan dl keadaan ternganga: 
lawang -- pihtu dl keadaan ter-
nganga; 
mangangaakan mengangakan; 
tanganga ternganga, tercengang. 
ngangal (BH) lelah, capek. 
ngangarlengking (utk tangis); 
mangangar melengking. 
ngaran nama. 
ngarau (menangis menilnia sesuatu). 
ngaum aum: 	 singe lapar aurn 
singa lapar. 
npyau ngayau. 
ngaro 
mangero (menangis berguling-
guling). 
ngilu ngilu. 
nglngiI pegal. 
nginglng (bunyl benda lewat yg 
kencang sekali mis angin, peluru, 
kendaraan dsb). 
ngini (BR) yang ml. 
nnum lih. Kinum; 
nnuman jamu (yg telah bar-
campur air). 
ngitu (BR) yg itu. 
ngubrul (BR) ngobrol. 
nil. ml (singkatan); 2. (lih. Nini). 
ala (Bil) ml. 
Mat niat. 
nih iii. 
nikah nlkah, menikah: a/cu handak 
aku hendak menlkah; 
banikahan mengadakan pernikah- 
an: ?flalam ,ii s/din -- malain ml 
belisu mengadakan pernikahan. 
nilanila. 
nininenek; 
paninian hubungan nenek dg: 
s/din —ku beliau hubungan nenek 
dgsaya. 
ninis 
baninisan berair, berlelehan: ba-
lanai uyahni --. bakul tempat 
garam ml berair. 
nipah nipah. 
nipas ni/as. 
nipia tipis. 
nisan nisan. 
nilraI (BR) neiral. 
nun yg itu. 
nol (BK) not 
nomor (BK) nomor, angka; --- se/u 
nomor satu; dapaT --- banipa ba-
h/lung mendapat angka berapa 
berhitung. 
nonab nona. 
nupraha anugeinh, berkat bantuan 
(Tuhan). 
nujwn flujum. 
banujum minta nujumkan: fangan 
/own s/din jangan mints nu-
jumkan dg beliau; 
manujwni merainaikan, nienujum-
kan. 
nul (BH) fbi. 
nunur (BR) nomor. 
nunah (BR) nona. 
nuil (burung) burl. 
nusa tuangan utk logain. 
nyas nyal 
nyala nyala; 
banyala bernyala; 
manyalal menyaiakan. 
nyaman 1. enak: ma/am --- makan 
enak; 2. agar, supaya: sungsung-
sungsung bangunan -- k/ta lakes 
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tulakan baba/alanan pagi - pagi 
bangun semua, supaya kita cepat 
pergi piknlk. 
nyamuk nyamuk. 
nyanyat ketagihan, senang sekali: 
Iimbah terasa lalu —al sesud&h 
moncidpi lalu ketagihan. 
nyanyau kacau: jangan dihaur kena 
sidin maltung jangan diganggu 
nand kacau beliau menghitung. 
yanyi nyapyl. 
nyata nyata, terang, jelas; 
banyataka terus terang -.. Ia kite 
nah bererus  terang saja kita. ya. 
nyawa 1. nyawa; 2. (BK) kamu, 
engkau: handak kamana -- hen-
dak kemana kamu. 
nyinyir liii. Mumut; 
nyinyiran banyak mulut (sifat org 
yg sdh tua). 
	 - 
nyiru nyiru; 
nyzru jarang (nyiru yg berlobang- 
lobang ditengahnya khusus utk 
memisahkan beras dg padinya). 
nylur nyiur. 
nyunyah (BH) nyonya. 
nyunyuk keliru, kacau: -- maitung 
keliru (kacau) menghitung. 
nyunyut lih. Nyinyir. 
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obab (BK) ubah; 
baobah berubah; 
maobah merubah, mengubah. 
obat obat. 
obeng obeng. 
obor obor. 
obral obral. 
odot odol. 
odor (BK) uzur, lemah (kin tua); 
baodor 1. tambah uzur: makin 
tuha makin -- makin tua makin 
tambah uzur; 2. dl keadaan uzur: 
sakali maka --- .aja aku dulu se-
kali liii maka, dl keadaan uzur 
saya duhi. 
ogor bertaruh (utk selama permain-
an berlangsung, mis bermain do-
mino dg taxuhin seratus rupiah 
tiap kali main utk sekian lama 
bermain); 
ogoran taruhan. 
ojor (BK) lih. Odor. 
oko (BK) 
baoko meraban (utk bayi): anak-
ku sudah Usa -- anakku sdh 
pandai meraban. 
obh (BK) buat; 
baclah membuat: -- wadai mem- 
buat kue; 
mactab membuat; 
diotah dibuat, dikeijakan: apa 
toh apa dlkerjakan tub; 
dalian kerjaan: kadacki -- tak 
ada kerjaan. 
oth liii. Koleh. 
ome'h (BK)  cerewet (dl tawar me-
nawar); 
omhan (bersifat) cerewet. 
oncom oncom. 
onde 
onde-onde onde-onde. 
ongkoh tauke, babah, ngkoh. 
ongkos ongkos. 
onta onta. 
opor 1. (masakan) opor; 2. pindah-
inn, serabkan, oper: -- Iawqn 
unda seral'ikan kpd saya; 3. mem-
ben lebih dub, memberl di-
muka: kila bataruh, wani ma-
barapa ikam lawan aku blar aku 
umpat kalup B kita beLtaxuh, 
berani memberi leblh dulu berapa 
kau kpd saya, biar saya Ikut klub 
B; 
baoporan saling mengoper. 
oprasi operasi. 
crkes orkes. 
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pa pak (sing dr Raps). 
pabrik pabrik. 
pacah (RH) pecah; 
bapacah berpecah; 
bapacaban menjadi pecah-pecah; 
mamacah 1. mernecah; 2. me 
netas: aya,nku sudah -- ayam 
saya sdh menetas; 
tspacah terpecah. 
pacak cerdik. 
pacal (RH) pecal; 
mamacal membuat pecaL 
pacang (RH) kan, hendak: kamana 
hendak kemana; 
bapacang berencana, bexsedlaber 
slap; 
mamacangakan 	 menyedi2kfin, 
mencadangkan; 
dlpacangakan disediakan; 
pacanpn rencana, maksud. 
pacar pacar, lnai. 
pacat Iintah. 
pad 
papam beling, pecahan kaca. 
pacirin Jib. Peceran. 
pacul lepas, copot; 
bapacul berlepaL --- sqiawar ber-
lepas celana; 
mamacul meIepas, mencopot, 
membuka (baju dsb); 
tapacul terlepas, copot 
paculan pada lepas. 
pads dan; nang ml brzgus -- nang 
Itu yg mi bagus dr yg Itu; turun 
rumah turun dr rumah; 
dipapadakan dihemat, dicukup-
cukupkan; 
papadnan sesama teman, sesama 
waxga. 
padab 
bapadlh 1. memberi tahi, me- 
ngatakan: nidah -- sudah mem- 
ber tahu; 2. pura-pura: /angan 
go4nglah jangan pun-pun sekit 
ya; 
bapapadah membenl nasihat: da-
ngarl, mun urang tuha --- dengar-
kan kalau orang tua membeni 
nasihat; 
mainadahi menasihati; 
mamadabakan membenitahukan, 
mengtakan; 
dipadahi dinasihati; 
dipadahakan dibenitahukan, di-
katakan; 
tapadahl ternasihati; 
tapadahakan terbenitahukan; 
papadah petuah, nasihat. 
padan padan; 
bapadan berpadanan; 
mamadan memadan; 
dipapadanakan dibanding-banding 
dicocok-cocokan. 
padang 1. sawah: tulak ka-- pergi 
ke sawah; 2. daerah: --- sabat 
daerah bersemak. 
padar matang, masak (utk nasa: 
nasi sudah --- nazi sdh matang. 
padanlngan tempat simpanan beras 
(utk dimasak). 
paths pedas. 
padlh pedlh. 
path (BH) dapun. 
paduka peduka. 
paduli lb. Perduli. 
paduman (RH) pedoman. 
padun (BH) mengalahkan. 
paer zeret; 
bapaeian benseretan, terseret-seret 
mamaer menyeret; 
dipaer diseret. 
papi untuk, buat: --ku untuk-
ku. 
- (RH) pegaL 
pagalangan pergelangan. 
pagan untuk: •- slapa utk sapa. 
pagan pagan. 
papt putus; 
mamagat memutus. 
papwai pepwai. 
pagun (RH) maslh, tetap: - lapar 
/ua, balk bull/c maslh (akan) 
lapar juga, leblh balk pulang. 
pagungan (RH) menam 
pagut peluk; 
bapagut berpeluk; 
bapagutan berpelukan; 
mamapt meineluk; 
mamaguti memeluki; 
dipagut dipeluk; 
tapagut terpeluk. 
paha paha: -- ayam paha ayam; 
balang paha paha: ---ha babisul 
pain saya berbisul. 
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paham f'aham. 
pahang (rasa atau bau menyengat 
dr rempah-rempah mis ban atau 
rasa merica, pala dab). 
pahanti (BH) jangan, tak usah, tak 
jadi. 
pahat pahat; 
pahat.pahat (sej kapang laut sbg 
Ikan). 
pahawaillh. Hawal. 
pahin (Bil) waktu, ketika: -- dahulu 
waktu dahulu. 
pahit pahit. 
pablawan pahlawan. 
pahuya keliru; 
bapahuya bezselislh; 
tapahuya terselislh faham, keliru, 
salah faham. 
palkat (BH) lih. pekat. 
painan(BH) 
bapainan bermain; 
papalnan alat permalnan. 
pair (BH) liii. Paer. 
pals pals, pepes; 
mamais memàis, memepes. 
paja rendam (dl air garam, air sabun); 
bapaja berendam (dl air gasam 
atau sabun); 
mamaja merendam (dl air gaxam 
atau sabun); 
paan 1. rendaman (pakalan); 
2. Dian yg telah dipaja. 
pejah paclam; 
bapajah dl keadaan padam; 
mamajahi memadamkan. 
pail (BH) lih. Patak. 
pajam pejam; 
bapajam berpejam; 
mamajamakan memejamkan; 
dipajamakan dipejamkan; 
tapajam terpejarn. 
pajang pajang; 
papajangan tempat mempelai ber-
sanding. 
pajar fajar. 
pakailpakai; 
bapakal berpakai, (telah) dipakal; 
mamakai memakai; 
mamakalanl menghiasi, memberi 
pakaian (path). 
pakai I pakal; 
bapakal, (telah) dipakai;  
mamakal memakal; 
mamakalani. menghlasi, memberi 
pakaian (path). 
pakal H untuk, buat: -.. siapa utk 
siapa. 
pakakas perkakas. 
pakan pekan. 
pakara perkara. 
pakarti (BH) pekert 
pakasam bekasam (udang yg di.-
aaamkan). 
pakau 1. pakau (permainan kartu 
dna); 2. kelim, jepit: ma.- tItI 
anmengkelim titian. 
pakaa paksa. 
bapakaaan sangit memaksa, terla-
lu memaksa: jangan --- ja jangan 
terlalu memakaija. 
paku paku. 
pakir (BH) lih. Peker. 
pakui ikat: sa--- selkat; 
bapakui dl keadaan teikat. 
pakur pekur. 
pal kilo meter: --- lIma kilo meter 
lbna. 
palai semai; 
mainalal menyemai; 
palabin semaian, tempat menye-
mai. 
palajau (sej buah). 
palak berasap (dig mata pedas). 
palampang 
tapalampang bezselislh fabam. 
palampung pelainpung. 
palana pelana. 
palang palan& 
palanpn (BH) botoL 
palapab pelepah. 
palar Mi. malar. 
palas palas (selamatan dg darah 
binatangj; 
mamalas menyelamati (dg darah). 
palad beri leblh; 
bapalasi berlebih sedikit: takaran-
nya sudah --. takarannya sdh ben-
leblh sedlldt; 
mainalasi melebihi aedikit. 
palasit pelesit, paias&. 
palat 
tahl palat Iih. Tahi 
palatar (serambi muka atau bela-
kang rumah dg Iantai leblh ran- 
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dali, biasanya tanpa atap). 
palawa (BR) kesempatan, kemungkin 
an, peluang. 
pa1cok (BK) 
tapalecok keseleo. 
palétot (BK) politur. 
palidangan (BH) (ruangan terbuka 
utk duduk-duduk, dab). 
palib 
bapalih tdk merata, hanya seba-
glen: kanapa mambad fadi 
kenapa memberi menjadl tdk me-
rata; 
aapallh sebaglan: buang -- buang 
sebagian. 
paliliaza pelihara. 
palikat (sarung) pelekat. 
palI (BR) cingcong, rewel 
palimman 
palbnaazn (am sej bentuk ba-
ngunan rumah Baiar). 
palimbangan (nm sej pakàian adat 
Banjar). 
paling 1. paling: -- balk paling balk; 
2. baIlk, putar. •- pang Jukung 
ikam putaxlnh perahumu; 
bapaling berbalik, berpaling; 
mamaling memutar -- motor 
memutar mobil; 
tapaling terputar, terbelik (berla-
wanan). 
palingkur (BR) ter1iat (ails parang. 
pisau dab). 
palingurlih. Pelengor. 
palipisinpelipis. 
palipit 
kapailpitan (dl keadaan) terdesak 
tapalipit terdesak. 
Palk (BR) Ilk. Pelet 
Palk cecah, cecap: ma-- iwak ke 
sambal meiicecah *an ke simbal; 
bapailt bercecab, bercecapkan. 
palita pelita, lanipu. 
palkab palka. 
pthu palm. 
palub peluh, kenngat; 
bapsluh berpeluh, berkeringat 
bapaluhan dl keadaan berpaluh 
tapalub keluar peluh, keñngatan; 
pakih ither berthnbah peluh. 
paluit peluit. 
punk peluk; 
bapaluk berpelukan; 
mamaluk memeluk. 
palwnpung 
kapalwnpungannya akhirnya, ke-
sudahannya. 
palupuh geclek: tawing -.. dinding 
gedek. 
palupuk pelupuk: -- mate pelupuk 
mata. 
palupur (BR) pelopor. 
pamali 1. tabu, pantangan: -- duduk 
dilawang tabu duduk dl pintu; 
2. held: kena --- datang hald. 
paman paman. 
pamarung roman (muka), bentuk 
(muka). 
painbakal lurah, pembekaL 
pamenan (BK) 1. main; 2. berjudl; 
bapamenanan bennam-maln; 
mamenani bermain dengan: 
ading bermain dg adik. 
pamili famili 
pamintan permintaam 
pamor tuah; 
bapamor bertuab: keres -- hurls 
papamkln (BR) (sej buah durlan, 
isinya kuning tua). 
pumping 
tapanipang tertahan; 
pampangan (kayu dab yg hanyut 
dl sungal). 
pampijit kutu busuk, kepinding 
bangsat. 
pimuda pemuda. 
pamuliran (BK) sungkan, sagan. 
pamung (BR) pamong. 
pamuung (seng atáu kajang sbg 
penutup bubungan rwnah). 
pasiali panah. 
panal cobek. 
panakawan pembantu deja, paniong. 
desa. 
panambajan (BK) permulaan. 
panes panas; 
bapanas berpanas; 
panasan lekas naik daiah. 
pasit penat. 
panatu penatu, dobi; 
bapanatu berseterika. 
panau panu. 
P  
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bapanca (adu kekuatan dg berpe-
gangan pd lima jar). 
pancai 
tapancai-paneai terhainbur, terpi-
sah-pisah. 
pancar sinar; 
bapancar bersinar; 
mamancar 1. berkjlauan; 2. men-
Cerat; 
tapancar terkeluar, mencerat: 
banyu mata terkeluar air mata. 
pancat terganggu, gencat; limbah 
kena bu/an lalu --- tatanaman 
esudah kena hujan lalu ter-
ganggu tanam-tanaman). 
pncau tinggi (utk org). 
panel panci. 
pancuh 
bapancuh bertukar; 
dipancuhakan dipasangkan, di-
jodohkan, ditemukan; 
tapancuh bertemu (pasangan, jo-
doh dsb). 
pancung ujung: di--- banua di ujung 
kampung. 
panCur 
pancUran pancoran. 
pandai tukang besj. 
pandal ganjal; 
pandalan andalan, bantalan. 
pandalaman pedalaman. 
pandam pendam. 
pandan pandan. 
pandang pandang, lihat. 
pandayangan (BK) pelacur, sundaL 
pander (BK) cakap, bicara; 
tapander terucapkan, terbicara-
kan; 
panderan perkataan, pembicara-
an. 
pandéta pendeta. 
pandikar. 
 pendekar.
panding lih. Pendeng. 
pandir (BH) his. Pender. 
pandis 
mamandis (menambal lobang alat-
alat dapur dr seng atau alumi-
nium dg penambal luar dan dl 
lalu diperkuat dg solder timah). 
pandit (air) surut: banyu --- air 
SUrut. 
pandu pandu, pramuka.  
panduh gandeng; 
bapanduh bergandeng. 
panduk tukar tambah: bo-- ba/u 
lawan salawar bertukar tambah 
baju dg celana. 
pandupu (BH) pendopo. 
pangai 
tapangai terbaring, terhampar. 
panganten (BK) pengantin. 
pangantin his. Panganten. 
pangar merangsang (utk bau, rasa, 
dsb). 
pangaxuh pengaruh. 
pangasit bahil, kikir, medit. 
pangenten (BK) lih. Penganten. 
panggal penggal. 
panggang panggang: --- iwak pang-
gang Ikan. 
panggar (kayu melintang yg di- 
letakkan diantara dua kayu seja- 
jar). - 
panggulu (B1-I) llh. Penggulu. 
panggung panggung. 
panglar (nm sej alat penangkap 
ikan). 
pangkat pangkat. 
pangklh (potongan kayu api yg 
sdh dibelah-belah). 
pangkung pukul (dg kayu); 
bapangkung saling memukul (dg 
kayu); 
mamangkung memukul; 
tapangkung 1. terpukul; 2. (go-
rakan) yg canggung, 
panglah pisah, halangi; 
mamanglah memimh, menghala-
ngi, mencampuni; 
dipanglah dipisah, dihalangi. 
panglhna panglima. 
panglmg pangling, tdk kenal lagi. 
pangmr 
bapangsar berguling-guling: me-
nangis 
--- menangis berguhing-gu-
lizsg. 
pangaing pusing. 
pangulu penghulu. 
paniti peniti. 
panjalu 1. (burung) pemikat; 2. 
(jago) bibit. 
panjang panjangi 
bapanjangan terus-menerus: kalah 
kalah terus menerus. 
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panjar (besi tajam utk pelubang). 
panng 
bapansing pusing. 
pantai pantai. 
pantang I pantangan; 
bapamantangan berpantangan; 
parpantangan milik bersama (sua-
ml isterl). 
pantang II mentang-mentang: -- Inya 
sugfh mentang mentang dia kaya. 
pantar seperti: --- sianu lah apt si- 
anu ya; 
papantaran sebaya: bilang banyok 
---ku a/a botch Wang banyak 
sebaya saya saja. 
pantas pantas. 
pantau ancang-ancang 
bapantau berancang-ancang. 
panting (sirip ikan yg berbisa). 
pantuk (BH) sentuh, senggol; 
bapantuk bersentuhan, bersenggol 
an; 
tapantuk tersentuh, tersenggol. 
pantul pelawak. 
pantun pantun. 
pantung pentung. 
papa apa-apa: kada •-- tdk apa-
apa. 
papaci pecahan kaca, being. 
papagan (BK) simpanan (utk ma-
kanan); 
bapapagan bersimpanan (makan-
an). 
papahan (BK) ramuan, jamu (terdiri 
dr laus, serau, jahe, kunyit dsb). 
papai percik, hambur: ma-- kern-
bang memerciki kembang (dg air); 
ma-- iwak menghambur Ikan 
(mis utk menjemur dsb). 
papak I penuh: -- rumah lawan 
karangan penuh rumah dg pasir. 
papak II pukul: (Iih. Tapak); 
pamapak pemukul. 
papan papan. 
papax 1. rata (kan): ma.- gigi me-
ratakan gigi; 2. nyaring: -- kuclak 
nyaring teriak. 
papare (buali) pare. 
papas potong, potong rata; 
mamapas memotong, memotong 
rata, meratakan. 
papat 1. pepat; 2. potong. 
papatahpepatak 
papatn kelernakan: ---nya dlbatls 
kiwa. kelemahannya di kaki kin; 
had papaten hart yg berbahaya: 
Ikam hen jurnahat han yg 
berbahaya utk kamu had jum'at. 
papatul alat serba guna, yg selalu 
digunalcan: lading niam nang /adl 
---ku pisau inlIah yg menjadi alat 
serba guna saya; a/cu niam ---nya 
kamana-niana saya inilah yg selalu 
digunakannya kemana-mana. 
papikat pemikat: mi ningglt baharl 
jadi --- kadutku mi ninggit jasnan 
dulu menjadi penilkat pundi-pun-
diku. 
papilmgan (BK) pelipis. 
papuyu (nm ikan). 
Para I (BH) 1. menuju, maju: 
kasla menuju kemaii; 2. getah: 
puhun--. pohongetah; 
bapara 1. menuju: 2. melainar; 
pansan waktu berangkat; 
pamaman waktu berangkat. 
PRO H 
harang pan 1111. Harang. 
paraca (ular) peraca. 
paraeang cekatan: •-- banar anak-
ku ni cekatan benar anakku 
mi. 
panda cat keemasan: lamani be--
lemari bercat keemasan. 
paxadah (sej kampak spt beliung). 
paxagah llh. Pixagah. 
paxah perah; 
baparah berperah; 
mamarali memerah. 
parahan (rim sej perahu besar). 
paraliatan sewaktu, tengah, sedang: 
ma/can sedang makan. 
parm (BH) llh. Penal. 
parak dekat, hanipir: -- sampai 
hampir sampai; 
baparak mendekat; 
mamaraki mendekati; 
tapaxak 1. lebjh dekat; 2. men-
dekat: -- sadi/cit gin takutan men-
dekat sedikit saja ketakutan; 
parak bulan kandungan tua, ham-
ph melahirkan. 
paiam peram. 
parampuk perampok. 
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parani (BH) datangi, temui, dekati. 
paranah kena hubungan: -- mamarina 
lawan aku kena hubungan sdr 
ibu (ayah) dg saya. 
paranak 
dipaxanakkan dilahirkan; 
taparanak melahirkan; --- dzyalan 
melahiran diperjalanan; 
paranakan 1. rahim; 2. suka 
melahirkan. 
parang parang; 
parang maya teluh: kena 
kena teluh. 
parangai perangai, kelakuan, sifat. 
parangguh 
taparangguh keliru, salah faham. 
parangkap perangkap. 
parangku perangko. 
parapat perempat: sa— litar seperem-
pat liter; 
parapatan 1. perempatan; 2. takar 
an beras (dr tempurung). 
parapn (BK) (tempat membakar 
menyan, perapian utk mengusir 
nyamuk dsb). 
parasidin (BH) presiden. 
paran serak, 
parawit (nm sej lombok yg kecli 
tapi pedas sekali). 
paraya tak usah, talc jadi: kalu kada 
mau --- kalau tdk mau tdk usah. 
pazban perban. 
parbia ongkos, perongkosan. 
parcaya percaya. 
parcuma percuma. 
pardana perdana. 
pardaya perdaya, lipu; 
tapardaya teperdaya, tertipu. 
pardipah belanga (raja-raja Banjar). 
pardu fardu. 
parduli lih. Perduli. 
pardum 
dqiardwn dimarahi. 
paregal tingkah laku, kelakuan. 
paran 
paidnnya umpamanya, scandal-
nya. 
parbonengverkening (vergunning). 
pathuning liii. Parhoneng 
p.rian(BH) 
pariannya lih. Paren. 
paribadi pribadi. 
	
paribasa peribahasa; 	 - 
kada panbasa sungguh-sungguh, 
tdk main-main. 
parigperigi. 
par ksa periksa. 
panman (BH) preman. 
paximata permata. 
paling bambu, pering. 
parintah perintah. 
pant pant 
paritan seldtar, kurang lebih: utas- 
ku gugur --- sini cincin saya jatuh 
sekitar sini; --- saratus ikung aid 
urangnya kurang lebih seratus 
org 	 saja 	 orangnya. 
parkadil (BH) perekdeL 
parkasa perkasa. 
parlop cuti. 
paste penlu; 
kada pailu 1. tdk penlu; 2. tdk 
mau: - --ai aku datang kawadak-
nya tdk mau saya datang ke-
tempatnya. 
parmadani permadani. 
permata permata. 
parnis (BH) perni 
parodan pemarut kelapa, kukur. 
parsin (BH) persen. 
paisis (BH) persis. 
pans bagian, paruh: sa--- separuh; 
baparu hampir separuh: Mang 
antahnya baras ni boleh bilang 
hampir separuh path beras mi. 
pans 
paru-paru pam-pam. 
panidan (BH) lih. Parodan. 
parung bakar; 
baparung berbakax. 
parut 1. perut: --- gembOng perut 
buncit; 2. parut: ma-- nyiur 
memarut kelapa. 
parutis (13H) proteS. 
pas tepat, sesual, cocok: --- banar 
ukuran ba/uku ni sesuai benar 
ukuran baju saya.ini. 
pasah 
mamasah (membatalkan suatu per 
kawinan yg dianggap tdk syah). 
pasahapan tikar sembahyang. 
pasak pasak. 
mamasah (membatalkan suatu per 
kawinan yg dianggap tdk syah). 
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pasahapan tikar sembahyang. 
pasak pasak. 
pasal 1. fasal; 2. hal, tentang: 
tu aku kada tahu hal itu aku tdk 
tahu. 
pasan pesan. 
pasang pasang; 
bapasang terpasang: kacanya su-
dah --- kacanya sdh terpasang; 
sapasang sepasang; 
banyu pasang air pasang, au 
nalk. 
pasar pasar. 
pasban alun-alun. 
paseh (BK) fasih. 
paslar pesiar. 
pasik fasik. 
pasir pasir. 
pasisir pesisir, pinggir pantai. 
paspur paspor. 
past! (BR) pestel (kue). 
pastul pistol. 
pastur pastor. 
pasu pasu. 
pasuk (BR) penyok. 
pasukan pasukan. 
pata cerita, silsilah, seluk-beluk. 
patah patah. 
patai (BH) petai. 
patak tanam (memasukkan sesuatu 
ke dl tanah); 
bapatak bersembunyi, tertanam: 
lawasnya kada ta lihat dimana 
lama sekali tak terllhat di-
mana bersembunyi; 
mamatak menanam, mengubur: 
urang inati mengubur org 
mati; 
tapatak tertanam, terkubur; 
patakan harta karun: mandapat 
mendapat harta karun. 
patala petala, lapis, tingkat. 
pati I. lih. Peti; 2. pati: 
--. /awau 
pati singkong; 3. begitu, terlalu: 
jangan --- nakal jangan terlalu 
nakal; kada --- kawa diharap 
tdk begitu bisa dihaxapkan. 
patih patih. 
patik bintik; 
bapatik berbintik. 
patikuan teko. 
palm (nm sej ikan). 
palir (BH) petir. 
patis (BH) petis. 
patruli patroli. 
patuah petua. 
patuh 1. kenal: aku kada --- lawan 
3idin aku tdk kenal dg beliau; 
2. biasa: ikam ni --- banar hing-
ga kada mandi baisukan kau mi 
biasa sekali selalu tdk mandi 
pagi; 
bapatuhan berkenalan; 
mamatuhi membiasakan; 
tapaluh terbiasa; 
kapatuhan kenalan. 
patuk I 1. parish: --- ayam parish 
ayam: 2. tonggak: ma,nasang 
pa/cal baulah jalan memasang 
patok utk membuat jalan. 
patuk catuk, cotok, gigit; 
bapatuk 1. berparuh; 2. saling 
mencotok; 
mamatuk mencotok, menggigit: 
ayam --- ayam mencotok; ular 
ular men ggigit. 
patut patut, pantas: kada --- digawi 
tdk pantas dlkerjakan; 
bapatu tan saling mematut; 
mamatut mematut, mengatur, me-
nata; 
papatu tan kepantasan, kepatutan. 
paung benih: -- ban/h benih padi; 
mamaung membuat benih; 
papaungan macam-macam benih. 
paus 
mamaus membuang, menghembus 
kan, membersihkan: --- ingus 
hidung 
pant paut sengketa; 
bapaut bersengketa; 
tapaut berselisih: harganya --
lima rupiah harganya berselisih 
lima rupiah. 
pawa (BH) lowongan, tempat. 
paya (batang rumbia utk makanan 
itik). 
payat (BR) serak. 
payar (BH) 1. perai, gratis; 2. bayar, 
usai. 
payu laku. 
payung payung. 
pecah pecah. 
pecal pecal. 
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pecat pecut, pukul (dg lidi): ku---
i/cam kalu na/cal kupukul (dg 
lidi) kau kalau nakal. 
pke'ran (BK) pecomberan, pelim-
pahan. 
pdah faedah. 
pdak (BK) 
mamedak (mengadu dua buah 
benda keras, mis biji kemiri, 
sesama bi pala dsb). 
pedang pedang. 
pdo (BK) 
mamedo menghina, mengata-
ngatai; jangan katu/u •- urang 
jangan suka menghina org. 
p1 (BK)  fiil. 
pgo (BK) canggung (utk berbahasa): 
inya masik banar basa Ban/ar 
dia masih canggung benar bahasa 
Danjar. 
pekat rotan. 
pekr (BK) afkir, tak terpakai lagi. 
pekerii (BK) pekerti. 
pekor (BK) terpekur. 
pela (BK) pala. 
p&ang roth (pd sepeda). 
pelem (BK) filem. 
peléngor (BK) 
bapelengoran (leher) dl keadaan 
miring, terputar (kesamping); 
tapelengor terputar, mixing (utk 
leher, kepala). 
prier (BK) pelir. 
pelesér (BK)  pelesir,jalan-jalan, 
pen pulpen. 
penah (BK) panah. 
péncok rujak. 
pending (BK) 
sapendang sebentar. 
pendék 
pendeknya pendeknya, ringkas-
nya. 
pending (BK) sabuk, pending. 
pendér bicara; 
bapendér berbicara; 
mamendér (membicarakan ttg Se-
seorang dl pengertian yg kurang 
baik); 
mamendérakan membicarakan; 
pande'ran ucapan, pembicaraan. 
peneng pening; 
papenengan agak sinting.  
pénés (perahu Banjar khas Baiar). 
pengar (bau atau rasa yg merangsang 
mis bau buah pala dsb rempah- 
rempah, atau bau dan rasa yg me- 
nyegarkan mis limon, air kelapa 
muda dsb). 
pengong (BK) agak toloL 
pengsiun (BK)  pensiun. 
pennah lih. Penah. 
penyo penyu; 
kertas penyo kertas plastik. 
per 
tapeper terbias, terdampar. 
per per, pegas. 
perai 1. libur; 2. gratis. 
pérak Perak. 
perc (BK) persis. 
perdull pedull 
pere'man pereman (org bukan pe-
gawai atau tentara). 
Peres (BK) hadiah: dapat --- nomor 
satu mendapat hadiah nomor sa-
tu. 
Perot (BK) liii. Berot 
persagi persegi. 
Pistol pistol. 
pétéh (BK) ruh halus, setan, jadi-
jadlan. 
peter (BK) petir. 
/ petes (BK)  petis. 
peti peti 
pédot (BK) potlot. 
Petri pateri. 
piak 
anak piak (anak ayan yg muiai 
berbulu). 
puma piama. 
plan (BH) kau, kamu. 
piang ketakutan, kuatir. 
piano piano. 
piasat derita; 
bapiasat menahan dents: kanapi 
mau hidup -- dibanua urang 
kenapa mau hidup menahan den-
ta dirantau org; 
mamiasatakan menyebabkan (org 
lain) mendenita; purunnya --- ding-
nina/c sainpai hatinya menyebab-
kan saudara mendenita; 
tapisat menderita. 
put (ukuran intan yg beratnya se-
persepuluh karat). 
i:\~"' 	
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piatu piatu. 
pibuan pebruaxi 
picak buta; 
mamicak (tidur) (BK). 
pical pijet. 
picik pijit, tekan; 
bapicik 1. berpijit, berpijat; 2. 
serius, rahasia: satumat nah pen- 
der --- sebentar ya, bicaxa serius. 
picing pejam: ba--- berpejam, 
picis picis. 
pidak 
bapidak lih. Pedak. 
pidara 
kapidaraan disapa roh halus. 
pidas gilas. 
pidatu pidato. 
piduduk (kelengkapan spt beras ke- 
tan, kelapa, gula merah dsb sbg 
syarat utk suatu upacara adat), 
piduhal perselisihan, perkara. 
pihak pihak. 
pi'il Ith. Peel. 
pijim (RH) berpejam. 
plkah patah; 
mamikah mematah. 
pikang bercabang. 
pikaras (sesuatu hadiah utk dukun 
yang dianggap mengampuhkan 
hasilnya). 
pikat pikat (sej bnt keell pengisap 
daxali). 
pibr fikir. 
pikul pikul. 
pil tablet. 
pus1 bengkok, talc normal (utk 
kaki, shg berjalan talc normal). 
pilanduk pelanduk. 
pilang (RH) roth sepeda. 
pilar (Ian) jauh, (lani) keneang. 
pilas punlir: ta--- terpuntir. 
pilat (ucapan yg tdk sempurna kin 
kekurangan pd alat bicara mis 
lidah yg agak pendek dab). 
pilatuk pelatuk. 
pilawang peluang, kesempatan. 
pilih pilih; 
bapilih memilih-milih. 
pilik 
pilik-pilik (pandangan mata Se- 
seorang yg ingin thd sesuatu mis 
makanan dab Up tdk mampu 
mendapatnya); -- matanya ma- 
lihat urang makanan pilik-pilik 
matanya melihat org pd makan. 
pilim (BH) film, bioskop. 
pus pills (dr rumali). 
pilupilu. 
Pinang peluang, kesempatan. 
pilung (BH) bengkok. 
pltungsur (obat mantera memudah-
kan melahirkan). 
piluntang gelendongan. 
pilunu peluru. 
pimpin pimpin. 
pina 	 kellhatannya, tainpaknya, 
seakan-akan, seperti: han ml --
handak hujan karl mi spt hendak 
hujan; sidintu --- bungul beilau 
itu spt bodoh. 
pinandu kenal; 
bapinanduan saling mengenal; 
maminandui mengenali 
pmang pinang. 
pincat pmncang. 
pinda (BH) seperti, kellhatannya. 
pindali pindah. 
pindik (RH) pendek; ---nya pendek-
nya. 
pmdua (pasang) dua kali (sehani): 
pasang --- pasang dua kali sehazi. 
pinggah 
kapinahan (mulai patah gigi 
anak-anak utk berganti gigi baru). 
pinggang pinggang. 
pinggir pinggir, sisi, tepi. 
pinulu leher: --nya laxngkak leher-
nya baigkak. 
pingkai pengkor. 
pingkuk (RH) bengkok. 
pingkur (RH) llh. Pingkar. 
pingkut pegang. 
pingsan pingsan. 
pmik pusmg. 
pining (ban) dilengan), peneng. 
pinta pinta. 
pintal pintaL 
pintan 
papintan permintaan. 
pintar pintar, pandal. 
pintas 
sapinlas sepintas. 
pintit (sej ikan sungal spt lee, tapi 
besur). 
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pipa pipa (utk merokok). 
pipakan jahe. 
pipi pipi. 
piplh (Ikan) belida. 
pipik 
mamipik (mematah dg jaxi tangan 
mis utk kangkung, pucuk ketela 
dsb). 
pipikangan selangkang. 
pipil retak sedlkit. 
pipilingan pelipis. 
pipit (sej burung keel pemakan 
padi disawah). 
piragam pura-pura: jangan -.. gu,lng. 
lah jangan pura-pura tidur ya. 
bapiragah berpura-pura, berlagak: 
-- pintar kau ni berlagak pintar 
kau mi. 
mamiragahakan memainerkan (dg 
maksud utk dipuji); 
kapiragahan pongah. 
pink (BH) perak. 
pirasat rixasat. 
pirasung (BK) 
bapirasungan cemberut, merengut 
bagusnya muha pina --- eloknya 
merengut. 
pir'aun fifaun. 
pirdaus firdaus. 
pin (Bil) mereng (utk layang-layang). 
piük ulek, gilas. 
piring piring; 
papinngan piring keel. 
pielt selusuri; 
mamirit menyelusuri: bakayuh 
pantai berkayuh menyelusuri 
pantai. 
pinnan firman. 
piruhut pegang, (ber) gantung; 
bapirutut berpegang iambI ber-
gantung: jangan --- di motor 
tangki kena ikam digilingnya ja-
ngan berpegang sainlil bergantung 
pd mobil tangki, nand kainu 
digilasnya. 
mamiruhuti memegangi. 
pirung (BH) menceng. 
pisah pisah; 
bapisah berpisah; 
bapisahan bercerai; 
mamisah memisah (dr induknya 
utk antic ayam yg sdh besar); 
tapisah terpisah. 
pisang pisang. 
pint erakan menekan sambil meng-
gosok). 
pusan (pisau berhulu panjang dan 
bengkok). 
pisit erat, kuat: ikat ba-- Ikat erat-
erat. 
pista perta. 
pistul pistul. 
pisuh cerca, maki-maki; 
bapisuh salmg memaki 
pibli lih. Pataji. 
pitamin vitamin. 
pitenah (BK) fitnah. 
pitrah (zakat idul fitrie). 
pith tujuh. 
pitua fatwa. 
pitugur (tiang induk rumah Ban-
jar). 
pitula petola. 
pitung uk. Pith. 
piturun (waktu yg baik utk me-
lakukan sesuatu berdasarkan nu-
jum). 
pitsr mixing. 
pokok modal. 
pal penuh: motor ni sudah -- banar 
isinya mobil ml sdh penuh sekali 
isinya; 
pd-pdan kecepatan maksimum. 
pondok pondok. 
podotpotlot. 
pusi 
mamuai mengambil madu: --- wa-
nyi mengambil madu lebah (dr 
sarangnya). 
luang kosong. 
luas puas; 
puas-puas sesudah puas: -- mandi 
bapanas pulang sesudah puas man-
di berjemur lagi 
puasa puasa. 
puat (BH) bangkit, bangun. 
pucat pucat. 
pucirit 
tapucint (terberak). 
.pucuk pucuk; 
mali pucuk impoten, lemah syah-
wat. 
pudak pudak. 
puga baru (belum pernah dipakai); 
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bapuga berganti baru; 
pamugaan baru mulaf, permulaan. 
puhun 1. pohon; 2. tuan xumah: 
badudj Jo makan tuan rumah 
belakangan saja makan. 
pujapuja. 
pup puji. 
pujung bujuk. 
puki kemaluan perempuan. 
pukrul pokrol. 
pukul 1. pukul: 2. jam: -- barapa 
jam berapa. 
pukung (dlikat atau dibedung dl 
posisi duduk dl buaian, mis utk 
bayi). 
pulang pula, lagi: a/cu --- lab saya 
lagi ya. 
pulantan (kayu) gabus. 
pulanling pelanting. 
pubs pulas, betot, puntir. 
pulatik betik; 
tapulatik terbetik. 
pulau pulau. 
pulilit befit; 
bapulilit berbelit-belit; 
tamulilit membelit, menipu: ular 
bisa -- ular dpt membelit; tuhuk 
inya -- duitku puas dia menipu 
uangku. 
pulinga 
kada kapulingaan bising, tak bisa 
mendengarkan dg balk. 
pulisi polisi. 
pulitik akal: mi dari pack --- nya 
Jo mi hanya akalnya saja; i/cam 
Nsa di---nya kau bisa diakalinya 
(ditipunya). 
pulkanisir vulkanisir. 
puluh puluh: so--- sepuluh. 
pului 
pului-pului tanpa baju: kanapa 
ado urong •- kenapa ada tamu, 
tanpa baju. 
pulung polong (sej peny km per-
buatan mistik). 
pumput buntu. 
pun (sahutan dr panggilan org yg 
dihormati mis jbu, ayah dsb). 
punah lunas; 
bapunahan saling tak ada sang-
kut paut (soal hutang); 
dipunahakan ditolak, djatuhi ta- 
lak. 
punduk (BH) pondok. 
pundut bungkus; 
bapundut berbungkus 
mamundut membungkus; 
pundutan bungkusan, bundelan 
(dr kain). 
punggal patah, penggal. 
punggawa punggawa, pernbantu peng-
gawa. 
punggur (sisa pokok kayu setelah 
ditebang). 
puntung (sisa kayu yg terbakar). 
punuk (daging yg bertonjolan seki-
tar bahu). 
pupu paha: --- ayam paha ayam. 
pupUan urunan; 
bapupuan berurunan. 
pupuh pukul (dg kayu). 
pupuk 1. pupuk; 2. pijit (utk ke-
pala). 
pupUlaran makan nngan, makanan 
selingan. 
pupur pupur. 
pupus 1. habis samasekali; 2. hapus. 
puput (sej ikan). 
pupulan bambu peniup api. 
pupuyu (sej Ikan). 
pum 
pufa-pura pura-pura. 
puracit percik (cairan yg agak ken-
tal); 
bapuracitan bepercikan; 
mamuracit memercik, mencrat 
puzai kontan. 
putici pengotor: ikarn ni --- honor 
bagawi kau mi pengotor benar 
bekerja. 
punsit (BH) penakut. 
puma sempurna, utah. 
puns (peny) patek, puru, frambu-
sia. 
puruk (BH) pasang, kenakan (p1-
kaianfsepatu); 
mamuruk memasang, mengena-
kan. 
puma 1. purun (run rumputan utk 
dibuat Mar dab); 2. saznpai 
hati: ---nya I/cam Iowan a/cu sam-
pai hatinya kamu terhadap saya; 
bapuzun bertega hati: haiinai, to-
paksaai --- sakoli ni apa boleh 
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buat, terpaksalah bertega han se-
kali mi. 
purist 
bapurut (dl keadaan nyamuk ter-
lalu banyak, shg tdk bisa dipukul 
satu-satu, tapi dihapus saja selu-
ruh permukaan kulit, sptlengan, 
muka dsb) nyamuk --- nyamuk 
(demildan banyaknya hingga ha-
nya bisa) dg dihapus. 
pus (BH) pos. 
pusaka pusaka. 
pusang kalut (fikiran): --- banar 
pikiran kalut benar fikiran. 
pusat pusat. 
pusing putar; 
bapusing berputar; 
mamusing memutar. 
pusut usap, belai. 
putar pillar;  
baputar berputar. 
putih putik. 
pulik petik; 
putiki pungut: --- nylur nang 
luruh tu nah pungut kepala yg 
jatuh itu; 
bapulik dl keadaan memetik; 
mamutik memetik; 
putikan hasil petikan. 
pufing ujung, sisa potongan; 
wadai sisa potongan kue; --- susu 
ujung tetek. 
putrit (BH) potret, foto; 
putu (131!) (sej kue dr tepung ketan). 
putung (1311) potong. 
putungan 1. potongan; 2. gays. 
pu'ung (seng atau kajang penutup 
bagian teratas atap rumah utk 
rumah beratap daun atau sirap). 
puut kemaluan wanita. 
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ra'ai (Bit) 
mara'al membongkar, meng-
hancurkan: --- rumah membong-
kar rumah. 
raba 1. raba, jamah: 2. ranting-
ranting kayu: luntaku tasangkut 
& -- jalaku tersangkut di ranting—
ranting kayu. 
rabah rebah; 
basabali berbaring; 
marabahakan membaringkan: --
anak membaringkan anak; 
tarabah terbaxing, rebah: sapeda 
sepedarebah. 
sabana rebana. 
rabau (bunyi benda jatuh). 
rabit sobek, robek. 
rabiulahir (bulan) rabiuiakhir. 
rabiulawal (bulan) rabiulawal. 
rabuk rabuk; 
barabuk telah jadi rabuk: Iwak 
ikan yg telah jadi rabuk, Ikan 
rabuk; 
marabuk membuat rabuk, men-
jadi rabuk. 
rabun rabun: ma-- rumah merabuni 
rwnah. 
rabung rebung: manggangan --- meng-
gulai rebung. 
rabus (bunyi benda tercebur); 
rabak rabus semberono: bagawi 
patuh --- bekerja biasa sembe-
rono. 
rabut rebut; 
barabut berebut, saling merebut; 
marabufi merebut; 
maiabutakan memperebutkan. 
rabuwis rebewis. 
racak bunk, bopeng. 
racah liii. Ricih. 
tacap rapat, sening: kalu umpat 
kaluarga barancana kawa kada -- 
baranak kalau ikut keluarga 
berencana bisa tdk rapat me-
lahirkan; 
baracap tambah rapat, tambah 
sering. 
radk potong (kecil-kecil); 
bajacik berpotong-potong; 
maracik memotong-motong: --
katupat memotong-motong ketu 
Pat. 
racun racull. 
rada 
bajadaan merintih: &zban malam 
garing --- tiap malain sakit me-
rintlh. 
radang 
maradang panas, meriang. 
radap (sej gendang sbg alat keseni-
an Baijar); 
banadap (menari dg iningan pukul-
an radap). 
rade'n (gelar kebangsawanan Banjar). 
radin (Bit) fib. Raden. 
banih radin (sej nm padi). 
radiu radio. 
raga raga (Bit) terbuat dr anyaman 
rotan); 
banaga bermain raga. 
ragai ranggas, tdk berdaun lagi; 
maragal meranggas; musim kama -
rau daun papuhunan --- muslin 
kemarau daun pepohonan me-
ranggas. 
ragam ragam; 
pasagam (urn sej burung spt 
merpati). 
ragap dekap, pel'uk; 
baiagap berpeluk, berpelukan; 
baragapan sWing memeluk; 
majagap memeluk, memeluki; 
diiagap dipeluk, disergap. 
ragi ragi; 
raragi ragi-ragan. 
ragu ragu; 
ragu-ragu ragu-ragu. 
ragui (bunyi benda rebah). 
ragup (bunyi benda jatuh atau ber-
benturan). 
rahai liii. Rapai. 
rahat I 
rahatan sedang, waktu: -- goring 
waktu sakit; 
parahatan tengah, sedang: --- ma-
kan datang sidm sedang makan 
datang beliau. 
rahat H (Bit) 1. sering; 2. banyak: 
ni masih --- ambil ha mi maslh 
banyak ambil saja; 
barahat 1. tambah sering; 2. 
tambah banyak; 
dirabati 1. lebih kering; 2. lebih 
banyak, ditambahi 
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rihau 1. kasar, awut-awutan: mu/ui 
p/na --- muka spt awut-awutan; 
2. kering: timbaku --- teinbakau 
kering. 
rahmat zahmat. 
raih raih; 
maralh (meminta seorang pemuda 
agar bersedia menjadi suami anak-
nya mis krn sipemuda sangat 
disenangi dsb). 
rait sambung: coba --- kertas ni 
coba sambung kertas mi; 
barait 1. bersambung; 2. terus 
menerus: inya kalah .-. dia kalah 
terus menerus; 
maraitakan menghubungkan; 
raitan hubungan, kaitan; 
mata rad mata mengantuk. 
raja raja. 
rajap I (bulan) rajap. 
rajap H 
rarajapan (semacam halusinasi). 
rajah (tulisan angka atau huruf arab 
path kain atau benda lain yang 
dianggap punya kekuatan); tato. 
rajak 
marajak (menjajaki sesuatu dl air 
dg galah). 
rajam rajam (dilempari dg batu hing-
ga mati). 
rajang 
tarajang terjang. 
rajawali rajawali. 
rajn 1. rajin, suka: --- bagawi rajin 
bekerja; --- banar makan Iwak 
sub sekali makan ikan; 2. biasa-
nya, sering; inya tulak -.- sung-
sung dia pergi .bIasanya pagi-
pagi; ---a! aku tulak saurangan 
sexing saja saya pergi sendirian; 
barajin tambah rajin. 
siju rajuk; 
maraju merajuk; 
parajuan suka merajuk. 
rajungan (sej kepiting laut). 
rajut rajut; 
egkn barajut sangat kikir. 
rak rak. 
raka'at rakaa't (dl sholat); 
baraka'at lih. RAKAAT. 
rakah (BR) rekah, pecah. 
rakat (RH) seia sekata. 
raids (RH) rekes, permohonan. 
raksasa raksasa. 
rakun awan, mega; 
barakun berawan, bermega; 
masakun mengawan, tinggi sekali. 
rakungan kerongkongan. 
rama 
rama-rama rama-rama. 
ramah ramak 
ramak (RH remuk. 
ramal ramal. 
ramania gandaria. 
ramas remas. 
samba lebat (daunnya). 
rambah rambah. 
rambai rambai (sej pohon yg banyak 
tumbuh dipinggii sungaisungai 
pasang surut); 
rambal palembang (sej rambai lain 
yg buahnya kecil-kecil spt duku). 
rambang ragu, bimbang; 
rambang mata'an ragu-ragu men-
jatuhkan pilihan. 
rambat liii. Layap. 
rambung (rim sej pohon getah). 
rambut rainbut; 
rambutan (buah) rambutan. 
rami ramai; 
baramian hiburan, rame-rame: ki-
ta badum ni --- a/a kita bermain 
domino mi hiburan saja; 
baramirami bersuka na, berfoya-
foya; 
marainiakan merainaikan. 
rampah 
raxampah rempah-rempah. 
rampai 
bunga rampal bunga rampai. 
rampak tabrak, tubruk; 
barampak bertabrakan; 
sarampakan setabrakan (kena be-
berapa yg dlkenai). 
rampi intim (hubungan) debt; 
barainpi meijadi intim, tambah 
intim; 
marampi'i mendekati (agar jadi 
intirn). 
ramping rampin& 
rampit dempet (melekat jadi satu). 
rampiuh 
rabah rampluh rebah rempah, 
hampmr roboh. 
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rampuk I rampok; 
bapirampukan 	 berkonfrontasi 
(berhadapan utk menguji yg benar 
dan yg salah); 
marampuk merampok; 
parampuk perampok; 
rampukan hasil meranipok. 
rampukil 
rarampukan (sisa macam-macam 
barang) yg bercampur baur). 
rampung selesai. 
ramu borong, habiskan, (di) ambil 
semua; 
baramu (mengumpulkan kayu di 
hutan utk membangun rumah 
atau keperluan lain); 
maramu memborong, mengambil 
semua; 
ramuan kayu-kayu (utk men-
dirikan rumah). 
rainuk remuk. 
ranai 1. tenang: untung gawian 
am sudah selesai pekerjaan tenang 
sudah; 2. hening, 'sepi: rasa 
rumah rasa sepi rurnah; 
baranai berdiam din, istirahat; 
maranaiakan mendiamkan, meng-
istirahatkan. 
ranak lahir; 
baranak bersajin: -- dirumah 
salcit bersalin di rumah sakit; 
maranakakan melahirkan; 
diranakkan dilahirkan; 
taparanak (melahirkan sebelum 
ada persiapannya); 
paranakan rahim; 
baranak babuah beranak isteri 
rancak sening: aku -- banar ma-
nonton saya sening sekali melihat 
bioskop; 
barancak makin sening. 
marancaki makin sering; 
rancakan peramah, suka tegur 
sapa. 
rancana reneana. 
rancang rancang. 
randah rendah; 
barandab makin rendah; 
marandahi merendahkan; 
tarandah lebih rendah; 
riuh randah nub rendah. 
randak serak, tumpuk; 
barandak berserakan, bertumpuk. 
randam rendam; 
barandam berendam; 
tarandam terendam; 
randaman rendaman, apa yg di-
rendam. 
randang rendang. 
rangal (kue) rangai. 
rangas 1. kasar dan pemarah (lib. 
Dangas); 2. (nm sej pohon). 
rangat (BH) retak, rengat. 
rangda tua, renta; 
m rangda nenek tua (dl ceritera 
lama). 
ranggai lih. Ragai. 
ranggaman ani-ani. 
ranggang renggang; 
baranang merenggang; 
maranggangakan merenggangkan; 
taranggang lebih renggang. 
ranggas ranting-ranting kayu; 
maianggas meranggas. 
ranggut renggut. 
rangit (nm sej bnt pengisap darah, 
kecil sekali, shg rnudah masuk 
ke dl kelambu). 
rangka lahap, (suka banyak makan 
apa saja). 
rangkai rangka; 
marangkai merangkai, membuat 
rangka. 
rangkap rangkap; 
barangkap bertingkat. 
rangkat bangkit: kalu sudah lawas 
duduk ngalih banar --.annya kalau 
sdh lama duduk sulit benar bang-
kitnya. 
baiangkat bangkit, berdiri; 
marangkat membesar, berkem-
bang: adonan wadai ni sudah 
adonan kue mi sdh berkem-
bang. 
rangking (BH) langsing. 
rangkum rangkum. 
rangsang rangsang. 
rangsum rangsum. 
rangun 
rarangunan guning (antara tidur 
dan bangun). 
rangut rengut; 
barangutan saling merengut; 
bapirangutan dl keadaan mere- 
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ngut; 
marangut merengut. 
ranjah langgar, tabrak; 
baranjah bertabrakan, saling me-
langgar; 
maranjah melanggax, menabrak; 
taranjah terlanggar. 
ranjang ranjang'. 
ranjau ranting-ranting kayu (dl air). 
rantai rantai. 
rantan 
marantan bernanah. 
rantang 1. rentang; 2. rantang (tern-
pat nasi, makanan). 
mazantang 1. merentang; --- tali 
merentang tall; 2. makan dg 
rantangan; 
rantas rentas, lepas jahitan. 
ranti henti; 
baranti berhenti: bilang kada --
lagi makan boleh bilang tdk ber-
henti Iagi makan. 
kada sing santian talc henti-
hentmya. 
ranyah rapuh (tuk makanan). 
ranyau 
maranyau (berbicara di luar sadar, 
mis dl keadaan sakit, demarn pa-
nas dsb). 
rapai (terpisah menjadi bagian kecil-
kecil): wadai ni sudah lawas, 
jadi - kue mi sdh lama jadi 
terpisah menjadi serpihan serpth-
an. 
marapai (melepaskan padi dr 
tangkainya); 
rarapaian serpihan (kue dsb). 
rapak (BH) dekat; 
barapak mendekat. 
rapas rapuh, mudah patah, mudah 
pecah. 
rapat rapat. 
rapuh (makanan kering yg mudah 
dipecahkan spt amping kerupuk 
dsb). 
rapun 1. rumpun: pisang sa--- pi-
sang serumpun; 2. pohon: dua 
limau dua pohonjeruk. 
rarah luka besar. 
rarai tergores. 
rarampa (BH) 1. kayu penjemuran; 
2. pondok kecil. 
rarompok pondok (darurat). 
rarut (BH) lih. Larut. 
rasa rasa; 
barasa rnempunyai rasa; 
marasai mencicipi, mencoba (me-
makan); 
rarasaan rasa-rasa. 
rasap resap; 
marasap meresap. 
rasia rahasia. 
rasidin (BH residen. 
rasip (BH) resep. 
rastu restu. 
rastung 
rastungan 1. org  yg terkena peny 
restung; 2. bobrok: gawian - 
banar pekeijaan bobrok benar. 
rasturan (BH) restoran. 
rasukcocok; 
marasuk mencocokan, mengena-
kan, memasang: - mengenakan 
baju; 
karasukan kerasukan, kesurupan. 
rasul rasul. 
rata rats; 
barataan semua (utk org); 
marataakan meratakan; 
rata-rata 1. rata-rata; 2. masing-
masing; pina -- babaju, handak 
kamana? kelihatannya masing-ma-
sing memakai baju, hendak kern-
na? 
ratai 
baratai banyak sekali: - potlot 
kamana? banyak sekali pensil ke-
mana saja? 
maratai (memotong dan mem-
belah kayu jadi kecil-kedil). 
ratik sampah. 
ratip ratib, zikir; 
baratip berzikir. 
ratu ratu. 
ratus ratus. 
raum berkunang-kunang: -- pan/a-
nak berkunang-kunang penglihat-
an. 
raun pelesir, jalan-jalan keliling kota; 
baraunan bertarnasya; 
maraunakan membawa berkeliling 
kamana -- hondaku kemana mern- 
bawa honda says berkelihing. 
raung ketemu; 
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baraung bersainaan, berbarengan; 
maraungi membarengi; 
maharaung menangis sambil me-
lolong; 
taraung 1. bersainaan; 2. bertemu, 
ketemu, berjumpa: tadi aku 
wang mati tadi saya berjumpa 
org mat!. 
raup raup; 
maraup meraup. 
nut raut: ma--- potlot meraut pensil. 
rawa (BH) tegur; 
barawaan berteguran; 
marawa menegur; 
parawun sub menegur; 
rawaan (j  adi pusat perhatian, se-
lalu ditegur org). 
rawai (alat penangkap ikan berupa 
beberapa rnata kain yang dijajar-
kan pd seutas tail panjang); 
marawai memasang rawal; 
rarawalan sayup-sayup (utk pen-
dengaran, ingatan). 
rawan 1. rawan (utk hat!); 2. rawon 
(utk makanan); 
marawan membuat rawon; 
marawanakan merawankan (hati). 
rawang 
manarawang menghayal, berangan 
angan. 
rawl rawi, riwayat; 
marawi membaca riwayat. 
rawis tebas; 
barawis saling menebas. 
raya besar: satimbun - seonggok 
besar. 
baraya (BR) berhari raya. 
rayat rakyat. 
ra1 rial. 
rébh runtuh sebagian (utk bangun-
an), miring. 
rda rela. 
rhal (meja keel utk meletakkan 
al-qur'an). 
réiok (BK) patah (utk anggota ba-
dan). 
rejeki rejeki. 
rka gambarkan, kin; 
marka-r€ka mengira-ngira; 
rkaan gambaran. 
rekah rekah. 
rekat (BK) kompak, scia sekata. 
r'eken hitung; 
barkn berhitung, menghitung; 
pax6knan (bersifat suka meng-
hitung untung rugi, tdk mau 
kurang lebth); 
réknan hitungan: barapa ---nya 
berapa hitungannya; kira-kira: 
nya mau a/a pang inya kira-kira 
mau sajalah dia. 
rkés rekes, permohonan. 
rIdama rekiame. 
rel rel. 
rla rela; 
baielaan sama-sama merelakan. 
remak (BK) remuk, pecah. 
rembs rembes. 
r€mbt rembet. 
rend renda. 
re'ndéh (BK) rendah. 
reng reng. 
rngt (BK) retak, rengat. 
rengkng Iangsing, pingang keel. 
rngkot pegal, kaku (tdk bisa digerak-
kan). 
re'nte'ng renteng; 
barenteng berenteng. 
renyot (BK) denyut (rasa sakit): 
luka - -- luka berdenyut-denyut; 
marenyot mendenyut; 
repot repot. 
restung restung; 
restungan berpenyakit restung. 
retak retak. 
rwang (BK) rempak, sumbing $ 
tepinya (utk piring, pisau dsb). 
rw(l (BK) rewel. 
rwng (BK) sobek-sobek. 
na menyombongkan dir!, sub mema-
merkan kelebihan. 
riam riam. 
niang 
mariang demam; 
kaniangan (suara tangisan yg ben-
sahut-sahutan); 
karaniang (nm sej kumbang - Jw: 
gangsir); 
niang rot (keadaan mata yg Ia-
ngat mengantuk, ttp dipaksa 
duduk terus). 
nias nias. 
nba nba, haram. 
nibi 
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manbi penuh ingus. 
riblh (BH) lih. Rebeh. 
ribis (BH) 
baribisan (hujan) rintik-rintik, ge-
rimis. 
ribu ribu. 
ricap (BH) 
baricap berebut. 
ricuh ricuh, kacau. 
riga (udara yg keluar dr lanibung 
lewat mulut, setelah makan atau 
minum, atau krn lambung penuh 
udara atau gas); 
bariga (niulut mengeluarkan uda-
ra atau gas dr lambung). 
ngat kotor; 
bangat dl keadaan kotor, tambali 
kotor; 
bararigat mengotorngotori; 
mangat serba kotor; menjadi ko-
tot; 
marigati mengotori. 
rigi senang, gemar, suka: - banar 
senang benar; kada --- tdk suka. 
dglt gerigi; 
barigit bergerigi. 
rilial (BH) llh. RehaL 
rthit (BH) robek. 
rihun (BH) 
barihun banyak. 
rijinglih. Rigit. 
rilcah patah, terlepas. 
rikit lekat, rekat. 
barikit melekat, merekat; 
marikitakan merekatkan, melekat-
kan. 
ill rel. 
rila (BH) rela. 
rim rem; 
baum berrem, punya rem; 
marim mengerem. 
rimatik reumatik. 
rimbah terlepas, copot: rota -- bahu 
rasa copot bahu. 
rimba rimba, hutan; 
marimba menebas hutan. 
rimbas 
barimbas berebutan: payu banar 
bajualan, -- urang batatukar laku 
benar berjualan, berebutan org 
berbei-bei. 
rimbat rentak; 
marimbat merentak. 
rimbun rimbun. 
rimik (BH) lih. Remek. 
riinis (mata uang setengah sen Be-
landa). 
marimis (hujan) genius. 
rimpang (BH) rempak, pecah. 
rimpi nimpi. 
rimpung nimpung. 
rincah tebas; 
barincah bertebas; 
marincah menebas; 
rincahan tebasan. 
rjncai (BH) liii. Lincai. 
ringit 
karingitan (rasa gatal-gatal). 
rinda (BH) renda. 
rindang nindang; 
karindangan nindu, nindu dendam, 
kasmaran. 
rinding 
marinding meninding, meriding. 
ringan ringan. 
ringgit ringgit. 
ringgung (BH) bawa, angkut: (liii. 
Anggung). 
ringis (BH) 
baringisan (kotor dg pakaian 
awut-awutan). 
ringkai kurus; 
manguringkai kurus kening. 
ringkai kurus; 
manguringkai kurus kering. 
ringkap jebdc (tikus) 
ringkas ringkas, gesit. 
ringkau tinggi (utk badan manusia 
atau binatang). 
ringking (Bil) lib. Rengkeng. 
ringkut (BH) liii. Rengokt. 
ringsak terkelupas, ningsek. 
ringsang sengau. 
rinjau tinggi besar; 
marinjau menjadi tinggi besar; 
dirinjau digebrak: rimpi tabalik 
-- ayam rimpi terbalik digebrak 
ayam. 
rinjing kuali. 
nntak sentak; 
marmtak 1. menyentak; 2. turun 
dg cepat (utk air disungai): 
parak musim kumarau bfasanya 
banyu - dekat musizn kemarau 
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biasanya air turun dg cepat. 
rintan lih. Rentan. 
rintik rintik; 
marintik rintik-rintik, geriinis: ha-
ri sudah •-- hasi sdh rintik-rintik 
(gerimis); 
purintikan rintik-rintik (warna 
titik-titik di atas dasar warns 
lain). 
tinting lih. Renteng. 
rintis rintis. 
rintuk 
marintuk tertekuk, terlena (km 
kantuk). 
rmyut (BH) denyut (rasa sakit). 
ripah copot, lepas, patah. 
ripang gandeng. 
baripang bergandeng. 
ripu 1. terlalu masak (utk buah); 
2. lemes, lemah Iungla.i: sarian-
an bagawi, limbah malamnya rasa 
awak sehari suntuk bekerja, 
sesudah malamnya rasa lemah 
lunglai badan. 
ripublik republik. 
riput (BR) repot. 
tint (BR) deret; 
banrit berderet. 
risakrisak isak-isak: manangis 
menangis isak-isak. 
risiku resiko. 
slats 
baristaan saling menyadasi nasib; 
marista menyadari untung. 
titis gainpang, enteng; 
mantis kecil-kecilan: Jadi maling 
--jadi pencuri kecil-kecilan. 
riuh nub, nibut; 
nub randab riuh rendah. 
tint 1. goyang; 2. mengantuk: mata-
nya sudak - matanya sudah 
mengantuk; 
slang nut bergoyang-goyang. 
nwas tebas; 
manwas menebas; 
saniwasan setebasan. 
riwayat riwayat. 
niwil (BH) reweL 
niwing (BH) lih. reweng. 
rods roda (pd kapal), baling-baling. 
rodok (BK) niakan (BK) 
rogo (BK) rogoh, rába. 
roha (BK) makan tempat: lamari 
ni --- banar lemari mi makan 
tempat benar. 
rojo (BK) rujuk, ruju'. 
nojong (BK) lanjur, dorong; 
marojong melanjurkan, men-
dorong; 
duojong dilanjurkan, didorong. 
roko rokok; 
baroko merokok. 
rombak rombak. 
rombok rembuk; 
barombok berembuk. 
rombong 1. (kotak tempat bexjual 
makanan atau minuman dl pera-
hu); 2. (perahu yg benjualan 
makanan atau minuman); 
marombong 1. makan minum dg 
rombong; 2. berjualan.dg perahu 
rombong. 
rompong ompong: gigi -.- gigi om-
pong; 
j ukung rompong (perahu yg tanpa 
sampung) lih. Sampung. 
ronca ronta; 
maronca mengamuk, meronta. 
roncng compang-camping. 
ronda ronda. 
rondeg (BK) runding. 
rondot (BK) lih. Jurut. 
rongkang (BK) berlobang. 
rongong (BK) rompong (utk hidung). 
ronta lih. Ronca. 
rote'(BK) roti. 
rote't bual, omong-omong kosong: 
bamamalaman ma--- nang kada Ia-
di hasil sepanjang malam mem-
bual, (pekerjaan) yg tdk jadi 
hash. 
rush kehilangan kekuatan saktinya: 
keres ni -- kenis mi ada kehilang-
an kekuatan saktmnya. 
ruak tuangkan, tumpahkan: -. kaba-
nyu tumpah ke air; 
banuak dl keadaan tertuang; 
maruak menuangkan. 
.n*ap. 
masuap meruap. 
russ ruas: -- manisan ruas tebu; 
baruas beruas, punya ruas. 
maruas menceret, diani. 
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ruat 
tunggang ruat bangun rebah. 
rubmg rubing (dinding tambahan utk 
meninggikan pinggir perahu). 
rubuh roboh, rebah. 
rubui lapuk; 
barubuian berlelehan: -- banyu 
mata berlelehan air mata. 
rubuk lapuk, hancur. 
rucau ribut (masing-masing berbica-
ra). 
ruci ruwet, tdk praktis. 
ruda (BH) roth. 
rudai 
marudai riuh, ramai (suara ber-
bicara). 
rudat 
barudat (pextunjukan seni pukul-
an rebana atau terbang, diting-
kah dg gerakan taxi; biasanya 
utk mengantar penganten). 
rudau 
barudau llh. Rucau. 
rugi rugi; 
barugi menderita rugi: biar 
sakali ni biar menderita rugi 
sekali mi; 
marugiakan merugikan. 
rugui (BH) sangat tua, penyakitan. 
ruh rob. 
ruha (BH) lih. Roha. 
ruhak melebar, membesar (utk ko-
reng). 
ruhw 1. rukun; 2. tdk kusut (utk 
benang); 
maruhui meluruskan, membetul-
kan (benang kusut). 
ruhut llh. Piruhut. 
rujak tusuk (ke bawah); 
marujak menusuk (ke bawah). 
ruji ruji. 
ruju lih. Rojo. 
rujuk langgar, tabrak; 
barujuk berlanggar, bertabrakan; 
marujuk melanggar; 
tarujuk terlanggar. 
rujung(BH) lih. Rojong. 
rukat gelut, gumul; 
barukat bergelut, bergumul, ber-
kelahi. 
ruksui jelek, tdk bermutu, tdk 
bernilai: ca/i, --- banar gawian 
ikam ni ah, sangat tdk bermutu 
kerjamu mi. 
ruku I ruku', rukuk (dl sembahyang 
atau solat). 
ruku II lih. Roko. 
rukui rukun: -- banar badangsanak 
rukun benar bersaudara; selusuri, 
lacak; 
marukui menyelusuri, melacak; 
tarukui 1. cocok, sesuai: harga-
nya balum --- harganya belum 
cocok; 2. terselusuri. 
taparukui lih. Tarukul. 
rukun aturan, hukum (dl agama 
Islam). 
rumah rumah; 
rarumahan rumah-rumahan. 
ruman (BH) riman; 
barumanan berkencan. 
rumbai rumbai. 
rumbia rumbia. 
rumbih longsong. 
rumbis bocor, berlobang-lobang, so-
bek-sobek. 
rumbuk rembuk. 
rumpak tabrak; 
marumpak menabrak; 
tarumpak tertabrak. 
rumpas compang-camping, rusak. 
rumpi rompi. 
rumpis lih. Rumpas. 
rumpu 
rurumpu pondok. 
rumpuk 
rurumpuk lih. Rumpu. 
rumpun rumpun. 
rumput rumput; 
baruinput beruniput; 
maruinput membuang rumput, 
membersihkan rumput. 
runca lih. Ronca. 
runcam hancur, kacau, runyam. 
runcut 
maruncuti membebani; 
tabaruncut terberak. 
runda (BH) ronda. 
rundai sama-sama; 
barundai selalu bersama-sama. 
rundak 
barundak (Auk) pulang pergi; 
rundakan pusat kesibukan; 
rundak rakai bolak balik, hilir 
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mudik (dg membawa perkakas 
dsb). 
runding runding. 
rundun (tankai yg penuh dg buah); 
barundun bergayutan (buah pd 
tangkai). 
rundut lih. Jurut. 
runggau lih. Rinjau. 
runggut renggut. 
rungkang (BH) lih. Rongkang. 
rungkau terkam; 
barungkau bergumul, saling me-
nerkam (utk perempuan): rami 
inva --- badua bamadu ramai 
dia bergumul berdua dg madu-
nya; 
marungkau menerkam. 
rungkis tengkar, kelahi; 
barungkis bertengkar, berkelahi, 
berselisih. 
rungkup sergap, terkam; 
barungkup saling menyergap, sa- 
ling menerkam (utk perempuan). 
rungsing naik darali, marah-maxah. 
rungun (nm sej bnt kecil-kecil yg 
sering mengerumuni buah-buah yg 
busuk dsb). 
rungung (BH) lih. Rongong. 
runtai 
baruntai bergelantungan, beren-
teng. 
runtuh runtuh; 
maruntuh membongkar, menurun 
kan, menghancurkan. 
runtun 
baruntun beruntun, berantai. 
runtik 
maruntik (menghilangkan bulu 
kasar rotan). 
runtut 1. rentet, runtun; 2. usut; 
baruntut beruntun; 
maruntut 1. merentet; 2. me-
ngusut. 
runyuh gampang pecah, rapuh. 
rupa rupa; 
baik rupa cantik; 
xupanya' rupanya, kelihatannya. 
rupak (BH) dekat; 
barupak mendekat. 
rupiah rupiah. 
ruping liii. Lopeng. 
rupit (BH) dekat. 
rupui lift. Rapai. 
ruruh (BH) lih. Luruh. 
rurui 1. ruhui; 2. beres, selesai (ma-
. salah). 
rurus (BH) lurus. 
rusak rusak. 
rusuh rusuh. 
rutit (BH) lih. rotet. 
rutus mudah putus, rapuh (utk be-
nang). 
ru'us 1. beres; 2. rukun: ikam ni 
kada --- bagawi kau liii tdk beres 
bekerja; kanapa garang jadi kada 
bisa --- badingsanak kenapa ge. 
rangan shg tdk pernah rukun 
bersaudara. 
ruya 
ruruya gurau, canda; 
baruruya bergurau, bercanda. 
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saat 1. saat; 2. (nm sej bnt yg dpt 
mengeluarkan bau busuk sekali). 
sabaat sekongkoL 
sabab (BR) sebab. 
sababak (BK 
kada sababak tidak beres, tidak 
waras. 
sabak berserak, berhamburan; 
manyabaki menyerakkan, meng-
hamb urkan. 
saban tiap: --- ha?i tiap han; 
saban-saban setiap kali. 
sabar sabax; 
basabar bersabar; 
manyabari menyabarkan. 
sabat bersemak, berumput: halaman 
banar halaman berumput be-
nar. 
sabelah sebelah. 
sabil sabil. 
sabun sabun. 
sabut sabut. 
sadai keringkan (dg jalan memberi 
asap atau dijernur); 
manyadal mengeringkan; 
sadaian tempat menyadai. 
sadakah sedekah. 
sadang sedang, kena, cocok, cukup: 
ba/u ni --- lawanku baju mi co-
cok dg saya; 
manyadangi mengenakan, men-
coba, membuat sedang (rasa ma-
kanan). 
sadap 1. sadap; 2. sedap; 
manyadap menyadap: •-- anau 
menyadap enau. 
sadar sadar. 
sadekah sedekah; 
basedekali bersedekah. 
sadi sedia: tanima -- a/a terima 
sedia saja; 
basasadi bersedia (makan). 
sadia sedia. 
sadih (BH) sedih. 
sadin (BH) segera; 
basadinan segera, pd waktu itu 
j uga; lirnbah badatang --- ditarima 
sesudah melamar pd waktu itu 
juga diterima. 
sadu (sej bnt berkentut busuk) lih. 
Saat. 
sadur (BR) seng. 
saga saga. 
sagai (BH) lih. Sagan. 
sagala segala. 
sagan (BR) untuk: -- siapa untuk 
siapa? 
sagas lidi (dr daun enau). 
sagara laut. 
sagi segi; 
basagi bersegi; 
manyagi 1. member! segi; 2. 
mengatur (siasat). 
sagin (BH) makin, sernangkin. 
sagu sagu; 
basagu mengandung sagu, berisi 
(utk org): numb ía tuha ban yak 
- rumbia yg tua banyak meng-
andung sagu. 
sah sah. 
sahabat sahabat. 
sabadat syahadat. 
sahan pikul, sandang; 
manyahan memikul, menyandang. 
sahang merica; 
kasahangan geram, marah sekali. 
saharah saharah, peti. 
sahbandar sahbandar. 
sabebar sekedar, cuma, hanya. 
sahit syahid. 
sahut sahut, j awab; 
manyahut menyahut, menjawab. 
sam (BH) 
sasain semakin. 
saing rain, ulet, tahan lama (utk 
bekeija). 
sair syair. 
sajadali sajàdah, tikar sembahyang. 
sajarah sejarah. 
saji liii. Sadi; 
sasaji sesajen. 
sak 1. sak, curiga: rasa -- aku rasa 
curiga saya; 2. saku celana. 
saka sungai kecil, anak sungai. 
sakai (BH) untuk, bagL 
sakakar (BK) loba, tamak. 
sakaliia (BH) sukarela, seberapa mau 
(memberi) 
sakataris (BR) sekretaris. 
sakedup (BK) (unta yg diberi tempat 
berlindung diatasnya). 
said setubuh; 
basakian bersetubuh (utk bina-
tang); 
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urat basaluan lih. Urat. 
sakit sakit; 
basakit 1. bersakit-sakit; 2. tam-
bah sakit; 
manyakiti menyakiti; 
manyakitakan menyakitkan. 
sakolah sekolah, bersekolah: kada 
---kah tdk bersekolahkah; 
manyakolahakan menyekolahkan; 
sakolahan rumah sekolah. 
sakoncang (potongan celana adat 
Banjar, yg kakinya sedikit di 
bawah lutut). 
sakongkol sekongkol, 
saksi saksi; 
basaksi bersaksi. 
sakuci sekuci. 
sala sela, celah; 
panyala penyela: buah -- buah 
yg ada diantara dua musim. 
salah salah; 
basalahan berzinali. 
salahu (BH) keseleo. 
salai salai; 
manyalai meflyalal; 
salaian rak tempat kayu(diatas 
dapur). 
salajur (BH) selalu, sekailgus. 
salak 1. (buah) salak; 2. gonggong 
(anjing). 
sataka (logam, campuran emas dg 
tembaga). 
salalu selalu. 
salamat selamat; 
badua salamat liii. Dua; 
salamatan semua selamat: kami 
seruinahan -- a/a kami seisi 
rumah semua selamat. 
salang harus: gawian kaya mi 
aku /ua kerja spt mi harus aku 
juga; 
basalang menyempatkan, menyim 
pang: mun disuruh ikam ni hing-
ga -- kalain-lain kalau disuruh 
kau mi selalu menyimpang ke 
lain-lain; 
manyalang mengganggu, menyela, 
menyempatkan; 
tasalang terhenti (sementaxa). 
salantan (sej alat bunyi-bunyian). 
salap 1. (karet) seiap; 2. salep (obat). 
salaput selaput.  
salasa selasa. 
salasax geser; 
basalasar bergeser; 
manyalasar menggeser. 
salatan selatan. 
salau (cahaya sabun akibat embun 
atau asap); 
salau-salau remang-remang. 
salawar celana. 
salawat selawat; 
basalawat berselawat; 
manyalawati mengucapkan sela-
wat. 
salawi dua puluh lima; 
manyalawi (memperingati han ke-
dua puluh lima meninggalnya se-
seorang). 
salaya yg tidak-tidak, yg bukan-
bukan; 
manyalaya mengenjakan yg bukan 
bukan; 
kasalayaan infeksi pd kuku kaki. 
salebor spatbor. 
salendang selempang. 
sali 
sulang sali lih. Sulang. 
salidik selidik. 
salih 1. soleh; 2. selain (lih. Sail-
man). 
salihan selain dr itu. 
salikur (hitungan kedua puluh satu): 
malam --- malam (bulan puasa) yg 
ke-21; 
basalikur (bermain kartu, dg me-
ngumpulkan angka 21) 
salimbat 
tasalimbat terlanjur (ucapan). 
salimput selimut. 
salin salin, pindahkan; 
basalin berganti pakalan; 
manyalin memindahkan: -- wadai 
ka piring memindahkan kue ke dl 
piring; 
manyalini menggantlkan pakaian: 
ading mengganti pakaian adik. 
salipi (BH) dompet uang. 
salipit 
tasalipit terselip, tersepit. 
salisik 
basalisik (mencani carl kutu di 
kepala sendini). 
salisma selesma; 
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salismaan kena selesma. 
saliwai (BH) selempang. 
salongkar (BK) bongkar; 
basalongkar dl keadaan terbong-
kar; 
manyalongkar membongkar. 
salubung selubung. 
saludang 1. seladang. (dl) satu ruang; 
2. kelopak mayang (pinang). 
saluh (jadi tumbuhan liar): kaladi 
ni sudah -- keladi mi sudah jadi 
tumbuhan liar; 
disaluh hujan dikejar hujan, di-
sambut hujan. 
saluka sloka. 
salukut bakar; 
manyalukut membakar; 
kasilukutan kebakaran. 
salumux selumur. 
sálungkar lih. Salongkar. 
salungkw tutup kepala (perempuan); 
basalungkui bertutup kepala. 
salup (BH) selop. 
salupa tempat tembakau. 
saluruh seluruh. 
salusur buntuti, telusur; 
manyalusuri membuntuti, mene-
sun; 
salusur pinggir taplh ( (Ki) penik-
sa diri sendiri. 
salisip seip; 
tasalisap terselip. 
sam 
basam-saman (permainan anak-
anak dg melompati petak-petak 
yg dibuat di tanah). 
sama sama; 
basamaan milik bersama: mi ru- 
mah -, kanapa handak mangu- 
luh mi rumah milik bersama 
mengapa hendak memonopoli. 
samadi semadi. 
sarnak samak; 
manyamak (mendenita sakit dada, 
atau nyeri dada). 
samalam semalam, kemanin. 
samar 1. samar; 2. semar (wayang). 
samaskali samasekali. 
sambada 1. sialnya, tambahan: 
puking nang ditulung kada igul- 
igul sialnya lagi yg ditolong acuh 
tak acuh; 
sambadaan lih. sambada. 
sambah sembah. 
sambahyang sembahyang. 
sambal sambal. 
samban (nm kalung anak-anak, yg 
bermotif kepala naga atau ka-
la); 
basamban berkalung samban. 
sambang sanggul, cegat; 
panyambangan (pedagang yg men-
cegat org udik yg membawa 
sayur buah dsb utk diborong). 
sambar sambar; 
sambaran suka menyambar. 
sambarang sembarangan. 
sambat sebut; 
basambatan saling menyebut-nye-
but; 
manyambat menyebut; 
sambatan sebutan; 
tasambat terucapkan. 
sambil sambil. 
sambilu sembilu. 
sambit sambung (antara bg samping 
dg sainping dr suatu bidang atau 
lembaran); 
basambit 1. bersambung; 2. ben-
batasan: pahunaanku --- lawan 
bat sidin sawahku berbatas dg 
kepunyaan beliau; 
manyambit menyambung. 
sambung sambung. 
sambunyi sembunyi; 
basambunyi bersembunyi; 
basambunyian 1. pada bersem-
bunyi; 2. main sembunyi-sem-
bunyian. 
sambur sembur; 
basambur bersemburan; 
manyambur rnenyembur; 
sasambur (sesuatu yg disembur-
kan utk pengobatan). 
sambut sambut; 
basambut bersambut; 
sambutan lih. Cancut; 
sambuyan (BH) semboyan. 
samenyaan (BK) semua. 
gamin  (BK) semen. 
samin 11 
minyak samin minyak samin. 
samir (BH) Ith. Semer. 
sampal I. sampai, tiba: balum 
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belum tiba; 2. terlalu: - kalaku-
anlah, kalu kuhambat terlalu ke-
lakuan ya, kupukul kau. 
saznpak sampai ke pangkal, menghun-
jam. 
sampan sampan. 
sampar peny pes. 
sampat sempat; 
manyampatakan menyempatkan; 
sampatan sempat; 
kasampatan kesempatan. 
sampir sampiran; 
sampiran sampiran. 
samprut (BH) 1. semprot; 2. (nm 
kue). 
sampuk songsong; 
basampuk bertemu pangkal dg 
pangkal; 
manyampuk (BH) menjemput; 
manyampuki menyongsong, me-
nemui; 
tasampuk ketemu. 
sampung (bg haluan atau buritan yg 
menonjol tinggi). 
sampuraka 
kada sampuraka tdk beres, tdk 
becus. 
sampuma sempurna. 
samsIg (BK) bajingan, berandalan, 
-cur. 
samua semua; 
samuaan semuanya. 
samunyaan Ith. Samenyaan. 
samurup (waktu subuh sesudah bulan 
tenggelam). 
samut semut; 
kasamutan semut-semutan, kese-
mutan. 
san lih. Gasan. 
sana Sana. 
sanam lih. Senam. 
sanapang senapan. 
sanayan senin. 
sanda gadai; 
basanda menggadai; 
manyandaakan menggadaikan; 
tasanda tergadai. 
sandaga cocok (dg sifat atau keadaan 
yg dimiliki): banar ikamlah, 
sudah bungul pangoler pulang co-
cok benar kamu mi, sdh bodoh 
malas lagi; 
disandagaakan diperlihatkan, di- 
sengaja: jangan - kamiskinan ja- 
ngan diperlihatkan kemiskinan. 
sandah raksasi 
sandal sandaL 
sandar sandar. 
sandat sendat, seret, tdk lancar. 
sandiwara sandiwara. 
sandu pendiain, sendu. 
sanduk senduk. 
sandung sandung. 
sanga 1. goreng; 2. sembilan; 
basanga bergoreng; 
manyanga menggoreng. 
sangaja (BH) sengaja. 
sangang (BH) sembilan: --- puluh 
sembilan puluh. 
sangat sengat; 
panyangat penyengat. 
sangga tahan, tangkis; 
basasangga berlayan-layan; 
manyangga menahan, menangkis: 
-- pisang handak rubuh menahan 
pisang hendak roboh; 
basangga wihang bertopang dagu. 
sanggam tangguh, kuat, cakap, mam-
Pu. 
sanggar 1. pisang goreng; 2. (tempat 
sajian utk roh halus di luar ru-
mali). 
sanggup sanggup. 
sangit (BK) sengit, marah. 
sangka I sangka. 
sangka II 
•parsangka penjuru. 
sangkadi (peny kulit km jamur). 
sangkal 1. tdk ikhlas; 2. (keadaan 
makanan yg tertahan di kerong- 
kongan). 
sangkala sengkala. 
sangkan (BK) sangka, kira; 
sangkanku sangkaku. 
sangkang sumbat; 
basangkangan tertahan di mulut 
lubang (keluar tdk dpt dan masuk 
tdkbisa); 
tasangkang terjejal, tersumbat. 
sangkiat (tali pembantu utk meman-
jat pohon kelapa). 
sangkum cukup, sampai: bagafth ka-
da -- sabulan punya gail  tdk 
sampai (utk) sebukin. 
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sangkut sangkut. 
sangling 
disangling dibakar sampai pijar. 
sangsara sengsaxa. 
sangu bekal: dibari -. diberi bekal; 
basangu berbekal, membawa be-
kal: -• duit membawa bekal 
uang; 
manyangul memberi bekal. 
sanja senja; 
sanja kala (senja yg diliputi warna 
kuning merah). 
sanjata senjata. 
sanonoh senonoh; 
sanonohan kalau juga, meskipun: 
mau bagawi, gawian pulang 
kada karuan kalau juga mau be-
kerja, kezjaan lagi tdk beres. 
santan santan.  
santap santap. 
santar santer, tersebar berita. 
sandi (BH) sentil. 
ssntuk sentuh, kena, terantuk: kupa-
laku -.- atap kepalaku kena atap; 
tasantuk terkena, tersentuh, tera-
antuk. 
sapa sapa, tegur; 
basapaan saling menyapa, saling 
menegur; 
manyapa menyapa. 
sapah sepah. 
sapai serak; 
basapas berserakan, berhamburan. 
sapala 1. terlalu; -• banar ikamlah 
terlalu benar kamu ya; 2. puas: 
rasa -- ,nanukar durian se/calf 
ni rasa puas membeli duren Se-
kaliini. 
sapalih sebagian. 
sapang I (BH) 
basapang berserakan. 
sapang II 
basapangan berpacaran, bercinta-
an. 
sapar (bulan) safar. 
sapasial spesial. 
sapat (ikan) sepat. 
sapatu sepatu. 
sapi sapi; 
basapi mernpunyai sapi, memeli-
hara sapi. 
sapida (BH) sepeda.  
sapih (BH) 1. sepih, usai: pasar 
sudah --- pasar sdh usai; 2. leral; 
manyapih melerai. 
sapit sepit, jepit; 
sasapit penyepit, penjepit. 
saprai (BH) seperai. 
sabtu sabtu. 
sapuh sepuh. 
saput (BR) lih. Sepot. 
sara darurat; mi -- hukumnya mi 
daruxat hukumnya. 
saraba serba. 
sarah serah; 
basarah berserah; 
manyarah menyerah. 
saxai semi. 
sarak cerai (suami isteri); 
basarakan bercerai; 
manyarak menceraikan. 
sarakah serakah. 
sarakai (BK) ayak; 
basarakai berayak; 
manyarakai mengayak; 
panyarakalan ayakan. 
sarakap (sej alat utk menyergap 
ikan). 
sarana (BH) tidak usah, tidak perlu. 
sarang 1. serang; 2. sarang (burung). 
sarantang 
sarantang-saruntung tdk berpisah, 
selalu bersama-sama. 
sarap syaraf. 
sarapan sarapan. 
sarapang (sej tombak bermata tiga 
atau empat). 
sarasat serasa, seakan-akan; 
basarasat berangsur-angsur. 
sarasi serasi. 
sarat 1. sarat, penuh: 2. syarat. 
saraung topi, tutup kepala; 
basaraung bertutup kepala. 
sarawa kolak. 
sarbit (BH) serbet. 
sarbu (BH) 1. serbu; 2. kabur, tdk 
jelas, tercampur. 
sardadu serdadu. 
sarah (BK) jelas, nyata, sahih. 
sark rnarah; 
manyaréki memarahi; 
manyanyarék 1. membuat rnarah: 
gawian i/cam ni --- a/a pekerjaan 
kau mi membuat marah saja; 2. 
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marah-marah: kanapa - lawan 
urang mengapa marah-marah kpd 
saya. 
sank (BH) llh. Sarek. 
saning saring. 
sarobong serobong. 
sarsan (BE) sersan. 
saru undang; 
basaruan berundangan, mengun-
dang; 
manyanu mengundang; 
saruan 1. menghadiri undangan: 
aku handak --- saya heztdak meng- 
hadiri undangan; 2. undangan: 
sudah datangan undangan sdh 
berdatangan. 
sarubut (BH) serobot. 
sazudung kerudung. 
sarudup seruduk; 
tasarudup jatuh terseruduk, ter-
jerembab. 
sarun sarun (alat bunyi-bunyian yg 
ditabuh, pengining gamelan). 
sarunai 1. (sej tanaman); 2. serunai. 
sarung sarung: -- karis saxung keris; 
basarung bersarung; 
basarungan berpakaian samaran; 
kasarungan kesurupan, kemasuk-
an roh halus. 
sarungkam jerembab; 
tasarungkam tenjerembab. 
sazuntung liii. Saxantang. 
sarusutan keluyuran. 
Mrut serak, parau. 
sarutu cerutu. 
sasadi 
basasadi menyediakan makanan. 
sasah kejar; 
basasahan berkej ar-kej aran; 
manyasah mengejar; 
manyasahi mengejar; 
dlsasah dikejar; 
tasasah terkejar. 
sasain (BH) semakin. 
sasak áesak. 
s*sana Iayani; 
manyanyanW melayani 
suanwn omm (dt kunhigan). 
sasap 
manyasap (niembezslhkan bulu 
atau bg yg tdk ratadg plsau). 
sasapu sapu (dr Ijuk). 
sam 1. geser: ma--- lamari meng-
geser lemani; 2. makin, klan: 
sahari -- nak.al i/cam ni makin 
hani makin nakal kau mi; 
basasar bergeser. 
sasat sesat. 
sasawi sawi. 
sasengot (BK) kumis. 
sasigan isak, sedan; 
basasigan terisak-isak, bersedu se-
dan. 
saslrangan (kain) pelangi. 
sasiut siul; 
basasiut bersiul. 
sasudu sendok (dr aluminium atau 
seng). 
sasumping subang. 
satatayuh 
satatayuhnya semau-maunya, Se-
jadijadinya. 
sate sate. 
sati (BH) sate; 
manyati meniakan sate. 
satia setia. 
satip (BH) karet penghapus. 
satir kemudi, 8th; 
manyatir mengemudi. 
satina sungguh-sunuh: - banar 
sidin mangiau ikam sungguh-
sungguh benar beliau memanggll 
kau. 
satu 1. satu; 2. (nm kue). 
satua binatang, satwa. 
satulup (BR) lampu tertutup dl-
pinggir jalan, lentera. 
satumat sebentar. 
satur (BE) stor, serahkan (uang). 
sauli jangkar. 
saun kabut; 
basaun berkabut. 
saung sabung. 
basaung bersabung. 
saupama walaupun. 
saur sahur; 
basaur makan sahur. 
saurang saya, hamba, beta; 
saurangan sendiriân. 
sails saus; 
sawa (ur) sanca. 
sawal (bulan) syawaL 
sawadini (BE) aekarang. 
sawalih (BE) sebeiwn danipada itu. 
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sawan (sej peny infeksi berupa 
bisul-bisul). 
sawap keagian: --am aku kebagian 
Saya; 
manyawap meminta bagian, men-
dapat bagian. 
sawat (BH) 1. sempat: kada -- tdk 
sempat; 2. lih. Sungsung; 3. sam-
pal: -- talu piring kanyangam 
parut sainpai tiga piring kenyang-
Iah perut. 
sawelas sebelas; 
sawelasannya hanya satu, satu-
satunya. 
sawu sawo. 
sayang sayang. 
sayat sayat. 
sayung sangat sepi, tdk bersema-
ngat: limbah kamatlan ni rasa 
rumah sesudah ada yg me-
ninggal dunia mi rasa sangat 
sepi rumah. 
sayup terlambat. 
sayur sayur. 
sebat (BK) 
sing sebat beriinbang, kurang 
lebih. 
seblokan dandang. 
sedan (mobil) sedan. 
sedang 1. cukup, sedang: --ja sudah 
mamadahi cukup saja sdh membe-
ri nasihat; 2. cocok, sesuai: 
ba/u ni kada -- lawanku baju ml 
tdk cocok dg saya. 
pedekah lih. sadekah. 
seher sihir. 
.eka seka, hapus. 
aekar 
gula sekar gula pasir; 
sekira supaya. 
sekoce (BK) sekoci. 
aekol (BK) 1cm (dr tepung kanji). 
sekrup sekerop. 
aekup sekop. 
aiam (BK) 
kapal seam kapal selam. 
aelang (BK) nekad; 
aelangselangan untung-untungan. 
selawar ceIan. 
seip 1. selip; 2. (ter) kelisut. 
.1ong intan tiruan. 
aelor (BK) 
baselor hills mudik. 
seloro (BK) olok-olok; 
baseloro berolok-olok, berseloroh; 
manyeloro meniru-niru (ucapan, 
perkataan dsb). 
selup slop. 
semat (BK) semat; 
semat baju peniti. 
sembrono semberono. 
semen semen. 
seme'r (BK) semis (sepatu). 
semor (BK) semur. 
smpa sepak, terpa, teijang. 
semprong semprong. 
sen sen. 
senam senam; 
basenam (menegangkan semua 
otot, utk menahan sakit dsb). 
senang senang. 
sendang (BK) 1. sandang, plkul, 
panggul; 2. derita; 
manyendang 1. menyandang; 2. 
mendenta: tuhuk sudah - puas 
sdh menderita. 
sndok sendok. 
sing seng. 
sengak sengaic, keras (utk tembakau). 
sengar (BK) panas (utk minyak 
goreng): minyak balum -- minyak 
belum panas. 
sngke' (sebutan kpd org Cina totok). 
sñgkl 
manyengkel (rasa, waktu makan-
an tertahan dikerongkongan). 
sengot (BK) llh. sasengot. 
senoman sinoman. 
senter (BK) senter; 
basenter memakai senter. 
senyap senyap. 
sep (BK) majikan, bos. 
spak sepak. 
se'pda sepeda. 
sepeh (BK) usai, sepih, reda. 
sepiun spion, mata-mata. 
sepot mcndcsak, segera. 
seprai seperai, alas kasur, alas meja. 
ser (BK) menaksir, tertarik: -- 
banar unda lawan kain nangini 
tertarik benar saya dg kain yg 
mL 
scrap cadangan, persediaan, serep; 
manyerap (meminjam kepunyaan 
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org lain, sementara org lain tdk 
memakal). 
serbet (BK) serbet. 
serk (BK) marab; 
manyanyarek 1. maxah-maxah: 
kanapa jadi - ja mengapa shg 
maxah-maxah saja; 2. menimbul-
kan kemarahan: ikarn ni kalaku-
an --- banar kau ml tingkah laku 
menimbulkan keinarahan benax. 
st (BK) kerling, li±ik; 
mauyeret mengerling, melirik. 
aerkam permata tiruan. 
saul seal. 
st (BK) lih. sate. 
setel (BK) cocok, kompak: unda 
banar lawan inya says cocok 
sekalidgdia; 
inanyetel mencocokkan, meng-
atur, menghidupkan: - radiu 
menghidupkan radio. 
setwaL setewal, setiwal. 
setip kaxet penghapus; 
manyetip menghapus.' 
seth kemudi; 
manyetir mengemudi. 
setor setor. 
setria (BK) satria. 
setrika seterika; 
setrikaan seterika. 
setup seterip, coret: di-- dicoret. 
setru nails; 
basetru menyuclkan din (dx bekas 
benda haram). 
setrup (BK) shop. 
setup (BK) setop. 
sewa sewa. 
ala I (BE) mail, sini: ka-.- kemani, 
ke sini. 
slalI 
sin-sin ala-ala. 
aIM aIM; 
kaslalan 1. tenlalu dal; 2. kesial-
an. 
sian (BE) klan. 
slang siang:hari -- harisiang; 
hasiang 1. membensibkan: uma 
galangan thu membersihkan 
pematang sawah; 2. (telah) diber-
sihkan; mi nah iwak ---, lakasi 
sanga hii nih Ikan yg telah di-
bersihkan cepat goreng;  
siangi bersihkan. 
slap 1. slap, sedià; 2. meresap. 
siapa slaps. 
sian syi'ax. 
siasat siasat. 
sibak sibak, buka; 
basibak bersibak. 
sibing (BE) dinding sekat. 
sibit (pecah atau terpotong bg 
pinggir, mis piring, papan, kain 
dsb). 
sidan (BE) lih. Sedan. 
shUn beliau (BE). 
sip! (sebatang bambu atau pasak-
pasak pd sebatang kayu utk 
tangga). 
sigap sigap, cepat, gesit. 
sigar sagan; 
basigar tainbah segar. 
sigil (BE) segel. 
sigra segera, cepat, lekas. 
siguk canung. 
sihat (BE) sehat, enak. 
sihi (sej siput air sungai tawar). 
slim sunyi senyap. 
sika (BH) lih. Seka. 
sikap sigap, cepat, segera. 
sikat 1. slkat; 2. sisin (utk pisang). 
siksa siksa. 
siksi (BE) seksi. 
siktor (BE)  sektor. 
siku siku; 
siku-siku segi tiga, siku-siku. 
sikut sikut; 
manyikut menylkut. 
ails sila; 
basila bersila. 
silah 
silahkan silahkan. 
silak singkap; 
manyilak menyingkap; 
tasilak tersingkap, terbuka. 
sham lih. Selam. 
silap 1. khilap; 2. gigi emas (lapisan 
emaspdgigi). 
silat silat. 
silaturrahmi silaturrahmi. 
silau silau. 
silih (BE) ganti (pakalan); 
basilib berganti, bertukar (pakai-
an). 
silindir (BH) silinder. 
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situ xliii serta merta, waktu itu 
jugL 
suntak sent*; 
basintak menarik kembali (tangan 
kepala,dsb); 
manylntak menyentak, menarik. 
sintal keras dan kenyal, empuk. 
sxntal (BE) liii. Sentar. 
sintuli sentuh. 
sintup sembunyi; 
basintup bersembunyi. 
sip (BE) liii. Sep. 
sipak (BE) sepak. 
sipat sifat. 
sipll mudak, enteng: -- banar gawian 
ni mudah benar pekerjaan mi. 
sipir siph. 
sipit sipit. 
sipu 
kasisipuan malu-malu, tersipu-sipu 
sipung sulbi, bokong pantat. 
siput siput. 
sir sir, nafsu (seks). 
sirarn sham. 
sirang 
sirangsiruk (letak) tak beraturan. 
suangkang kangkang; 
basirangkang mengangkang. 
sirap (atap) sirap. 
sizaput 
basiraput penuh dengan: -- tanam 
an penuh dg tanaman. 
sirat 
manyhat (menjahit tepi tikar). 
slrau bakar (dg nyala api). 
sixth sirih. 
siring turap, papan penahan tepi; 
shingan (org yg selalu berhasil 
atau mendapat sesuatu). 
sixit I (BE) liii. Seret. 
spit II ship. 
sirung (BE) 1. serong (ukuran), 
menceng; 2. curang. 
SS5 SilL 
sisgan liii. Sasigan. 
sixth shah. 
shaksislk. 
sisil potong tipis-tipis. 
sisap sisip. 
sisirap pembius (supaya org ter- 
tidur). 
sisit santak (utk tall). 
sltu4i situ; 
situ xliii liii. Sin!. 
sink 
tasiuk miring (utk perahu hingga 
air masuk). 
siup pingsan: tapi Palui tak.a/ut 
sampai handak -- (BP. 2-4-74-
57.D). 
siur 
siur-siur keluyuran. 
siwa (BE) sewa. 
siwah (BR) tdk sesuai, tdk hax-
monis (umpama atap sirap ttp 
dinding runiah dr gedek). 
sodok tikani. 
sodor sodor; 
jukung sodor (sej peraliu Ban-
jar panjang langsing). 
sogok sogok. 
soheh (BK) sahih, kabar terpercaya. 
sojen (BK) lesung pipit. 
soko (BK) mungkun, baxangkali. 
solong (BK) terowongan. 
sompol (BK) jengger, baiting (ayam). 
sondr (BK) tanpa, sonder. 
songkt (alat mengupas sabut kela-
pa); 
manyongket mengupas sabut ke-
lapa. 
sonte'ng (BK) sambar (di udaxa); 
basonteng sambar-menyambax: 
bakalengan tu rami -- bermain 
layang-layang itu ramai sambar 
menyambar. 
sontol (BK) tinju di perut 
sorang (BK) 1. saya, hainba, gua; 
2. sendhi: ambil - ambil sen-
din. 
manyerongan menyendini. 
soto soto; 
manyoto 1. makan soto; 2. men-
jual soto. 
su (singkatan dr busu), lih. Busu. 
suak (BE)  pernah. 
suak lemah. 
suat soal; 
basual bertengkar, bersoal jawab; 
manyual melawan bersoal jawab; 
tasual berselisih. 
sualib (BE) selain. 
suang (BE) ruas, 
sasuang sebiji, seruas. 
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silip tersembunyi: --nya maandak 
tersembunyi benar meletakkan; 
manyllipakan menyembunyikan; 
tasilip tersembunyl. 
silk gui, berganti-ganti. 
silit (BH) (pisau) silet, 
silsilali silsllah. 
silung (13H) Iih. S1ong. 
simbah (menjauhkan sesuatu dg U-
basantangan); 
basimbah sibuk, ramai sekali; 
inya haii pasar, --- bajualan km 
hari pakan ramai sekali benjual-
an. 
simban simbang; 
basimban bermain simbang, ber-
slinbang. 
simbarang (BH) sembarang. 
simbat jambret; 
manyunbat menjambret, meng-
ambil dg cepat sekali. 
simbaya 
tasimbaya bertepatan, bersamaan: 
adaai kain nang bogus tapi 
kada baduit dia memang kain 
yg bagus ttp bertepatan tdk ada 
uang. 
simbul simboL 
simbur simbur. 
simpa (BH) ilk. Sempa. 
simpai simpai. 
simpak rempak. 
simpan simpan. 
silnpun rapi, teratur; 
basasiinpun merapikan, mengatur. 
sin (BH) sen: (uang). 
sinahu pura-pura tdk tahu; 
basinahu berpura-pura tdk tahu. 
sinang 
habang sinang merah terang. 
sinapang (El-I) senapan. 
sinai sinai. 
sindang 
sindang langit sej bentuk atap 
rumah adat Banjar. 
sindawa sendawa. 
sindin senandung, nembang; 
manylndin bersenandung, menem-
bang. 
sinding ship (ikin). 
sindir sindir. 
sinduk (BH) sendok. 
singa singa. 
singabana (polisi jaman kerajaan 
Banjar), 	 * 
singar (BH) (mesin jahit) singer. 
singgah singgah, mampir; 
basinggah singgah; 
manyinggahi menghampiri. 
singga'i sahuti; 
manyingga'i menyakut. 
singgam gesit. 
singgan (BH) sampai, hingga. 
singgang miring. 
singguguk 
basingguguk senggugukan. 
singgul senggol. 
singgung singgung. 
singhaja sengaja. 
singik (BH) (suara) tinggi, meleng-
king. 
singkai singkap; 
tasingkai tersingki.p. 
singkal pegaL 
singkap singkap. 
singkarut sengkarut. 
singkat singkat, pendek: salawar 
celana pendek. 
singki (mu sej permainan anak-
anak, terbuat dr potongan bambu 
yg ditipiskan dan dipukul shg 
melayang keudara). 
singki (BH) lih. Sengke. 
singkil (BH) 
manyingkil lih. SengkeL 
singkhig 
manyingking mendekati lawan 
sambil waspada. 
singkip (peny) maag. 
singkir singkir; 
basingkir menyingkir. 
smgkup tertutup rapat. 
singkut (BH) 
basingkut benselisih. 
singlar juling. 
singsat slap, segera; 
basingsat bersiap, bersegera. 
slngsebat lih. Sebat. 
singsing singsing. 
singulup (BH) 
basingulup bersembunyi. 
singut (BH) 
sisingut kumis. 
sini sini; 
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suap suap. 
suar (lampu) suax; 	 - 
manyuax berburu ikan (dg lampu 
suar). 
suara suara. 
suasa emas loyang. 
subalah seblah. 
subang subang. 
subarang seberang. 
subelah sebelah; 
basubelahan bersebelahan, ber -
dampingan. 
subuh subuh; 
basubuhan waktu subuh-subuh, 
pagi-pagi sekali. 
subur subur. 
suci suci. 
sucing jujur (dl permainan, ber-
kelahi dsb). 
suda (BH) soda. 
sudagar saudagar. 
sudah sudah. 
sudat tikam (ttp hanya ujung pisau 
melukai memanjang). 
sudi sudi. 
sup (BH) soga. 
sugak ajuk; 
manyugak mengajuk. 
sugih kaya. 
suguk (BH) sogok, suap; . . 
makan suguk makan suap; 
kasugukan kepergok. 
suhahar (BK) sulit, ruwet, cekcok; 
basuhahar bercekcok. 
suhuk intai; 
manyuhuk mengintai. 
suhun (BH) pikul. 
suhut nasib baik: urang tu dasar 
ba--- org itu memang bernasib 
baik. 
sujut sujud; 
pasujutan sajadah. 
suka suka, senang. 
sukat 
sukat-sukat dr semua, diantara: 
-- sapadingsanakan !nyaam pa-
haratnya diantara sepersaudaraan 
dialah paling hebat. 
sukiat cokiat. 
sukur syukur. 
sul so! (utk sepatu). 
sula (tiang penusuk utk mengupas 
sabut kelapa). 
sulada selada. 
sulah botak. 
sulait 
bas Wait berkait-kait. 
sulam sulam. 
sulang 
sulang sail selang seling; 
sulangka selangka. 
sulapit jepit, impit; 
tasulapit terjepit, terimpit. 
sulasih selasih. 
sulbi sulbi. 
suliah (BH) selain dr itu. 
sulihan lih. Sulian. 
sulimbat lih. Salimbat. 
sulindang (BH) selendang. 
suling suling. 
sulk (BH) berganti; 
disulirakan diganti-gantikan, 
sulisih selisih, beda; 
basulisihan berpapasan; 
tasalisili terselisih, berbeda, 
sulit 
kasulitan (makanan yg masuk 
di sela-sela gigi). 
sultan sultan. 
suluh suluh. 
sulum telan; 
many ulum menelan. 
sumangat semangat. 
sumangka semangka. 
sumap 
manyumap mengukus, memasak 
dg trap. 
sumbahyang sembahyang. 
sumbalih (BH) lih. Sumbeleh. 
sumbalit jempalit. 
sumbang sumbang. 
sumbar sumber (air); 
basasumbar sesumbar. 
sumbat sumbat, tutup, sumpaL 
sumbeleh sembelih. 
sumbi tambahan samping; 
manyumbi menambah di sainping 
(rumah, jalan dsb). 
sumbing sumbing. 
sumbu sumbu. 
sumbung (BH) sombong. 
sumpah sumpah. 
sumpal sumbat (utk botol); 
sumpal talmga subang, giwang. 
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sumparaka keruan, beres, balk: hidup 
kada -- hidup tdk keruan. 
sumpit sumpit. 
sumsuin sumsum. 
sumur sumur. 
sunah sunnah. 
sunat 1. khitan; 2. sunat, sunnah; 
basunat berhitan. 
sundal sundal, pelacur. 
sunduk tutup (utk jendela, pintu 
dsb); 
basunduk berkunci. 
sungai sungai. 
sungkal gali. 
sungkam sungkur, sembah, 
sungkuk 
basungkuk membongkok. 
sunglap sulap. 
sungsal payah, sulit, kacau. 
sungsang sungsang. 
swigsum 1111. Sumsum. 
sungsung pagi benar, cepat (sebelum 
waktu semestinya): --- datang 
begitu cepat datang; 
basungsung pagi-pagi benar; 
sungsungan buah tangan, oleh-
oleh; 
kasungsungan terlalu cepat. 
sungu (BH) 
basungu berbekam. 
suntik suntik. 
suntul BH) 1. tmju; 2. sej buah 
ketapi (ketapi suntul). 
sunyi sunyi; 
basunyian diam-diam, tanpa rame-
rame; 
disunyiakan didiamkan. 
sup sop. 
supan malu; 
basupanan kena malu; 
manyupani memalukan. 
supaya supaya. 
supir soph. 
supk 1. sunat; 2. sej perahu per-
Ikanan; 
basupit bersunat. 
surabi serabi (sej nyamikan). 
surah soaljawab, debat; 
basurah bersoal jawab, berdebat. 
surak sorak. 
surambi serambi. 
surang (Bli) liii. Sorang. 
surapat 
manyurapati membelah perut 
atau usus ikan. 
surat surat; 
pasuratan catatan ilmu pentwg, 
perjanjian. 
surban serban. 
surga sorga. 
surgi almarhum. 
suruh suruh. 
suruhan pembantu, pesuruh. 
surui sisir. 
surung 1. suguh; 2. dorong; 
basurung 1. mengetengahkan su-
guhan; 2. menonjolkan din, me-
nyediakan din; 
manyurung 1. mendorong, menge-
tengahkan; 
manyurungi menyuguhi; 
sasurungan suguhan. 
surut 1. surut (air); 2. dangkaL 
susah miskin. 
susial sosial. 
susila susila. 
ausu 1. susu (minuman); 2. •susu 
(buah dada). 
susudu (BH) send9k pendek (dr 
seng atau aluminium). 
susuk 1. wang kembali; 2. susuk. 
susun susun. 
susup susup. 
susur raba, selusur. 
susut susut, berkuxang. 
sutil gampang, mudah sekali. 
sutra sutera. 
sutu (BH) soto. 
su'un suun. 
su'ung senyap; 
sunyi su'ung sunyi senyap. 
suwah (BH) pennah: aku kada 
kada makan bagarpu saya 
tdk pernah makan dg garpu. 
suwallh selain. 
suyuk tdk bersemangat, rendah din. 
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T 
tad 
bataal kotor. 
ta'at taat, patuh; 
mana'at (memintakan kpd Tuhan 
agar seseorang kena beñcana); 
kena ta'at kena kutukan. 
tabah (ukuran setapak tangan): sa---
setapak tangan. 
tubal tebal. 
tabang tebang. 
tabas tebas. 
tabat bendungan (secara sederhana); 
manabat membendung. 
tabau (bunyi kendajatuh). 
tube (BK) tabik. 
tabeat (BK) tabiat. 
tabela (BK) peti mati. 
tabib ahli I nujum, ahil pengobatan 
secara spiritual; 
batabib berobat dg tabib. 
tubing tebing. 
tabir tabir. 
tabla peti mati. 
tablik tablik. 
tabuan (sej lebah atau penyengat). 
tabuk gall; 
batabuk 1. pada menggali: pina 
rami urang --- kelihatannya ramai 
org pd menggali; 2. bergall, (te-
lah) digall: luang sudah --- lubang 
sdh bergali; 
manabuk menggali; 
tabukan galian, sumur, pant. 
tabul 
batabul (tdk merata, ada di sana-
sini): kanapa banih masaknya 
pina -- mengapa padi masalcnya 
kelihatan tdk merata; 
satabul sepetak, seareal kecil. 
tabun sembunyi, simpan; I 
batabun bersembunyl; 
manabun menyimpan, menyem 
bunyikan. 
tabur tabur, hambur. 
tabus tebus. 
tada beibisa, ampuh. 
tadah tadah. 
tadarus membaca al Quran; 
batadarusan membaca a! Quran 
bersama. 
tadas mempan: kada --- tdk mem-
pan. 
tadi tadi; 
tadi-tadi selagi tadir jaka -- ba-
padah jika selagi tadi melapor; 
satadian sejak tadi: -- akudisini 
sejak tadi aku di sini; 
nangitu tadi yg itu tadi, tersebut. 
tadlh tadi. 
tadub berhenti (utk hujan), teduh; 
bataduh berteduh (di hujan). 
tadung ular (besar). 
taI (BK) tahil. 
tagak (BH) tegak. 
tagal tetapi. 
tagap tegap. 
tagar karat. 
taps 1. seperti: --- siapang ngini 
spt siapa mi; 2. potongan: kada-
da --sama sekali tak ada potongan 
sajna sekali; 
batagas berpotongan. 
managas membentuk. 
taglh tagih; 
batagihan mengambil piutang 
(atau pajak); 
managih menagih; 
katagihan mencandu, selalu ingin 
lagi 
taguh (BH) 1. kebal; 2. tuli: -- banar 
tuli benax. 
taguk teguk, telan. 
tagur tegur, sapa; 
bataguran saling menegur; 
managur menegur, menyapa. 
taha 
bataha'an was-was, khawatir; 
manahaakan menaruh khawatir; 
kada batahana tdk salah lagi, 
pasti. 
tahan tahan, kuat: kada -- tdk 
tahan, tdk kuat; 
batahan berhenti; 
manahun menahan; 
manahani menyandang, memikul 
(beban); 
ditahani ditahan, disandang; 
tatahan tertahan. 
tahar(BED 
batahar berhamburan. 
tali talsi, kotoran; 
tahi paint kotoran pd kemaluan 
anak laki-laki yg belum disunat. 
taffiff tahliL 
16'7. 
tahta takhta. 
tahu 1.tahu, 	 kenal, 	 faharn, 	 me- 
ngerti; 2. entah: •-- kamanakah 
sidin tadi entah ke mana beliau 
tadi; 
bakatahuanan saling mengenal; 
manahu menaxuh curiga, mencu-
rigai; 
manahuakan mengenalkan; 
kada tahu-tahu tak peduli, acuh 
tak acuh. 
tahun tahun. 
tahur bayer; 
batahur membayar: ikam balum 
lagi kau masih belum mem-
bayar. 
tajak 1. dirikan, tancap; 2. alat 
pemotong rumput di sawah; 
batajak 1. bertancap; 2. men-
dirikan (rumah); 
manajak 1. menancap; 2. men-
dirikan (rumah). 
tajallai (BH) sudali terjual. 
tajam lancip, runcing. 
tajau guci, belanga. 
taji 1. susuh (ayam); 2. badik kecil 
(yg berbisa). 
tajir 
batajir berdiri termangu-mangu. 
tajua berhenti: -- inakan berhenti 
makan. 
tajuit ilmu ucapan (membaca aI-
qur'an). 
tajun 1. terjun; 2. kabur, melari-
kan din; 
batajun teijun. 
tajungkam jatuh, tertelentang, ter -
jengkang. 
takabur takbur. 
takai 
batakai duduk (utk berak); 
ditakajakan didtidukkan (utk be-
rak). 
takan 
takannya biarkan. 
takang tersekat (ñaik tdk turun 
tdk). 
takar takar. 
takatil kecele. 
takau (sej bnt jadi-jadian). 
takbir takbir. 
takjub takjub.  
taklit taklit. 
takiuk takiuk. 
taksi taksi. 
taksir taksir, kira; 
manaksir tertarik, berminat. 
taktik taktik. 
takui (bunyi pukulan). 
takun tanya; 
batakun bertanya; 
manakunakan menanyakan. 
takungan tempat memasak karet 
susu, bak. 
takutan takut. 
takwa taqwa. 
takwil takwil, arti (utk mimpi); 
batakwil berembel-embel. 
talcwim takwin. 
tala'ah te[aah. 
talabang perisai. 
taladan teladan. 
talaga telaga. 
talah (BH) 1. habis; 2. selesai. 
talakin talkin. 
talakong telekung. 
talakung lih. Talakong. 
talam talain. 
talan telan; 
batalanan punya telanan, berte-
lanan; 
manalan menelan. 
talang I talang. 
talang II 
batalang minta pinjaman: ---ai 
dulu, kawakah minta pinjaman 
dulu, bisakah. 
manalangi meminjami; 
talangi pinjami. 
talantang lih. Telantang. 
talantar terlantar. 
talapak telapak, jejak. 
talatah seluk beluk, asal usul. 
talatn (BK) teliti. 
taldor (BK) teledor. 
talpok tunjung, padma. 
ta1pon (BK) telepon, 
tali tapi; 
patalian (pemberian sbg tanda 
ikatan atau pertunangan); 
tatalian (uang) talen. 
taligram telegram. 
talih (BH) tembolok (ayam). 
talimpuh 
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batalimpuh bersimpuh, bertelem-
poh. 
talinga telinga. 
taliti teliti. 
talotok kentongan. 
talu tiga. 
taluk teluk. 
taliing 
talung puluh tiga puluh. 
talunjuk telunjuk,jari. 
talus lobs, dapat keluar (dr lobang 
keel); 
manalusakan meloloskan Or Lu-
bang). 
talutuh 
talutuhan bintilc-bintik hitam (di-
muka). 
tama' tamak; 
batama berlaku tamak. 
tamaha (BH) salah sendiri. 
tamam tegap, kuat. 
tamanang mandul, tak punya anak. 
tamat tamat; 
batamat upacara tamat mem-
baca Qur'an. 
tamba 
,tatamba obat; 
batatamba berobat. 
tambaga tembaga. 
tambah 1. tambah; 2. budak; 
batambah bertambah. 
tambaian 
tatambaian pertama kali, permula-
an. 
tambak tambak. 
tambaku lilì. Timbaku. 
tambal tambal. 
tambam (BK) sembab (pd muka). 
tambang (BH) ongkos, biaya: sa- 
apang --- na ka Ban/ar? berapa 
ongkosnya ke Banjar? 
tambangan (nm sej perahu Banjar 
yg panjang dan bersampung ting-
gi). 
tambi orang India, org keling. 
tambikar (pecahan dr benda-benda yg 
terbuat dr tanah). 
tambit 
batambit berbatasan. 
tambuk 1. busuk; 2. tolol. 
tambunau ebang besar. 
tambuni tembuni, plasenta.  
tambus tembusa; 
batambusan berhubungan; 
manambus menembus. 
tampa tempa. 
tampah pesan; 
batainpah memesan; 
inanaznpahi memesan. 
tampai muncul; 
batampai memperlihatkan din: 
manampaiakan memperlihatkan. 
tampang rumpun (padi). 
tampar tinju; 
batanipar bertinju. 
tampeleng (BK) tempeleng. 
tampi tampi. 
tampias tempias; 
katampiasan kena tempias. 
tampihik (BH) témpeleng. 
tampik 1. keping: sa--- aekeping; 
2. tolak (mentah-mentah); 
batampik berkeping; 2. menolak: 
siapa Ia musuh kada --- siapa 
saja musuh tdk menolak. 
manampik menolak: --- urang bu-
datang menolak org melamar. 
tampil tampil. 
tampilai (bekas batang padi yg sdh 
berbuah). 
tampiling (BH) tempeleng. 
tampuh tempuh, langgar; 
manampuh menempuh, melanggar 
katampuhan kena tempuh, kena 
langgar, kena getahnya. 
tampuk tampuk. 
tampulu mumpung. 
tampung 
batampung berikat, beijerat; 
manampung mengikat; 
ditampung dükat, dijerat. 
tampungas cud muka. 
tampur (BH) tempur; 
manampur bau menusuk hidung 
bau. 
tampurung tempurung, batok kelapa. 
tampuyak (duren yg diragikan shg 
rasa asam utk asinan makan). 
tamsil tamsil. 
tamu (BH) temu; 
batamu bertemu; 
tatamu ketemu. 
tamuni (BK) alami; 
manamuni mengalami. 
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tamurun temurun. 
tanah tanah. 
tanai tadah, tampung. 
tanak tanak. 
tanam tanam. 
tanang tenang. 
tanda tanda. 
tandak endap; 
bataridak telali mengendap; 
manandakakan mengendapkan; 
tatandak terendap, mengendap. 
tandar geser. 
tandik 
batandik melompat lompat, ber-
jingkrak-jingkrak. 
tanding banding, tanding; 
batanding dibandingkan: aku wa-
nt --- musti batku nang harat 
saya berani dibandingkan pasti 
punyaku yg hebat; 
mananding membandingkan, me-
nanding; 
ditanding dibandingkan. 
tandu tandu. 
tanduk tanduk. 
tang 1. tang, catut, kakak tua; 2. 
tiba-tiba: rahatan kuguring --- ada 
Ia urang mangetok sedang saya 
tidur tiba-tiba saja ada org me-
ngetuk. 
tangah L tengah; 2. (panggilan 
kekerabatan thd saudara ayah 
atau ibu yg nomor tiga). 
tangai 
batangaian (makanan) tak ter-
tutup. 
tangan tangan. 
tangar 
tatangar pertanda, alamat gaib, 
peringatan gaib. 
tangas 
batangas berabun, (mengasapi ba-
gian-bagian badan dg asap ke-
menyan,atau harum-haruman lain-
nya). 
tangat larang, cegah; 
manangati melarang, mencegah; 
ditangati dilarang, dicegah. 
tangga tangga. 
tanggak 
pananggak pcnyangga, penahan. 
tanggal 1. terlepas, putus: -- tall 
pusat putus tali pusat; 2. (BH) 
jatuh, gugur: --- kabanyu gugur 
keaix. 
tanggam mampu, sanggup. 
tanggar 
mananggar meletakkan di atas 
tungku: --- rinjing meletakkan 
kuali 	 di 	 atas 	 tungku. 
tangglling tenggiling. 
tangguh I terka, tebak; 
batangguhan berteka-teki; 
manangguh menebak, menerka. 
tangguh 11 
batañuh mengurusi; 
manangguhi menanggulangi, me-
ngurusi; 
ditangguhi diurusi, dilerai; 
kada katangguhan kewalahan: --
manggaduhi ikam ni kewalahan 
mengurusi kau mi. 
tanggui ( sej topi wanita dr daun 
pandan berbentuk setengah bola). 
tangguk tangguk. 
tanggung 1. tangguflg, jamin; 2. 
bawa lan; 
mananggung 1. menanggung, men-
jamin; 2. melanikan, membawa 
Ian: kucing -- iwak kucing 
melarikan ikan. 
tangi 	 (sing dr Datangi). 
tangis tangis. 
tangkai tangkai. 
tangkap tangkap. 
tangkar tengkar, bantah; 
tulang tangkar tulang selangka. 
tangkawang tengkawang. 
tangkewang 
batangk&ang berlekuk, berlu-
bang (pd sisi papan atau balok 
dsb); 
manangke'wang membuat lekukan 
lubang (pd bagian sisi papan, 
balok, kayu lainnya). 
tangking 1. tangkai (utk buah); 
2. 	 lih. caking. 
tangkir 
manangkir (membeni kayu pe-
nguat pd benda yg patah atau 
kurang kuat); 
panangkir kayu penguat (yg di-
tempelkan pd benda patah atau 
kurang kuat). 
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tangkis tangkis. 
tangkiwang (BH) lih. Tangkewang. 
tangkolak tengkulak. 
tangko'ok kokok (ayam); 
batangko'ok berkokok 
tangkujuh (1311) hujan lebat. 
tangkulak (BH) tengkulak. 
tangkit (BH) kait, sangkut. 
tangkuluk tutup kepala (utk wanita). 
tangkup tangkup, belahan; 
batangkup bertangkup, bertelang-
kup. 
tangkur (sej obat penguat syahwat, 
obat kuat). 
tangkurak (BH) tengkorak. 
tangku'uk (BH) kokok (ayam). 
tanglong tanglung. 
tanglung (BH) tanglung. 
tangsa rengek; 
batatangsa nierengek-rengek (me 
minta sesuatu). 
tangsi tangsi. 
tangting lih. Tanting. 
tarn tani. 
tanis 
batanis berair (mis gula yg basah, 
garam dsb). 
tanjak tolak (dg galah); 
batanjak (membawa perahu dg 
menolakkan galah); 
pananjak galah. 
tanjung tanjung. 
tantan 
batantan terus-menerus, selalu: 
kalali --- kalah terus-menerus. 
tantang 1. lapis, tingkat: --- tiga 
lapis tiga; 2. tantang; 
batantang berlapis, bertingkat; 
manantang menantang. 
tantara (BH) tentara. 
taMing berbeda. 
tantu (RH) tentu; 
batantu-tantu berketentuan, ber -
kepastian; 
manantu menentu: kada --- tdk 
nienentu. 
tantaran joran. 
tanun tenun. 
tapa tapa; 
batapa bertapa; 
patapaan tempat bertapa. 
tapai tape.  
tapak pukul, tepuk (dg tapak tangan) 
manapak memakul; 
tapak catur persegi empat; 
tapak dada tepuk dada. 
tapakur tafakur. 
tapal sumbat, tutup (utk lobang); 
batapal 1. bersumbat, bertutup: 
lawan danipul bersumbat dg 
dempul; 2. berpelepotan: awak 
lzjbak -- " ,an tanah badan 
penuh berpelepotan dg tanab; 
manapal 1. menyumbat, menutup 
2. menyogok: --- sapuluh ribu 
menyogok sepuluh ribu. 
tapas cuci; 
batatapas mencuci-cuci; 
manapas mencuci; 
tatapasan cucian. 
tapi 1. tapi, tetapi; 2. terlalu: kasu-
panan urang jangan -- diungkai 
kemaluan org jangan terlalu di-
bongkar; 3. begitu: kada -- tahu 
diadat tdk begitu tahu dg adat 
istiadat. 
tapih sarung. 
tapir (RH) turap. 
tapis tapis, saring; 
tapisan penapis, penyaring. 
taplak taplak, alas. 
tapsir tafsir. 
tapuk tepuk; 
manapuk menepuk. 
tapung 1. tepung; 2. ikat: ha--- tali 
sala war berikat tali celana. 
tan landai (utk atap rumah); 
manara-nara (kotek ayam yg akan 
bertelur). 
tarabang terbang. 
taradak (padi yg ditegal utk bibit). 
tanh 
manarah (meratakan kayu dg p1-
sau atau kampak). 
tarahal terhalang: gawian -- pekeija-
an terhalang. 
tarajang terjang. 
taran 
manaran memijat perut (utk me-
ngeluarkan bayi waktu melahir-
kan). 
tarang tezang, jelas. 
tarapu (sej batu yg terdapat di daerah 
bat u-batu intan). 
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tam texas. 
tarau remang-remang. 
tarawang khayal; 
manarawang mengkhayal, ber-
angan-angan. 
tarawih teraweh. 
tarbang (BH) rebana. 
tarbus (kopiah org Turki). 
tarekat (ilm'u) tarikat. 
tarih tarlkh. 
tarik taiik. 
taxiina terima. 
taring taxing. 
tarkam (BH) terkam. 
tarmus (BH) termos. 
tarombol (BK) (memperoleh sesuatu 
yg banyak dx mana-mana). 
taxompt (BK) terompet. 
taropong (BK) teropong. 
taruh I (BK) letak, simpan; 
manaruh meletakkan, menyim-
pan; di mana --- duit di mana me-
Ietakkan uang. 
mambuang taruh memalukan. 
tanih II taruh; 
bataruh bertaruh; 
taruhan taruhan. 
taruk pucuk; 
batarulc berpucuk; 
tatarukan sayur-sayuran, pucuk-
pucukan. 
tarukui cocok: harganya balum --
haxganya belum cocok. 
tarumbul (BH) llh. Tarombol. 
tarumpali (BH) terompah. 
tarumpit (BH) terompet. 
tarsing terung. 
tarupung (BH) teropong. 
tarus (BH) terus; 
tatarusan terus-menerus. 
tarusi terusi. 
tarutuhan (BH) (muka yg banyak 
bekas jerawat). 
tasbh (BK) tasbih. 
tasilabu (BH) keseleo. 
tasmak 1. kaca mata; 2. (nm sej 
buah). 
tasmiah 
batasmiah (upacara pemberian 
nama thd anak). 
tata tata, susun. 
tatah 1. ukir, ukiran; 2. sungai  
kecil; 
batatah berukir. 
tatai sanding; 
batatai bersanding, (duduk) ber-
dampingan; 
manatai'i mendampingi (duduk); 
manataiakan menyandingkan. 
tatak potong, tetak. 
tatal 1. lih. Tarah; 2. rapat,. ber-
dekatan satu sama lain: rumah 
disini ..- banar rumah di sini 
rapat kenar. 
tatamba obat. 
tatambayan mula-mula, permulaan. 
tatangar (BK) lih. Tangar. 
tatap (BH) tetap; 
batatap bersiap, bersedia-sedia. 
tatawa tertawa; 
menatawaakan-mentertawakan; 
ditatawaakan ditertawakan; 
tatawaan pd tertawa. 
tating tating. 
tatixah tetirah. 
tatuban plasenta. 
tatumbu (sej bakul dr bambu yg 
tertutup). 
tauhit tauhid. 
taung terbengkàlai, tdk tergarap; 
tanah --- persawahan yg tdk ter-
garap. 
tawah 
batawah berlempar-lemparan. 
tawak lempar; 
batawakan berlempax-lemparan; 
manawak melempar. 
tawakal tawakal. 
tawan tawan. 
tawang kosong, sia-sia: rugi ..- rugi 
sia-sia; tanah --- tanah kosong. 
tawap tawaf. 
tawar I tawar; 
batawar menawarkan disi, menye-
diakan diii; 
batawaran saling menawar; 
manawarakan menawarkan; 
manawari mengajak: --- ma/can 
mengajak makan; 
tatawaran tambahan, hadiah. 
tawar II 
tawar mantra (dg ayat-ayat suci 
al Quran). 
manawar memantrai; 
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ditawar dimantrai; 
banyu tawar air yg telah ber-
mantra. 
tawas 1. tawas; 2. (BH) seperti; 
3. bentuk; 
batawas 1. bertawas; 2. berben-
tuk; mu/ia kada --- muka tdk 
berbentuk (maksudnya muka yg 
j3lek). 
tawil ta'wil. 
tawing dinding. 
taya lengah, alpa. 
tayang 
tayang-tayangjelas, nampak benar 
nyata. 
tayuh 
satayuhnya semaunya, sejadijath-
nya. 
tbng (BK) tempel; 
manébéng ikut menempel; 
tatébng pelindung, penempel. 
tedas (BK) mempan. 
tedoh (BK) reda: angin sudah 
angin sdh reda. 
tegah (BK) cegah. 
tégang (BK) pukul; 
batégang berduel layang-Iayang. 
tegoh (BK) kebal. 
th teh. 
téhal (BK) tegel. 
teke (sej cecak, tapibesar). 
tkén (BK) tanda tangani; 
maneken menanda tangani; 
tekenan tanda tangan; 
kada teken tidak setuju, tdk 
mengakui. 
tekét (BK) tiket. 
tekok (bulatan pd leher akibat peny 
gondok); 
batekok berpenyakit gondok. 
tekor (BK) defisit, kekurangan, rugi. 
téla (BK) 
tela-tela nyata-nyata. 
telaic (BK) talak. 
telat terlambat. 
te'mbak tembak. 
te'mbok 1. timbun, urug (dg tanah); 
2. jalanan, 3. (BK) kebun: ka---
pergi ke kebun. 
/  teme/k (BK) pesek. 
te'mpé tempe. 
tempo tempo;  
satempo sewaktu, pd jaman. 
ténda tenda. 
tendang tendang. 
tngkong (BK) cengkong, bengkok. 
tentera tentara. 
tentu tentu. 
tron (BK) tiru; 
batéronan saling meniru; 
manéron meniru. 
teros (BK) terus. 
tesbéh (BK) tasbih. 
tetap tetap. 
tewekal (BK) tawakal. 
tia lih. Katia. 
tiam lih. Matiam. 
tian kandungan; 
batianan mengandung, bunting; 
manianakan mengandung. 
tiap tiap, setiap. 
tiba I mengenai; 
tatiba terkena: mun --- Iowan 
inya lalu aarek kalau terkena 
dg dia lalu marah. 
tiba II (BK) 
manibaakan menikmati, melanjut-
kan: lain aug/h, pintar, baik rupa, 
balaki urang bapangkat -. at lagi 
selain kaya, pandai, cantik, bet-
suami org berpangkat menikmati 
saja lagi. 
tiga tiga. 
tigang (BH) 
batigang lih. Tegang. 
tih lih. Teh. 
tihal (BH) tegel. 
tihang tiang. 
tiharap tiarap. 
tihnik (BH) teknik. 
ti'is tdk berair lagi. 
tikam 
patikaman (Iangkah (main silat yg 
mematikan lawan), kelemahan: 
mi --- nang penting mi langkah 
yg penting; aku ta/nat ---nva 
aku tahu saja kelemahannya. 
tikap rekat; 
manikap merekat. 
tikar tikar. 
tikas batas; 
batikas 1. berbekas; 2. mem-
punyai batas. 
tikil bintil; 
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batikil berbintil. 
tikin I (BH) tanda tangan (lih. Te-
ken). 
tikin H tekan. 
tikit (BH) tiket. 
tikus tikus. 
tilai tilal, brokat. 
tilam kasur. 
tilambung 1. buah kelapa yg ma-
sih kedil; 2. lompat; 
batilambung melompat. 
tilanjang telanjang. 
tilantang telentang. 
rilasan kain basahan, pakaian utk 
bekerja; 
batilasan 1. berkain basahan (utk 
mandi); 2. berpakaian kerja. 
tilik intip. 
timah timah. 
timang titnang. 
timba timba, ember. 
timbai lempar; 
batimbai melemparkan din; 
manimbai melempar. 
timbak (BH) tembak. 
timbaku tembakau. 
timbal timbal, ulangi, tambah: pa-
nvakitnva pina ba--- pulang pe-
nyakitnya spt bertambah kern-
bali. 
timbang timbang. 
timbarat pemberat, bandul. 
timbatu pemberat. 
timbau rubing (perahu). 
timbil (bintil pd kelopak mata). 
timbuk (BH) 
timbukan j alanan. 
timbul timbul. 
timbun timbun. 
timburu 
batimburuan saling mencemburu-
kan; 
mammburu cemburu; 
panimburuan cemburuan. 
timik (BH) lih. Temek. 
timpang pincang. 
timpap 
batimpap tdk adil. 
timpas bacok; 
manimpas memarang, membacok. 
timpi (BH) tempe.  
timpil (BH) tempel. 
timpu (BH) tempo. 
timpulu mumpung. 
timung (mandi uap khas Banjar). 
timur timur. 
timurun temurun. 
tinda (BH) tenth. 
tindas tindas, tekas. 
tmdih tindih; 
batindih bertindjh; 
manindihi menindih; 
tatindih tertindih. 
tmd,k tindik (lobang telinga). 
tingadah tengadali. 
tingau tengok. 
tinggal tinggal (tdk ikut); 
maninggat meninggal dunia, mati. 
tinggalam tenggelarn. 
tina1ung (sej bnt spt musang). 
tinggi tinggi. 
tinggir tengger; 
batinggir bertengger; 
katinggiran tempat bertergger. 
tinghw siul; 
batinghui bersiuL 
tingil bintil. 
tinja tapa. 
tinjak I 
tatinjakan (sej alat perkakas te-
nun). 
tinjak II sepak, terjang. 
tinjau 1. sej. burung; 2. tinjau. 
tingka (BH) pincang. 
tingkah tingkah; 
batingkah bertingkah, rewel; 
maningkah (menyela atau meng-
antarai dr berbagai bunyi-bunyi-
an, shg memberikan efek Iagu 
yg menanik). 
tingkai pincang. 
tingkalung pukul (dg kayu). 
tingkat tingkat. 
tingkaung rangkak; 
batingkaung merangkak. 
tingkulup tengkulup. 
tingkung (BH) Iih. Tengkong. 
tingkut (BH) pegang; 
batingkut berpegang. 
tintah tinta. 
tinting 
maninting 1. menuntas; 2. meng- 
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hina, mencerca. 
tmung sej. bakuL 
tipa (BH) pipa. 
tipakan j ahe. 
tiputipu. 
tirajang terjang. 
tiri trL 
tinik (nm sej tarian Banjar yg bet-
asal dr tarian spt tandak di 
Jawa). 
tiring (BH) 1. tengok; 2. lih. Te-
reng. 
tiru thu. 
tiruk 1. tukik; 2. (alat menangkap 
Ikan berwujud tombak). 
titi titi; 
batiti meniti. 
titirah lih. Tatirah. 
titik tetes, this. 
titil pecah sedikit. 
titir terus-menerus. 
titis turunan: -- raja turunan raja; 
titisan geretan. 
tiup tiup; 
tatiup peniup. 
tiwadak cempedak. 
tiwas salah sendiri; 
maniwas menyalahkan; 
katiwasan disalahkan. 
tiya lih. Katiya. 
tobat tobat. 
toht (BK) tauhid; 
batohet berserah diri kpd Tuhan. 
toko toko. 
tokon lempar. 
tong tong. 
tonggon betah, tetap tinggal (pd 
suatu tempat atau pekerjaan); 
batonggon menetap. 
torok 
batorok (saling menutupi keku-
rangan atau defisit); 
manorok menutupi kekurangan. 
toya tongkat (utk main silat). 
tu itu; 
tu tadi itu tadi, tersebut. 
tuah tuah, untung; 
batuah bertuah. 
tuak tuak. 
tual noda, kelunturan; 
batual bernoda (akibat kena ke- 
lunturan). 
tuam (dipanasi dg abu panas yg 
dibungkus atau dg air panas dl 
botol). 
tuan tuan; 
patuan pak haji; 
tuan guru pak guru (utk guru 
agama). 
tuang tuang; 
manuang banyu membuat air teli 
(atau kopi); 
tuangan pola utk membuat kue. 
tuar lih. Tual. 
tuas dongkel, ungkit. 
tuba tuba. 
tubak bongkar dan balik (utk ta-
nah); 
manubak membongkar (tanah). 
tubal lih. Tabul. 
tubap lih. Huntut. 
tubat (BH) tobat. 
tubuh tubuh. 
tuduh 
manuduhi memberi nasihat, mern-
bimbing, memberi petunjuk. 
tudung tutup. 
tugal 
manugal melobangi tanah dg 
alu (utk menyemai padi); 
banih tugal padi ladang. 
tugas tugas. 
tugu tugu. 
tugul ulet. 
tub 1. itu; 2. lih. Utuh. 
tuha tua. 
tuhu tongkat (utk orang tua bet-
j alan dsb). 
tuhui (BH) siul, 
tuhuk puas, kenyang sekali; 
batuhuk berpuas-puas. 
tuhur luntur. 
tuju tujuh. 
tujuh tujuh. 
tukang tuang. 
tukar bell; 
batukar jual bell: habis katam 
rami pulang --- benih habis panen 
ramai lagijual bell padi; 
batatukar membei-beli; 
manukar membeli; 
manukarakan membelikan; 
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manukan membeli; 
ditukar dibeli; 
tatukar terbeli. 
tukas 
kada batukas tidak berbatas. 
tuki (BH) tauke. 
tukil bambu penampung air enau. 
tuku (BH) toko. 
tukui 
manukui mencari kembali. 
tukul (palu (dr besi). 
tukun (BH) lempar. 
tukung (BH) (dahi) 	 menonjol; 
ayajn tukung ayam tanpa ekor. 
tukup tutup. 
tulah 
katulaan kualat. 
tulai bosan (tdk bernafsu lagi). 
tulak berangkat, pergi; 
tatulak penolak (utk jampi-jampi 
dsb). 
tulang tulang, 
tuli tuJj. 
tulih toleh. 
tulin (BH) tulen. 
tulis tulis. 
tuluk 
batulukan puas; 
tulukan (imbangan) takaran. 
tulung tolong. 
tulus tulus, terkabul. 
tuma tuma. 
tumadak 
tumadakannya untungnya. 
tumanung tumenggung. 
tuma'ninah 
batuina'ninah bepersiapan, tdk se 
rampangan; coba bagawi tu 
cobalah bekeija itu bepersiapan. 
tumat dan: --- dimana? dari mana?; 
batumat mulai: --- pulang hujan 
in mulai Iagi hujan mi; 
satumat sebentar; 
tumatan dan, mulai dan. 
tumbak tombak. 
tumbal (peny) frambusia di tepak ka 
ki; 
batumbal berpenyakit frambusia 
di tapak kaki. 
tumbalik lih. Tumbang. 
tumbang  
batumbang (selamatan km kabul-
nya sesuatu doa); 
manurnbang mengukur (dg pan-
jang galah); 
satumbang setinggi: --- badiri Se-
tinggi bendini; 
tumbang tumbalik bangun rebah. 
tumbar bubar, tersebar. 
tumbas beli (BK) 
tumbirau (BH) 
ditumbirau dimarahi. 
tumbrap musim; 
batumbiap 1. bermusim; 2. ben-
sama-sama: ma/can --- makan ben-
sama-sama; 
satumbrap sekaligus, sekali ang-
katan. 
tumbu 
tatumbu bakul yg pakai tutup. 
tumbuh tumbuh. 
tumbuk tumbuk; 
tatumbuk 1. tertumbuk; 2. mem-
peroleh untung besar. 
tumbung 1. tumbung (kelapa); 2. 
(nm sej peny. dubur keluar atau 
liang peranakan keluar atau pro-
lapsus uteri). 
tumbur geger, ribut. 
tumbus tembus, bocor. 
tumis tumis. 
tumit tumit. 
tumpah tumpah. 
tumpakan (tangga utk turun ke 
sungai). 
tumpal tumpak (segaris wanna atau 
corak yg agak lain pd sarung 
Jaki-laki). 
tumpalak tumpelak. 
tumpang tumpang; 
batumpang bentumpang; 
manunipang menumpang. 
tumpas tumpas. 
tumpi kue dr sagu. 
tumpuk tumpuk. 
tumpul tumpul, tdk tajam. 
tunda tunda, tank, seret. 
tunduk tunduk. 
tundun tandan (utk pisang). 
tundung (BK) dorong, paksa. 
tung (BH) tong. 
tungadah lih. Tingadah. 
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tungak tengádah. 
tungap sambar. 
tungau tungau. 
tunggal tunggal; 
batunggal tersendiri; 
mananunggal sendirian, tdk ber-
kawan; 
tatunggal teitumpuk; 
tunggalakan sendirian. 
tunggang tunggang. 
tunggara tenggara. 
tungging tungging. 
tunggit j ingkat; 
batunggit berjingkat. 
tunggul tunggul. 
tungkah potongan besar, bongkah. 
tungkang (BH) tongkang. 
tungkaran pelabuhan, tempat me-
muat dan membongkar barang. 
tungkat tongkat, tonggak. 
tungkau 
batungkau merangkak. 
tungkin belali (dg kampak atau 
parang); 
batungkih berkelahi dg parang; 
manungkih membelah (dg kam-
pak). 
tungku tungku. 
tungkul j antung pisang; 
manungkul mengeluarkan tungkul 
(j antung pisang). 
tungkung tumpuk. 
tungkup cungkup, sungkup. 
tungkus (BH) bungkus. 
tungkut (BH) lumpuh. 
tunjang tunjang. 
tunjau lih. Tinjau. 
tunjuk 1. tunjuk; 2. telunjuk. 
tunjul dorong, tolak. 
tuntang balik (mis botol, dibalik 
dg bagian bawahnya di atas). 
tunti susul, kejar. 
tuntum seruput. 
tuntun tuntun; 
batuntun berbimbingan tangan. 
tuntung selesai, rampung; 
manuntung konsekuen (mengerja- 
kan sesuatu hingga selesai); 
manungtungakan menyelesaikan. 
tuntut tuntut; 
tuntuti susul, kejar, ikuti. 
tupai, tupai, baj ing. 
tupi topi. 
tupikung (BH) topekong. 
tuping (BH) 1. topeng; 2. (sej keseni-
an Banjar). 
turai 
batuzai bertanding. 
turiang (sisa-sisa buah padi sesudah 
diketam yg pertama). 
turih toreh. 
turki turki. 
turni tome. 
turuh luntur. 
turui 1. luntur; 2. habis sama sekali. 
turuk lih. torok. 
turun turun. 
turus turus, tonggak. 
turut turut; 
baturutan saling menurut, saling 
menenggang; 
manurut patuh, menurut. 
tusik pancing, introgasi; 
manusik memancing, mengintogra- 
Si. 
tutang tato. 
tutuban lih. Tatuban. 
tutudung lih. tatudung. 
tutuh potong (utk dahan kayu). 
tutui hantam. 
tutul ulet. 
tutup tutup. 
tutur turut, cerita; 
tutur candi sejarali candi. 
tutus fib. Titis. 
tu'uh tua, usia; satangah -- setengah 
usia. 
tu'up tanak; 
manu'up menanak. 
tuut (BH) lutut. 
tuya toya, tongkat. 
tuyau tumpuk. 
tuyuk onggok; 
batuyuk beronggok, bertumpuk. 
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uar 1. (nm sej kayu, kulitnya utk 
menyamak kulit atau utk men-
celup kain); 2. sebar. 
mauar (memerahkan sesuatu dg 
uar); 
mauarakan (menyebarluaskan (dl 
arti yg tdk baik). 
ubah)ubah,obah). 
baubah berubah, berobah; 
maubah mengubah, merubah. 
ubak empulur rotan. 
uban uban. 
ubang 
mauang mengapak (kayu); 
diubang dihantam, dikapak. 
ubar bakar, panggang (utk ikan); 
baubar berbakar, berpanggang. 
ubat (BH) obat. 
ubing (BH) obeng. 
ubral obral. 
ubur 
ubur-ubur ubur-ubur; 
payung ubur-ubur payung kebe-
saran (payung besar dg tepi 
yg berhias gemerlapan dan geme-
rincing, biasanya utk mengarak 
pengantin, tamu-tamu agung dsb). 
ucap ucap; 
baucap berucap, mengucapkan, 
bersuara: siapa nang wani 
siapa yg berani bersuara; 
maucap menjelek-jelekkan. 
ucir sebar, hambur; 
bauciran berhamburan, bercecer- 
an: bujur-b u/n" maangkat jangan 
balk-baik mengangkat jangan 
berceceran; 
maucir 1. menyebar: --- pender-
an menyebar pembicaraan; 2. 
berceceran: ayamku baintalu 
ayamkü bertelur berceceran. 
ucung (BH) cucu (sebutan kesayang-
an). 
ucus 1. usus, babat; sete -- sate 
usus babat); 2.. ban dalam (se-
peda, motor dsb): manambal 
menambal ban dalam. 
udak 1. aduk; 2. pakai, main-main 
(dg); 
baudak 1. beraduk; 2. memakai 
(utk main-main): siapa tadi 
sapedaku, habis rurak siapa tad! 
memakai (utk main-main) sepeda 
saya, rusak jadinya; fangan 
.banyu j angan main-main air. 
maudak 1. mengaduk; 2. mema-
kai, main-main (dg); 
udakan pengaduk. 
udal (BH) bongkar; 
maudal membongkar, memudah-
kan: dangani aku --- kayu mi 
tolong saya membongkar kayu 
in'. 
udar gelut; 
baudar bergelut; 
maudar menggeluti. 
udara (BH) kapal terbang. 
udik udik, dusun, desa: wang 
orang desa. 
udu wudlu; 
baudu berwudlu. 
udul (BH) odol, tapal gigi. 
udur (BH) lih. Odor. 
udut (BH) rokok; 
maudut merokok. 
ugah (BH) menjauh, pindah; 
pada situ menjauh dr situ; 
baugah menjauh, berpindah: 
hulu nah berpindah dahulu ya. 
ugai bongkar; 
baugai 1. (dl keadaan) terbong-
kar; sudah --- sdh (dl keadaan) 
terbongkar; 2. membongkar: 
barang membongkar barang; 
maugai membongkar; 
taugai terbongkar. 
ugar 
ugar-ugaran besar-besar: aria/c pwn 
ni sudah --- anak anda mi sdh 
besar-besar. 
ugut 
ugut-ugut (duduk) tanpa bicara. 
uhu (BK) jelek, bodoh. 
ujah (BH) ujar: --- siapa ujar siapa. 
ujak 
diujak-ujaki dipengaruhi. 
ujan hujan; 
kaujanan kehujanan. 
ujar ujar: --- siapa ujar siapa; 
baujar bersuara, berkata: kada 
kawa --- sabatik lalu sarek a/a 
tidak bisa berkata sepatah lalu 
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marah saja; 
diujari dinasihati: kada. kawa 
tidak bisa dinasihati. 
uji 1. uji; 2. liii. Ungah; 
mauji menguji. 
ujuk 
ujuk-ujuk (spt org bodoh), men-
cla-mencle. 
ujung 1. ujung; 2. laba; 
baujung berlaba; 
maujungi mengambil untung, 
mengambil laba; 
ujungan laba; 
kaujungan laba, keuntungan. 
ujut ujud, wujud; 
baujut berwujud: gawian kada 
(hasil) pekeiaan tak berwujud; 
maujut (hubungan) mesra, baik: 
anak ririnya itu --- banar wavah 
ni anak tirinya itu baik sekali 
sekarang mi. 
ukang gigit (dg mulut terbuka lebar); 
maukang menggigit. 
ukar okar. 
ukara prakarsa; 
baukara berprakarsa; siapa tang 
siapa yg berprakarsa. 
ukir ukir. 
ukup 
maukup (memberi asap yg harum 
path sesuatu, mis pakaian, son-
j ata pusaka dsb). 
ukur ukur; 
baukur mengukur (badan sendiri); 
ba/u mengukur badan sendiri 
utk membuat baju. 
ula 
maula-ula mau muntah; parut 
perut mau muntah. 
ulah buat, bikin; 
baulab membuat: --- wadai mem-
buat kue; 
maulah membuat: --- wadai mem-
buat kue; 
ulahan 1.buatan: --- siapa buatan 
siapa; 2. kerjaan: kada papa 
-- tidak ada kerjaan. 
ulai (BH) putar; 
baulai berputar; 
maulai memutar; 
alai-ulai (BK) malas: ,nakan  
makan (spt) malas (krn Iauknya 
tithk enak dsb). 
ulak pusaran air; 
ulak-ulak ulak, ulek (Jw). 
Warn 
ulaman nyamikan, (makanan pen. 
cud mulut). 
ulama ulama. 
ulang ulang; 
ayarn ulangan (utk ayam, yg 
berkelahi kalah lalu lad, tapi 
kembali lagi melawan, demikian 
berkali-kali). 
ulap manja; 
baulap bermanja din. 
ularular; 
ular-ular (nm sej kue dr sagu). 
ulas 
Was tilam seprai kasur. 
ulih peroleh; 
baulih mernperoleh; 
ulihan perolehan. 
Win (kayu) Win, (kayu) besi. 
Wing hindar, geleng; 
bauling menghindar, menggeleng. 
ulir ulir. 
Wit 
baulit berbaring, berguling-guling. 
ulu (BK) 1. hulu: ka--- ke hulu; 2. 
lih. Culu; 
maulu-ulu mengolok-olok. 
ulun saya, hamba (BH). 
ulur ulur; 
baulur inolor, mengulur; 
taulur terulur. 
uma ibu. 
umai (kt seru). 
umat 1. umat; 2. elastis; 
baumatan berelastis. 
umbai (BH) 1. bujuk rayu; 2. liii. 
imbai. 
umbak ombak. 
umbas boroskan, habiskan; 
maumbas memboroskan, meng-
habiskan. 
umbul umbuL 
urnih (BK) kupas (utk dami nang-
ka); 
maumih mengupas: -- dami nang-
ka mengupas dami nangka (lih. 
Da"). 
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umihan (BH) lih. Omehan. 
umpal (suka banyak makan ikan). 
umpama umpama. 
umpan umpan. 
umpat ikut, serta; 
baumpat kambuh: garingnya 
pulang sakitnya kambuh lagi; 
maumpati menyertai, ikut earn-
pur; 
diumpati dikuti, disertai; 
aumpatan ikut-ikutan. 
umpung ompong. 
umum umum. 
umur umur, usia; 
saumuran seumur hidup. 
unak onak. 
uncit (urutan) akhir: giiran •- gi-
Iiranakhir; 
pauncitan paling akhir, terakhir. 
uncui uang, fulus. 
uncum (BH) oncorn. 
unda I (BK) saya, aku. 
undali 
baundaan memindahkan barang Se-
dikit derni sedikit; 
maunda lih. Baunda. 
undang udang. 
undapang (BH) bersandar. 
undayang (811) lih. Andayang. 
undas (barang yg disukai dl per-
mainan anak-anak umpama Se-
butir batu yg dipilih dr sekian 
banyak batu). 
undi undi; 
undi-undi (BH) onde-onde. 
unduh 
maunduh inemetik habis (tanpa 
pilih). 
undur mundur; 
baundur mundur; 
maundurakan mengusir, 
ungah pongah, mania. 
ungap buka (utk mulut); 
baungap membuka (mulut); 
maungapakan membukakan (mu-
lut); 
ungap-ungap (mulut yg terbuka 
tertutup, mis krn payih dsb). 
ungal daya; 
baungal berdaya, berkutik: kada 
tdkberkutik. 
unggal goyang (utk perahu di sungai). 
unWt 
unggit-unit (pantat) terjungkit. 
unggut angguk, manggut; 
baunggut mengangguk; 
maunggut manggut; 
maunuti mengangguki; 
unggut-unggut manggut-manggut. 
ungkai keluarkan; 
maungkai mengeluarkan. 
ungkan 
maungkan menekan (perut). 
ungkap ungkap, buka. 
ungkum (BH) peram. 
ungsut susut. 
uigu ungu. 
ungut menung; 
taungut termenung; 
ungut-ungut termenung-menung. 
unjuk (BH) berikan, serahkan; 
maunjuk memberikan, menyerah-
.kan. 
unjun kail; 
maunjun mengail. 
unjut sudut, pelosok: di--- disudut, 
dipelosok. 
unta (BH) onta. 
untai untai. 
untal telan; 
mauntal menelan;- 
untalan yg ditelan, pel, tablet. 
unting bedek; 
maunting membedek; 
untingan bedekan, motif: aku 
tahuai •-nya jadi mau um pat 
saya tahu saja motif dia shg mau 
ikut. 
untuk 1. angguk; 2. (nm kue); 
bauntuk berangguk. 
untung untung. 
unyai kumal. 
unyak lih. Unyai. 
unyuk keliru. 
unyut 1. denyut; 2. ngeper; 
baunyut mengeper. 
upacara upacara. 
upah upah; 
baupah berupah, dg upah; 
maupah 1. mengambil upah: 
nanutuk baras mengambil üpah 
menumbuk beras; 2. memberi 
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upah upah: barapa 	 nwn ku 
mau berapa memberi upah kalau 
saya mau; 
maupahakan mengupah, mengerja 
kan. 
upang topang, sandar; 
baupang bertopang, bersandar. 
upas opas. 
upat suluh, obor. 
upati (Bil) upeti. 
upau bathl; 
diupauakan dibatalkan (utk per-
mainan, taruhan dsb). 
upih upih. 
upung mayang yg belum mengurai; 
maupung berbunga (utk kelapa, 
pinang). 
upur (BH) lilt. Opor. 
urah 
bawahan saling mengejek, saling 
mengolok; 
maurahakan mengejek, mengolok-
olok; 
urah-urah pura-pura. 
urai urai. 
urak gelar, buka; 
maurak menggelar, membuka. 
wang 1. orang: -- inana org dr 
mana; 2. saya; kada usah urn-
par-umpatan, -- gin kada mau 
tidak usah ikut campur, saya 
pun tdk mau; 3. mestinya, seha-
rusnya, hendaknya: waninva sau-
rangan, -- tulak bakawal kok 
berani sendinian, mestinya pergi 
berkawan; 
saurang I. saya --- sudah ka-
nyang saya sdh kenyang; 2. sen-
din; ma/can ---, bayari makan 
sendini, bayar sendini; 
saurangan sendinian: --- hajakah 
sendinian sajakah? 
urat 1. urat; 2. aurat; 
maurati mengusahai: tuhuk 
kada kawa jua bosan mengu-
sahai tdk bisajuga; 
urat basakian kejang otot, keram. 
urap urap. 
uri un, tembuni. 
'trip 
baunip (sej permainan dg me-
lemparkan uang ke atas). 
uruk ajar, latih; 
mauruk mengajar, melatth; 
kurang unuk kurang ajar. 
urung 1. kulit ketupat; 2. kerumun; 
maurung 1. membuat kulit ketu-
pat; 2. mengerumuni. 
urus urus; 
kada urus tdk beres. 
urut pjit; 
baurut berpijit, mengurut kan-
dungan (perut); 
maurut memijit, mengurut kan-
dungan (perut); 
paurutan tukang pijit. 
usah 1. usah: kada -.- tdk usah; 
2. kejar; 
mausah mengejar: --- ,naling me-
ngejar maling. 
usaha usaha. 
usang lama: banih --- padi lama. 
usap belai, usap. 
usik gelisah (utk tidur): guring --
banar tidur gelisah sekali.. 
usir (B1-1) kejar, datangi; 
mausir mendatangi, mengejar. 
usul usul. 
usut usut. 
utak otak. 
utama utama. 
Was cincin. 
utau 1. isyarat, tanda; 2. setenika-
an. 
utuh 1. tetap, terpelihara; 2. (BH) 
(sebutan thd anak laki-laki). 
utumatis (BH) otomatis. 
utus utus. 
uyah garam. 
uyuh lelah, capek. 
uyun (13H) bujuk; 
mauyuni membujuk. 
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Wi 
ly 
wabah wabah. 
waca baca; 
wacaan bacaan; 
kada bisa mawaca buta huruf 
tdk dapat membaca. 
wada cela; 
mawada mencela;. 
pawadaan suka mencela. 
wadah wadah, tempat; 
bawadah berwadah, punya wadah; 
diwadahi diberi wadah; 
pawadahan macam-macam wadah 
kada bin --- tdk punya macam-
macam wadah. 
wadaikue; 
bawadai membuat kue; 
pawadaian tukang buat kue. 
wadak (obat yg terdiri dx ramuan 
yg dioleskan); 
bawadak mengoleskan wadak 
(obat). 
wadi (ikan yg direndam dl air garam). 
wagas lih. Wigas. 
wagil (BH) 1. (suka melaksanakan 
hal-hal yg dilarang); 2. sering. 
waham salah sangka, keliru. 
wahana alamat, pertanda. 
wahin bersin. 
wahyst wahyu. 
waja baja. 
wajangan wejangafl. 
wajar wajar. 
wajib wajib. 
wajik (kue) wajik. 
wajir wazir. 
wakap wakaf; 
bawakap berwakaf; 
mawalcapakan mewakafican; 
mawakapi memberi wakaf. 
wakar penjaga. 
wakas 
pawakasan (kali) terakhir: aku 
dapat sidin samalam terakhir sa-
ya bertemu beliau kemanin. 
wakil wakil. 
waktu waktu, ketika. 
walang batal; 
intalu walang telur yg tdk mau 
menetas. 
walar mending; 
walaran mendingan. 
walatih ulatih.  
walatung rotan (besar), 
walàu walaü, meskipun. 
waihasil pendeknya. 
wall 1. wall, wakil; 2. (org yg diang-
gap debt dg Tuhan). 
walih (BH) pasti. 
walik (ayam) berbulu keriting. 
wallohualam wallahualain. 
walu delapan. 
waluh labu; 
mawaluh menanam labu, jual bell 
labu. 
walut belut. 
wan liii. Lawan. 
wancuh senduk (dr kayu). 
wangal bengal, bandel. 
wangkang (perahu besar dr Cina). 
wangsit (BK) cepat, segera. 
wangsul keluar. 
wani berani; 
bawani 1. tanibah berani; 2. 
memberanikan diii; 
pawanian pemberani. 
wantax santer. 
wantilan penggergajian. 
wantu mesra, homogin, bercampur 
dgbaik. 
wanyi lebah (yg bermadu). 
wapak azimat. 
wapat wafat. 
warah 
bawawarah berolok-olok, berselo-
roh; 
mawarahakan memperolok; 
wawazahan olok-olokan, seloroh-
an. 
warai lih. Wirai. 
warang besan; 
bawarang besanan. 
warangan werangan, racun tikus. 
waras 1. sembuh; 2. balk (tingkah 
laku); 
kada warns 1. tdk sembuh; 2. 
tdk beres, gila. 
warga warga. 
warih (BH) 
kawarihannya pd akhirnya. 
wank kera. 
waringin beringin. 
wails waris. 
warna warna. 
wasangka wasangka. 
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wasiat wasiat. 
wasil berbekas, mempan, diturut: 
apa /a papadah kada apa saj a 
nasihat tdk berbekas. 
wastu (BH) hanya. 
watas batas; 
pawatasan perwatasan. 
watun (tingkat-tingkat pd rumah 
Banjar). 
wawa (sej kera tanpa ekor). 
wawah robek (besar). 
wawan hilang, sirna. 
wawar 
mawawar (mengambil suatu per-
watasan secara tdk syah). 
wawaran rampasan, (basil meng-
ambil secara tdk syah). 
wawarah olok-olok. 
warung warung. 
wayah jaman, waktu, ketika, mu-
sim; 
wayah-wayah kadang-kadang. 
wayang wayang; 
wayang gung wayang org. 
wayu busuk (utk ikan). 
wesi (BK) besi. 
widai kere, thai. 
widara (sej tanaman yg pahit). 
wigas (BK) segar, sembuh; 
bawigas berangsur sembuh. 
wihang rahang; 
basana wihang bertopang dagu. 
wilang hitung; 
kawilang berbilang, demi: tahun 
tahun tahun berbilang tahun; 
wilangan hitungan. 
wilanja (BH) belanja. 
wisa bisa, racun. 
wisil (BH) wesel; 
salab wisil salah kira. 
wiwir urai; 
mawiwir (menarik kain sambil 
menguraikannya). 
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yahudi yahudi. 
yaitu begitulah; 	 inya kuciak- 
kuciak kasakitan begitulah dia 
tesiak-tesiak kesakitan. 
yakin yakm. 
yaksa raksasa. 	 1: 
yakut (sej permata). 
	 WK 
yasin (urah) yasin. 
yato itulah, demikianlah. 	 4 
yat lih. (sing dr Liat): cuba --- nak 
nya coba lihat nakalnya. 
EN 
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